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PROLOGO 
Han transcurrido seis años desde la primera publicación relacionada con la colección de semillas custodiada por el 
Banco de Germoplasma de especies Hortícolas de Zaragoza {BGHZ), nos referimos al "Catálogo de Semillas de Tomates 
Autóctonos" Ya en esa obra se expresaban los deseos de los autores de continuar con la catalogación de semillas del 
BGHZ Para esta segunda publicación ha sido el pimiento la especie considerada; su elección no se ha dejado al azar 
sino a la importancia que tiene dentro del BGHZ, donde ocupa, al menos por su número, un segundo lugar y lo que es 
más importante, la colección española resulta ser la quinta a escala mundial 
Este trabajo contiene información de las cuatro colecciones de semillas de pimiento que hay actualmente en el BGHZ, 
como son la colección de entradas multiplicadas en Zaragoza, la colección de entradas pendientes de multiplicar, la 
colección de mejorador y la colección de duplicados de seguridad No se trata de un simple inventario de las existencias 
del BGHZ, más bien es el resultado de un proceso laborioso de catalogación, atendiendo no sólo a los orígenes de las 
entradas que conforman las distintas colecciones de semillas sino, muy especialmente, a la información que de cada 
una de ellas se ha ido obteniendo mediante trabajos de multiplicación y de una cuidada y precisa descripción de sus 
principales características 
En esta ocasión las colecciones del BGHZ se han visto incrementadas con lo que hemos dado en llamar "colección de 
mejorador" que corresponde al material genético de pimiento que se ha ido adquiriendo y utilizando para los trabajos 
de mejora genética de esta especie, labor que se viene desarrollando desde hace treinta años en nuestra Unidad Esta 
colección está integrada fundamentalmente por variedades no españolas 
Nuestro deseo, al publicar este trabajo, es el de contribuir a un mejor conocimiento del BGHZ y simultáneamente poner 
en manos de los investigadores, dedicados a la mejora del pimiento, un instrumento más para facilitar su labor 
Aprovechamos estas líneas para agradecer al Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón 
la financiación de esta publicación 
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1. LOS AUTORES 
Miguel Carravedo Fantova es Ingeniero Agrónomo proveniente de la E.T.S.l.A. de Madrid. 
fue Profesor en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza durante 9 años. Coordinador del Banco de 
Germoplasma de Especies Hortícolas de Zaragoza desde 1986 hasta hoy en día y colector de mas de 4.000 
entradas. Custodiador (Curator) de más de 14.000 accesiones existentes en el Banco. Coautor del "Catálogo 
de Semillas de Tomates Autóctonos" publicado en 1999. 
Dirección postal: Unidad de Tecnología en Producción Vegetal. CITA. Gobierno de Arogón. Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni· 
versidad. Apartado 727, 50.080 ZARAGOZA. • mcarravedo@aragon.es. 
María José Ochoa Jarauta es doctora en Ciencias Biológ icas por la Universidad de Navarra. 
Especializada en Ecología Vegetal, Insti tuto Rübel, Zürich (Suiza). 
Actualmente es Investigadora en la Unidad de Tecnología en Producción Vegetal del CITA y viene colaboran-
do desde 1989 en el Proyecto de Recursos Fitogenéticos de Especies Hortícolas. Coautora del "Catálogo de 
Semillas de Tomates Autóctonos" publicado en 1999. 
Dirección postal: Unidad de Tecnología en Producción Vegetal. CITA. Gobierno de Aragón. Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni· 
versidad. Apartado 727, 50.080 ZARAGOZA. • mjochoa@aragon.es 
Ramiro Gil Ortega es doctor Ingeniero Agrónomo. Jefe de la Unidad de Tecnología en Producción Vegetal del 
CITA. Mejorador de especies hortícolas, en particular de pim iento sobre cuyo cultivo ha escrito, como coautor, 
el libro 'El cultivo de pimientos, chi les y ajíes'. Recolector y custodiador de más de 400 variedades procedentes 
del todo el mundo, incluídas en este catálogo. O btentor de las variedades de esta especie 'Luesia ', 'Piver' y 
'Rioseco'. 
Dirección postal: Unidad de Tecnología en Producción Vegetal. CITA. Gobierno de Aragón. Departomento de Ciencia, Tecnología y Uni· 
versidad. Apartado 727, 50.080 ZARAGOZA. • cgj/o@aragon.es 
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Desde aquí queremos agradecer a todas las personas, Instituciones y Organismos ;~e éle ~~a 
forma u otra han colaborado para que este catálogo sea una realidad 
Al Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA); organismo 
financiador del Proyecto del Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas durante 1 8 años Su fe 
en éste Proyecto está dando sus frutos 
Al Gobierno de Aragón, con cuyo personal y en cuyas instalaciones y terrenos se han ejecutado 
la mayoría de los trabajos de éste catálogo 
Al Centro de Recurso Fitogenéticos del INIA (Banco Nacional de Germoplasma) de Alcalá de 
Henares, por la enorme confianza que siempre ha depositado en nosotros y las magníficas prospec-
ciones que realiza 
Al Centro de Conservación y Mejora de la Agradiversidad Valenciana, con el que ha habido siem· 
pre importantes intercambios de material que nos ha permitido crecer, como Bancos, a ambos 
A Fernando Orús Director del Centro de Técnicas Agrarias, y por extensión al Departamento de 
Agricultura, por la importante ayuda en la financiación de esta publicación 
A Patricio Arce, un enorme colaborador desde La Rioja. 
A Ignacio Delgado Izquierdo, compañero de prospecciones por la geografía española 
A Jesús Pallarés y su eficaz equipo de campo del Centro de Investigación y Tecnología Agraria 
de Montañana, base de todos los cultivos de pimiento 
A Angelines Vela, celosa controladora de las colecciones del Banco de Zaragoza. 
A Mº Rita Navarro, custodiadora de la colección de Mejorador 
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A lo la rgo de más de 30 años han sido numerosas las personas q ue han colaborado, ya sea en 
las actividades del banco ya en la me jora de p imiento. Valga el agradecim iento de los autores a 
todas ellas a través de las presentes en esta fotografía 
Equipo involucrado en las actividades del Banco de Germoplasma 
de Plantas Hortícolas y en la me¡ora genético de pimiento en enero de 2005. 
De arriba abajo y de izquierdo a derecha: Jesús Pallarés Peñarroya, 
Pablo Al/arriba Larrea, Mº Rito Navarro Cobre¡os, Mº Ángeles Velo Palomar, 
Ano Gorcés Clover, Mº Soledad Arnedo A ndrés, Mº José Ochoo Joroula, E/isa Fuertes Villagroso, 
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Unidnd, y a Inmaculada Peral Ló pez, a usentes en el momento d e hacer la fotogra fía . 
Visto parcial del edificio pluridisciplinor del CITA, 
sede del Banco de Germoplasmo de Zaragoza. 
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MANUEL RODRÍGUEZ AYUSO 
la estatua que vemos en la foto y que hoy da la bienvenida a todos los que se acer-
n al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), cumple, en 2005, 
ca d d . . , 
noventa años es e su 1naugurac1on 
Está dedicada a Don Manuel Rodríguez Ayuso, ingeniero agrónomo, director que 
fue de la Granja Agrícola de Zaragoza ( l 891-1 908), la primera de las que se cons-
truyeron en España, bajo los auspicios del Gobierno de España y la Diputación de 
Zaragoza, y en la que Don Manuel Rodríguez Ayuso logró fama, ocupándose de temas 
tan diversos como, los aparatos de labranza, los abonos minerales, la alimentación del 
ganado y, sobre todo, la modernización del cultivo de la remolacha. Base este cultivo de 
la potente industria azucarera aragonesa que se desarrolló posteriormente. He aquí un 
ejemplo de cómo el decidido apoyo de la investigación por los poderes públicos siempre 
ha dado resultados Aunque sea en otro campo, en 1898 la Diputación de Zaragoza 
regaló a Santiago Ramón y Cajal el mejor microscopio de la época 
El grupo escultórico fue encargado en 1913 al arquitecto D Teodoro Ríos Balaguer y 
a Don Juan Sussoni Fue inaugurado el martes 26 de mayo de 1915 en dicha Granja, 
que se encontraba, según la prensa de la época, en la Torre de la Infanta, en la carretera 
del Bajo Aragón, término de Miraflores, partida de Rabalete 
Sabemos que en 1953 la estatua seguía en los jardines de la Granja, que entonces 
dependía del Ministerio de Agricultura, mas concretamente del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agronómicas (INIA) En algún momento y circunstancias que desconocemos, 
la Granja debió de mudarse de locales y, probablemente por no disponer de espacios 
adecuados, fue enviada a las dependencias del INIA en Madrid El caso es que, en los 
años setenta, se encontraba almacenada en los sótanos del edificio que el INIA tenía en 
la Moncloa de Madrid. Debiendo dicho Instituto desalojar sus dependencias en favor de 
la Presidencia del Gobierno, se decidió retornar la estatua a Zaragoza, al Campus de 
Aula Dei Actualmente se encuentra ubicada en los jardines del Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria, heredero, en tantos sentidos, de aquella Granja Agrícola 
de Zaragoza. Valgan estás líneas como recuerdo de uno de nuestros predecesores 
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3. INTRODUCCIÓN 
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3. INTRODUCCIÓN 
' 
': El pimiento es la segunda solanácea mas cultivada en el mundo, aunque distando mucho del tomate, del que se pro-
ducen tres veces más, y seguido muy de cerca por la berenjena (Vidal, 2003) La superficie mundial dedicada al cultivo 
del pimiento se ha duplicado en los últimos cuarenta años desde 659 959 ha en l '¡61, a l 491 67,0 ha en_ 2001, con 
un rendimiento medio de l 3 t /ha. El mayor productor mundial es China con el 44% de la producc1on mundial, seguido 
de México, Turquía, España y EEUU 
En España, el pimiento ocupa el sexto lugar con un 6% de la superficie de hortalizas, aunque es la segunda especie 
en cultivo protegido, después del tomate. Actualmente se cultivan unas 22 000 ha con una producción de 890 000 t, de 
las cuales 660. 000 t se obtienen en cultivo protegido con unos rendimientos medios de 62 t /ha La p1incipal zona pro-
ductora es Almería con 81 00 ha en las que se obtiene el 53% de la producción nacional y el 75% de la producción bajo 
abrigo Le sigue en importancia la comunidad murciana. España es el principal suministrador de pimiento en Europa 
3. l. TAXONOMIA Y CRUZABILIDAD. ESPECIES UTILIZADAS POR EL HOMBRE 
El pimiento es una Solanácea perteneciente al género Capsicum. En este momento la subdivisión en especies es bastante 
más compleja que en tiempos de Linneo, que consideró solamente dos, C annuum y C frutescens Actualmente, de acuerdo 
con el IBPGR ( 1983), se distinguen dos grupos de especies según el color de su flor, morada o blanca 
En el grupo de flor morada existen dos ancestros silvestres muy parecidos, C eximium A T Hunz y C cardenasii Heiser y 
Smith, y una especie cultivada, C pubescens Ruiz y Pavón Los híbridos de sus diferentes combinaciones suelen dar F
1
s muy 
fértiles 
Dentro del grupo de flor blanca existen dos subgrupos El primero está constituido por C baccatum L, C praetermi.ssum 
Heiser y Smith y C tovarii nom nud (ESHBAUGH, 1977, TONG y BOSLAND, 1999) Mientras que C proetermissum y C 
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Cuadro 3.1.1. Clave para las especies cultivadas de Capsicum (IBPGR, 1983) . 
Semillas oscuras, corola violeta . e pube.scens 
Semillas color· "paja" corola blanca o blanco-verdosa (raramente violeta) l 
l - Corola con manchas amarillas difusas, en la base de los lóbulos e baccatum 
l - Corola sin manchas amarillas difusas, en la base de los lóbulos 2 
2 - Corola violeta 3 
2 - Corola blanca o blanco-verdoso 4 
3 - Flores solitarias e annuum 
3.- Dos o más flores en cada nudo e chinense 
4- Cáliz del fruto maduro con constricción anular en el punto de unión al pedicelo e chinen.se 
4- Cáliz del fruto maduro sin constricción anular en el punto de unión al pedicelo 5 
5 - Flores solitarias 6 
5 - Dos o más flores en cada nudo 7 
6- Corola blanco-lechoso, lóbulos corrientemente rectos, pedicelos frecuentemente curvados en antesis e annuum 
6- Corola blanco-verdosa, lóbulos corrientemente ligeramente vueltos, pedicelos erectos en antesis C. frutescens 
7- Corola blanco-lechosa e annuum 
7- Corola blanco-verdosa 8 
8 - Pedicelos erectos en antesis, lóbulos de la corola corrientemente ligeramente vueltos e·. frutescens 
8 - Pedicelos curvados en antesis, lóbulos de la corola rectos ..... 
········ ..... 
... 
········ . 
C. chinense 
, 
Cuadl)) 3.1:2. Distribución geográfica y caracteres. distintivós de /as especies silvestres de Capsicum.ulilizadas esporádico mente por, el Hombre {LEON y WHITHERS, 1986}; 
ESPECIE DISTRIBUCIÓN CARACTERES DISTINTIVOS 
e chacoense Norte de Argentina y zonas próximas Flores solitarias, blanquecinas, anteras amarillas, 
Al Hunz a Bolivia y Paraguay apéndices pareados en la base de cada filamento 
e galapagoense Islas Galápagos Flores solitarias, blanquecinas, anteras amarillas, Al Hunz filamentos sin apéndices, plantas extremadamente pubescentes. 
e praetermi.s.sum Sur de Brasil 1-2 flores por nudo, violetas con manchas amarillas Heinser y Smith 
C. cardena.sii Bolivia Flores acampanadas, violetas, con manchas amarillas Heinser y Smith 
e eximium Bolivia, Norte de Argentina Normalmente más de 2 flores por nudo, Al Hunz violetas con manchas amarillas, cáliz dentado 
C. tovarii Andes, Centro de Perú Más de 2 flores por nudo, violetas con manchas amarillas (a veces oscuras), cáliz dentado. 
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Cuadro 3.1 .. 3 .. Especies de Capsicum de las que 
se tiene noticias de su uso por el hombre {IBPGR, 1983). no 
ESPECIE DISTRIBUCIÓN 
C buforum Al Hunz 
e compilopodium Sendl 
C ciliatum (H B K ) O K 
e c occineum (Rusby) A T Hunz 
e cornutum (Hiern) A. T. Hunz 
e . dimorlum (Miers) O K 
e 
C. dusenii Bitter 
C llexuosum Sendl 
geminifolium (Dammer} 
A.T. Hunz 
e hookerianum (Miers) O.K 
e 
e 
e 
lanceolatum (Greenm ) 
Morlon & Slandle 
mirabile Mari. Ex Sendl 
C parvillorum Sendl 
C schottianum Sendt 
scholnikianum A. T. Hunz 
C villosum Sendt 
Sur de Brasil 
Sur de Brasil 
Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, 
Norte del Perú, Venezuela 
Bolivia, Perú 
Sur de Brasil 
Colombia 
Sureste de Brasil 
Argentina, Sur de Brasil, 
Paraguay 
Colombia, Ecuador 
Ecuador 
Guatemala, Honduras, México 
Sur de Brasil 
Noreste de Brasil, 
Colombia, Venezuela 
Argentina (Misiones), Sur de Bra-
sil, Sureste de Paragua 
Perú 
Sur de Brasil 
tovarii son especies silvestres, en e· baccatum se pueden 
distinguir dos variedades botánicas, una silvestre, e b 
var baccatum, y otra cultivada, e b var pendulum, muy 
difíciles de diferenciar exclusivamente por los caracteres 
morfológicos El segundo subgrupo está constituido por C 
annuum L, C frutescens l, C chinense Jacq , C chacoense 
A T Hunz y C galapagoen.se A T Hunz. Este grupo mues-
tra similitudes con el anterior, pero las dificultades en la 
hibridación (SMITH y HEISER, 1951) y, en menor medida 
ciertas diferencias morfológicas, sugieren la conveniencia de 
mantenerlos separados (ESHBAUG, 1977) las tres primeras 
especies de este grupo son cultivadas, aunque, dentro de e 
annuum se distinguen dos variedades botánicas, e a var 
annuum, cultivada, y e a var aviculare, silvestre 
las verdaderas barreras a la hora de hibridar se dan 
realmente entre el grupo de flor morada y el de flor blanca 
(HAJI ITAM y PICKERSGlll, 1986) El nexo entre ambos 
grupos estaría en e chacoense, ya que tiene similitudes 
con el grupa de flor morada El hecho de que C chacoen-
se sea una especie silvestre, sugiere que ella represente el 
origen de las demás especies de Capsicum (JENSEN et 
al), 1979) 
las clasificaciones anteriores, basadas en morfología y 
barreras a la hibridación, han sido posteriormente confir-
madas utilizando RFlPs para delimitar la distancia genética 
en el genero Capsicum (PRINCE et al , 1995) 
Desde el punto de vista citológico, todas las especies 
son diploides (2n ~ 24) y predominantemente autógamas 
(EGAWA y TANAKA, 1986) 
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Para diferenciar las especies citadas, se dispone de una clave propuesta por el IBPGR (1983) para las cinco espe-
cies cultivadas {Cuadro 3 1 1 ), sin que por el momento se conozca otra clave similar para las silvestres No obstante, 
PICKERSGILL (1986) ha resumido algunas de sus principales características, como puede verse en el Cuadro 3 1 2 De; 
todas ellas se halla al menos un espécimen en nuestro banco de germoplasma 
Además de las especies ya comentadas, existen otras, que se relacionan en Cuadro 3 1 3, de las que no se tiene 
noticias de uso por el hombre {IBPGR, 1983), 
Todo ello eleva a 31 el número de especies descritas en Capsicum Es posible que se encuentren otros nombres de 
especies de Capsicum no relacionadas hasta ahora y que con mucha probabilidad son denominaciones obsoletas, entre 
las que podemos citar: e angulosum, e conicum, e fasciculatum, e luteum, e minimum, e nigrum, e annuum var. 
grossum, C annuum var longum, etc Todas éstas en concreto suelen ser en realidad C annuum 
3. 2 CENTROS DE ORIGEN DOMESTICACIÓN 
A continuación se resumen los centros de origen de las cinco especies cultivadas {IBPGR, 1983) 
C annuum es la especie más variable y extensamente cultivada del género Fue domesticada en México, siendo este 
país junto con toda Centroamérica su centro de origen Subcentros se pueden considerar en Europa, Africa, Asia y otras 
partes de América 
El centro de origen de C baccatum es Bolivia, habiendo sido domesticada en Perú Actualmente se cultiva principal-
mente en toda Sudamérica, siendo el principal cultivar 'Escabeche' (Perú), bien representado en nuestra colección 
C frutescens tiene su centro de origen en Centroamérica, donde fue domesticada Sin embargo, en toda Centro y 
Sudamérica se recogen los frutos de sus formas silvestres Aparentemente su única forma cultivada es la variedad 'Tabas-. 
co', que se cultiva en el sur de EE UU y de la que tenemos varias muestras en nuestra colección 
C chinense tiene su centro de origen en Sudamérica, donde es más cultivada, siendo 'Habanero' en diversos países 
iberoamericanos y 'Pimiento de cheira' en Brasil, los cultivares más conocidos 
C pubescens se originó probablemente en Bolivia y es alrededor de este país, en los Andes, donde más se cultiva, 
siendo 'Rocoto' la variedad más conocida 
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3.3. DIFUSIÓN. USOS Y COMPOSICION ALIMENTARIA DEL PIMIENTO MADURO 
El género Capsicum ha sido utilizado por el hombre durante muchos siglos en América. En el 0 -no 1493 f t 'd 
1
, E - d d d d d"f d"' 1 d ' ue rar 
0 
por C~ on a spana, es e on e se 1 un.'º a resto. e Europa A.partir del siglo XVI fue introducido en Asia (India) 
0 troves de Portugal La neces'.dad de especias en esa epoca favorecro su aceptación de una forma incomparablemente 
más rápida que como sucedro con el tomate o la patata (IBPGR, 1983, SOMOS, 1984) 
El pimiento se utiliza principalmente para su venta en fresco, aunque su transformación industrial puede ser muy 
importante 
Su consumo en fresco (ensaladas) en España es relativamente pequeño ya que lo normal es que se f •10 { · · t d 
f
. ) ( · · · d . .• r p1m1enos ver es 
de carne 1na o se ase pimientos ro¡os e carne gruesa). Tamb1en suelen acompañar numeroso guisos e mo 1 f ·t ' ' h·1· 
d 
' t E t · tl I , o so rr os , c 1 rn-
rones , e e n o ras ocasiones se u 1 iza como co orante, en cuyo caso los frutos rojos han sido previamente deshidratados 
Sin embargo, cuando se utiliza como colorante, lo normal es su producción industrial molie'ndose 1 f t · 
bt 
· • d 1 d · d , . • , ' os ru os ro¡ os 
secos, o enren ose un po vo enomrna o prmenton La intensidad de color se mide en unidades ASTA H d' 
h 
d ex· h . 1 , . d 1 . oy en 'ª 
ay merca os que 1gen que aya un n1ve m1n1mo e un co orante específico, ya sean carotenos, xantofilas, etc 
Otras importantes transformaciones industriales son los pimientos enlatados (conser·va p t ·1· · • ) ·d 
1 d 
ores eri 1zac1on 1 encurt1 os 
y conge a os 
El pimiento también se puede utilizar como planta ornamental, tanto por la coloración de sus frutos como 
varregacrones de las ho¡as 
por las 
En el cuadro 3 3 se recoge la composición alimentaria del pimiento maduro 
3. 4. CLASIFICACION DE LOS CULTIVARES 
Las variedades más cultivadas de pimiento pertenecen en su gran mayoría a C 
todas en el apartado 3 2 
annuum, con las excepciones apun-
Diversos autores han intentado la clasificación de los cultivares de pimiento PG SMITH (Cal"f · · ) d f· ·' h t 30 f d. r t b • d 1 ¡ _ 1 ornra e 1n10 as a 
rpos IS rn os, awn. ose en a arma, tamano, color, textura, aroma, picor y uso del fruto Más recientemente SMITH et 
al (1987) han clas!frcado los .~rincipales cultivares de EE UU en siete grupos, incluyendo algunas variedades me"icanas 
que lentamente estan 1ntroduc1endose en ese mercado (Cuadro 3 4 1 ) 
1 
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Cuadro 3.3 . . Composicidn ·afiinen'tafia-del pimiento maduro 
NUTRIENTES i cantidad t'.ºr 100 g 1 lngesta recomendada diario 
1 94 ' -AguajgL_ _ _ 1 -------
_Energ_ía (kcal)____________ 1 19 =r= 30~~: ~~00 
p ' 1 1 += 0,9 ' -------
_ rote~----------- ------,-- 450 - 350 
Hidratos de CS'!rbono (g) · 3,7 I -
80 
·-
-Unidos (n) 1 0,2 90 -
FIBRA 
' - ' - 36 +- >30 Fibra to~ . ___ ,___ , ____________ 
~' -----------=t== 974 12 Solubl~ !g) __________ O, . l8 -----
lnsolubkJgl__ --------- ~,626 _ _____L__ ___________ 
~ - VITAMINAS ----------
~- ' ~~-¡ 1000-800 Vitamina A (Ea Ret1nol) lJ.!g) 
Carotenos totales {J:!g) · __ l§_QQ_ __ +-----____ 
-~ - - ' 95 
Alfocorotenol!!g_l___ -------¡-------+--------------~ ---· 528 ' .. Beta carotena (JJg_l___ __________ ------~----------
Cci•toxoolioa (,g¡ l ?OO 1 -
Vitamina E (mn) O 8 l O -- 8 
Vitamin9~l____________ OJ&__t. ; i:; t---
Vitamina B2 (mgl_- ---~----t __ Q_,M___ -~----Niacina-~ ----- ____ Q_,__2_____ __ : ___ ___1Q____=--l5 _____ 
Vilomina B6 (mgf ______ ---- '_ O, 17 1 1 5 - 1 3 
Folatas ¡ .. ~1 - . ~ 11 400 __ 
Vitamina~ -==----- ___ 13__1 __ j_ _ ____QQ_ _______ ~--- ---- MINERALES __________ 
'---, ----------------~---1·2---r- 1200 .1000 ~CIO (mg_l_____________ ----- -·- ] 5 - 10 
Hierra fm'lL_ __________________ 0,) __ =+---700---
Fósforo (~;:;-) ==t: 22 
M 'º , 1 mi 11 : 400 - 350 
a nes10 m =+ 
· m . _ _____Q,_2_ --· 1~---Zm~-------------~--1 . . 70 .. 55 Selenio (11n) _ ___ ___ __ 4,3_ ', 
' --- 2-+ -Sod~ . . ----- , ________ 
~sio (m~) : 210 ~ 
CAROTENOS SIN ACTIVIDAD PROVITAMINICA A 
~axantina l!!9l ------ _l _ ____w_---+-__ , ___ 
Cantaxantina (V A) _j_ __ _Q,Q1___ _ ____L_ _______ , ____ 
-- COMPUESTOS-BlOACTIVOS ESPEOALES ,--
-------
Ghrtation (~~1 -----:----:i'9 ·¡-
Luteolina 1yj\ 1 2 l 
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Estos datos son orientativos y están su¡etos a 
grandes variaciones en func_ión de nu~erosas va-
riables de genotipo, de medio y de cultivo 
La ingesta recomendada se refiere a un hom-
bre/mujer adulto,, 
Dulce: 
BENEFICIOS POPULARES 
ATRIBUIBLES AL PIMIENTO 
Me¡ora el estado de debilidad en las conva-
lecencias y en la vejez. Es vasodilatador y 
antiasmático Refuerza las paredes vascula-
res y estimula el peristaltismo Su aporte en 
antioxidantes !e proporciona propiedades ,, , 
anti-radicales libres Recomendable en -~~ 
crudo en los resfriados y gripes 
Picante: Tónico antiséptico. Estimulante de\ sistema 
circulatorio y digestivo Aumenta la su-
doración En friegas reduce el dolor en 
esguinces, sabañones, neuralgia, lum?ago 
y pleuresía Gargarismos para afecc1~nes 
bucales y toques desinfectantes en heridas 
leves Conservador de alimentos 
GRUPO 
1 
11 
111 
IV 
V 
Cuadro 3.4.1. Clasificación de cultivares de pimiento en EE.UU (SMITH et al., l 987): 
DESCRIPCIÓN Y CULTIVARES REPRESENTATIVOS 
Frutos grandes, lisos y carnosos: Yolo Wonder (dulce), Roumanian Hot (picante), Pimiento Perfection (dulce, acorazonado] 
Frutos anchos, lisos y poco carnosos (acorazonados): Ancho 
Frutos largos y finos: Anaheim Chili, Cayenne, Cubonelle 
Frutos de hasta 7,.5 cm de largo, verdes en estado inmaduro, picantes: Jalapeño, Serrano, Santanka 
Frutos de hasta 5 cm de largo, globosos, carnosos: Sweet Cherry 
VI Frutos amarillos en estado inmaduro: Carolo, Hungarian Yellow Wox, Sweet Banana 
VII. Frutos delgados, ue pasan de amarillo a rojo, 2,5 - 3,75 cm de longitud, muy picante: Tabasco. 
Una clasificación de cultivares más completa es la de POCHARD (1966) Se refiere únicamente a cultivares de fruto 
grande y dulce, pero por ser éstos los más corrientes en Europa, y por basarse la clasificación en criterios sencillos, la 
misma resulta muy práctica (Cuadro 3 4 2) 
1 ' Cuadro 3;4.2. Clasificación cíe cultivares de fruto arande y dulce (POCHARD, 7966} ' ---- __ :-----'.-
SECCIÓN LONGITUDINAL CODIGO CARACTERES VARIEDAD 
Al superficie liso, pedúnculo no hundido, muy carnoso Yolo Wonder 
Cuadrangular A2 pedúnculo hundido, bastante carnoso, lóculos marcados Quadrato d' Asti A3 pedúnculo hundido, medianamente carnoso, superficie asurcada Carré Doux 
A4 oeso menor de l 00 o, carne fina Sverka 
Bl Relación longitud/ anchura (l/a) inferior a 2 Morro de Vaca 
Rectangular B2 relación 1/a superior a 2 Dulce de España, Valenciano B3 troncocónico, peso aproximado l 00 g Ruby King 
B4 peso inferior a l O g Doux Aurore, Jade 
Cl muy largo, puntiagudo Cuerno de Toro 
Triangular C2 muy largo, obtuso Doux d' Alger C3 alargamiento medio, hombros anchos Najerano, Infantes 
C4 fruto corto, frecuentemente erecto Pico de Mendavia 
F Fruto atomotad¿ ~opepo, Pallagi 
Redondeada N Fruto subeSférico Nora 
p Fruto acorazonado Morrón 
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3.5. RELACIONES ENTRE LAS TERMINOLOGÍAS HISPANA E INGLESA 
Siendo el pimiento originario de ibero América, donde el principal idioma es el español, y siendo el principal id; 
ma científico el inglés, resulta muy interesante el conocer las principales relaciones existentes entre la nomenclatura 
español e inglés referida al pimiento que resumimos, sin ánimo de ser exhaustivos, en el Cuadro 3 5. 1 Dicha relaci' 
es así mismo muy útil para relacionar diferentes nomenclaturas utilizadas en los países de habla hispana para referir 
en realidad al mismo tipo de pimiento Como vemos pueden hacer referencia a productos muy distintos, por ejemplo, 
palabra pimentón que en España, México y Venezuela tiene significados muy diferentes. 
Cuadro 3.5.1. _Relaciones_-éntre las-nom-enclatura's -hispdnO e Í'nglesá_ referidas,á/:piinÍenfo_ - . . . 
. 
ESPAÑOL INGLÉS 
Pimiento, Chile dulce (México y Centroamérica], 
Pepper, Sweet Pepper 
Ají dulce (Sudamérica) 
Ají, Chile, Guindilla (España) Hot Pepper, Chili, Chilli 
Pimentón (España), Chile molido (México) Pepper powder, Chili powder, Paprika (l) 
Cuatro Cascos (España), Morro de vaca (España), Pimentón (México), Bell 
Chile morrón (México) 
Morrón (España), Calahorra (Argentina), Pimentón (Venezuela) Pimiento, Pimento (2) (EEUU) 
Atomatado (España) Squash, Cheese (EEUU y Canadá) 
(l) Voz húngara, alemana y neerlandesa para pimiento 
(2) Voz portuguesa para pimiento 
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4.COLECCIONES MUNDIALES DE PIMIENTOS 
CONSERVANTES INSTITUCIONES 
4. COLECCIONES MUNDIALES DE PIMIENTOS 
INSTITUCIONES CONSERVANTES 
4 l. COLECCIONES EN EUROPA 
La recapitulación informativa de accesiones conservadas en diferentes bancos de un determinado país siempre es difícil 
ya que a Institutos de Investigación, Mejoradores, Universidades y Comunidades Autónomas se unen las colecciones de 
empresas privadas. Hacerse con la suma final no sólo es complejo sino que el resultado obtenido puede estar casi con se-
guridad reduplicado debido a intercambios Cuando esto se hace extensivo a otros países la complejidad se multiplica 
Basándonos en un trabajo previo de DAUNAY, MAGGIONI y LIPMAN (2003), publicado por el IBPGR, se ha confec-
cionado una tabla actualizada de Institutos europeos conservantes de pimiento que puede dar una cifra total aproximada 
en lo que a accesiones se refiere {Cuadro 4 l l) Separar los duplicados entre estas accesiones es una tarea difícil y 
laboriosa 
4.2. COLECCIONES EN EL RESTO DEL MUNDO 
Ha resultado muy problemático compilar una lista de accesiones de Capsicum en los diferentes Bancos de Germoplas-
ma del resto del mundo Pocos han respondido a nuestras preguntas, quizás por no tener correctamente sus direcciones 
y en otros, ni siquiera las hemos hallado Sí, hemos obtenido algunos datos, más o menos orientativos, aunque no todos 
actualizados 
Valórese, en este apartado, más que las cantidades citadas, que puede que algunas no sean estrictamente correctas, 
el hecho de que los Bancos que se citan son muy importantes en el mantenimiento de semillas de pimiento 
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Armenio 
Austria 
Azerbai¡an 
Bulgaria 
Chequia 
Eslovaquia 
España 
Francia 
Grecia 
Hungría 
Israel 
28 
2003 
2001 
3 Governmental Genebanks (Linz, 
Wies, Wien-Schonbrunn) 
Arche Noah (NGO) 
2003 Genetic Resources lnstilute, Baku 
2001 IPGR, Sadovo 
2001 
2001 
2001 
Maritza Vegetable Crops Research 
\nstitute, Plovdiv 
RICP Genebanc, Olamouc 
Research Instituto of Vegetables, 
Nové Zamky 
2004 UPY Valencia 
2004 CRF MAPA Madrid 
2004 BGH Zaragoza 
2001 INRA, Montfavet 
2001 ARCMT, Thermi·Thessalaniki 
2001 ABI, Tápiószele 
16 
190 
- ---i----:--c-
1 300 
2 643 
437 
514 
58 
2 723 
9 1277 
11 2150 
10 1142 
30 
4 734 
2001 Vegeta ble Research lnslilute, Budapest 11 1400 
2003 Volcani Center, Bel Dagan 3 169 
Polonia 
Portugal 
Reino 
Unido 
2003 RIVC, Skierniewice 
2003 BPGV, Braga 
2001 EAN, Oeiras 
12 
1 
------¡¡ 
2 
2001 HDRA, Coventry NGO 
90 
189 
r--
108 
51 . 
7 
Rumanía 2001 Suceava Gene Bank 1 41 
b 3 2313 Rusia 2001 VIR, St. Peters urg ~"'.'.:".'._--f--':".:'.._~~=;;-~~"--~~~~-¡-~1--r-09--i, 
Suecia 2001 NGB, Alnarp 
h 1 1 Suiza 2001 RAC, C angins 
Turquía 2003 AARI, lzmir 4 9980 
Ucrania 2004 IVMP, Seletsijne 1 625 
Yugoslavia Center far Vegetable Crops, 200I Smederevska Palanka 
Número total de accesiones 
LEYENDA 
8 352 
26702 
Año: año en que se obtuvo la información . . 
Sp: nº de especies diferentes de Capsi~um annuum ex1sten!es en el lnst1tuto 
Acc. nº de accesiones totales de Caps1cum annum + Caps1cum sp. 
El Centro de Desarrollo e Investigación de Hortalizas Asiáticas de Taiwán manifestaba tener 6 844 accesiones en 
y en este momento, según los últimos datos disponibles, supera las 7 000 Ello le convierte junto a Turquía en el 
más potente en ésta especie en el mundo 
La USDA-ARS Plan! Genetic Resources Conservation Unit de Estados Unidos, mantiene 4 708 accesiones, de las cuales 
99 son Capsicum annum procedentes de 85 países. En Davis, California, hay otra buena colección 
Las noticias de existencias de germoplasma de Capsicum en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ense-
ñanza de Turrialba, Costa Rica, son contradictorias, aunque se sabe que han colectado además de en su propio país, 
en Guatemala, México, Perú, Ecuador, Honduras y Panamá 
Dos amplias colecciones han sido citadas en México. La mayor de ellas se cita en el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales y Agropecuarias en Celaya, Guanajuato, con 3 590 accesiones Una segunda colección está mencionada 
en el Banco de Germoplasma de México capital, con más de 1 500 entradas 
En Filipinas y Tailandia también existen colecciones de cierto interés 
España, entre sus tres Bancos de hortalizas, totaliza 4.150 entradas, pero entre ellas hay aproximadamente mil redu-
plicadas (que corresponden a duplicados de seguridad) Descontando esta cantidad muy bien pudiera colocarse nuestro 
país en el 5º del mundo en tenencia de germoplasma de esta especie 
4. 3. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS EN EL ÁMBITO MUNDIAL 
Con los datos acumulados y los sondeos estimativos realizados, la colección de germoplasma mundial de Capsicum sp 
estará cifrada en tomo a las 60 .. 000 entradas Estos datos coinciden con otros realizados por la Universidad de Birming-
ham (U K) que citó 23 000 en 1990 y 53 500 en 1996 (R Lester, comunic personal) lógicamente llega un momento 
en que la curva de existencias de cultivares se ralentiza drásticamente en los países desarrollados 
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5. COLECCIÓN DE PIMIENTOS CONSERVADOS 
EN El B.G.H.Z.DISTRIBUCIÓN POR ESPECIES Y PAÍSES 
El total de pimientos que se conservan en el Banco de Germoplasma de especies Hortícolas de Zaragoza está constitui-
d por la Colección de Variedades Autóctonas y la Colección de Mejorador En la Colección de Variedades Autóctonas se 
. 
0 luyen 590 accesiones que han sido multiplicadas y evaluadas en el citado banco, 451 accesiones que se encuentran 
in:ndientes de su multiplicación y evaluación y 696 accesiones de seguridad o duplicados que han sido multiplicadas por 
~tras entidades La Colección de Mejorador reune 413 entradas que se utilizan en los programas de mejora de pimiento 
de nuestro centro 
En el cuadro 5.1 1 se detalla el total de entradas de pimiento que alberga el BGHZ, en el momento de terminar este 
catálogo es de 2 .. 150 accesiones, entre las que se encuentran representadas todas las especies del género Capsicum uti-
lizadas por el hombre y que proceden de prácticamente todos los países en los que el cultivo tiene importancia, aunque 
la mayor cuantía corresponde a España con 1 692 entradas 
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1 Cuadro 5. 1. 1 DISTRIBUCION POR ESPECIES Y PAISES DE LAS ENTRADAS DE PIMIENTO CONSERVADAS EN EL BGHZ 
ESPECIE / PAIS 1 N' DE ENTRADAS 
Caosicum annuum 
Albania i 16 
Ana ole i 
' 
Arqentina T., 
Bolivia 5 
Brasil 1 11 
Bulaaria 2 
Canadá 9 
Coreo ' 2 
Anticua Chekos!ovaauia 7 
Chino ó 
Ecuador 14 
EE.UU. 48 
España 1 670 
Filioinas 3 
Francia 19 
Gran Bretaña 1 
Grecia 2 
Guatemala 2 
Hunaría 
' 
47 
India 9 
¡;;-el 4 r·-.---------
italia 8 
Marruecos 14 
México 42 
_Paises Ba¡os 
' 
6 
r-f~rú ' 22 
Tailandi? 1 
Túnez: ' 1 
URSS 6 
Anticuo Yuaoslavia 8 
Desconocido 1 <) 
--
34 
ESP:éCIE / PAIS 
~----·~Bf?.SÍcum baccatum 
1 8rosli 
I Ecuador l ~spo~a 
rranc10 
1 Perú 
Desconocido 
Caosicum cardenasii 
! Bolivia 
/ Paises Bajos 
Capsicum chocoense ~emania 
Paises Bajos 
Desconocido 
Cacsicum chinense 
Alemania 
Corea 
1 
Cuba 
Ecuador 
EEUU 
1 España 
Francia 
N' DE ENTRADAS 
' 2 
' 
i 
4 
7 
3 
1 9 
3 
1 2 
6 
2 
1 2 
1 Paises Bajos 7 
Perú 2 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
Desconocido ) 2 -c=a-.,,,-,=ic-um_e_x~im~iu-m-~-~j 
1 Alemania 2 
) Paises Bajos 
Caosicum frufescens 
Ecuador 4 
EEUU 
España ! 
¡ Paises Baios 6 
Anti'QuaYuooslavia 
1 Desconocido 2 
ESPECIE / PAIS N' DE ENTRADAS 
Capsicum aafapaqoense 
Alemania 
1 Paises Baios 
Caasicum oraetermissucn 
Alemania i 3 
i Paises Baios i 3 
Caosicum oubescens 
3 
i 1 
Caosicum so, 
3 
3 
; 2 
Venezuela -i-.. _l__ 
Desconocido ¡ l 
Solanum caosicastrum 1--co---co~~~~~~~"-',-----;---
De scon oc i~do~-------~--~' _ _, 
Solanum oseudocaosicum 
España 
Turquía ·--------+1
1 
__ 1
1
_-; 
Desconocido 
6. COLECCIÓN DE PIMIENTOS 
Y EVALUADOS POR El 
MULTIPLICADOS 
B.G.H.Z. 
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6. COLECCIÓN DE PIMIENTOS MULTIPLICADOS 
Y EVALUADOS POR EL B.G.H.Z. 
Esta colección está constituida por todas las entradas que han sido multiplicadas y evaluadas en el BGHZ Esta 
actividad viene siendo habitual en nuestra institución desde el año 1980 con la finalidad de salvaguardar el potencial 
genética hortícola y en particular de la especie Capsicum en nuestro país la financiación de los gastos, originados en 
la realización de los correspondientes traba¡os, se obtuvo, en sus orígenes, a través de la Comisión Asesora de Inves-
tigación Científica y Tecnológica (CAICYT) (1980-1988) y, posteriormente hasta el presente año a través de proyectos 
patrocinados por el INIA 
6.1. DESCRIPTORES UTILIZADOS 
Cada una de las entradas que forman esta colección de pimientos autóctonos está identificada por los siguientes 
caracteres: 
DATOS DE PASAPORTE 
ENTRADA 
Este número se otorga a la entrada cuando ha sido multiplicada y/o evaluada las letras BGHZ son las iniciales de 
Banco de Germoplasma de Plantas Hortícolas de Zaragoza Este número tiene carácter definitivo Cuando este número 
va en negritos indica la existencio de la fotografía correspondiente a la entrada en el catálogo .. 
ESPECIE 
Número adjudicado en el momento de la colecta de la muestra Este número corresponde a las entradas pendientes 
de multiplicar que posee el BGHZ 
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NOMBRE LOCAL 
Es el nombre popular con que se conoce a la variedad en la zona donde se ha colectado 
LOCALIDAD 
Término municipal donde ha sido colectada la muestra 
PROVINCIA, DEPARTAMENTO, ESTADO 
Territorio político o geográfico del País al que pertenece la población anterior 
PAÍS 
País en que la muestra fue recolectada 
AÑO COLECTA 
Año en que la variedad ha sido prospectada y recolectada 
CENTRO COLECTOR 
Siglas pertenecientes a la entidad que ha realizado la colecta de la variedad 
AÑO MULTIPLICACIÓN 
Indica el año en que la variedad ha sido multiplicada 
CENTRO MULTIPLICADOR 
Siglas pertenecientes a la entidad que ha realizado la multiplicación y caracterización de la variedad 
CARACTERES DE LA PLANTA 
ALTURA DE LA PLANTA 
Este carácter se mide cuando las plantas poseen frutos maduros La medida se toma desde el suelo hasta la primera 
bifurcación y está expresada en dm 
FLORACIÓN 
Indica el número de días transcurridos desde la siembra hasta la apertura de la primera flor 
pande a la media aritmética de las cifras obtenidas en 1 O plantas tomadas al azar 
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El dato que se da corres-
CARACTERES DEL FRUTO 
MADUREZ DEL FRUTO 
Todas las medidas en frutos se hacen en plantas desarrolladas sin aislamiento El carácter se cuantifica por el número 
de días transcurridos desde la siembra hasta la maduración del fruto 
ANCHURA DEL FRUTO 
En la sección transversal se mide en centímetros la zona más ancha. 
LONGITUD DEL FRUTO 
En la sección longitudinal del fruto se mide, en centímetros, desde la cicatriz peduncular hasta la estilar Hay va-
riedades en las que, por sus características morfológicas, este dato es inferior al de la longitud máxima de la sección 
longitudinal 
ESPESOR DE LA CARNE 
Se mide en milímetros en la zona más gruesa de la carne en la sección transversal con la ayuda de un calibre 
PESO DEL FRUTO 
Es el resultado de la media correspondiente al peso de cien frutos maduros que proceden de diez plantas El peso se 
expresa en gramos 
COLOR DEL FRUTO 
Se realiza sobre el fruto maduro con la ayuda de la Carta de Colores de The Royal Horticultura! Society of london, A 
las variedades que registren distintos tonos en el mismo fruto, se le adjudicará el color dominante 
24 A, 25 A, 26 A, 28 A, 28 B: gama de naranjas de más claro a más oscuro 
34 A, 40 A, 43 A, 44 A, 45 A, 46 A, 47 B: gama de rojos de más claro a más oscuro 
187 A: púrpura 
CAPSICINA 
Carácter a cuantificar con ayuda del sentido del gusto en la zona placentaria de cada fruto Dos posibles valores: 
Si, Presente 
No, Ausente 
Si hubiera en la variedad ambas formas, se expresan las frecuencias porcentuales de cada clase 
o,bn y Tetq0 
·s." ~-d' ~ 
,_$ D GA '% 
U • o e C1 
e BIBLIOTECA ffi 9 
PESO DE l 00 SEMILLAS 
Como su nombre indica es el peso en gramos de l 00 semillas limpias y secas La cifra final es la media de 5 lotes 
de 100 semillas, tomados del total obtenido en la multiplicación de la entrada Las plantas dedicadas a la producción 
de semilla se aíslan mediante bolsas de aislamiento para evitar cruces 
FORMA DE LA SECCION LONGITUDINAL 
Se consideran 8 formas posibles codificadas de la siguiente manera: 
L Aplanada 5,. Rectangular 
2,. Redondeada 6,. Trapezoidal 
3,. Acorazonada 7.. Triangular 
4 .. Cuadrangular 8,. Coniforme 
Se indican los porcentajes de las formas que se presentan en cada variedad 
FORMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
Se considerarán 5 formas posibles, codificadas de la siguiente manera: 
L Elíptica 
2,. Redondeada 
3 .. Cuadrangular 
4,. Triangular 
5 .. Irregular 
Se indican los porcentajes de las formas que se presentan en cada variedad 
NUMERO DE LÓCULOS 
Se mide en la sección transversal de cada fruto de la muestra, contando el número de celdillas que forman los 
ques de la placenta Se reflejan en la muestra los porcentajes de cada uno. Cuando hay cinco ó más se consideran sólo 
cinco lóculos 
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6.2. TABLAS DE ENTRADAS 
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DEPASHORTE D ..El MATERJAl.MULTIPLICAD_O CARACTERES DELAPIANTA 
O(All DAD PROV.INCIA • ANO Ull!RO ANO AIJURA FLORACIÓN NOM_BRE LOCAL PAIS 1 (OlECTA CO~CTOR um~1m1 PWl!A 
BGHZ.0014 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN FALCES NAVARRA ESPAÑA 1981 BGHZ ! 1983 BGHZ 10,68' 124.27 
BGHZOOl 5 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN SELECCIÓN FUSTERO NAVARRA ESPAÑA 1981 BGHZ 1983 BGHZ 9,64 125,35 
8GHZOOl 6 ¡ CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN NORMAL VARIEDAD COMERCIAL ANTIGUA\ . ESPAÑA 1981 8GHZ 1983 BGHZ 11, 15 122,00 
BGHZ0017 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN VARIEDAD COMERCIAL ANTIGUA ESPAÑA 1981 ' BGHZ ' 1983 BGHZ 9 00 1 120,20 
--- ' ' 
BGHZ-0081 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DEL PAIS LOS SAUCES STA. CRUZ DE TENERIFE , ESPAÑA 1981 BGHZ 1983, 1984 BGHZ 7,63 150,93 
BGHZ OOB2 1 CAPSICUM ANNUUM GUINDILLA DEL JARDIN El PASO STA CRUZ DE TENERIH ESPAÑA ! 1981 BGHZ 1983, 1984 BGHZ 4,62 139,16 
BGHZ-0083 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CUATRO MORROS MANREIA BARCELONA ESPAÑA 1981 BGHZ 1983, 1984 BGHZ ¡ 7,61 133,15 
BGHZ0084 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE BANYA MANRESA BARCELONA ! ESPAÑA 1981 8GHZ 1983, 19891 BGHZ 4,61 139,20 
' - ' BGHZ 5,43 ! 128,27 . BGHZ0085 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CHILLON VERDE CAMARENILIA+TOLEDO _ ESPANA ;~981 , BGHZ____1983_ 
BGHZ0086 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CHILLON BLANCO (J\MARENILLA TOLEDO ESPANA 1981 BGHZ 1983 BGHZ ! 6,251- 129,57 
BGHZ·0087 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO HOCICO DE BUEY CAMARENILLA ! TOLEDO •- ESPAÑA 1981 BGHZ 1983, 1989 BGHZ 7,47 129,85 
· BGHZ-0088 ' CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO AÑOVER INFANTES VILLAMIEL TOLEDO ESPAÑA i 1981 'BGHZ 1983, 1984 BGHZ -7, 90TJ34:42 
' ' 
8GHZ0089 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO VERATO AZUTAN TOLEDO ESPAÑA 1981 8GHZ 1983 BGHZ 12,96 133,93 
BGHZ-0090 CAPSICUM ANNUUM GUINDILIA PICANTE AZUTAN TOLEDO ESPAÑA 1981 BGHZ 1983 BGHZ 8,43 125,33 
-----, -- -
BGHZ0091 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CORNICABRA PUENTE DEL ARZOBISPO TOLEDO ESPAÑA 1981 ' BGHZ 11983, 1989 BGHZ - 16, 91 133,00 
BGHZ0092 CAPSICUM ANNUUM GUINDILIA O GUINDA ALCOLEA DE CAIATRAVA CIUDAD REAL ' ESPAÑA 1981 BGHZ 1983 
! 
BGHZ 8,97 131,93 
-
BGHZ-0093 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE COLGAR ALCOLEA DE CALATRAVA CIUDAD REAL ESPAÑA ¡ 1981 _ BGHZ 1983, 1989 BGHZ 16,61, 129,64 
BGHZ·0094 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN ALCOLEA DE CAIATRAVA CIUDAD REAL , ESPAÑA 1981 1 BGHZ 1983, 1~89 BGHZ 1 9,13 129,80 
BGHZ0095 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO INFANTES INFANTES __ , CIUDAD REAL - ~ESPAÑA , 1981 BGHZ 1983, 1989 BGHZ 10,69 132) 6 
1981 ! BGHZ 1983 ' 
-
BGHZ-0096 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE VINAGRE CHINCHON ~ORID ESPANA 
--- --
BGHZ , 7,95 ~ 128,46_ 
BGHZ0097 CAPSICUM ANNUUM GUINDlllA BLANCA CHINCHÓN _ MADRID --, ESPAÑA 1981 BGHZ 1983 BGHZ 4,88 132,60 
BGHZ0098 CAPSICUM ANNUUM GUINDILLA DULCE CHINCHÓN MADRID ESPAÑA 1981 BGHZ 1983 BGHZ 10,27 ' 130,53 
_; - --- -,: _____ - C-A.RA_LTERES: D''Fl f_RU.TO<---,--_ .• --.--, __ -•·--- ;>_ -, 
--- - -• -_- -·_; -'- -· •-- .,,;·;_ _-;•-_ ,- .'•• -,. SECtlÓN LONGITUDINAL% ISECCIÓNJRANSVtRSAL % NÚMERO DELOCULOS % ENTRADA 
i.l~~urez. ¡1Anrnuro loEgilud EspaS1Jr:¡1···¡feso.' jf.o!.ior C~P~rfrmPesoJIOO. f j 2 i'·3 '4·" s·· ¡c:6_'' 7·· .. ·3·· ' 1 '' ·'--2·· .. '3··. _:4· __ -_- -,:·5 ' '1 2_-_-_'j·,3,< __ -_- 41··5 -." _··.·." f"'! Frto n11Jo 1·wrne· •""" rufL.. Sem11os • · .· '· . · .·.-- : .·: •· •·.· .J·" r·. 1 .· 
186,50i6,60,6,02 5,5310886 45A NO 10,56 j /4300 22,00 ) _ _j_3500 __ j 100 10,00j53,00j37,00 , BGHZ·0014 · 
193, 14 ! 6,35 ¡ 5,63 5,36 98,96 / 45 A NO 0,62 ' 50 00 30,001 -1 _120.0o;-- - -- [ 100- - 1 50,0ül 5o,oo BGHZOOl 5 
187, 17 ¡ 6,33 ! 4, 96 5,05 96,48 45 A j NO ! O 52 j 45,00 55,00 , ! l lJOO 43,00 57,00 BGHZ.0016 
184,00 6, 11 5,40 . 4, 98 85,38 i 45 A NO 0,59 ! 58,00 29,001 _ 13,00 i _Lj 100 ' 45,00 55,00 BGHZOOl 7 1 
216,4714, 17, 12,81 2.11
1
61,86 45A1 NO o,83 i H-1 61,ooj 3,oo ¡12,oo_¡ 14,00¡ 11,16 j23,94Í3,33-10,s6 10,91 4,13 11,04 35,911,82 , BGHz--oo81 
113,25,1,8412,97,1,48 5,11,46A s¡Jo,64J _I 1 ' 1 l 10~2,78 95,37_11 ___ 1,85 74,07j25,93 BGHZ-0081 
106,25 5,95 !IJ,97j 4)7 151,98 46A: NO 10,66 ¡ ~11 4,49 32,58+5o;s6f9.oo j 2,211 . 3,3717,8715,61 83,14 7,87 j59,55 32,58 ; BGHZ-0083 ! 
¡208,40 5,53 17,46, 3,28 123,84 45A NO j 0,80 . ¡ 9,33 10,6716,00174,00 0,67 0,67 • 2,66 2,00 94,00 25,34 5933 125,33 BGHZ-0084 j 
181,40 2,s2,11,so¡2,27¡25,95145A SI .0.63R=f, ' _J - ,39,80-60,2017,14 ¡92,861 ¡' 16,33 75,51 8,16 'BGHZ0085 ! 
f 207,93 ! 2,45 ! 12,84 2,02 31)9, 46 A 1 ~- j ' j 5,60 94,40 77,69 j j 22,31 9,60 ! 79,20 11,20 j BGHZ·0086 
188,79 7,54" 9,56 / 6,37 /213,57 46 A_ ~--_l______c 19,19 11,1ij_62.63J6,06011,01 _! _5~ 2:0287,88 1,01 39,39 57,58 2,01 BGHZ0087 
!206,71/8,1510.23 5,99250,0345A¡ NO 0,811 1 11033,09, '94,8511,03j j 1 1,03 98,97 2,06¡28,87j164,95'4,12 BGHZ-0088 ¡ 
197,53 1,90 /21,69/ 1,60 29,15 46 A 
1 
NO 0,58 ! 1 j - 2,iBT97,iil 99,31 0,69 15,28 79,17 5,55 BGHZ0089 
185,00!l.74 11)7 1,56 11,15 46Aj SI ¡0,581 1 ~ 1 ttj ' _+-J_IOO__L 99,32 0,68 -~51,37:45,8912.741 BGHZ0090 / 
j 197,00
1 
3)8 ,2_3.16) 2,54, 89, 13 46 A NO 0,59, 1 +- -----,-- _l___l~ 1,55 , 1 55 . 4,65 92,25. 19,38 71,87 7)5 
1 
BGHZ0091 
1186,60,2.4816,931,9334,W4sA!s1!0,611+_ , , l~8Hso ·52,120.11 4676 103_79,8615,11' 'BGHzoon! 
186,00 3,68 20,48 2,80 74,97 46 A NO 0,59 1 ¡ 100 6,11 3,05 90,84 0.76 74,81 24 43 BGHZ-0093 -1 
!208,47,
1
7,07
1
12,15'5.28102,4' 46A NO 0)9¡ / , 1,05 I05l4,11 90,53 3,16¡ 210 8,411737 82,11 3,16 61,05 32,63 3,16 BGHZ0094 ! 
l~-7 25 8, 19 5)1 189,00, 46 A 1 NO 0,95 I _j_j__s¡' 5,63_ 45,07 119.72 12,6~ 16,9+-+ 2,81 12,68 18,31 66,2 - 2,82 , 5493 40,85 1,40 BGHZ-0095 j 
189,20. 5.83, 4.63 4.58 69.91 46 A NO _0.59 ¡22.0r·ºº ]75.00 2.00 -~1~ __ __J_OO_ ' __ ~ 2!l0_ 73.00
1
25.00 8GHZ0096 1 
201,67 2,84 12,68 1,96 _36,08) 46A¡ SI 0,45 1 _3.50__¡%,Süf- 98,60 140 36,36-59,44 4,20 BGHZ-0097 [ 
187,43 2,06 18,89 1)9 . 29,71145 A SI 0,61 1 - 1 - -¡ 1 ~ 98,50 0)5 0.75 ' 33,58 j 63,43 2 99 BGHZ0098 
42 
43 
D. A T O 1 D .. E P A 1 A P O R TE D E l . M A TER 1 A l M U l T !Pl 1 CA D O 
, ANO (ENTRO ANO (rn!RO , AllURA 
p A 1 1 ' (O~ílA (OOOOR UlTini~GON Mom1uaoo1¡ . PUNTA ENTRADA · ElpECIE . NOMBRELOCAI. LOCALIDAD PROVINCIA 
ESPAÑA 1981 ' BGHZ 1983 BGHZ 9,32 
'·· · . ·, · . . ' .SECCIÓN lONGITUDINAl % . ' . SECCfÓ.N JRANSVERSAl % NÚMERO DE LOCULOS .%.i ENTRADA 
11~11rof-IA1l[llurnlongi!UI fspesur Pew_-j __ folor'·Q¡;.,¡dnal~eso.100· 1 '2 3 '4··1 ·5 ·6.1 ·7·i s· -1 - -- 1 • "!:·:'""-r-~.1 6 ·F;;~ol1ame·.frulo- ff,;¡~ r•_ 'H""lllas ¡·:·-· -- ]: ----~:.-·!:_' •.I J 1·:2--1. 3 1 4 5 l"¡ ·2 3:1 .. 4: 5. - · .. 
1201,8312,36 10,41 1,96 19,43 46A SI 0,60 97,35 2,65 ¡ IDO !13,27 77,88¡ 8,85 i 8GHZ0099 
1 BGHZ0102 i UIPSICUMANNUUM PIMIENTO PEBROT H' PUIG~~ LÉRIDA ESPAÑA: 1981 : BGHZ 1 1983 BGHZ-+-1_4,9_7+-_13_3,1_3_ 
BGHZ0103 CAPSJCUM ANNUUM PIMIENTO VICHO PUIG~_l LÉRIDA ESPAÑA ' 1981 t.· BGHZ 1983 BGHZ 6,66 . 130,80 
l-B-G--HZ·-01-04-+-C-AP-SIC-UM_A_N-NU-UM--+-' --PIM-IE-NT·O--DE-L P-IQ-Ul~LlO LODOSA 1 -NA-VAR_RA _ _j_•,-Es-PA-ÑA+--19-81 BGHZ 1983-+B_G_Hz+' _.'.8,_97+_1_35_13--1 
l-B-GH_Z_Ol_0_5 f-Ul-P-5/C-UM_A_N-NU-UM-+-~WTO DEL PICO 1 MENDAVIA , NAVARRA ESPAÑA 1981 BGHZ ,1983, 1984 BGHZ 11,08 137,00 
BGHZ-0106 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO OCAL MALPARTIDADEPLAIENCIA CÁCEREI ESPAÑA i 19811 BGHZ 1983 BGHZ 13,70 134,BO 
BGHZ0107 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO PICANTE MALPARTIDADEPLASENCIA CÁCERES '1 ESPAÑA 1981 BGHZ 1983 BGHz' 1029 127,07 
--'------- --+----- --. -· 
BGHZ-0108 CAPSJCUM ANNUUM PIMIENTO DE BOLA MALPARTIDA DE PLASENCIA CÁCERES . ESPAÑA 1981 BGHZ : 1983 BGHZ 10,29 134,40 
- ---~------~----- '--,,j'I!I 
L_BiiHZ.0109 1 UIPSJCUAHNNUUM PIMIENTIJ~ CUELGA CORNICABRA\ ROMANGOROO CÁCERES ESPAÑA\ 1981 : BGHZ . 1983 BGHZ , 10,82 130 60 
BGHZOl 10 UIPS/CUM ANNUUM PIMIENTO HOCICO DE CHOTO ROMANGORDO CÁCERES ESPAÑA 1981 BGHZ 1983 BGHZ 10,50 , 136, 13 
BGHZOl 11 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO GUINDA DON BENITO BADAJOZ . ESPAÑA 1981 BGHZ 1983 BGHZ 15,00 ' 138,66 
BGHZ-0112 CAPSICUM ANNUUM GUINDILLA BORREGUERA DON BENITO BADAJOZ . ESPAÑA : 1981 1 BGHZ 1983 I BGHZ i ~~,_O+--_l l~l ,_86_ 
i BGHZ0113 11 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO BOCARRON CARDENCHOSADE--A-ZU-AG_A,,;.--BA-DAJOZ ESPANA' 1981 'BGHZ 1984 BGHZ 9,81 ' 135,00 
-' -- . -~-'-t---~--1 
BGHZ-0114 CAPSJCUMANNUUM PIMIENTO MORRO DE VACA TUY PONTEVEDRA 1 ESPAÑA 1981 BGHZ 1984 BGHZ 6,60 131,06 
BGHZOl 15 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DE PADRON CRUCEIRO PONTEVEORA ESPAÑA 1981 BGHZ . 1983 ' BGHZ 1 8,00 114,40 
BGHZ-0116 UIPSJCUMANNUUM PIMIENTODERAIRO RAIRO ORENSE ESPAÑA i 1981, BGHZ 1984 BGHZ 5,56 142,33 
' BGHZOll7 i UIPS/CUM ANNUUM PIMIENTO BlANCO DE VALENZANA ' VALENZANA, BARBADAS ORENSE ESPAÑA 1981 BGHZ 1984 BGHZ 5,56 96, 93 1--'---i'l!I 
BGHZOll8 CAPSICUMANNUUM PIMIENTODECOUTO ELCOUTO lACORUÑA 'ESPAÑA 1981 BGHZ 1983 BGHZ' 4,24 1 109,20 
BGHZ-0119 CAPSICUMANNUUMJ __ P.:.:IM.:.:IEN.:.:TO.:..D.:.:E_L,:,C:..cOUT_cO __ +--E-L_CO_UT.-0--i--lA-CORUÑA ESPAÑA 111981 , BGHZ \ 1983 BGHZ 5,92 117,53 --~-
BGHZ·0120 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO DEL TERRENO BAZA GRANADA ESPAÑA' 1981 8GHZ 1983 BGHZ 8,89 126,40 
205,00 5,49 10,46 3,77 IDS,49¡ 46 A NO 0,72 2,07 64,83 2414 2,07 6,89 14,44 14,48 9 66 61,42 6,21 51,03 42,76 BGHZ-0100 : 
223,14 6,16p4,27)4,98179,91 44A NO 0,69¡ l 13,95 59,30 16,28ilD,47 1,16 1,16 1,16 96,52 3,49168,6126,74Í1,16 BGHZ-0101, 
203,33 7,15 I0,35 5,03 159 47 46 A NO O 82 1 
1
14,07 4,42 48,67 7,18 19,47, 6,19 4159 15,93 14,16 28,32
1 
0,88 !35,40 58,41 5,31 BGH/.-0102 j 
197,86 ¡ 6,03 16,87 4,7 41153 48 46 A N_O 1 0,57 1,00 ¡ 5, 17 20, 17 Ji0,51 63, 15 4,38 j 14,03 [ 6, 14 i 7,01 '68,44 I 7,89 75,44 16,67 ¡ BGHZ0103 
203, 13 4,58 7, 90 2,26 38,91 ! 46 A ! NO 0,62 1 i 100 ! 60,01 1,48 4 44 34,07 , 62,23 37,03' 0,74 i BGHZOI 04 
209,00 5,45 9,16 
1 
2,46 70,79! 46 A NO 0,66_ , , 1 IDO 8,65 0,96 1,92 88,47 47,12 52,88 BGHZOI05 ! 
184,71 1,57 16,59 1,53 16,78 45 A SI 0,61 , 1,48 !98,52 IDO 55,15,44,11 0,74 ! BGHZ-0106 ¡ 
!181,46 1,35 14,03 1,29 8,84 45A SI 0,62'¡ : 11,54 88,46 3,07 9615 0,78 1 69,23,30,77 BGHZOl07 '¡ 
197,27 4,30 3, 18 3,00 j 24, 12 46 A . NO , 0,73 93,oo' 7,00 i __ 1 0,68 , 98,64 i 0,68 2,06 , 65,S3 16,55 li 5,86 BGHZOI 08 
194,08 2,58 24,31 2,27152,44 4Ú: NO 10,70 1,00 ! 1,00 98,oo! 1,78 '17,88 10,71 10,71 58,92 0,89 20,54 67,85 10,72 f BGHZ0109 
200,23 S,30 11,30 3,05 I03,89i45A
1 
NO 0,71 111,76 47,90 24,34,16,0ülo,84 0,84 1,69 96,63 6,73 55,46 36,13, l,68 BGHZ·0110l 
208,0014,53 14,3213,84 86,45 45A NO 0,74 ¡ 8,06 1,61 41,93f48,40 2,41 1,61 10,48 33,87 51,63 4,84j75,00 20,16j BGHZ-0111 i 
183,50 1,51 4,96 1,45 3,56 45 A SI 0,54 ¡ ¡ 100 100 
1 1 ! 9S,45 4,55 1 BGHZOll2 i 
217,53 6,76 9,60 4,591165,52 44A1 NO 0,64 i 22,00 24,00 26,00\ 19,00 9,00 , 2,06 ¡ 2,06j 1,03 94,85 43,29 50,53 6,18 1 BGHZOll~ 
204,83 6,19,8,53 4,29125,47 46AI NO ¡o,64 1,00 1,00 4,68 36,19 45,7111,42 : '21,90 7,61 1,90 68,59 3,80 41,91 53,33 0,96 BGHZ-0114 
181,87 3,27Í7,31 1,96 24,56146A SI 0,69 [ 1,40 '13,90 81,25 3,45' 66,64 1,39 0,70 31,27 41,66 54,18 3,47. 0,69 BGHZ·OllS, 
i J 207,20 6,04 7,17 3,63 lll,00¡46A NO 0,56 135,14 30,6417,1117,11 6,31 93,69 0,90155,8540,55f2,70 BGHZ-0116 i 
184,87 4,87 8,78 2,70 62,18 46 A NO 0,59 1 1,75 49,14 21,05 26,31 1,75 7,89 5,28 4,38 j82,45¡ 3,50 's4,21 Íl2,29 8GHZOll7 ¡ 
: 1 0,78 40,77 37,69¡17,69 3,07 1,53 12,3016,18 / 79,99 117,69 70,77 10,77 0,77 j BGHZOll8 
2,14 28,57.66,42 2,14 0,73 1 7,14 12,87 2,85 77,14 25,00 63,57 11,43 BGHZ-0119 
177,79 3,08 5,37 1,58 15,34 46 A SI 0,58 
177,21 l 3,30 14,99 2,54 17,35 45 A. SI ', 0,60 
. 0,93117,10 46,46 2710 1 8,41 [ 2,8 33,65 9,35 1,87 52,33 1,86 43,92 54,22 BGHZ-0120 186,92 4,56 11,12 2,95 72,16145Af NO 0,56 
44 45 
~~~~~~~~~~~~~c---~~~~~~~~~~---~-c~~--~~--~~~-c-,-~-c.~~- • 
1• ·~· S 77s·---·· ·+·-··•..__.n+_''-:ArT+oc_s~_D •. cr__,p-'-A+-:s~A•~P~º-:-R-:TrcE'--, -~º~E~L -:::M----::A-:::r':-:r __ R_I -,A _L ':-:M:-': __':-:u-:::t-:::r-:::1 -:P1L ':-:1 c-:::A::-D1--c¡¡o ~T·--miiiiil~~rm¡¡¡¡:r. CAiii.RAJiirnRE\ DE LAPl,ANTA re -' - - - -- - . - -- -- - - - - 1 - - - - 1 ' • - -- - ' 1 AÑO crnrRO ANO J Ull!RO AIJIJM HORAÚÓN EN!RAH JSpEti¡ ,_ •• _._- NOMBRE LOCAL. ' -., . .LOCALIDAD_ ' 1 PROVINCIA PAIS 1 COLECTA COliílOR umn1uom111umm1ADOI, P~H!A - - - - '· 
------------ --
BGHZ0121 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO CORNICABRA FUENSANTA GRANADA , ESPAÑA 1981 BGHZ 1983 BGHZ 9,98 107,85 
1 BGHZOl 22 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CUATRO CASCOS ¡ FUENSANTA ' GRANADA 1· ESPAÑA J 1981 J BGHZ , 1983 BGHZ 8, 1 O 124,46 -
BGHZ-0151 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO L VARIEDAD COMERCIALANTIGu¡I - ESPAÑA 1984IBGHI1 1991 BGHI j 6,10 127,80 
UAI 1 110,001 --~ BGHZ-0152 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN HB ! VARIEDAD COMERCIAL ANTIGUA( ------ ' ESPAÑA 1984 BGHZ 1992 ' BGHZ ;-;o;l_ns, 10 
- BGHZ-0178 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO EMILICO AL8AÑOL - 1 GRANADA - ESPAÑA_i 1982 i BGHZ 1 1984 BGH~ 151,46 
8GHZ-0179 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO PICANTE TORO~ ZAMORA 1 ESPAÑA, 1982 I BGHZ 1984 BGHZ 1 8,42 1 138,92 
BGHZ0180 ' CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO CHORICERO DEFREIR ¡ ISlA, NOJA . CANTABRIA_~PA~~2 1 BGHI , 1984 ] BGHI \ 10,981 136,46 
· BGHZ-0181 CAPS!CUMANNUUM PIMIENTO CHORICERO GUERNICA VIZCAYA ESPAÑA l 1982~19i41 BGHZ 6,06 1 142,00 
BGHl-0205 CAPSICUM ANNUUM GUINOILlA PICANTE [ DAIMIEL i CIUDAD REAL ESPAÑA _¡_~~5 f BGHI+~~~ -
BGHZ0206' CAPSICUMANNUlJM PIMIENTODELPAIS VALVERDEDELCAMINO HUELVA 1 ESPAÑA 1982IBGHZTi9i5fBGHZ,~131,46 
BGHZ-0207 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE FREIR SAN LUCAR LA MAYOR SEV¡¡_¡_,;-1 ESPAÑA-i 1982 : BGHZ 11984, 19851 BGHZ 1 8,00 
1 
144,00 : 
BGHZ-0208 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO ROTEÑO ROTA CÁDIZ , ESPAÑA 1982 j BGHZ 1985 I BGHZ 18,53-¡ 1S8,46 
BGHZ0209 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO BOMBACHO BARRIO NUEVO 1 CÁDIZ ESPAÑA l 1982 BGHZ 1985 i BGHZ 1 7,30 1 130,33 
BGHZ-0210 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO ÑORO HELLiN ALBAmE _ ESPAÑA 1982 i BGHZ 1985 BGHZ 12,53 f 129,60 
BGHZ-0211 CAPSICUM ANNUUM 
1 
PIMIENTO CUATRO CANTELLS CIUDADELA BALEARES li ESPAÑA 1_ 1982 -B_GHZ 1 1985, 9891 BGHZ f 9,82 
1 132,50 J 
BGHZ·0212 1 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO TRES CANTELLS CIUDADElA BALEARES ESPAÑA l 1982 ! _BG111_Ll985 BGHI ~ 133,20 
BGHZ-0213 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO BLANCDEMURO 1 MANACOR BALEARES 1fsPANl.TJ9a2 BGHZ 1 1985iBGHZ ! 8,66 ¡ 136,20 
BGHZ-0214 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO ORIOLA BLAU MANACOR ' BALEARES ESPAÑA , 1982 , BGHZ l1985._ 8GHZ 11, 13 I 131,73 
BGHZ0215 CAPSICUMANNUUM GUINDILLA FRESNO DE LA VEGA LEÓN _ ___µSPAÑA 19821BGHZ1 1985 BGHZ 6,~,8-1 _
1
''"' 
BGHZ0216 CAPSICUM ANNUUM - PIMIENTO PICANTE BERCIANO FRESNO DE lA VEGA LEÓN -=¡ESPAÑA 1982 BGHZ 1985 ~,36 1 125,00 
BGHZ-0217 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DEL BIERZO BEMBIBRE LEÓN 1 ESPANA' 1982BG-ttz 1985-- BGHZ 
1 
12, 15 j 124,84 
BGHZ021B CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN TORO ZAM~1 ESPAÑA 1982 BGHZ 1985 BGHZ 6, 10 1 138,53 
-
46 
-
47 
DATOS DE PASAP-ORTE DEL MATERIAL..M.ULTIPllCADO- 1 (AlAITEREI DE IA PIAN)~ 
ENTRADA ESPECIE 
- -- - , ANO (lll!RO ANO - CBl!RO AITUM - - -
NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA PAl_S cmmA rn1moR urn1umm.um1uuoo - IUIDA flORAtlON'' 
BGHZ-0219 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN PEÑAFIEL VALCADOLID ESPAÑA 1982 BGHZ 1981, 1989 BGHZ 7,53 135,34 l-"-'-.:::_c:~_:c_:_:c_::_ __ --+------------1-------+-----~--+-----+-~ 
BGHZ0220' CAPS/CUMANNUUM 
1 
PIMIENTO DE ASAR ISCA, NOJA CANTABRIA ESPAÑA 11982 BGHZ 1985 , BGHZ 7,86 
+------~~----\---~--+----~--~ 1 
133,73 
125,53 
• BGHZ-0221 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO MORRÓN ESANOS CANTABRIA ESPAÑA 19821BGHZ1 1985 8GHZ ! 5,66 
BGHZ-0222 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DE CRISTAL CACAHORRA _¡___CA_R_IO_JA_+· _EIP_AN_-A-+_19_82-+l_BG_H_Z +---19_85--+B_GHZ 11,73 129,86 
BGHZ-0223 . CAPS!CUM ANNUUM GUINOILLI\ VERDE CALl\HORRA LI\ RIOJA ' ESPAÑA 1982 BGHZ 1985 BGHZ 6,66 130,26 !~------+-------+---+-------+ 
PIMIENTO MORRÓN l CACAHORRA CA RIOJA ESPAÑA \ 1982 BGHZ 1985 1 BGHZ 13,50 134,33 BGHZ0224 
1 BGH/0269 
BGHZ0270 
CALl\HORRA Ll\RIOJA ESPAÑA 1982 ¡ BGHZ '1986, 198+9 -BG-HZ-+1-6-'-,46--+--1-23-'-,4-0--+ 
CAPS!CUM ANNUUM ' 
CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CUERNO CABRA-CHAROL 
CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DEL PIQUILLO CALl\HORRA Ll\RIOJA i ESPAÑA 1982 BGHZ 1986 BGHZ 8,26 129,26 
BGHZ-0271 : CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO PICUDO SOMIÓ, GIJÓN ASTURIAS ESPAÑA 1985 BGHZ 1986 BGHZ 5,43 109,86 
--"--------1--
CA RIOJA ESPAÑA 19B5 BGHZ 1986 BGHZ 14,00 123,46 
_ __J_ _ 
CA RIOJA ESPAÑA 1985 ! BGHZ 19B6 BGHZ 11,56 1 115,40 
TRICIO 
TRICIO 
, BGHZ0272 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO NAJERANO "GORDO" i 
BGHZ-0273 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO NAJERANO "FINO" 
BGHZ-0274 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO NAVARRO TRICIO CA RIOJA 'ESPAÑA 1985 BGHZ 1986 BGHZ 9,98 
BGHZ-0275 i CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO POROTO TRICIO LI\ RIOJA ESPAÑA\ 1985 BGHZ 1986 BGHZ 10,30 124,80 
! BGHZ0276 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO ASTA DE BUEY ZALLI\ VIZCAYA ESPAÑA 1985, BGHZ 1986 BGHZ _2-76 , 105,33 
GUIPUZCOA ESPAÑA 1981 BGHZ 1986 BGHZ 2,30 110,00 ----BGHZ0277 CAPS!CUM ANNUUM GUINOILLI\ VINAGRETA OIARTZUN 
BGHZ-0278 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO GORDO DE ASAR GÁLVEZ TOLEDO ESPAÑA _ 1981 BGHZ 19861989 BGHZ ll ,63 128,46 !------+----~-----------+---- -----+--------1-~~:-------1 
BGHZ-0279 • CAPSICUMANNUUM PIMIENTO DELPAIS MENORCA BALEARES ESPAÑA' 1981 BGHZ 1986 BGHZ 7,96 122,20 
BGHZD180 CAPS/CUMANNUUM GUINOILLI\ CHOZAS DE CANALES TOLEDO ESPAÑA 1981 ¡ BGHZ, 1986 BGHZ' 4,90 111,93 
BGHZ-0281 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRO DE VACA ALCAÑIZ TERUEL ESPAÑA 1981 BGHZ 1986, 1987 BGHZ 13,03 118,40 
f--B-GH-Z--02-82+--CA-P5-IC-UM-A-NN_U_UM-+---P-IM-IE-NT-O-DU-L-CE-PE-QU-ENC-_o---\--Vl-LCA-C-AR-Rl-Ll0 __ , JAÉN ESPAÑA' 1982 BGHZ 1986, 1989 BGHZ 6,4o 127,00 
BGHZ0283 1 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO CORNETA RUTE CÓRDOBA ESPAÑA 1983 BGHZ 1986 BGHZ 7,13 141,00 ! --1--~+---~---+ 
BGHZ0284 CAPSICUM ANNUUM GUINOILLI\ AMARILLI\ IBARRA GUIPUZCOA ESPAÑA 1985 BGHZ 1986 BGHZ 5,93 104,86 
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CAR A C TE RES DEL FRUTO -- -- , 
--- -- SECCIÓN LONGITUDINAL % - SECCIÓN TRANSVERSAL %1 NÚMERO DE LOCUlOI % EN.TRADA 1 
M~~.~~l ~1~?rnlnf(,~~a1~~~~jf~~-1:-~uj~ CÚp>icina~~~ill~O l:.J"2 1 -3 4 5. J--6'--j' 7 8 l-l-_-j-2 __ 3 4 1-5 l ! 2 3-i' 4- 5 
210,53 7,62 6,22 6,32 ,181,42 46 A NO 0,74 1 3,00 i 92,00 3,00 2,00 1,44 i 7,24 ! 2,89 i 2,89 85,54Í 24,63-68,13 7,24 BGHZ0219 I 
! 196,3317,32 7,6316,09 ¡166,44 45A NO 0,75 1 1 50,00 ¿o,oo[ ! i - l;o9 i 35, 16 ¡ 4,39 i 3,29 16~07 1 i 38,46 ! 51,65 9,89 1 BGHZ-0220 1 
1184,4016,44 f 7,75 ! 5,671124,78: 46A 11 NO 0,64 '1 32,00 64,68 i 2,66; 0,66 ! 3,33 30:101 5,33 I0,00 51,33 \ 5,33 60,00 32,67 -2 ¡ BGHZ022_ij 
181,60[4,05 12,66 2,65 57,85i46AI NO 0,74! 1 98,00j 11,34~0,66 6,00 8,25 2,62 27,13 56,00 4,00 70,67 23,33 2,00' BGHZ-0222 j 
186,87 l,80 14 58 l,88 16,05 46 A SI 0,64, 
1 
1 100 i 100 32,01 66,66 1,33 ! BGHZ0223 1 
J93;93 6,59 6,15 5,56 108,84 46 A NO 0,67 1 4,00 77,00 16,20! 0,70 12,10 - 2,87 87,08 1,43 0,71 i 7,9i- 5,75 58,99 33,84iJ,Ü BGHZ-0224 
~ 3,26 ~- 1,11 36,89 45A NO 0,76 j ____ r_ 5,33 9467 6,66134,00 5,33 I0,66143,351 12,00[60,67¡16,00[ 1,33 BGHZ0269, 
i 189,93 ,_5,78 i 9,59 3,56 75,51 44 A NO 0,69 19 33 3 33 1,37 26,20 32,30 7,47 2066 14 01 8,00 57,33f 46,67 4600¡ 7,33 1 BGHZ-0270 
~ 
1 
4,98 ! 13,62 4,7 66! 90,92 44 A 1 NO 0,63 ¡ '¡ 0,66 '! 57,34 1142,00 18,86 '¡ 41, 19 3,33 114,66 20,96 1¡ 0,66 : 16,66 ¡ 71,35 11 33 , BGHZ-0271 1 
~31 6,34 ¡ 14,63! 4,79 fl 64,72, 44_A l NO 0,69 0,68 5,51 ¡ 12,41 ¡ 58,65;22,75, 0,68 8,96 3,44 8,27 78,65 1 2,06 39,31 53,81 4,82 i BGHZ-0272 
171,93 4,97113,71'4,00 9l,l2.45Aj NO ;o,61 1 1 1,33 14,66
1 37,J3 46,68¡2,00 1,33 B,00 11,33 77,34 2,00 46,01 46,66 5,33 8GHZ-0273 
166,oo 4,10 10,10 3,67 61,49 f 45 A 'túiTo,56 I 1 1,32 3,3s 0,61 1s,81 18,79' 4,02 40,26 0,05 14,09 33~8- 2,01 60,41 35,57 ¡ 2,01 eGttz-0214 1 
169,87 4, ID ll ,22 3,26 56,56 45 A SI 0,70 ' _ k_¡ __ ~2,66 0,66 71,35 25 33 14,66 45,02 4,66 8,00 17,66 8,66 46,68, 44,00 f 0,66 BGHZ0275 
¡]_70,80f4,63_12,75 3,94 81,46 45A NO 0,58 ____ 4,66 16,66 47,35 31,33 14,66 14,00 4,00 19,33148,01¡ 16,00 6468rl8,66 0,66 BGHZ0276 
~00 1 1,25 11,94 1,15 !,31 45A SI 0,49 -- 100 '100 - l32,00'1s,oo BGHZ-0277 1, 
189,50 8,19 9,5 6,00 214,19 45A NO 0,90 6,45 9,67 6,45 74,21 3,22 · j 4,83, 4,83 lll,29 79,05 1 133,87 51,62 14,51! BGHZ-0278 j 
185,33 7,30 5,49 5,41 ¡121,15 44 A NO 0,78 1,01 2,02 5,0S 84,84 3,0414,04 ! 4,04 38,39 4,04 - 53,53 1 2,02 57,57 34,35 6,06 1 BGHZ-0279 
165,20 l,37 l,90jl,30 2,26 45A SI 0,48 53,10 31,70j 1410 --~'--+-1_00-+----+-+----+----l-'42,00 56,0l l,33 0,66 BGHZ-0280-
~2,29__7,83_ 7,67 5,62 1178,86• 45 A NO 0,84 __ _2:11_0 19,00131,00 j 6,00 33,00 9,00 i ---1--17_,o__,o _5,_00-+-9,0_0+6_9,0_0+----+--3,_00-+4~7,___¡00 45,00 ! S,00 BGHZ-0281 
179,73 ]4,!8_ ~34 _3_,_17+7_5,_58+-' 4_5 A-+--N_0+0-'-,6_3 '------ __ __ i 4,66 2,00 22,68 70,66 2,66 I0,00 7,34 18,00 62,00 3,33 58,67 32,00f 6,00 BGHZ-0282 1 
196,20 \ 3,47 12,84 2,50 46,63 45 A NO 0,59 ~--- -~6,0_0 1------+-26~,0--'0 _68'--,00-'-----!90,0l 0,66 3,33 \ 6,00 \ 12,66 74,02 12,66 I 0,66 BGHZ-0283 ' 
ls74oTi:l2 i2,7o o,97 5,38 45 A s1 o,46 100 100 1 ___l_l _ _Ll _l._¡6-'-7,3_4,_32-'-,66--'---___l_I_---'--l B_G_Hz_o2_s4_ 
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--~-- D A T o s D E p A s A p o R T E D E l M A T ER.1 A l M u L T 1 p L 1 c A D o ---·------¡ciiITTRil DE IA PlAllT~ 
fe---'-; · , ANO ! Ull!RO 1 Mio . CENJRO i ALTURA • . ENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA PAIS.; COUCTA 1couauom1umm11.Mo111ru~OOll llAM!A flORA(ION 
' ·-+-------'-'~-+--+'--+---~· 
BGHZ0285 1 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO MORRÓN AZPEITIA GUIPUZCOA ESPAÑA 1985; BGHZ • 1986 . BGHZ 9,06 123,20 
BGHzo286TfilPs/cuNi ilifl!uuM PIMIENTO cHoRrno 0ER10 : v1zcAYA 1 ESPAÑA 19s5-·BGHz · 1986 ! BGHz . 8,43 1 m,06 
;si;Hz-ois1 ¡w5'culirA'NiiiiulA 1 r1M1ENTO cAsCAJERo • _ NÁJERA __ _J_ LA R10JA _ _i 'EsPANilooi sGHz J98LlsGHz , 1o,1 o 1 111,20 
!, BGHZ-0326 : CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO GUINOILLON CORNEZUELüJ_ _A~ODOV~ DE~CA~P~_i_ CIUDA~REAL ¡. ESPAÑA l 1981 ! BGHZ !1987, 1988j_!GHZ_j 8,86 ~ 126,26 
i BGHZ-0327 ' CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO i ALMODOVAR DEL CAMPO 1 CIUDAD REAL 1 ESPAÑA i 1981 j BGHZ 11987, 1988~HZ ! 10, 93 : 123,66 
! BGH~o32~ ·CAPs1cuMAN~uuML ____ ~MIENTO_ --- i MENORCA ! BALEARES ·ESPAÑA l 19s1T BGHZ 1--19ss sGHzT6:iüil25,20-
i BGHZ-0329 CAPS!CUMANNUUM j PIMIENTO DE PLAZA AUiOROX 1 TOLEDO ESPAÑA !iisl 1 BGHZ 119881989 BGHZ j 11,03 124,26--
1-B-GHZUWsiCUMANNuU/¡··li- --·G'ulNDitiA-oE cARTAGENA cARTAGENA , 11uRc1A 'Elr!ÑIT 1981 ' sGHz 1931 sGHz 9, 13 ' 132,ool 
r- , ' 
j BGHZ-0331 CAPS!CUM ANNUUM ! PIMIENTO DE TORRO ELLA 1- TORRO ELLA D_E /~O_NTGRI _ ' _ GERDN_A__ _ ESPAÑA l 1981 
1 
BGHZ 1988 19891 BGHZ 1 6,90 123,06 
1 BGHZ-0332 CAPSICUM ANNUUM i GUINDILLA DE AZUAGA ~ AZUAGA BADAJOZ ESPANA i 1981 BGHZ 1981 l BGHTI 5,46. - 115,33--
1 BGHZ-0333J -CAPSf(UM ANNUUM • PIMIENTO PI PARRA ATOMATADA ¡ ----ESTELUI-- ---NAVA-RRA , ESPAÑA 1 1981 J BGHZ _- ~ªª-¡~_H_c~~3- 12i~3= 
1 BGHZ·0~34_1 CAPSICUMANNUUM • PIMIENTO MORRÓNOSES ! PERALTA NAVARRA ! ESPAÑA j 19~ij BGHZ 19811996j BGHZ 1146 j 121,53 
1 BGHZ-0335 ¡()l?~(i¡M ANNUUM-: ~/~EllTO ALEGRIAS REDONDO AMARILIA 1 ESJELLA NAVARRA 1 ESPAÑA Ti 981 1 BGHZ 1981 1 BGHZ 3,73 i 109,86 
BGHi0336jcAPS/CUMANNUUM; PIMIENTO DELGADO ! VILLACARRILLO , JAÉN ESPAÑA-11982 BGHZ 1 1981 ! BGHZ 7,46 1 128,00 
[B-GHZ-0337 CAPS!CUMANNUUA4 ! PIMIENTO VALENCIANO r-_-_--: CULLERA _____ J __ VALENOA-- -ESPAÑA l 1982 BGHZ 1988 ! BGHZ 18,30 133,30 
j BGHZ0338 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO MIGUELINO 1 MÁLAGA MÁLAGA ESPAÑA i 1983 , BGHZ 1987 j BGHZ 1 7,90 129,53 
r-- --- ! --"-------- : -----+----- -----· 
i BGHZ-0413 CAPSICUM ANNUUM i PIMIENTO DE ALBOLODUY ALBOLODUY ALMERÍA ESPAÑA ' 1986 j BGHZ 1988 i BGHZ 1 6,65 i 33,80 
i BGHZ-0414 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO SEVILLANO LUCENA HUELVA ESPAÑA 1982 iB-GHZ--198BTBGiizfl,35-~-128~o-
: BGHZ~415 _[Al'_5f[UA4ANlllJ_lfA~---~~IE_N]ODELACARLOJA LA CARLOTA 1 CÓRDOBA 1 ESPAÑA 19821 BGHZ 1988 ; BGHZ j 6,05 133,10 
' BGHZ0416 CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO ROS MALLORQUI MANACOR 1 BALEARES 1 ESPANA 1982 . BGHZ 1988 i BGHZ 1 9, 15 136,40 
,_BGHz0417 CAPS/CUM ANNUUM - PIMIENTO CUATRO MORROS ; _FRESNO DE LA_YEGA _ l--~~11__JESPAÑA 1982 · BGHZ 11984, 1988 BGHZ 10,00 126,40 
J BGHZ-0418 J CAPSICUM ANNUUM I PIMIENTO LARGO DE REUS_J ___ VIÑOLS ____ ITARRAGONA !ESPAÑA 1982 BGHZ 11984, 1988 BGHZ_._l~ __134,70__ 
~----- --- R ~~~~--l~~l:ALE% l fs~c*ó~ T~A~~R~A:i~MERO DElOCUlOS % E:T .. ~:D.Al 
M urei ~1urnilongliUITEspesor Pew Coor fop1kinu PesolOil l i 2- ¡ _-3 -4'- 5 i 6 ] 8 1 i,- 2- 3 4 5 2 3 4 5 f to Fr~!--1!!ffit ___ o frutL.p= illo. _ - ,-· , : hsW 663!6,67;5,9515613i45AI NO ¡0,62¡ ¡6440,2602 958! _I 1,36 32,87 958 9,58 46,61 l,36j31,6158,82821 BGHZ0285 1 
-J~)'¡o,0812,22 30 72 i 45 A NO 0,68 j , i 8,00 6,00 149,34 l 36,66 12,00 54,01 , 13,33 4,00 ']6 66 28,66 ! 60,00 11,34 I BGHZ0286 
~3,l~i4,48j 2,59 40,62145 A NO 0,60 1 , 1 100 144,28 l 7,85 127,28 120,59!-1 6,42 67,16 25,00¡ l,42 BGHZ0287 
l 179,33 _4,7.3.121,37¡ 3,26 109,211_45~ 0,651 ! !___j__;98 1 0,74 1 2,23 94,05 1,4915,97 _9,10. 6,76 176,68, 1,49 44:i/T5o,oi¡_3,)3 BGHZ0326 ¡ 
l¡g3, 53,4,58J2_02~l3·81~07,0~45A; N~¡o,111____ __ ¡_4,92~-- !24,5970,49 1,18:5,35 7,15 15,17'70,55 1,78 59,00l39,22I BGHZQ327J ~6,\ilfl0,6515 71 ;153 55 45 Al_ NOlü_65 I ___ : ______ ~I _ ¡ 19 26 7~9211,9211,90 l 3,84 17,30 5762693 ¡ 46 17- - - 5,77 65,38128,85 I BGHZ·0·3· 28 l. 
1i92,3~u.65 8,51 6,22 254,04 45 A 1 NO 10,56T _2,04__ 46 61 9 40 _34_911l_6,97 I : 8,14 5,82 186,04• J7JO 59,31112,19 BGHZ·0329J 
isS,Oo 0,96 372 1,00 l,80145A NO j0,40i _ 1 l 1001_ !00 ' •31,3316533 3,34 BGHZ.03301 
! 18~_33_~, 18 i~ 4,24 ¡201,86145 A NO ' O 641 . . 1 5,47 34 24: 38 39 i 6 84 15 06 _ ~ 2 73 ! 97 27¡---¡i,i3Ti93f46,57~136 B_GHZ-0331 ! 
~3_¡_1.53_!_5,64 jl55~5,47_! 45 A SI 0,40 ! · I 6,67 ¡ 93,33 _IOOj 1 1 : 63,33 34,00 i 2 67 ! BGHZ·Q332_; 
l 190,93(.6-5~,24_¡~_5_¡¡~20+ 24A_l~~-~,69J B5,05 114,10 !__jo,8.5.L-l- 23,50! 70,45 [ 0,15_.l_i ~30 I_ 35,60 i 55,31 i 9,09 i BGHZ 0333 ~ 7,54, 5 00 6,21 !123,26! 45 A (_~O_IJ,6_8_¡2~,1JOl3_2.67_l24,00Jl2¿~ __ _! , , 8,00 ¡ 78,001 ¡ O Ú l 13331 0,~9,33 l 60,68 19,33 I BGHZ0334 
!l76,0011,60j140 2,17¡2,51 26A¡ SI ¡0,46!1,00!9900! ___ ;__J__L ! ,20,00180,001 1 ! ! 3600160,00 4,00 1 BGHZ0335 
183,67 [444 ! 13, 12 3,08 ! 66, 14 45 A 1 NO 0,59 1 1 2 681 o 66 ! 59,33 l 37,33 i 2,66 l 8,66 l 19,33 18,66 l 50,69 I ! 3,33 'Sioo 42,67' 2,0~1- BGHZ-0336 
lw3,/iJT6,10 i10,92f5,38 !152,60, 45 A NO i 0,68 i 1 l 7,22 13,25 56 63 1132íl 9,65[1,22 18,07 ! 4,81 j 28,94 !40,96 I 115,66 !45,78 36, 14! 2 42 BGHZ0337 
iJ79,53. 4,21 ~0,87L ;76+8·38 ! 45 A NO 0,56 , ! ! 1,33 126,66 l 2,00 24,67 45,34 l 1,33 _26,0üj 13,33 13.34; 46,001 ' 6,66 55,33 ! 35,35 i 2,66 BGHZ-0338 
12oo,oo' 5,0514_~3!_3,37~76,76 ! 45 A! NO 0,73; ' i 1 ! 42,00 58 00T2 00 21,00 ! 8 00 4~0~! 20,001 6,00 85,00 ! 9,00 BGHZ0413 
: 202,90 ¡ 5,96 13,32 4,631121,.59~45 A ! _ _NO_ 0,80 ¡ ! 1 ! 6,oo_! 26,oo 30,00 38,oo 2,00 l 9,oo . 18,oo 3B,oo ¡ 33,oo !_~2,oo_,5~_üll 38,oo 2,00 BGHZ-0414 : 
,~'201,001724 ll,S2 712ri78_64l4_5_A NO 0,77j_¡ j.·--+_ J2,8512~5.l65,7318,57 1,42 17,1414,2Bl2145 45,71 ! !4717,5},113 __ ! BGHZ0415 ¡ 
217,io 7,oo 15,31 6,0911s233l 43A No , o,6of1 ___ i __ ~-- ___ L_J6_3,oo 37,oo ¡17,oo 25,00!22,oo 36,oo ¡ j350üj6soo 100 ! BGHZ0416 I 
;19,90 8,08 4,89 6,67'159,86 45 A! NO 0,72 1 100 ! 1 1 !82,62 2,17 15,21 I ! j28,26 63,05 869 BGHz:o41d 
1218,60 6,57111,39 5,61¡179,1945A! No o,6ol 14,00 86,oo! L 1,00 1s,ou8,oo 53,ool 3,oo so,oo 45,oo 2,00 BGHZ0418 I 
50 51 
DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL MULTIPLICADO 
e--~,-'--~~-,~~ , AÑO m1rno AÑO crnrno AIJIJRA 
ENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL 'LOCALIDAD ' PROVINCIA PAIS CO~ílA ,CfüCTOI urnm~oó11.llUlllRADOI P~ll!A 
~· 1 ~GHZ-041~ CAP5/CUMANNUUM PIMIENTO MORRÓN ~: SALDAÑA 1 PALENCIA ESPAÑA 1982 BGHZ .1984, 1988 BGHZ, 7,60 , 
~BGHZ-0420 CAP5/CUMANNUUM PIMIENrüiWÉ~ CALAHORRA 1iAR10JA 1-ESPAÑA 1982 BGHZ 1984, 1988 BGHZ 12,00 130,00 
' BGHZ-0421 CAP5/CUM ANN-U-UM--+--GUINOILLA MORRONCILLA , CALAHORRA ! u\RIOJA ' ESPAÑA , 1982 1, BGHZ 1984, 19881• BGHZ 12,61 129,44 
1 BGHZ-0422 ! CA~S~UMANNUUM PIMIENTO LEREN --l.·'• CANDELEDA ' HÁVILA 'ES~AÑA 1987' 8GHZ ! 4988 '_BGHZ 117,80 \ __ 129,90 
AGRIDU _ _[_ CANDELEDA ÁV~----+ESPAÑA 1987 BGHZ 1988 .1 BGHZ 1690t 134,90 
VINAGRETA -·-1 MADRIGALALTAslORRES 1 ÁVl~--+ESPAÑA 1, 1987'.BGHZ !----¡-¡¡¡- ' BGHZ i 5,90 1 129,60 
E VILLAFRANCA VILLAFRANCA OE LA SIERRA AVILA ' ESPANA 1987 BGHZ 1988 BGHZ 11,00 ' 126, 10 
--- - - ~--- - -
00 DE FREIR MOMBELTRÁN ' ÁVILA ESPAÑA 1987 
1 
BGHZ 1988 , BGHZ 10,30 139,90 
LLA , __j __ GEA DE ALBARRACÍN TERUEL ESPAÑA 11984. BGUPV =1989_J_BGHZ \ 5,23 1 131 25 
MORRON___j MAGALLON ZARAGO-~_j_ESPA~A 1984 8GUPV ~8G_HZ 10,48, 134,90 
ÓN DE BOLA - MAGALLÓN ZARAGO~ESPANA 1 1984 ,BGUPV 1989 i BGHZ, 9,63 1 132,30 ~-------- '------ 1 - ' -~-
MORRÓN MAGALLÓN ZARAGOZA 'ESPAÑA 1984 BGUPV' 1989 BGHZ 13,28 141,70 
---
PIMIENTO DE 4 CASCOS CASTRO DEL RÍO CÓRDOBA ESPAÑA 1984 BGUPV 1989 BGHZ 5,00 132,70 
- Pll~IENTO BLAQUILLO-+' VEIER DE LA FRONTERA -_ CÁDIZ__ ' ESPA~A 11984.fGUPV 1989 ' BGHZ \ 7.~·3_9 +-\ _1_34_,o_o -HI! 
PIMIENTO DE CUÑA MARMOLEIO , JAEN ESPANA 1984 :_:BG_:_UP_V¡__l9_89-+B_GH_Z~_10._,40-+-_1_28._,1D----1,>I 
PIMIE~l:IE~UT~~~~C~RICES Gl~AR:~:~N ~-- -H~:l~A -~- '. :~~:: 1 : ::: ! :~:;~' :::: : :~~~ , :::; , :~:,;~ 
BGHZ-0423 . CAPS!CUM ANNUUM ! PIMIENTO 
BGHZ0424 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO PARA 
BGHZ-0425 , CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO LARGO D 
¡ BGHZ0426 CAPS!CUM ANNUUM ' PIMIENTO GDR 
BGHZ-0447 CAPS/CUM ANNUUM GUINDI 
~-
BGHZ-0448 ' CAPS/CUM ANNUUM · PIMIENTO 
BGHZ-0449 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORR 
--
8GHZ·0450 CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO ~HZ0451 i CAPS!CUM ANNUUM , 
BGHZ0452 CAPS/CUM ANNUUM 
BGHZ-0453 \ CAPS!CUM ANNUUM · 
] BGHZ0454 CAPS!CUM ANNUUM 
BGHZ-0455 CAPS/CUM ANNUUM 
. BGHZD456 1 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DEL TERRENO VALVERDE DEL CAMINO ' HUELVA ESPAÑA 1 1985 BGUPV 1989 BGHZ 5,72 137,70 
BGHZ0457 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO COLORAD PARA CHACl_NA_l_,__CDRTEGANA --.-1---_H_UE_LV_A _+' _ESP_AÑ~A+-_19_85-+'_BGUPV, 1989 i BGHZ 15,43 \ 122,30 
BGHZ 0458 CAPS!CUM ANNlllliW.l- PIMIENTO DE INFIESTO 1 INFIESTO ASTURIAS ESPAÑA 1984 BGUPV 1989 8GHZ 8,34 109,50 
"8GHZ0459 CAPS!CUMANNUUM 1 PIMIENTOCORTODEVILLAVICIOS 1, __ VILLAVICIDS_A ___,_A-STURIAS ESPAÑA 1984 B-G-UPV 198i i BGHZ, 4,80 95,90 
8GHZ-0460 CAPS/CUM ANNUUM , PIMIENTO VALENCIANO El MIRADOR MÁLAGA ESPAÑA 1984 BGUPV i 1989 BGHZ i~D4 1 140,20 
C .. · .- CA.RACT.ERE.S •. ·D,El.·fRUTO , .. •· .·.·. ··-· L,S--:.--~~---'c'---------'---f--"-:'';sci'E';-;C(c;,I Ór;;N"°l';;O-.CN G;;>;l-;;TU;';;D"I NC.Afl ';;;%-'-. --- s E (ero N .TRA N 5 VER s Al % N ú ME Ro Dl lo CU.l o.s' % ENTRADA 
<_M~~~~z- l~~~riºILºf?~ud ~~in~r f!!~ -~~~ Capiklna ~:~¡11~~ 1 2- J 3 -- 4-- ]' 5 - '6 ---1-:7 B L 2 J 3 f :¡ :'5 -¡ 1 1--2-_- 1 '3_ J 4- _ 5 -- -
199,40 8,15 5,01 5,89 169,50 46 A NO 0,69 100 ' : 1 4,00 11,00: 5,00 l 14,00 '1,00 fi8,DO 68,00 12,00 BGHZ-0419 
209,00 6,56 11,76 5,08 141,15 45 A NO 0,74 1 3,00 1,00 ! 9100 5,00 3,00 28,oo¡ 13,00 14,00 42,00 ! 3,00 12,00!41,oo 3,00 BGHZ-0420 ' 
193,00,6,28 5,14 5,28 82,96 15A NO 0,74 2,00 67,00 25,50\ 5,50 100 11 i S,55 )6,66!60,01 7,77 BGHZ-0421 
193,00 ! 1,75 21,05 1,41 16,89! 45 A NO 0,71 ' t 1 ! 100 35,00 33,00 4,00 7,00 21 Düi _11,00!21,oo' 1,00 1,00 ,' BGHZ-0411 •. 
100,00 2,21 17,26, 1,85 22,871 45 A NO o 66 : - -- --¡ ! 1 DO Úo~ 16,DO_ 17,00120,00 10,00 55 DO i 36,00 9,00 hGHz-003j 
'100,ID 7,44. 4,95 ! 6,36 112,86° 45 A NO 0:71112 DO 51,27 29:/s b-9S-r-- ' 100 j 1,35 1,35 37 50 Sl,10 2,7 ¡ BGHZ·0424 l 
202,DD 5,94iJ4,48 4,17jl28,13 45A NO 0,67 9,45 32,45[58,IO [16,21 IS86 24,69,43,24 1,35 594537,8511,35' BGHZ-0425 
204,7014,61 18,78 3,35 93,68 4SA NO 0,63 ¡ ¡1500 85,00 12,00 1900 20,00!49,00 1,00 64,0034,DOl1,DD BGHZ-0426 
177,38'2,77 10,03 2,07 21,09 45B _ _51_ 0,81 i 6,85 ,20,551,1260 4,35 67,74 1, 8,60Íl9,3S ¡11,83 53,76 34,41 1 BGHZ0447 
192,00 6,45 5,64 5,36 97,87 45A NO 0,77 48,00 30,60)21,40 1 1 91,84f 5,IO 1,02 2,04 ! 37,76160,20 2,04 BGHz-o448i 
202,40 6,61 6,17 5,05 108,81 45 B NO 0,77 , 8,00,1_9,oo ~OO~~-- 6,00 4,00 10,00 95,00 3,00 , 1,00 1,00 ! 3,00 , 38,00154,00 5,00 BGHZ-0449 l 
201,67 6,21 8,22l5,43131,59,45A NO 053! -+~~1i6,7S 37,85 40,54 4,05 16,22 28,37]5,41 50,DD! [28,00 62,99 9,011 BGHZ-0450 
f'C19'"_:_1,"'7o+¡ "-5,4-5+-j 8-'--,3-2 ¡f-, 4._,55-+9-2,_:_06~7¡ -45-A+--N0-+-0-,73--'i-+---+- ' 9,28 l 25,78 44,33 16,49 4, 12 1,03 ! 22,68 23,61 ! 13,40 39,28 1 42,27 51,54 6, 19 ! BGHZ-0451 ' 
192,1Di4,23 9,04j4,60jl3270'4SA NO 0,63 1 i 4,00 7,00 26,00 4300 12,00 6,00 ;12,00 12,oo!rn.oo 66,00 35,00 60,00 500' BGHZ-0452 i 
179,80 5,95 9,68 5,25li08,i9 45 A NO ) 9,00 25,00 15,00 31,00 '1 9,_00+-3,D_O+-·', 32_,o-+o _8,_00+7_,o_o '-'5º~·ºº--+-----_(_5_,oo 38,00 53,00 i 4,00 8GHZ-045311 
205,10 7,55 7,50 5,89 197,20 45A NO ! 30,99 14,08 53,52[ 1,41 14,08 Í8592 2,82 12,68 70,42[14,08 BGHZ-0454, 
¡ 189,10 4,06 11,00 3,00 54,71 45 A NO 1 26,09 4,35
1
18,47 51 09 4,35 ID,87!39,13 33,70, 11:95 i 5,43 6l,96 31,5211,09 BGHZ-0455 
195,00 5,38 9,5 3,72 79,36 45 A NO 15,63 22,54 32,39 19,72 19,72 5,63 8,45. 7,04 16,96 61,96 ! 2,82 j52,ll 39,44 S,63 8GHZ0456 
176,50 j 3,45 16,Li__,--'3,_Dl--1_2_;9,._88_¡_4_5_A l--NO--+----+--i-l"'-2,0:_:0_¡_4:-.:_,6:_5 ¡ 2,33 1 4,6S 2,33 69,40 4,64 9 30 94,42 6,98 9,30 j 13,95¡58,14 27,91 1 BGHZ0457 j 
171,90 4,67 11,20j 3,54 ,79.1_8,!_ 4_5A--+-N_O+-'~-+----+----+--'l,0_9_¡_[i_.4,_]i+1_4_c'1_ 3 15,21 55,43 5,43 l 13,04 39, 1 if Ú9 31,61 I 41,30 S7,61 1,09 ! BGHz:Q4s8l 
112,so 4,41 8,91¡2,96 26,83i 45s1 NO 1 14,29 85,71 14,29 : 8s,1íl 185,71 14,29 8GHz-o4s9' 
j 211,00 6 DI 9,22 5,74 l 28,91i 45 A-+-N-0 +---+--1----l-----1--3,0-0-1-3-D,O-O '-46-,0--+0 [_lüc,00 11,00 2,00 ' 7,00 15,0011,00 69,00 2 DO 43.00 48,00 7,00 BGHZ-0460 ¡ 
53 
52 
1· DATOS D E PASA PO R TE D EL MATE R 1 Al M U L T 1 PL 1 CAD O_ . , _ !CARACTERESDElAP~N!A·'. ¡ 
:;;;nJ ~- ' . - 1 ARO 1 cru!RO l AllO UNJRO AllU~ l . - ' ' ~_R_A_ll_Aj ESPECIE ~NOMBRE LOCAL 1 LOCALIDAD 1 PROVINC.IA PAIS i COLECTA COUCTOR ~UITTPllallÓlliUlllU~OOI! PUNJA: FLORACIO~¡ t 
! BGHZ-0461 CAP5/CUMANN~~MIENTOBOIAOAMERl[AN_O _I_ - SAN JAVIER _L - MURCIA _--05P~4 BGUPVI 1989 'BGHZ l 7,43_¡~ Á 
BGHZ 0462 I CAPS/CUM ANNUUM ¡ PIMIENWGALLEG~-___ SAN JAVIER _ , _ _l'llR[IA __ ! ESPAÑA _1984 , BG~PV 1989 -~~~l_L1_1B,40_j ~ 
! BGHZ0463 1 CAPS/CUMANNUUM ! PIMIEIHONEGRAL i DOLORESDEPACHECO ¡ MURCIA , ESPAÑA l~_GUPV· 19119_! BGHZ 1 _8_70: 131,20 
_BGHZ0464 i (APS!CUMANNUUM ___ PIMIENTODATLE_R __ ~ORESDEPACHECO 1 MURCIA 1ESPAÑA!1984 l~19~~zl_s,92_!_~3j,IO * 
~HZ0465 ¡cAPS/CUMANNUUMJ __ PIMIENTOAME~ICANO ~ORESDEPACHEC+- MURCIA _', ESPANA 119B4 1BGUPV¡ ~GHl_c__. 7,77 .-13550 ;z 
l_BGHZ-0466 .-. CAPS!CUM ANNUUM ' PIN1IENTO GRUESO DE MURCIA__!_. _ _ 1A PALMA __ _ MURCIA _ _l[Sl'ANA 119841 BGUPV j._1989_1 BGHZ ! I0,94j 140 80 
,_ BGHZ0467_j. CAPS/CUM ANNUUM I _ PIMIENJO_CüRNETA --+ _ __LIJS_!_IARTINEZ___j_ _l'llR[IA __ I ES PANA 1 1984 , BGUPV_¡ _ _l989_ i BGHZ 1_7,5B_[_l_44,6ü ,~ 
1 BGHZ-0468' CAPS/CUMANNUU/j 1 PIMIENTO ÑORA L LOBASILLO ! MURCIA 1 ESPANA l 1984 IBGUPV 1989_, BGHZ ¡_9,37; 138,90 
, BGHZ0620 ¡ CAPS!CUMANNUUM ! PIMIENJODEARNOIA ___ OLIVEIRAARNOIA ORENSE j ESPAÑA' 19B9 8&1990 'BGHZ 1 _~IO_l__l23,90 
~10621 1CAPS!CUM ANNUUM l___PllAIEN_TO_BIANCODE ORENSE VALENZANA, !AMAS ORENSE , ESPAÑA_¡_l_9_89_j BGHZ '_ 199~+~-~.-l 2_3,40 ' 
! BGHZ0622. CAPS!CUMANNUUM, PIMIENTODELCOUTO ANSEDEFEAL IACORUÑA I ESPANA i 19B9 ¡ BGHZ ! 1990 1 BGHZ ! o,40' 11_7_40 ~ 
,-BGHZ062ii CAPSICUM ANNuuíl-GulNDILIA LARGA VERDE SAN VICENTE DE TORANZO CANTABRIA i ESPAÑA . 1986 ,BGHzt 1990 BGHzt--s:3oi-m,6o , 
1 BGHZ-0624' CAPSICUMANNUUA4: PIMIENTODEMELLID SAN ROMÁN IACORUÑA , ESPA~9 i BGHZ ¡ 1990 i BGHZ ilü,00 137,60 !~0625 i CAPSICUMANNUUM ¡ __ !IMIENT000RRÓN DE_ANDRAS _¡ RUANOVA . : PALENCIA ! ESPAÑA ]939 ', BGH_q 7990 ; BGHZ li_o,20 ! 133,5 1 
1 BGHZ-0626 1~CAPSICUM ANNUUM!_ PIMIENTOCORNICABRA CORTO '¡ GUEJAR SIERRA ! GRANADA , ESPANA 11 1_984_¡_8GUPY_l990~_6,55 ___ 1_8_7)0 ''¡ 
'_B_GHZ 0627 ~_CAPSICUM ANNUUA4 ___Pl/lllE~TO DULCE DE COCENA - -- COCENA H ~~~IJRIAS_ 1 ESPANA ~__1984__! B~UPV 1 1990 ~ 11 ~6,~(· 
lB.GHZ062B 1 CAPSICUMANNU~ _ PIMIENTODEARNOIA _ i ... ARNOIA,OLIVEIRA j ORENSE 'ESPANA_l 1984.¡BGUPVI. 1990 , BGHZ,_B,64__¡_. !E_l4_J{ ..
BGHZ-0629 !, CAPSICUM ANNUUM ·. _PIMIENTO !ARGO DULCE __ ,__ _ HOYOS CACERES ~ÑA _ 1984_ l BGUPV ~HZ 1 8 90 
1 
I~ ~ 
, BGHZ0630 1 CAPSICUM ANN~_PIMIENTO !ARGO SEQUE~ü___¡_ GARGAN]A LA_~-- CACERES __ L_ESPANA ~84 BGUPV 1 ~-BGHZj_4,_61_1_ 143, 1 O 1 ( 
r. BGHZ-0631 CAPSICUM ANNUUM ! PIMIENTO CORNICABRA PE~ GARGANTA_IA OLIA _ _I_ CÁCERES _ _J_ESPANA 119841 BGUPV(_199ü_! ~GHZ :. 7, 15 _1 _ 135,90 
',, BGH/0632 · CAPSICUMANNUUM 1 PIMIENTO BALILLA_PEQU~ÑO PICANTE'. NAVACONEJO l___cÁC_ERES 1, ESPAÑA, 1985, BGUPV 1990 BGHZ 1
1 
3,35_ i 121,10 
~HZ0633 CAPSICUM ANNUUM ! PIMIENTO GRUESO 1 BADAJOZ 1 BADAJOZ , ESPAÑA 1 _1_9_89_]_BG~PV 1990 1 BGHZ ¡ 7,90 142,20 
~ e A R A e T E R E s o E L F R U"---'T_._0-'-----
L--------.--- ----- 1 SECCIÓN lONGITUDIN-AL % SEcCIÓN TRANSVERSA-,L--~%rN~Ú~M~ERc.cO~D~E~l~O-CU-L~S~%. ENTRADA 
M urel jAn ura longitu ;¡mor Peso Coor. fopÍ'(no Pe;o_lOO 1 2 3· 4 i ·5 .6 j 7 j .8 1 2 3 - 4 5 - 2 3 4 5 ~~uto ame _ _ [ruto . frulo 11 : SBm1ll[fS : _ _,__ -· 1 , · ·, . . ·- . -+---~ 
l 188,20. 3,77_l_2,82 ¡_341 l!,28 l 46 B 1 NO ¡ O,BO 47,00 i 35~,00~ _l 1 1 • ' 3,00 96,00 1 00 1 '16,00 52,00 32001 ! BGHZ046 I ~~_!_7,14 ! 1,87 17 5_8_!_45A NO 0,7 6 ; ¡ -, --~20¿{)1_1,02__' 19,391_69_39! 24,49 ¡ 27,55, 27 55 -4 08 
1 
16,33 121 65 61,86 i 16 49 I BGH/0462 
i 213,20 ! 3,74 : 3, 15 2,62118 84 187 A¡ NO 0,73 '12,00 ! 64,00 14,00 ! 10,00: i ·-- i 1 ! 95,00 1,00 1 00 : 3,oo 'io 00168,00 ! 2,00 1 BGH/0463 '¡ 
rz0o,80: 3, 1_6080 , 2, 15 l 15,93 _45_A_i_NOJü_59_! __ I 10,00 5,oo l9,00T20,oo ¡ 48 oo ¡ 8,00 19 oo 141 oo 5,oo 117,oo 122 oo' ! 1,00 : 64,00 21 oo' 2,00 1 BGHZ0464 ¡ ~ool22433818,0l45A NO ¡o,6912100177,00!2,oo ¡ ¡ 12,00¡95,ool-.-.. 13,00 -6,00¡69,00,25,00 1 BGHZ0465 ! 
i2o6,6oll,i--9T1,85 l_5SIJll74,B7! 45 A 1 NO o,82 --::_-_~-_L47r27-'4º 30, 13 ¡ 41,00, - L_' _·_l--9c54_6_ 85 83,56 ¡ [-137T9,5954,7913425 BGHZ0466 
¡i99,SoT2,82j'_s,12 ! 2,26 ti! 23 ¡ 45 A ll NO i 0,50 1 ! ¡ ' . ! 1 i 54,00 46,00 ¡ 1,00 25,00 4,00 . 9 00 61,00 5 00-159 00 i 35,00; 1,00 i BGHZ046/ 
2o2,io13,97
1
2,55 ! 3,14 19 76'45 A No ¡ o,83'78,ool1Booi 2 ooi i,oü__ · • i_4,oo ¡91,00¡ 2,00 1,00 2~0 4,oo 133,oo 58,ool 5,oo ! BGHz-0468-
175,30 ¡_3,116_L6,7 6 , 2,59 1¡ 33,39 45 Al,_ N~ 1014~¡ ! 6, 15 ¡ 35 39 33,84 j 24,62 I -112,30 10,76 1,53 ¡ 4,61 i 70 8011 , _6,15_ 47,70 41,54j 4,611· BGHZ0620 j 
l1_s4.o_o_02115,7111,99 !19,90j 45 A .1 NO ]os_o_¡_ 2,00 1,20 9,63 j25 54 12670 3~93 I0,84 lo,8_4, __ ¡ 1,20 177,12! 10,84 54,2316,02 2sJi BGHZ0621 ¡ 
i175,50,._2,29 3,91. ¡l,2_1 ¡ 7,30 ll 45A NO~ ___ i~~oj 1,40 14,14 4939¡1699 14,08 , 2,81 !14,0B¡ 28_2_ -+-80_._,2_9
1
! _ _._jl_.4,08164,78 118,33 281 '__llliHZ-0622! 
178,90 ! 1,45-¡9,34 1 28 6,8B 45 A, SI '0,48 I i 100 . 8,51 '90,43 1,06 I 28,72
1
63,84¡ 7,44' , BGHZ-0623 • 
195, 10 ¡ 495 ' 5 55 3 01 54 23] 45 A 1 NO O 56 j '50 05 19,59 27,57' 2,79 ' 5,55 5,57 ¡-- 88,88 I 2,77 l 63,88 27,77 ¡ 5,58 1 BGHZ0624 ~w¿,i_9¡ 514 ! vs 45 si :~5_A NO i o,53' 1 131 , 34 54__25 47 38,18 , L 1 9,09 l 5,45 '3,63 ¡si,83¡' 3,63 54,54 40,02 1,s1 BGHZ0625 1 
187,00 4, 12 1 7,31 ¡ 2,35 ! 8,50 45 A N~ 0,48 ' 8 69 11956 ~J,04 1150,02 I 8,69 - 50,00 i 8,69 4,34 136,97 - 1 4,34 '60,B8 34,78 BGHZ0626 ': 
i 92,33 . 4,01 B,07 l 2,85 / 45,77 ! 45 A NO ¡_ü,60 1 1,20 10,87 3975 '36,14 I0,84 j 1,20 13,25 13,25 ¡ 4,81 '68,69' 15,66]67,46!13,27 ! 3,61 . BGHZ-06271 
191,00° 3,55 3,61J2,n j 18,91l45A 1 NO Lo_bo_ 4,oo, 3,05 74,38 IB,57 12,85 85,73 1511 48 57 45,72! ' BGHz-oi~~ 1 
c1_93,40 ¡ 2,25-Jl_S,3\_2,00 21,55 45 A , s1!0,60 ' ¡ 'I .' 10 oo 90,o. º. ! 1,00 183,oo -----j---'---+--+-14-,00-+7-7,-oo+-9,
1
0'--o-'-, --BG--HZ::.:-0"'62"---9 ' 
189,67 11,30'14,44 1,00 8,10 46A' SI 'o,51 I i ' 1 ! '100 '2,00 ,96,00 ----+--+--+6-5,-00+3-5,-00+-'- ¡-+-BG-HZ--06-30-
liil,89 1,69 i16,92j 1,56 1699 46 A SI ¡ 0,59 ! -_-1 __ L ; i 100 j -'-2,0_0_¡_ i1 9_.5,_00+--+-'--~.:.j---+-2-9,0-0c-64-,0_,0 _7_,00-+- - - BGHZ0631 1 
181,50 2,09 3,33•,1,69 6,67 45 A SI j 0,56. 10,00 1,00 1 1 89,00\ 3,00197,00 ' 6-00-,;-83,-00+1~1,0-0'---+--BGH-Z0-63-2 11 
195,10 14,31 12,11¡2,9416466 45A NO lo,55! 3,85 40-33' 3,8550,ool1,92 192-+-5-76~j-+5-,7-6+-B-6,5-'6]-~,-57616153:3o,79 1,92 BGHZQ6J~ 
54 55 
D ATO _S D E P A- S AP O R TE D fL M ATE R 1 A L M U L T 1 P L T C A D O 
ENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA i PAÍS 
' 
BGHZ-0634 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CUATRO CASCOS BARCAROTA BADAJOZ 1 ESPAÑA 
__ _J__ __ _l_ _______ --1-----------l-----+-
BGHZ-0635 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO DE COLGAR MÉRIDA BADAJOZ ESPAÑA 
• AÑO (OlfCTA 
1984 
1984 
1 CARACTERE\ DE 1A PIANIA 
CllílRO 1 AÑO , CIITTRO AIJUM - · - - - • (QlfCTOR ~UITIPUmlHm~aoo fülITA JLORACIO_N· 
BGUPVi 1990 BGHZ 8,95 141,5 
BGUP~j 1990 BGHZ 8 13 151,70 
BGUPV 1991 BGHZ 8,15 130,40 BGHZ-07 67 CAPSICUM ANNUUM ! PIMIENTO MORRO DE VACA QUICENA HUESCA ESPAÑA 1984 
! BGHZ0768 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO CUATRONARICES _
1
1_ _ __ UBEOA ____ ¡ JAÉN ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 BGHZ 6,45 128,20 
rBGHz-0/69 CAPS/CUM ANNUUM - PIMIENTO CORNICABRA PICANTE GARGANTA IA OLIA CÁCERES ESPAÑA 1981 BGUPV 1991 BGHZ 16,25 121,00 
--l-------~---+---
: BGHZ0770 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO BOIA PUEBIA OBANDO BADAJOZ ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 BGHZ 8,05 124,80 
BGHZ0771 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO BOIA TAIAVERA IA REAL BADAJOZ ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 BGHZ 8,40 125,70 
-------<-------+------+----+--+-----+----- ------
BGHZ0772 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN GRUESO SANTA AMALIA BADAJ"-OZ:___+-ES'--PA_ÑA'--'--1_98_4 _¡_B_GU_PV+--1_99_1 +-BG_HZ-+-8'-,9_3 -1-i _1_2_:_5,2_0----l•i 
BGHZ0773 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO TROMPA DE VACA TORRE PACHECO MURCIA ! ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 BGHZ i 9,35 i 130,60 
------------- ------------+--------------- ------ -+--+--l----l-----'------j 
BGHZ077 4 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRO DE VACA TORRE PACHECO MURCIA ' ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 BGHZ 8,75 ] 128,20 
BGHZ-0775 CAPSICUMANNUUM -P-IM-IENTOIARGOMORRODEVACA ------!A-RODA___ ALBACETE ! ESPAÑA 1982 BGHZ 1991 BGHZ 10,851 122,00 
----1--------+--------+--------+-----+'---j---+--+---+-+---+----+•~ 
PIMIENTO MORRO DE MALLEN FRESCANO ZARAGOZA ' ESPAÑA 1984 BGHZ 1991 BGHZ 11,60 130,00 
--l--------1-------+--
BGHZ-077 6 CAPSICUM ANNUUA4 
BGHZ-0777 CAPSICUM ANNUUM P lM lEN TO CRISTALINO RICIA ZARAGOZA ESPAÑA 1984 BGHZ 1991 BGHZ 10,30 12B,90 
----
BGHZ-0778 i CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRO DE VACA RICIA _j_IAR~GOZA_-+-E_SP_AÑ_A +-1_98_4+--BGHZ 1_99_1 -+-BG_H_Z r-1_2,1_5+--------j 
BGHZ-0779 ! CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO DE BOIA REMOLINOS ZARAGOZA ESPAÑA 1984 BGHZ 1991 BGHZ 11,25 127,70 
------+--- ------ ---- ---------~z-01801 CAPS/CUM ANNUUM _ PIMIENTO MORRÓN DE PLAZA BOQUIÑENI i ZARAGOZA ESPAÑA 1984 BGHZ 1991 BGHZ 8,65 126,90 
1 BGHZ0781 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CHILON - JUNQUERA DEHENARES1-G-UA-DA_lAJ_A-RA--+-E-SP-AÑ-A +-1986 !INIACRF 1991 BGHZ 9,50 113,80 
BGHZ-0782 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO BOLILLOS AMARILLOS CORTIJO DE ABAJO CIUDAD REAL ESPAÑA l 1986 ¡INIACRF 1991 BGHZ 3,66 120,30 
BGHZ-0783 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO AJISES PICOSOS CADIAR GRANADA ESPAÑA 1987 'INIACRF 1991 B_GH~ 4,80~ 129,40 
BGHZ0784 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO DE INFANTES ILLESCAS TOLEDO ESPAÑA 1988 jlNIACRF 1991 BGHZ 8,35 113,80 
BGHZ-0785 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CUERNO DE CABRA ILLESCAS TOLEDO ESPAÑA 1988 INIACRF l 99C_ '81iHz 1, Tu:2s •. -11~,90 
C------------ -------------+------ ----
GUADAIAJARA ESPAÑA 1986 INIACRF 1991 BGHZ 1 5,35 i 85,10 BGHZ0786 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CHILON ALMOGUERA 
56 
~----------------------------c-¡¡-·----:--c--------c------~ 
_ - - C A R A C T E R E S . D E l F R .U T O - _ · ,_ _ -- • . -- __ 
-_ . _- 1 SECCIÓN LONGITUDINAL% - SECCIÓN TRANSVERSAL%' NÚMERO DE LOCULOS % ENTRADA 1 
Madurez !Anchura1longilua Espesor Pero ' Color é .: 1 ~eso1001- 1 ' 2 3· i 4 1 5 -6- L 7 ·8- I ! 2 3 - - - -- - 0 Frutn 1 Fr.ilo ! frulll :rorne frln 
1 
fruto apsiana1~~"ilail :- - ¡ i - , · 1- - -4 - ·-5 -1. 2 3-. 4 5 
191,30 5,53' 6,53 / 3,25 66,76 _45 A NO 0,60 12,00 14210 22,77 ll so! 7,6913,84 1,92 n 53 3,84 7,69 75,02 26,92 59,62 13,46 BGHz-o634 
200,30 2,78 12,38j2,09
1
14,28 45Ai NO 0,49 ' , i '1159 13,04j7s,37 15,94 5509 1,44. - 27,53 7,24 69,58123,18 8GHZ-063S I 
188,67, 7,42 7,8215,91149,17 45A NO 0,75 6,00 8,17 24,58 6,12 i24,48 3065 - 73,48i 6,12 l 2,04 18,36' 10,20 38,79 44,89 6,12 BGHZ0767 ! 
194,44,7,48-7,43-'¡s,92,16_6_,95
1
-45Ai NO 0,64--¡ : - !s_'·" "'" "'°l'"i.37,50--12,50·,_·_1_,50 47,50 -_ -¡5,00r5~--41,50i 'BGH_Z.0768 i 
176,IO· 1,40 13,87 1,54 10,85 45A, NO_ :0,32 i : ¡ 100 ¡ 2,00 98,00 ' ' 13oojss,oo, 4,00 1 BGHZ0769 i 
i 185,40 4,20 i 3,21 -3,53 24,82, 45 A N~ º __ ,46'12,00 81,00 7,00' - - ' l_j 1 ;g=-' __ _lii,ool61,oo 21,00_ 1,00 BGHZ-0770 j 
199,60 4,09_¿,611_ 3,52 
1
20,24 45 A, NO _ü,30 65,00 35,00 i ' 1 - 100 _ 4,00 68,00 28 00 8GHZ0771 j 
179,20' 6,16 12,50 4,03 119,83 45A NO 0,68 ¡ 100 11,00141,00 2,00 4500 13,00 1,00: 2,00 - 4,00 90,00 7,00 51oo'4o,oo¡2,00 BGH/07721 
¡IB9,90 6,59112,32 4,02149,94¡45A NO '0,70 1,35 1297 52,71. 22,97 1,35 4,05 94,60 
1 
140,50 s:~¡_BG_HZ0773_j 
189,11 6,95 8,55 5,69J52,3545A_ NO 0,48 - 18,3313,33 58,34'10,oo! 11,681666 6,66 6500 1,66 31,66.61,68•5,00 BGHZ0774 I 
184,30' 7, 1 O 9,25 5,54 149,94 45 A ¡ NO 0,72 17,00 9,00 50,00 1 B,00 6,00 i 13,00' 10 00 12,00 65,00 1 00 47,00 49,00 3,00 BGH/0775 , 
--- ' ---1--'---'-' -----
-188,40 6,30 5,04¡5,33 B2,7H7B NO iü,65¡22,00 23,00 43,43¡11,57, ¡ 91,32 1,44 7,24 -144 40,50 5363 4,43 8GHZ0776, 
179,60 i 4, 98 21,88 3,37 193,14 45 A ¡ NO 0,72 100 4,00 1,00 , 6,00 88,00 21,00 59,00' 18,00 • 1,00 , BGHZ-0777 1 
187,90-6,_83 _ 8,88 _4,45 ,149,91+_4_s__1_No_ 0,78 ! 1,22 732 1,12 '8658 2,44 122' 975 14,63 3,67 71,95 3292 6344 364 BGHZ07¡¡1 
190, ID j 738 ' 7,47 i 6, 18 :143,37 45 A 1 NO 0,65 1,00 7 01 145,98 22,07: '23,93 ¡ 1,47 89,7 8,83 -*77:w'.29.~4/1 BGHZ0779 ~ 
198,78
1
7,77 10,33 5,441189,08 45A NO 0,63 · 1 9,25 18,51'57,44 9,15 5,55 ,- 22,22 11,12112,96-53,70 3,71 1 46,2946~BGHZ-07801 178,50 2,5219,13 2,21 14,8B 45A SI ,0,48 ' 14800 52,00 5,00 87,00 1,00 700 -8,00 66,00 26001 1 BGHZ0781 
175,00' 2,73 3,77 1 2,86 I0,08 25 A SI 0,47 9,00 11,00 80,00 100 41,00 56,00 3,00 ' ! BGH/07821 
210,00j 2,72 10,72 1,48 'IB,98 45A SI 0,64 · 100 ·21,00 1,00 1,00 10,00 67,00 19,00¡70,00 11,00 BGHZ-0783 _ 
lsS,20 7,41 9,85' 5,34 171,55¡ 45 A NO l--'º'_60-'--, __J'_I-----+--+-847 25,45 54,23- 3,38 8,47 i 10,16_ 16,97 11,86 61,01 25,42 166,11 8,471 BGHZ078~ 
175,00 i 3,89 18,21 2,72 56,41 45 A NO 0,5_4+----~---_j_--+_0 __ _l___J_ 100 19,00 20,00 4,00 1 5,00 51,00 6,00 62,00 31,00 100, BGHZ0785 I 
175,00 2,66 3,29 2,48 i 9,29 45A SI 0,51 2600/14,00 6000 1,00 99,00 -'-----'--'-51,00i49,00
1 
¡ 1 BGHZ07B6 -
57 
CARACTERES DE lA PIAN!A' DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL MULTIPLICADO 
• JilO CllllRO 1 Áim . CrnJRO \ AITUM Ó-••-•· ENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA PAIS IOliCTA COllCTUUlllPll~CIHITilllllDOli P~lllA 'flORACI N_,• C--B-GH_Z_09-54--+-C-AP-5/C-UM-A--N-NU-UM--+-~-Pl-Ml-EN--'TO-GO--'R-DO--l---lA-NAVA DE SA---NT-IA-G0-1--B-AD_AJ_OZ-+, -ES-PA~ÑA+j "1' 9'""34"1"'sG"""up'""vl"', =199l ' BGHZ i 12,50 i 127,05 
BGHZ0955 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CATO DE 4CASCOS I _ _,,_ BIENSERVIDA ALBACETE : ESPAÑA ·119841 BGUPV j 1992 ! BGHZ i 11,42 j 132,25 
BGHZ-0956 CAPS/CUM ANNUUM ! PIMIENTODEAy¡;,¡--·: AYNA _, ALBACETE 1 ESPAÑA ! 1985 ! BGHZ 1992 BGHzjl_0,90 1 138,50 
~BGHZ-0957 CAPS/CUA1ANNUU~+---PIMIENTO DEL TE-RRENO ALBOLODUY ALMERÍA i ESPAÑA! 1986' BGHZ 1992 ¡ BGH_Z__! 7 50 1 132 60 
¡ BGHZ0958 CAPS/CUM ANNUUM¡_ PIMIENTO LORAS HERRERA DE PIS __ UE_RG_A-'---_PA_LENCIA I ESPAÑA ' 1982 ! BGHZ 1992_+ BGHZ ! 9,70 ' 119,00 
BGHZ0959 CAPS/CUMANNUllJ0J PIMIENTO LORAS A10MATADO L_ HERRERA DE PISUERGA PALENCIA • ESPAÑA i 19821 8GHZ 1992 BGHZ 10,80 i 107,00 
~960 CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO NAVARRO RICIA 1- Zfü __ GO_ZA_~; _ESP_AÑ_A-J---11_98_4+-BGHZ L---19_92__,'_B_GH_Z +--1_4,3_0 131,70 
~Q961 CAPS!CUM ANNUUM j PIMIENTO NA"'JE::cRA:__NO:__G:__O_RD~O---+-___ TR_IC_IO ___ :_ LA RIOJA 1 ESPAÑA , 1985 ¡ BGHZ ! 1992 1 BGHZ 14,70 129,50 
BGHZ0962 j CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO CUERNO DE CABRA TRICIO lA RIOJA ! ESPAÑA 1 1985 ' BGHZ 1992 _B_G~~ 15,30 , 135,40 
~GHZ-0963 , CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO GORDO STO. DOMINGO DE lA CA-LZ-AD~A ,--lA-R-IOJ_A _ T ESPAÑA 1985-- BGHZ 1992 j BGHZ ! 12, 1 O i 128,60 
,-BGHZ0964' CAPS/CUMAN_N_uuiA - PIMIENTO CUERNO DE CA--B-RA-i s-10-D-oMiwG'o DE lA CALZADA! LA RIOJA --ESPAÑA' 1-985-+--B-GH-11---¡ 99-2 TsGHZ. 10,20 1 121,os 
BGHZ-0965 CAPSICUMANNUUM GUINDILLA FINA=tYUNQUERA DE HENARES \ GUADALAJARA ESPAÑA 1986 INIACRP 1i9il BGHZ 5,60 124,70 
PIMIENTO PICANTE _ j DAIMIEL _[_CIUDAD REAL ESPAÑA 1986 '1NIACRFi 1992 ¡ BGHZ 8,80 ¡ __ 125,40 
BGHZ-0967 CAPS/CUMANNUUM" GUINDILLA VALDEPEÑAS - CIUDAD REAL ESPANA 1 1986 !INIACRF 1992 : BGHZ 9,20 ¡ 117,30 
BGHz-0968 ' CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CHILE BlANCO -~--PAS-TRANA GUADAlAIARA \_E~86J_NIA_CR--+F _199_2---i_B_GHz-i-12,1 O ¡ 123,20 
L_8GHZ·D969 1 CAPSICLJ_~~NNUU/¡ ---PlMIENiOBollLLOS __ --~~-'-----_--__ PASTRA~_A_ --+-GU_AOAlAIARA ¡ ESPAÑA 1~86 INIACRF_ 1992 BGHZ ¡ 8,70 1 122,90 
PAREDES DE SIGÜENZA GUADAlAIARA ESPAÑA 1986 INIACRF' 1992 BGHZ 7, 1 O 127, 1 O 
8GHZ-0966 CAPSJCUM ANNUUM i 
BGHZ0970 CAPS/CUM ANNUUM GUINDILLA 
BGHZ-0971 CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO RIZADO 
BGHZ0972 CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO PICANTE 
BGHZ.0973 1 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DE CASCO 
¡ BGHZ-097 4 CAPS/CUM ANNUUA1_(__ PIMIENTO CASCUDO 
BGHZ0975 CAPS/C~~NUUM 1 PIMIENTO lARGO 
,----t---CO_LO_M_ER_A __ !---GRANADA ESPAÑA 1987 INIACRF' 1992 '¡ BGHZ 17,80, 130,60 
BAlAZOTE ALBACETE 1 ESPAÑA¡ 1987 \INIACRF 1992 BGHZ 14,90 ! 126 00 , 
___ V_IL_LA_PALACIOS i -Al-BA_CET_E __ ESPAÑA 11987 'INIACRF 1992 BGHZ j 12100 ]--IJ~lO~ ~ 
'i BIENSERVIDA,_cASADE_SAN BlAS ALBACETE 1 ESPAÑA 1987 llNIACRF 1992 BGHz\12,sir-126,85 li, 
NOBLEJAS ---+-T-OL_ED_O ____ T ESPAÑA 1989cl-Nl-AC---iRF¡-199-2-+-BGHn 12,271 128,00 1 ~ 
¡ _______ ___L__ 
C A R A C T E R E S D ¡' l f R - U T O - ---- - ~ 
SECÜIÍN LONGITUOINÁ~- SECCIÓN TRANSVERSAL% NÚMERO DE LOCÜLOS % , ENTRADA 
uo _&_~ 
1 
me ~~~ (apsiann r:~1J1~~ l_ 1 2. j.J ·I 4. 1 5· , 6 1 7 1· 8 , 1 __ 2 3 4· 5 '] I· 2 ¡_' ·ª·· ! 4 i IJ1' ___ ___L____c 
il98,1116_,_1_7¡1_ü,33_l5,50 1~3,3Q 45~ NO 0,75 _¡ . '473-_Jl_,65¡42,56 1756il3,50j '11,48 10,131675 71,64 ; 4,05147,97!45,96! 20~, BGHZ-0954, 
~,56 '2-_64-~7 !114 37j 45 A
1 
NO 0,77: ' 1,00 j 23 52¡784_¡46,07!18,63 1_2,94 ! j 15,68 12,74 \ 6,86 , 64,72_, i 0,98 146 07 iS0,991 1 96 I BGHZ0955 j 
210,3016,75 ! 6, 15 1 6,47 ;100,88, 45 A : NO 0,74 ! 21,00 !_1,0ü_ 2,60 '34,001· 1,31 • 15,29 ! 24,80 ! _'~5,26_ 2,63 ! 57,90_ ' 1,31 23,68 ! 71,07 3,94 BGH~09~~j 
i 185,80 j 4,37 0_56j 3, 12 ! 39,56 ~D_ 0,7 4 i ! l,00 ! - 1,04 12,57 ¡ 8 33 '48,84 !~_ 20,83 ! 9 37 \ 7.29 j 62 51 j _J__04j42,72'51,04, 5,20 ' BGHZ-0957 
1193,71 , 4,6914,53 4,39~42,90 ~_A_ __ N_0 __ ¡_0,64 8,00 l 4,00 j f 68,00 12,00 \ 4,00 i ~DO_--+ i 68,00 4,00 \ __ _J_28,00_I_ j 8,00 ¡ 44,00¡32,00j16,00i BGHZ-0958 ¡ 
160,25j3,ss_g.0814,38 _ '1839145A NO j0,69! 100 - i - ¡ __ 1,_j _ _L__' ! IDO; • - ' \3,3317001\26,661 1 BGHZ0959 i 
¡ 197,50 5,47_J_7,58 l 4,53 l 73,07 45 A ' NO 0,68 1 J _!_l,08_!22_8_2_)26~6 22,82 ! 23,9613,26 , i 08 ! 26,07 \ 1,08 ¡ l 08 ! 70,69 i ' 4,34jiliíl46,75!16,30' BGHZ0960 ' 
1
191,60: 5,41 \11 156' 4,9o ¡ 90,80 45 A 1 No 
1 
0,14 , :__; , 1 6,oo ¡ 10.00 67,oo 17,00_L__, 13,oo 1 4,oo 16·ºº 167,oo ! 
1
1,00 
1
37,oo:s9,oo 1 3,oo 1 BGHz:o%ij li8i:Oo' 3,83__¡1_0,7 4¡ 3,1_741,52 ¡_45__A__ NO ' 0,78 - - ¡ 3,00 j 24 00 1 IJJO 123,00 ! 49,00: 3,00 1132 00 2~0 ' 2,00 61 00 ¡ ! 21,00161,00118,00 I BGHZ0962 i 
~'j.23 ! 9,82 ~ 4,35 !73,63_1--45.4--51_ lo,13 ! !,00 , , 4 00 ! 7,00 _l 13,00: 7 00 _! 33,00 ! 3500
1 
121,00
1
' 6 OOJ 4,00 ! 69 00 ! • 27 OO! 62,00!11 00 T BGHZ0963 ! 
~4,3~~7~: 3,44152·º8 45 A !__N_O_¡ ~7~ 1 ! -- L ! 11,57 ! 4,21 '31, 12 '52, JO! 4,21 16,31 ! 4,73 l 4,73170,021 j_1,10_ 34,98' 46,84 ! 15,98 ¡ BGHZ-0964 
1182 ºº 3,ü4_¡_7_,_5D_¡~· 20,65 _45 A •, SI 1 0,6\ : : 1 : l¡o,oo !120,00!10,001, 6,00 1! 4,00 1,00 1, 4,00 ! 85,00 1 1 5,00 [59,0ol 34,0011,00 1 BGHZ:0965 ': 
, 176,4~_2,_0l 5,81 1,36: 6,74 : ~5~1_S_I ! 0,56 ¡ __ 1_J,00_4 __ ¡ _ 1,00 \ 33,50 l 63,50 6,00 ¡63,00: 5,00 ,_126,00 ! ' 9,00 70,00 l 21,00 ! ! BGHZ096~ ! ~-73_7_0_!__-2,~1_0,_961_ ~35i18,45 '. _ 45_A +._ SI ~- i __ ___j __ , __ ! ____ _µaa__ 5,00 !94,00! 4,00 79,001 !_ \ 1~00 I 2,00 58,00 39,00, 1,00 1 8GHZ 0967 
8_ü, : 4,28),~4"_1,_6.54_,__45_-lc! SI ': 0,66 ._'¡ l ,Oo_¡ 2,00 \ ·
1 
~ - '_, 89,00, 8,00 j 1,00 •
1
97 00 ', '1 2 00_: 14,00!IJOO112,0011 00 1 BGHZ 0968 , 
182,ü_O ! 1,9311 I·_D9-jJ,63; 3,49145 A_ SI 1_· 0,60¡18,0079_0_0_'~·ºº ~ ' ' i i - .' 3,00 97 ºº. -- _' : : ,44,00 56 ºº- 1 BGHZ0969 ! 11~_ü___l,56_10,4912,0419,70 45A¡ s~-~.681 ¡ ' ! ! : --!~ 7,00 !93,00I 1 1 m.0016600 200_ BGHz0970 ~'¡3,90:10,48'3,19-51,35!45A',_1 NO ,o,8~ ' ' __ 'L.2,00:24,00 21,00IB,00:35,00l8,00¡24,00l4,00Jl,00163,00'1 - 1,00135,00 47,00111,00' BGHZ-0971 
• 197,20 ! 2,0217,50, 1,93 _l_ü,0_2j_4_5__A_!_S_I t0,7_2
1 
__ '_,_l 26,00 : ___ 174,001 1100 __ 1_, _ ¡ i JO,OOl 72,00 ,~ BGHZ0972 1 ~191,50 .~.43j 6,20 5,02 , 96,25 45 ~__NO__, o,13 l 9,o~,-]45,001 ~00 , 24,oo' 12,00(___1,ü_ijijü 9,oo _J,00_j0_1,oo 1 , 2,00] 33,oo 149,oo 116,00 sGHzo973 1 
; 187,60t' 6,88_!-38_L4,47 140 86 45_A__(_N_O__~_ I 12,85 ·, 15 23 12,38 59,08 7 61 ' 2,85 '1 4,76 11,42' 3 81 80,r : 31,42158,11 l 10 47_J_ BGHZ-097 4 ' 
§23 6, 94 l 8 21 , 1,14 138,87¡ 45 Aj_ NO ¡ o,68 1 o,93 \ 20 56 l 14 93 47,70 \ 9,34 ¡ 6,54 j j s 41 '12, 14 o, 93 '78,52 i ¡2o s6]64,4989s l--BGHZ0975 , 
59 
58 
DATOS. DE PASAPORTE DEL MATERIA.L MULTIP.LICAD.O . CARAillRES DE lA P[ANlA 
ENTRADA ESPHI E NOMBRE LOCAL 
• ANO ClllffiO ANO • ClllTRO AUUM LOCALIDAD PROVINCIA PAIS COlECTA COlECTOR urnrumm.urnruu P~ITTA FLORACIÓN' 
BGHZ-1107 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO ITALIANO RICIA ZARAGOZA ESPAÑA 1984 BGHZ 1993 BGHZ 17, 10 1----1--1-----+--------f---~--·---+----~------+--+--+---+---+--+-----+ 
BGHZ-11 OB CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRO DE VACA GRADO ASTURIAS · ESPAÑA 1985 BGHZ 1993 1 BGHZ 12,00 
..:=.::._:_:_c___--j ___ _.c.:. __ __[ __ _ 
BGHZ-1109 CAPS/CUMANNUUM, PIMIENTO DEL TERRENO PERLORA ASTURIAS ! ESPAÑA 1985, BGHZ 1993 '! BGHZ 8,47 
f BGHZ-1110 CAPS/CUM ANNUUM i PIMIENTO DE AZUAGA AZUAGA BA_DAJ_O_Z __!-ES_PA_ÑA i 1981 ! BGHZ 1993 :_~G_Hz_!c--1_0,7_2+---<: 
: BGHZ lll I CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRO DE VACA PICUDO AZUAGA BADAJOZ ESPAÑA ' 1981 BGHZ 1 1993 BGHZ , 11,32 
1 BGHZ-11-12-+-C-AP-5/C-UM-A-NN_U_UM-+---Pl-Ml-EN-TO-VA-LE-NC-IAN-O--+----==MÁ_[A_GA-___ --+_M_ÁlA_G_A ---l_ESl'AÑA l 1984 1 BGHZ_L 1m+--BG-HZ-+!-14'--,0--t7 l----1 
c--B-GH-Z--ll-13-+-CA-PS-/C-UM-A-NN_U_UM-+--P-IM-IE-NT_O_G_U_IN-Dl-LL-ON--+-V-AN-DEMANCO DEL ESTERAS CIUDAD REAL ESPAÑA, 1986 INIACRF 1993 BGHZ 9,70 
BGHZ lll 4 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO PEBRETERAS BETANCURIA lAS PALMAS ESPAÑA 1989 BGUPV 1993 BGHZ 9,40 
l---__l-1-----+-------__l-------+-~ 
BGHZ l llS CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTA QUEMONA BETANCURIA lAS PALMAS ' ESPAÑA 1989 BGUPV 1993 BGHZ 6,SO -+------~---- -- -·---+----------l 
BGHZ 1116 CAPS/CUM ANNUUM , PIMIENTA QUEMONA SANTA LUCÍA lAS PALMAS ¡ ESPAÑA . 1989 BGUPV 1993 BGHZ 7 20 C-~-GH_Z_ll-56--+,-C-AP-S/C'---UM-A-NN_U_UM--+i-P-IPA-RRA-S-AT-OMA-IA-DA_S_lA_R_G_A=N=ARA=NJ~Ai====-=--EST-El_lA ___ ,;.,-_--__ NAV_AR_RA _ __¡__ES_PA_Ñ_A--+-1_1_98_1 +-B_G_HZ+ 19931ciÜAL-RJ+---+--l-40-,0-0 __, 
! BGHZ-1157 ' CAPS/CUM ANNUUM j PIPARRAS ATOMATADAS ROJAS ] ESTEllA NAVARRA ESPAÑA ! 1981 ! BGHZ 1993 iCIDAlRJ 5,00 ! 139,00 
i BGHZ-llS8 ¡ CAPS/CUMANNUUM PIPARRASATOMATADASAMARILlAS ESTEllA NAVARRA ESPAÑA 1981, BGHZ 1993 CIDAlRJ. 0,50 i 140,00 
1 
BGHZllS9 j [ApSICUMANNUUM_ __P_IP_AR_RA_S R_ED_ON_D_O _-+-___ ES_TE_LlA __ -+-_NAVARRA ESPAÑA 1981 i BGHZ, 1993 'CIDALRJi 2,75 i 133,00 
BGHZ 1160 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN PRECOZ MEJORA MONTAÑANA ZARAGOZA ESPAÑA 1 1981 BGHZ \ 1993 CIDALRJi 1,90 146,00 
BGHZ 1161 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN NORMAL·M-EJO-RA+---M-ON-TA-ÑA-NA--+--ZARAGOZA ESPAÑA 1981 BGHZ 1993 CIDALRJ¡-l~lS - -l 44,00 
----- ----- - -
BGHZ 1162 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN VILMORIN MONTAÑANA ZARAGOZA ESPAÑA 1981 BGHZ 1993 CIDALRJ 2,00 
BGHZ 1163 CAPS/CUM ANNUUM [ PIMIENTO MORRÓN ERECTO NAVARRA ESPAÑA 1981 BGHZ 1993 CIDALRJ 3,00 
BGHZll64 CAPS/CUMANNUUM 1 PIMIENTO MORRÓN B.A 1 NAVARRA ESPAÑA l 1981 BGHZ 1993 CIDALRJ 0,50 
-8G-H-Zl-16-5+-CA-P5-IC-UM_A_NN-UU-M-+--PIM-IE-NT-0-CH-OR-IC_ER_O S-TA-ND-AR-D ~---B-ER-GA-RA __ _j__G-Ul-PU-ZC-OA - ESPAÑA! 1981 ! BGHZ 1993 CIDALRJ - 1 
1 BGHZ-1166 \ CAPS/CUMAN_N_UU-M+--PIM-IE-NT-OA-LE-GR-IA-SA-lA-RG-AD_A_s-+1---ES-TE-llA---+-N-AVA.RRA ESPAÑA' 198n BGHZ 1993 CIDAlRJ[ -
1 BGHZll67 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTOALEGRIAS REDONDAS ROJAS ESTEllA NAVARRA ESPAÑA 19BI BGHZ 1993 CIDAlRJi--=-
60 
134,00 
131,00 
132,00 
139,00 
138,00 
132,00 
---------------C -A-· -R -A-C _T_E_R_E--S -- Íl_E_._L _F_R -U--T-O-· ----- . . - . 1 
-- · · . SECCIÓN LONGITUDINAL % ·. SECCIÓN TRANSVERSAL % NÚMERO DE LO CULOS % '·ENTRADA 
J~~l ¡~ ~iª l0f1~~ ~~;~:r -f~s:i. íJ:" ·_Cap;itinal_~:¡\1~~ 1 2 3 4 I 5 6 ' 7 i 8 l 2 3 4 5 l · 2 1 ·J- ! ·4 5 · . i 
l83,00 4,33 11,21 2,83 46,72!45A NO :o,54 i 1,00 26,00 73,00 3,00 40,00 5,00 12,00 40,00 6,00 67,00 27,00 BGHZll07 
1187,70 ¡ 7,03 4,22 i 5,00 103,93 45 A NO i 0,54' 1,00 97,00 ! 2,00 1 l,Oo-!3i,oo 4,00 7,00 57,00 4,00 . 49,00 43,00 4,00 BGHZ-1108 
197,30f8,36 5,17¡6,71,179,4'45A NO 0,63 1,00 197,63 1,37 \68,00,1,33 2,66 28,01 ¡50,67¡48,00)1,33 BGHZ-1109¡ 
~7.73,I0,05S,67:146,7245AI NO 0,671-- ! 1,0011,00 7,00 9000 1,00 12,00[11,00160061,00 32,0061,00 7,00 BGHZlllO! 
184,90 7,49[9,565,201~4,8545A NO 0,62l ' 6,0~ 2,00 7,00 81,00 4,001 14,00 9,00il0,00 67,00i 1,00 39,00 57,00 3,00 BGHZ~ 
! 195,70 1_624_ 13,27 4,5S [I 22 34 45 A i NO 0,61 26,04 ii4,58 1,04 58,34; 2,08 13,54 9,37 '11,45 63 S6 , 1,04 44,79 54 17 BGHZlll 2 [ ~3,34 14,37 2,47 32,26 ! 45 A NO 0,54 I ! 1,001 !12,00 87,00 1 12,00 65,00 1,00 12,00 10,00 i 7,00 68,00 25,00 , BGHZ lll3 i 
201,40j0,84 2,78il,30 1,15 45A 11 0,36[ l j T , 100 1 ! 100-- 6200138,00J ! 1 BGHZ-lll4, 
185,oo 3,60,6,89¡1,81 24,31¡45A s1 0,70' \ _j ¡ , 9,oo',52,00',39,oo 1,00 83,0012,00 6,oo 8,oo 30,00'·1.64,oo·,. 6,oo'¡ BGHZlll5: 
197,30 ! 3,08 1 8,5411,91 15,20 45 A ! SI 0,39 i --r l--+l -+-8-,0-0 t---+'-36-0~ 56,00 15,00 39,00: 27,00 19 00, 33,00 57.00 10,00 BGHZlll 6 ! 
¡ 223,00 ! 2,47 10,93 2,30 124, 13 ~A i SI 0,81 ¡ 1 IDO 100 ' ! i _ :ID0,00 BGH/1156 i 
223,00 3,00 8,52 2,95 ! 28,07 45 A SI 0,60 ¡ 100 IDO ' ! 11DO,OO , BGH/1157 ! 
223,00 2,93 9,95 3,09 31,57 2B B ! SI ! 0,60 i ! 1, 100 IDO i 1 :rno,oo, ' ¡ BGH/1158 i ,---'--+-+--+--+-+-·-t--_j_---+-+---1--+-+---+-+--+---1--'-+·--I--+-'~~~ 
239,00) 5, 18 
1 
4 86 5,53 58,87 i 25 A SI 0,70 100 , , : IDO ,ID0,001 j BGHZll59 • 
230,00 '16,14 7,29 ! 4,82 91,96 I, 44 A 11 0,8~ 1----+--+-+-' ---11--+--+IOO i ' 100 'rno,Dd-.;.1 -+-BG-HZ-·1-16~0 ', 
230,00 5,94 7,05 S,41 89,34 44 A SI O 69' IDO 100 I00,00 BGHZll61 
239,0016,63 7,09 5,14 98,27 44A SI 0:93¡-- ! IDO -+--+-l-OO~-+---i--+¡-1---+,l-00-'-,0-1-0-+-t-B-G-HZ_ll_62-+ 
,225,00 i 5,01 7 57 3,51 S3,90 46 A' NO 0,71 l--,,-+--+--;-+-+-IO-O+---+--C--1-00-+--+, -+--"-__l:-+1-oo,'---00+--+-I -+ 
239.00, 6,71 8,50 4,90 109,16_4_4_A-+! _S_I +-0_,88-+--+-¡ ---ji-~--_ ----+-~1_00-+--+---+-ID_O +----+l-+--+~:-+-1--_--++,_.I0~0-'-,-0.;.0+-_-_-:1-_-_-:_¡-B_G--'-H-Z_l-1_6--j4_, 
225,00 2,93;9,15 2,09 1945¡44A SI ¡o,94 1 : i ! 100 1 100 lioo,oo' ¡ BGHZll65 
223,00 2,44 3,00!1,88 8,66 l 46 A SI 10,52 1 IOO 1 lloo 1 rno:o~-+--+--BG-HZ_l_l6-6 '¡ 
213,0011,78 1,44 2,32 4,01 44A silo,66¡ IDO IOO 100 BGHZll67 
BGH/1163 
61 
____________ D_A_T _O_S_D_E_P_A_S_A_P_O--R--T-E_D _E _L -M--A-T-ERiAL-MULTI P L 1 CAD o . - __ · ICA~CTEREIDHAPIAN~t 
'-------- · A'IS 1 ANO ClllffiO 1 ANO . CllílRO i AITUMT.FlORACIO' 1 \ 
---C----N_OMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA p 1 COltaA COltCTIJR_rWITIPllaCIOHMUUlll~~IL. p~~TA 1' ~; .. ,· 
GUINDILlA 8 AZUAGA AZUAGA BADAJOZ 1 ESPAÑA 11981 1 BGlll 
1
_J993 -+gD~L~ ~ ¡ -~33,0_ü___ i 
GUINOILIA AZUAGA BADAJOZ ! ESPAÑA 1982 I BGHZ ! 1993 CIDALRJI - __ 127,QO_ ~ 
PIMIENTODEAYNA POZOHONDO ALBACETE 1 ESPAÑA 1983IBGHZ1 1993 CIDALRJ¡ 5,80 167,00 ' 
PIMIENTOMORRÓNIAD COMERCIALANTIGUA - 1 ESPAÑA 19841BGHZ1 1993 CIDALRJ¡ 2,60, 137,00 l 
PIMIENTO DE ASAR -1 H - - MUNGUÍA- -- _-_-VIZcAYA---¡-ESPAÑA l 1985 i BGHZ 1 1993__ CIDALRJi 3,60 . 140,00 ·~ 
BGHZ 1173 CAPSICUM ANNUllA1_ ___ ~1~1ENTIJDEFRE1R 1 MUNGUfA ___ - +-- VIZCAYA ESPAÑA 1985 ]_BGHZ_ 1993 gDALR; 2,~D_¡___1_39,0o J 
[BGHz 1174 CAPSICUM ANNUUM - - PIMIENTO G~ANDE DE PIAZA REMOLINOS 1 ZARAGOZA ESPAÑA l 986_¡BGHZ ,__1993_ ~LRJ! 4,80_ j 133,00 ·-_i.-.·.· ..
BGHZI 175 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN SAN VICENTE DE TORANZO 
1 
CANTABRIA ESPAÑA 1986 BGHZ 1993 CIDALRI! 4,20 i 1~1,00 , 
BGHZ-1176 (A!SICUM ANNUUM PIMIENTO CHORICERO DE FREIR 1
1 
_ _ BERRIATUA ! VIZCAYA , ESPAÑA 1987 BGHZ 1993 CIDALRJ! 2,40 TI 35,00 !.!.·. 
BGHZ 1177 CAPSICUM ANNUUM GUINDILlA REDONDA MADRIGAL ALTAS TORRES 1 ÁVllA ESPAÑA 1987 BGHZ 1993 CIDALRI, i,40 134,00 'x 
1 BGHzili8- cirs1cllM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN DEL PAis ,--MAoRIGAL-ALTASTDRRfsi-Av1LA-- --ESPAÑA 1987 BGHZ 1993 c1DALR1I 1,50 139,0o '. 
~HÜi/9~ CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN DE ASAR VILIAFRANCA DE 1A SIERRA--1---AVllA ! ESPAÑA 1987 ' BGHZ 199JCIDALRI 3,15 142,00 ;! 
1 BGHZ 1373 CAPSICUM CARDENASll CHILE, AJI, GUINDILlA SILVESTRE 1 BOLIVIA 1994 11!0/!IGlll 1994 -BGHZ+~-~~ 'I ~BGHZ 1374 CAPSICUM ANNUUM -PIMIENTO COLORADO PICANTE CASAS IBÁÑEZ ALBACETE j ESPAÑA 1984 BGHz-~J994-- BGHZ i 9,41 . - 11 ~81l_j i 
1 BGHZ-137~+ CAPSJCUM ANNUUM PIMIENTO BELLOTERO CANDELEDA ÁVILA j ESPAÑA 1987 BGHZ 1994 BGHZ 15,45 134,50 'i 
BGHZ 137 6 1 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO TRES ESQUINAS 1 lAS HERENCIAS TOLEDO 1 ESPAÑA 1989 INIACRF 1994 BGHZ 1 9,40 142,80 ;~ 
¿i_11Zl'J77__Jirs1clllli ANNUUM 1 GUINDILIA PALERILlA -¡-VILlANUEVA DE SAN CARLOS 1 CIUDAD REAL _ _[EsPAÑA 1986 INIACRF 1994 CIDALRi 6,60 128,00 
CIUDAD REAL ESPAÑA 1986 INIACRF 1994 CIDALRI 5,50 116,00 "-'.:_=c~~-~'---'---1---------+---------1----i-----l--+----
GRANADA ESPAÑA 1987 INIACRF 1994 CIDALRJ 9,20 117,00 
-------------+--------------+------cc-+---1---- - --- ------ ____ ¡__ ___ _ 
BALEARES ESPAÑA 1987 INIACRF 1994 ----1----+----+--~ 
ALBACETE ESPAÑA 1987 INIACRF 1994 
---+-+-----+-+---+--
ALBACETE ESPAÑA 1987 INIACRF 1994 J_i_J_ _ ___L_ _ _J_ _ ___L_-'.__L_ _ 
ENTRADA ESPECIE 
BGHZll 68 (APSICUM ANNUUM 
~ 
BGHZ· 1169 CAPSICUM ANNUUM 
--- -
BGHZI 170 CAPSICUM ANNUUM 
BGHZI 171 CAPSICUM ANNUUM 
- ----
BGHZI 172 CAPSICUM ANNUUM 
1---------- - --------
BGHZI 378 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO BOLILlAS COLORADAS VILLANUEVA DE SAN CARLOS i 
~ ------
BGHZ 1379 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO COLORADO BENALUA DE GUADIX 
' 
--
CAPSICUM ANNUUM 1 MAHÓN BGH/1380 PEBRE MORRO 
-+-
BGHZl381 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO MORRÓN ! MOLINICOS IA ALFERA 
BGHZ 1382 CAPSICUM ANNUUM i PIMIENTO 
! 
VALDEGANGA 
CIDALRJ 7,70 144,00 
-- ----------
CIDALRJ 6,00 134 00 
------
CIDALRJ 9,50 120 00 ·:g. 
' 
CARACTERES DEL FRUTO =--¡ 
~-- SECCION LONGITUDINAL% SECCIÓN TRANSVERSAL% NÚMERO DE lOCULOS j¡_L' ENTRADA ji 
M ¡re1 IA!l( uro longi!u 1 E>pesor PeS(I Coor énpsicinn PeoolOD 2 3 4 1 5 6 7 8 1 
1
1 2 1 3 f 4 ' 5 1 2#4 5f~1L-l---Eru!YJL1.@_¡_J rn fruto , f ut Semtllo1 ---t--=-
1216,00 i 0,95 2,~ 1,00 11,49 j 46 Aj SI ¡ 0,29, i _
1 
100 i 100 ' 1 100_1 _ 1_= ¡ BGHZ 1168 1 
12i6,0o!D¿lf113;1,16 1 1,0Sj45A'Sli0,341 ! 1100 100 1 1 100, ~BGH/1169 
'¡45,0017,70 ¡12,1215,Q9¡149,60~0 0,81 ' IDO i'.- , j , 100 1 --.. --, -¡100,00¡ j-BGHZ-1170 ! 
'249 ºº ! 6,50' 9105,001106,70, 44 A¡ NO 0,91 t ~~ i j 100 1 _j__J 1 _1100,00¡ ' ' BGHZll71 i §oo_,_~8Ti7,5{55ol159,42j 4~__11ü__!-o:89¡ i ¡ j ¡ j 100 ¡ 100 ! ~ ¡ rn 100,00! r BGHZll72 . 
¡ 228,oo¡366Ji.o.26l2,06 30,04j44A s1 ¡o,831 t L, ,_ .'--.. : 100, . l.1 10000 -. '_j100,oo, 1 BGHZ-1173 ¡ 
¡z53 ,0~ 7, 11 1980 1 6,5o ¡1s6 54 43 A i s1 o,80 i ! +-r-1-ºº , 1 100 ! • -r--1 1100 oo¡ , BGHZ-1174 1 
•3:27'1i,2012,18l29_1s145Aill1V6-- 1 · - , ¡ Ti001-1 ' · 1001 - '100001 _i___l_BG.Hzm5 · 1 216:0013,15,10,11¡2:3~22,92146A___51j0,72i ' 1100¡ ¡ 1100 il00,00,. ¡ IBGHZ-1176, 
!228,00j3,15!2,68 2,99j1238145Ai SI '0,72! ¡ lOO 
1
.-
1 1 ___ ¡ 1001-----i _j ~·¡ i BGHZ-117l] 
~559 82 5,551183,~945A1 NO '0,7_2_ : ' __ ti_:º_, ¡ ' i 1 100' J___ 1 ·100,00j : 1 BGHZ1178 ! 
230,00 7,64 13,72 4,94_17837 44A SI 0,84+ -¡-!loo i i , j 1100 ;¡J' -~-1 BGHZll79 
j2,17jl0,96 2,35 118,45 45_A• NO 0,640¡ __ .. J_;_· --i 1 _ i - 1 BGHZ-1373 i 
195,00 1¿910,09. ~70¡7,54_~ ~I__ 0,58 j 1 -r ¡ 100¡l60o174:oül1000 1---r-. .!119,0081,00 BGHZl374J 
~oo]~l14,37 2,1020,56 146A' NO 10,68 I_ _ 1 _ ._ ! ¡ 100 48,oo 18,00 1,00 33,00!~59,00_'41,00 1 .. BGHZ-1375' 1:~~'1H:1 ',':: ::: 1::11 :: : ::h' '°' i '". IU '!'"'": ,, - ~ '" ! ::: I '' 1 ,,,, " " ::;:~ "''. ''' ~: :~: 
162,00 2,52 3,07 2,58 I0,05 145A SI 10,59 l 100~ · -j ¡ i 100 ! ' ; 110000! ~1.37.8 .' 
:::: ~: ¡¡¡;~~¡¡: 1:::1 ¡ 1 i l 1001 :io• 
1 
? : tH ¡::~ -! ! ;::::;: 1 
"i77,0o 7,17ilü,151512154,5045A1 NO__ill,66__,' _- ·--.· 1 1~00_ 1
1
.· , .100. ... -jn 100,00i ¡_j__BGHZl381] 
l 162,00 r.s,01 9,70 5,60 J66,30¡ 45 A ___NO_ I 0,81 1 1 oo _J , 1 oo , _ _, · ' ,100 oo¡ l__l_BGHZ-1382 ! 
62 63 
O A T O S D E P A S A P O R T E D E L M A T E R 1 Al M U l T 1 P L 1 C A D O \cARAílEREI DEIAPIANJ~ 
' ANO UllffiO . AÍÍO crnrno AUUM . ' 
ENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA PAIS CO~GA CO~GOR UlllPll~OÓll•illllrulADOI P~N!A FLORACIO.N' 
] BGHZ 1383 1 CAPSICUM ANNUUM l GUINDILlA VERDE DEL GUARDA ILLESCAS TOLEDO -~PAÑA l 1988 llNIACRF~~ CIDALRJ 10,40 ' 133,00 
~z13s4i CAPSICUM ANNUUM_ 1 PIMIENTO OE PADRON _ _ __ ILLESCAS ·- _ _¡___TOLEDO ! ESPAÑA 1' _198_8 INIACRF¡_l9~ALRJ 7,80 . 121,00 
BGHZl385 CAPSICUMANNUUM GUINOILlABlANCA ILLESCAS 1 TOLEDO ESPANA. 1988 llNIACRFI 1994 {IOALRJI ~2700 
1 
BGHZ 1386 í. CAPSJCUM ANNUUM 1 PIMIENTO lARGO FINO VERDE 1 TAlAVERA DE lA REINA, ALBERCHE. _ TOLrnO_• ESPANAj_i_989 llNIACRFI _ 1994 [c10ALRJ¡l_l,8QJ_ 126,00 
38l!cAPSICUM ANNUUM . GUINDILlA BOLILlA _TA1AVERA DE lA REINA, AlBERCHE! TOLEDO 1 ESPAN_A_¡_1989_;1NIACRf• 1994 CIOALRJ\ 10,70( 115,00 
1 BGHZ l 38B 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO BOLILlA PICANTE 1 TAlAVERA DE lA REINA 1, TOLEDO__ i ESPAÑA !, 1989 llNIACRf~_llDALRJ 14,40 1 122,00 
· BGHZ 13891 CAPSICUM ANNUUM +-- __l'll"IENTO VERATO__:_ TAlAVERA DE lA REINA ¡_TOLEDO __ · ESPANA ¡ 1989 llNIACRh94JloALRJ 111,60 1 12~))0 
jBGHz1390 , CAPSICUM ANNUUM . PIMIENTO VERATO 1 TAlAVERA DE lA REINA • TOLEDO 1 ESPANA 1989 ,INIACRF¡ 1994 ICIDALRJ, 9,00Tl24,DO l_llGHZ-l~PS/CUMANNUUM 1 PIMIENTO GORDO LlAS HERENCIAS_ 1, TOLEDO 1ESPAÑA'1989 llNIACRfl 1994CIOALRJI 7_80_~_125,00 
! BGHZ 1392 ', CAPSICUM ANNU~ GUINDILlA BOLILlA ', MEJORADA 1 TOLEDO ' ESPAÑAfl989 ilNIACRFI 1994 CIOALRJ\_7,9üj 130,00 
1 BGHZ 1393 1 CAPSICUM ANNUUM l~PIMIEN!~ DE ASAR _ I GÁLVEZ -~---+'· _ - TOLEDO _ l ESPAÑA 11989 ! INIACRf ,-li94 ICIDALRJ1 10,70 1- 123,00 
'.
1 
BGHZ-1394 1, CAPSICUMANNUUM + PIMIENTO lARGO 1 GÁLVEZ i TOLEDO 
1
ESPAÑAl1989 jlNIACR[j9i4 ,CIDALRJfl,901 117,00 
8GHZl518 1 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO : CASAS IBAÑEZ f--_ALBACETE _ _ESPANA \ 19841 BGHZ_J_l995~Z '¡ 8,61 . 136,60 
.
1 BGHZ-1519 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CHORICERO DEFREIR ! LLOREDO ~ANTABRIA 1 ESPAÑA_(_'_'".· 1986 : BG_HZJ_i995 ] BGHZ ! 3,36__129,60 
BGHZ 1520 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO AGRIDULCE DARAÍZ DE_LA VERA _ _j_CÁCERES ' ESPAÑA 1 l 990_j_BG~1995l}_Glll_l_~ 132,60 ~GHZ 1521 CAPSJCUM ANNUUM PIMIENTO CORNICABRA ' JARAÍZ DE LA VERA ~ CÁCERESI ESPAÑ~ 990 1 BGHZ 1- 1991 l BGHZ 1 .. -.~. __ 131,00 
987 INIACRF 1995 1 BGHZ 5,55 1 120,40 
989 INIACRF 1995 BGHZ ~ 147,50 
1 989 'INIACRF 1995 1 BGHZ 19,64 +-1-37,00 
i:.9_89 INIA~995 BGHZ ' 8,83 I_ 113 5,00 
9B9 llNIACRF 1995 BGHZ 1 6,95 1 139,60 
-9-89 ]INIACRF 199[TIGHZD,68f-145,80 
í BGHZ i522T CAPS/CUM ANNUUM 
--~---- -----
PIMIENTO COLORADO DE MATANZA JERES OEL MARQUESADO , CIUDAD REAL 1 ESPAÑA 1 1 
BGHZ-1523 ! CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE ASAR GRANDE TAlAVERA DE lA REINA, AlBERCHE \ TOLEDO , ESPAÑA j 1 
BGHZl524 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE ASAR PEQUEÑO 1 TAlAVERA DE lA REINA, AlBERCHE ~OLEOO - 1 ESPAÑA . 1 
--
'BGHZ-1525 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO GORDO lARGO _ -· MENTRIDA_T-TOlEDO -+ESPA~A · .. 1 
BGHZ-1526 CAPSKUM ANNUUM PIMIENTO LARGO DE ASAR CEBOLLA TOLEDO -1 ESPANA \ 1 
~. lAS HERENCIAS . l TOLEDO -ESPAÑA I 1 BGHZ 1527 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE ASAR 
_ _,C--2A c__'R.__.,_A-'C'-"-T ~E R E S D E L F R U T O 
SECCIÓN-foNGITUDINAL % SECCIÓN-T'C-RA~N~SV=E~RSAL %1 NÚMERO DE LOCULOS % ! 
Mll urez ¡An ura Longitu Espe;ITT Peio Coor ( •. PesolOO 2 j 3 1 j + ENTRA.-D~ -.1 j¡j_ifrutofutocaU14-Jill!ofrllloºPfülílDSmillos 
1 
4 5 6 7,8,1 2 3 4 5 l 2 3 415 __ 
;16_7,110_1,94 121,301,95_!30700¡45A SI 0,65 1 
1 100 
1
·100'1 10000' 
-
1 
t $f 1 BGHZ-1_3_83 ! 
¡119,00 4,o2_,_7,6ºEl3D_9ül4SA s1 o,111 -- ,- -_¡_1ü11_'__100 ·-~-' .. 1~¡ 110000 ~.-' --+,--+111-0º0º-.·oºoºj' __ L___¡_::= ~ 
1/5,00!2,84f17,45; 2,95 47,89, 45 A SI 1 0,74 BGHZl
384 
j l.'.'-"~-'-t--'--'--'----f--'-+'--+_:_:__¡=-_:_._.__¡___¡_ BGHZ 1385 . 
165,00~l,9IBº11¡ .2,44 24 .• 11' 45 A.· No_jlJ,.82 '1' --1¡-_ __ J;. __ ·-~.'· ' ioo- •rno 1 ' 11º0º0 -.,' -hl ~-·. ', 1-00 'rno,oo' 160,00~'2,41 5,31 2,4Jlll,86 45A.-*tl 056 BGHZl386 l~nnTi . 1 ' BGHZ-1387 ¡ ~,i_0-+-7-15 2,441_11_4945A¡ SI 073¡__ -+ ' '1001 1 1001 1 1 ' 
1170,00 ! 4,23_Jl6,23, 2 89 53 55 45 A SI 'o 74 1 ' ·,·· -t ' .. 'l 1100001'' 1• .•.. 1. l 100UE·,' . ::::: 1 ~8121,421 3,51 96,\1j45A SI 0,77 ¡ -
--t,_-:,·0-0 4 - ' z 1390 
180,00 8,07 9,89 6,50 189,2 45 A 1 _NO_ 0,92 1 1 I] 00 -
,l,6714,15 1,94 15,82 45A' Sl-t-0-,5--t9-c----- - ji L;;;;+- - 1 Z-l 39I ~--c-·--c------ ~-- i .----- .·10º,.-'-•. q! .· l+'I00,00 ! ·BGHZ-1392 ~8.81 ¡~6,34 1 6,E_'245,36! 45A1 NO _0,77 ! 1 ! __ 100 , _ ¡ ¡ 100 _ -~ 1 I00,00 , __J BGHZl393 165,00 3,33 1919.283 4595.45A NO I0,72 , ' 100' 100, . \-' 1 1 • 1 •100,00' BGHZ 1394 
211,00 7,99 8,69 6,66186J6i4SA NO 0,80 ·
1 
1 46001' O ' 
1 
1 , 16 O _3_4.00 4,00 , 2,00122,00 4,00 72,00• , 12.0072,00 16,00 BGHZ-1518 
175,I O l 3,39 6,65 2,32 15,34 45 A 1 NO O 53 ---1 --- - ' . , , __ ~,-- 183,00 I4,00.· 3,00 4,00 1 26,0016,00 11,00 53,00 !11,0066,00 22,00, 1,00 ! BGHZ-1519' 
.,GB0,30
1
.2,18 :16,26 2,06120,10 45;¡¡ No o,66 -+--+-'---1'----~,.- 1 -:. 100 .. !12,00¡41,00_l l,OO 116,00 30,00 _ 12,00 63,00 24,00¡ 1,00' BGHZ-lliol 
laO,i 2,47 il8,4B 2_,29 26,75 45 A - NO ! 0,59 ·' ' i 100, 1,00 25,00 4,00 25,00 41,00 6,00 74,00:20,00\ BGHZ-1521 ! 
183,00 4,65 13,73¡3,81_5~¡45A NO 0,78 i,4,00 6000 36,00 9,00 3100,300 20,00 37,00, 13,00 's6,00140,00 100 BGHZ-1522' 
209,80 758 8,94 668163,66 45A NO 0,71 1 3200200 1 2000 4600 ' I , ' , , 10,00 20,00116,0D 54,00 j j4000 60,00 ; BGHZ-1523 
:180,80;3,09,15,96 2,65·,'29-,D.-_o:ij_-:-45::-A-t·,'_N_O+O-'-,s-s-+-~ ...' _ _¡_--+c::_:_:_¡_: __ " i 10 --¡ 1 -- ---!---'- _ i ' O, 38,18 I0,90i2S47 25,45 5,45 60DD 34,55' '·· BGH/1524 i 
1195,20 7,40 i 9,93 5,60 118 97 45 Aj NO j 0,74 ---¡ ' , I _ _ , 6,00 
1
10,00
1 
8,00 44,00i32,00j , 200 8,00 14,00 4,00 li2~00 24,00.720014,00' BGHZl525¡¡ 
. 195,00 1 8,2~13,25,6,16179,75,4._5-_A_ NO •0,70, 400 '400 680D 2400 400 400 1600 ' _, ____ , , 1 , , , ,_J , 6,00 \70,00, _¡ __ ,14,00¡76,0D 10,0_0 BGHZ-1526 '1 j 193,40 7,39 11,49 5,23 132,86
1
1 42 A! _NO __ 0,66 _·,' 1 1 oon --~~~-~8_0ü_i_2,00_!30,00 58,DO 2,00 6,00 42,00i 8,00¡8,00136,00f ¡ 2,00 
1
42,00 48,00 800 BGHZ-1527' 
65 
64 
1--- DATOS DE PASAPORTE DE l M Al E R 1 AL MuLWLicAoO-------~CTERESDElAPlAN.lA 
looRADA 1 ESPECIE NOMBRE LOCAL LOCALIDAD ___lPROVIN~I PAÍS 1c~&&A1c~igidwrni~~CIÓNlm~i~~lo1' i~~ 'Fl0-;,;(IÓN1i ~GHZ1591 j. CAP~.ICUMANNUUM~_~D~lAREDONDA __ , ____ CANDELEDA ___ ___!lllA__ j ESPAÑA 119~-BGHZ 1995 1CIDALRll, 3_QQ_J_12sool···.·.·.··.l·_'. ~GHz1s9~.· CA1s1cuMANNuu~_i_~NDILlADE_LUN_A_ _
1
_ --~ANDELEDA __ 1.' _Áv_ILA_ _'._ESPA.ÑAJ1987 I sGHz I_ 1995 _ic1DALR1¡ 4,8o 
1
_ m~ 1; 
j BGHZ1593 ! CAPS/CUM ANNUUM ! Pl/1\IENTO PICANTE ·. CANDELEDA ¡ ÁVllA ! ESPAÑA' 1987 1 BGHZ ; 1995~Rl1 8,DO 138,0D l· 
;s¡;¡¡¡:l 594 
1 
CAPSICUM ANNUUM '¡ PIMIENTO TRES ESQUINAS i -- CANDELEM ,---- ÁVllA --¡ESPAÑA ]m/fBGHz119is !CIDALRJjS,OOT 138,00 S 
11 BGHZI 595 ' CAPSICUM ANNUUM . - - PIMIENTO DE BOIA -+ CANDEWJA -,¡-- ÁVllA ---¡-ESPAÑA :19·3/¡BGHZ'i995 ICIDALRI', 7,30 ', 147,DD ~ 
1
BriHz 15961 cArs1cuM ANNuuM ¡--Gu1NDILIA DE lA ilERRA _ , ----¡¡¡¡MBELTRÁN - -- ----rv1v:-1 EsPAÑAti98iTBGH~l995 lc1DALR1! 4 oüfl30 ºº , l 
BGHZ·l 597 ' CA~SICUA1ANNUU~-I PIMIENTO DEL TERRENO !ARGO i --_-AYLLÓN ~=1- SEGOVIA . 1 ESPAÑA j 19881-BGHZ ¡ _1995 _ _}lDALRll 3 60 i _i 13,00 
1BGHZ1 s98!cArs1cuM ANNUUM , PIMIENTO CHATO HAscos , AYLLON 1 SEGOVIA ' ESPANA 1 1988 . BGHZ , 1995 ¡c1DALRI· 3,oo ' 140,00 
1 BGHZ:I 599 rCAPSICUMANNUUM i - P~MIENTO !ARGO 3 VENAS J /1\ARlÍN MUNOZ ~EIAS POSADAhEGOVIA 1 ESPANAl 19881 BGHZ095_11DALRJI 3,80 r 112,00 
',_BG_HZl600 '. CAPSICUM ANNUUM ',__ PIMIEN~O MORRO_NGO __¡__ _ PEÑAFIEL_. T VALIADOLID_' ESPAÑA_j_l.988 ! BGHZj_i995jci_DALRll 4,00 j_l4_0,00 ~GHZ 1601 1 CAPSICUM ANNUUM_l GUINDILIA MEDIANA ·. HERRERA DEL DUOUE__j_ BADAJDZ 1 ESPAÑA . l 99D ' BGHZ 1 l 995_JCIDALRI. 8,5D j l ID OD 
·. BGHZ-16021 CAPS/CUMANNUUA~ 1 PIDCHATolRIANGU~Rt HERRERA DEL DUQUE ', BAo~OZ -1 ESPAÑA l 19901 BGHZ l 1995JCIDALRll 4,00 ¡ -132 ºº 
1 BGHZ 16(13_JAPSICUM Al/NUUM .. PIMIENTO CHATO CORNIFORME 1.__HERRERA DEL DUQUE _j _BADAJOZ _ '1 ESPAÑA 1.1_99D_¡ BGHZ , _ 1995 CIDALRI' _4,00 •. _ 132,00 
1 BGHZ-1604+ CAPSICUMANNUUM 1 GUINDILIA _ .. _ ARANZUEQUE -+-5UADAIAIARA lEsiANA 1986 llNIACRFI 1995 CIDALRJ 4,70 1 118,00 
,_BG_HZl605 CAPSICUMANNUUM -=- GUtt'l-DILIA _ J__ MONDEJAR -~--_: GUADAIAIARA 1ESPAÑAj1986 llNIACR~ 1995_jcmALRJ] 3,oo t' m,oo ~. BGHZ-16D61. CAPS.ICUM ANNUUM_ 1 PIMIENTO DE CASCARA DURA '.·1. ___l<IDNDEJAR ---+-. GUADAWARA . ESPAÑ~. l 9.B6 INIACRFI 1999 ICIDALRJ, 4,25 _._166,20 
' BGHZ-1607 ·. CAPSICUMANNUUM 1 PIMIENTO LISO PEQUENO . COLOMERA _ GRANAIJA_1ESPANU_l98711NIACRfL_l9_95_llllALRJI6,00 1 132"-,00'- , ,, 
r:IGHZ1608 ! CAPS/CUM ANNUUM , _ Pll~IENTO LISO GRANDE 1 COLOlmA_ J GRANADA - , ESPAÑA .l 1987 llN~CRFI_ 1995 .CIDALRll 6,00 1 132,00 
_BGHZ ~CAPS/CUM ~NNUUM 1 __ PEBRE TAP_ DE CO~l __ ¡__ __ l1\URO ____ !' 'BALEARES - j_EsPAÑA ! 1987 INIACRFI 1995 CIDALRJ' 6 30 1 140,00 ~Z-1610 [ CAPSICUM_ANNUUM ·. _ ___ PEBRE VERO __ J__ SANT LLUIS ___ io_BALEARES _ _¡ESPAÑA 11997 llNIACR~ _1999_ BGHZ 111,i5\l23,6D 
l_I BGHZ 1611_ CAPSICUA1ANNUUM 1-- _PIMIENTO AGRIDULCE ---1-"'"'.· TAIAVERA DE lA R_EINA, ALBERCllE_L_- TOLEDO ___ 1. E SPAÑA_
1
_1'189_ .INIACRF 1995 __ ¡oDALRJ 6,60 1 135,0D _ 
2 ¡ CAPSICUMANNUUM i GUINDILIAIARGA 1 _ ___(A_NDELEDA _ _j__ ÁVllA _j_ESPAÑ_A_19_87-i_BG_H_U_i995 ¡CIDALRJI 6,70j~OO 
[~ _(,_A R A C T E R E S D E l f R U T O ... - --1 ~ 
¡----- SECCIÓN LONGITUDINAL% ECCIO_· N TRANSVERSAL%' NÚMERO DE tofiiTil<iLlcu.LO_S_!_ .. ENTRADA ~ Ar.churn 1longi1ud 1 Espe1or Peso C or -e . . Peso!OO j I j j j . l~LJ__h_o Fruto __ rnrne 1 Fruto, o _apiiunasemillos 2_- .. 3 4 5 6 7 8 l ~_2 3 4 5 l 2 3 ! 4 , 5 i 1 
', 184,00. 3,50 2,90i3,20i17,901,· 45 A!_' NO 0,79 · 100 ! ' i , , , -e--+ e-----~ - - --, - - • r t- l ~Oü_¡ -. ! -i--f-2000D_i ___ ' BGHZ1591 ¡ 
l_167:11Dil,)Ü1l1 20 1,70 11,40145 A '-S~ ! 0,66 I j _ ·i' 1 . 100 • 100 ! _ c---r ! ' 100 ! · ' BGHZ I s92 
!188,00il7D 12,70 2D0[13,00l4SAi SI D,621 ' ' i ' .. IDD' . 100T 1 ¡ :- --'ri~.o_o,'_1,7_4_117,_6D,i_i_7_D1'1_5,_1014sAI SI 1065 __ • ,-----¡---~- ' . .L _¡__!~ i BGHZl 593. - - 1 . _, _ __j_l_oo ¡-iWo,- 1 ! 100 1 i BGHZI S94 1 '·197,0ü_'-,'6,301.7,8o_,'5,1D_l12190~45A., NO 
1
1
0,80 1 _, 5000 5oool ! 1 
1
-, 1 . 1 , .. j ' , + IOO ! ' _;iüo,ooL_ j ! BGHZms~¡ 
! 167,()(lli,481' 56 i 1,58 i 6 98 ! 45_A_l_S_I 10,61, . ' l 100 11 ·1! 1 100 i l_li""-1---oºoº 1 •., -·1·- : 100 li _____ • _~_, _· BGHZ-1596 
[2o2,oo ! 7,20 l 7 40 5,90 !153 2~ 45 A NO :~' 00 1 
!194:00T770Ts,9D5,10202,40i4sAiNOD8Si l l_•1ooi, 1 -,,-~100' ¡' t 1 jlOODO_' BGHZl 597 
, , . . . " · _ _¡__1 '10000!. i, i BGHZl598 • 
188,00 l 6, 1 O 11 O, ID! 4, ID 108,80 451\'-No '¡ 0,66 ' - . ' ' [204~:1! 10 l 8,90_¡b_sOjl90,10: 45 A NO lo,1s i ! ::: 1 1 · 1 ::: ! _(_ · ___ · -'~-i 1 BGHiis99J 
[161,0D 2.20! 1712,40 30,90145Ai s1io81 ~ ~---, ' 1 r±t¡l00,00¡_ 1_ 'BGHZ1600 ! ,~-·- -- ' . 
1 
--., !
100
'IOOI 'lOO __ ¡100 •. -·BGHZ-1601 
'
194,DO ¡
1
' 6,00 ·.· 8 20 15,801125_,2_01 •. 45 A. NO O 72 _ ¡ , 1 - -1 1 ' ' lOO ' lloo,ooi-: ~ BGHZ 1602 ' ¡194,0a+2-8o 1 19,60!2,8ol330~45_AJ_N0_1 0,13 ___ ', __ 1, ,-- ,-,1oOT ¡ 100 , '¡ ¡IDO 1 1 ¡ s5Hz 1603 : 
1_167_,oo '·1_2,47 i 3_,7_1 •,' 2,06 8,30·,'_45_A1 SI 1· 0,54' 1 -1! ' ' -- ' ' ' 
. :-:-:! _ . 1 100 1 ! 1' 100 : i . 100 ! - ! \ BGHZl60¡i 
c.194,00_l,30J_95 1 1,66 8,30 1 45A\ SI ¡0,11\ ___ , _¡1__ ! \_1()(1_! ,ioüi , 
1 
- - , ., 
\235,_6.-+-7!7,_55 __ ,' __ 7,_39 ___ ,5,29.i119,93l45A_ NO 10,571 ' -- ! ' 1' j lOO ; , 'BGHZl
6
D
5 
1 
i--c-: , . ".\ 84,21T5,26 ,110,53 _ 5,26 
1 
_.i 94,74. _j__ ; 52,63 j 47,371, ___ ¡ BGHZ-1606 
1,119944,00'!21D',840!.2Dol1.100'!4SA'. ND D81 '· . . . . 
· , -+----"-_J_-, , , 10ü_i__¡ 100' ! _ 11 100 ¡ i
1
. '¡ s .. GHZl607 194,0D'J~IOTi6,52s-D147,104ltNo-¡o'.s1 1 1 · · 1100' 1 1 1 r-:-:- · t ' -- 1- ' 1 \ .· lOO i 1 i 100,00, · 1 BGHZl608 ! 
1
_183_,o_o' 3,40 1, 7,60 i 2 80 _,.2_4,_2_0 __ 45 A NO 0,68 •1· 1 1 ' 1 ' -----1 
1 
' i_ 100 1 ~100 1 1 ' l100D01 'BGHZl6D9, 
'_.193,40\B,80_!6,9715,38;_207,334SA 1 NO 0,11"1 -- ls2ool14 o ' . ,- . ' ----- ' ' 
, , ,o 4,00' . ' -.' 2,00 2,00: 2,00 _.94,00 _ 
1
2,00 .\.36,00l54:0018,Q0.8GHz .. ]610-1 
¡_188,oo l 1,60 ;12,4011,90 lzOO 45~ SI 0,63 j- t=' 1, 100 '·, ., 100 , · : 1, ' 1 ! 1 ~ 1 ---- j·_ 1 ,100· 1 ¡BGHZl611 
¿_77,DD 1 2,30J_6,60 2,00 124045_Al_s_l_i 0,69 ! ioO 1 j l io0- ' -- ' · 1 j 1 _L_j ___ , IOD_;__ 1 BGHZl612 
1 
67 
66 
- DATOS DE PASAPORTE OEL MATERIAL MULTIPLICADO 'CARAffiREIDElAPlAllf' 
. 1 \ AÑO ClllTRO AIÍO ClllffiO AITUM • .:, ENTRADA ESPECIE , NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA PAÍS COllílA COllílOR !UillPll~QÓll-lllilllllOOll P~ll!A FlORACION, ~BGHZ 1613 ·. CAPSICUM ANÑ~MIENTO DEL TERRENO REDONDO .1 . AYLLÓN i SEG. OV. IA_!SPAÑA 1988 .! .BGHZ , 1995 CIDALRJ\ ~60 ¡ 113 00 
¡sGHZ·l753 ', CAPSICUMANNUUM I GUINDILLA lARGUILlA =r MUÑOVEROS ~~VIA 1ESPANA¡19s81BGHZ 
1 
1997 BGHZ 6 88 128,88 
¡BGHZl754 I' CAPSICUMANNUUM 1 GUINDILlAREDONDILlA 1, MUÑOVEROS ~GovQ ESPAÑA 119811' BGHZ 199¡-s¡¡¡;¡T10,15 126,60 
1 BGHZl755 :_cAPS/CUM ANNUUMJ_Pl~~NTO lARGO DULCE -~ERRERA DEL DUQUE 1 _BADAJOZ -~ ESPAÑA 1 1990 BGHZ i ' BGHZ 11,30 1 140,40 
'BGHz 17561 CAPS/CUM ANNUUM' PIMIENTO GORDO DE TIRABEQUE ' HERRERA DEL DUQUE! BADAJOZ 1 ESPAÑA l 1990 . BGHZ 1997 ! BGHZ 8,30_ 132,40 
1
-BGHZ 1757 . CAPSICUM ANNuuMf__ }ullfülLlA VERETA DE~GA~º 
1
-- HERRERA DELº~_ 1-BADAiüz- • ESPAÑA ·. ~9º ·_¡ BGHz_~_ BGHZ 1 8,8º 1 131,70 
758 ' CAPSICU/i ANNUiJlli! PIMIENTO DE CUATRO CAIHOS GUADALUPE 1 CACERES__¡_ESPANA 11990 BGHZ ' 1997 . 8GHZ _6,20 134,90 
BGHZ-1759 CAPSICUM ANNUUM ¡ PIMIENTO GORDO HOYOS CÁCERES 1 ESPAÑA 1~_BGHZ 1997 . BGHZ ! 7,50 1 140,30 
l 8GHZ 17 6D '-_[APSICUM ANNUUA1 ,____Pl/\\~~TO DEL PAIS GORDO i HOYOS . ' CÁCERES : ESPAÑA l 1990_ I 8GHZ ! 1997 . BGHZ 1 D,00 ! 1 __ 36.:_,7_5 -J·XI 
:SGHZ 1761 ¡ CAPSICUM ANNUUM ¡ PIMIENTO DEL PAi\ AlARGADO_:. _ ~--- · _ CACERES _j_EsPANA ! 1990 !iHzl_1997_J_BGHZ 8,00 133,33 
IB_ GHZ1762l.-ZAPSICUMANNuiJA1l - rl/~IENT~~ULCElARGü--+. - ZARZADE~RA~ADILlA _1- CÁCERES _ _l_EsPAÑA i 19901 BGHzj 1997 l_BGHZ: 7,44 138,ID 
!BGHZl763 ': CAPSICUM_ANNUUM, PIMIENTO MORRÓN ! HERVÁS '. CÁCERES ·1EIPANA11990: BGHZ 1J99il BGHZ. 7,09 136,90 
1 8GHZ 17 64 CAPSICUM ANNUUM . PIMIENTO · ARANZUEOUE l_GUADAIAJARA • ES PANA _l_9_86_j INIACRF 1997 1 8GHZ 1 6c84 138,80 ~17 65 CAPSICUM ANNUUA1 CHILE-PUYA JMAPEÑO 1 MERCADO,MÉXICO - CAPITA_L I __ -~- -1 MÉXICO l~ __ BGHZ ¡ 1997 BGHZ '_~1_7_8_(__137,,5.0_ ,.," 
BGHZ 17 66 t _[APSICUM TOVARl_ t __ CHILE Ali, GUl_NDlllA__ 1 SILVESTRE -+· ---=---- _¡ PERU _ ¡ 1996_' USDA ~96 BGHZ_, - ! -
iBGHz 17 67 _ CAPS/CUM ANNUUifi_, PIMIENTO CORNICABRAMORRO DE~ HERVÁS __L_ CÁCERES t ESPAÑA 1.1.99,0 BGHZ , 1997 ·.CIDALRJ+-7.1.°-1--115,00 
IB5Hz 1168 _CAPSICUA1 ANNUUM 
1 
PIMIENTO CORNICABRA lARGo ABADÍA , CACERES _ 1 ESPAÑA ¡ 1990 BGHZ 1997 CIDA~_I 01,00 
BGHZ 17 69 l·.' CAPSICUM ANNUUM . PIMIENTO CORNICABRA GRANDE ABADIA =J__ CÁCERES 1 ESPAÑA 1990 BG.HZ '_1997JCIDALRJ! 7, ID .. 1_ 113,00 
~77_D 1 CAPSICUM ANNUUM , _ PIMIENTü_BOlA PICANTE RIVERA OVEJA , ____[ÁCERES 1 ESPAÑA 1990 BGHZ 1997 _jCIDALRJ 10,80 109,DO 
1 BGHZ 1771 CAPSl[UM ANNUUM . PIMIENTO DE BOlA REDONDO 1' JARAÍZ DE lA VERA T CÁCER_ES! ESPAÑA · 1990 . BGHZ 1997 CIDALRJ: 8,30 117,0D 
8GHZl772 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE BOlA AlARGADO JARAÍZ DE lA VERA r---crcERES ESPAÑA 1990 BGHZ ' 1997 CIDALRJ 11,00 i 111,00 
- ----
¡ BGHZl773 I CAPSICUMANNUUM j PIMIENTO GORDO GRANDE JARAÍZDElAVERA CÁCERES ESPAÑA_ 1990 8GHZ 1997 CIDALRJ, 13,30 11800 
¡~.~::--~::--~-~------~··====-----==.=_:__-c-A--R -\~~(~.-~ l~N~ITSUDINOAL \ L F l~~C~Ó~ T~ANSVERSAl %f NÚMERO-DE LO(~ ENTRADA 
1.riidrJr~r Anchura longi!~~ 1 Espesor ~eso ~~lor k~psidna Peso 100 l 2 ¡' 3 4 5 6 7 8 1,. 1 2 3 4 5 ,1 J 2 3 4 5 1 ~·r.-uto Fruto 
1 
fruto ¡ rome u!n : rJJ:lo i Semíllrn 
202,0016,20l8,00156D 153,20,45A NO 0,81 ]~-1 1 . -- 1001 _ ! 1 'lOD,00 : BGHZl613 
Íl89,00 1,6411,311,56110,31 45A' SI 0,79 ' ++-r- 1100:200 6600 3,00¡5,00 24,00 il0,00760014,00 .. BGHZl753 1 
'189,0D 2,30 8,27 2,11 i13,17 45A SI '0,69 li i - 1 1 ! 9~oo 191,00¡ :8000 1,00. 2,00 17001 14,00 ,71.00 24,oo¡ 1,oo i BGH/1754 ". 
204,80¡'2,74122,69 2,5946,35 45A NO '0,1_4' _ -+-·-l-l--+i-L : 100 l6,00,28D0 16,DO 9,00!51,00I. 2,00'59,00i3600 3,00 BGH/1755 i 
~ _3;_7_4J_8,4_712¿s_¿i,08 45 A' NO 0,76 i 1 : 5,00 32,00 l 63,00 4,00 8,00 i 8,00 i 4,00 76,001 : , 46,00 49,00 5,00BGHZ17561 
189,00 2,00 17,51 2,05!18,83 45A¡ SI 0,63 1 100115,00 71,00 1,00: 300 10,00' i1600f84,00! 9,00 ._l_O~ BGHZ-1757) 
198,70 6,26 7,39 4,53 j 96 44 45 A 1 NO i 0,79 _! , 3,0D 51,00 7 00 i 11,0D_J 28,001 , 5,00 l 38,00 13 00 9 00 135,0D 44,0D ¡ 54,001 2,00 i BGHZI 758 
213,30 8,17
1
8,63 5,83 196,40 45A NO j 0,91 12,42[46,39,14,63 3ÚOi 2,43 2.4J'¡ - , 7,31 121,9S 9,75 [60,99 !J4;]6 60,97 4,871 BGHZ17S9 ! 
214,50¡5,58 4,3813,42 76,48i45A NO 1,091 769f73,09¡i5,38 3,84 1 384146,15'19,23 3078 j73D7 23,09 3,84 BGHZl760 i 
.206,33 5,87 9,32i!4,50]105,1545A.NO 0,94 1 ,2175_~02fi8,69'17,39, - 21,73 4,34 34786,52'8,69 4567 32,61,67,39' 'BGHZ-1761-¡ 
183,22 l,5_025~8 1;¡4 15,48 45A 1 NDi 0,691 [ , . 1 1 1 100 , 10,00 6900 3,00 6,00 12,00 33,00)60,00) 700 j ' BGHZ·l762 
200,9015,61 [ 9,86 3,58 99,08 45 A NO j 0,75 ! [ 11,90.14,28 66,68 4,76 i 2,38 j ¡25,00123,811_7,14 [44,05 !41,67 54,76 3,57 BGHZ-1763, 
i2loJoj6,34 4,9014,85 9601r45A NO 0,83 13,39 1,12 79,77,337e8,98 3,37 j3,37'22,48¡16,85 674 50,56¡ 1 ¡2135 76,40 2,25 BGliZ:_l764_J 
198,ID 0,77 5,3611,17: 1,86 45A SI 0,53 -: . ! i . f 100159,00 40,00 ,· 1,00 1 78,00 22001 1 1 SGHZ-1765 f 
¡ 2,82'8,12 2,26 19,23 45A1 NO O,SD . 1 
1 
:_ 1 , _ 1 1 [ 
1 
j BGHZl766' 
_175,00¿,3_0 24,20 5,20 188,6043A1 NO ¡ 0,65. 1 . - . -j_ 1 ! 100 , _ i 100 ~- ,
1
! BGHZl76~ 
184,DD,6,4018,90i4,5D197,3046A NO 0,731 1 1 iOO 1 , 100 ,-···~1100,00, ,__ BGHZ1768 I 
¡ 190,00 8,60 ,13,70 7,20 !287,90 25 A NO . 0,7~~ --- 100 ¡ 1---l-1100 ' 1100,00 ' SGHZ-1769 1 
~ºº 2,60 '2,60 1,80 8 90 45 A i SI : 0,4~-I~ - ' -; ! 100 1 - i jrno 1 T BGHZ-1770 ! 
182,0D 2,70 3,00 3,00 11 90 45 A SI 0,52, 1 100 , ' i 100 ' r --
184,0013,00 9,90!2,30 2580jl87A SI 0,651 J i 10D 1100 1 
119D,OO l 9,00 13,30\60 r242,30 45 A NO 0,70 ¡ 100 ! ! 100 
~-~-~~ 
' 100 BGHZ1771 
1 i 10D r 8GHZ 1772j 
' l 100 . BGHZ·1773 1 
68 
69 
1 ',-', 
DEL MATERIAL MU LT 1 PLICA DO CARACTERESDElAPIAN!Ki;• 
LOCALIDAD 1 PROVINClA Í PAÍS 1 cá!&¡ '¡~miR-~RUllltl~11U_~~i~ lfil~_ FLO!ACIO~: 
JARAÍZ DE IA VERA 1 CACERES _ 1 ESPANA ¡ 1990' BGHZ ,_1997 _,(IQAL~Llll_7[]j__ll3.i! ; 
JARAÍZ DE lA VERA : CACERES 1 ESPAÑA 1 1990 ~ ~GHl_J 1997 1CIDALRJ! 11 701 151 O~ ~ 
¡----- DATOS DE PASAPORTE 
IENTRA8-- Es p ECI E NO M ~~~º c AL 
1 BGHZ 177 4 ; CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO GORDO AIARGADO 
, ___ -- _ __, __ --------------------- ----
¡ BGHZ 1775 i CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO !ARGO FINO 
i BGHZl77 6 ¡ CAPS/CUA4ANNUUM , 
. BGHZ 1777 ¡ CAPSICUM ANNUUM 1 
PIMIENTO GORDO DE LITRO 
PIMIENTO CORNICABRA 
JARAÍZ DE lA VERA 1 CÁCERES 1ESPAÑA11990' BGHZ j 1997 1CIDAlRJ!l5,20ll 117,00 . ·. 
-; JARAÍZ DEIA VERA CÁCERES i ESPAÑA r 19901 BGHZ j 1997 1CIDAlRJj 13,40 j 122,00 
------------'-- -t--¡ ¡ :------1 
JARAÍZ DE lA VERA CÁCE~_ESPAÑA j 1990 · BGHZ 1 1997 CIDAlRJj_8~40 i_ 117,00 ·· 
JARAÍZ DE 1A VERA CÁCERES l ESPAÑA j 1990 BGHZ 0997 _'[~AlRJI 1.090j_l22_00 ~ 
JARAÍZ DE lA VERA CÁCERES i ESPAÑA l 1990 BGHZ I 1997 ;CIDAlRJ; 12701 122 OD_j .¡ 
----villANUfVA-DE ~VE~ - --cACERES ¡ ESPAÑA i 1990 BGHZ -¡997 lcrDAlRJj 16,30 1 134,00 ¡ 0 
i BGHZ1782 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE CUATRO CASCOS - -v1iUINiriVADELA VERA ___ --CÁCERES 1 ESPAÑA : 1990-BGHZ 1997 jCIDAlRJI 12,70 i 134,00 
1 BGHZ 1783 i CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CORNICABREÑO DE-Pl/!ENTON VILIANUEVA DEIA VERA CÁCERES i ESPAÑA , 1990 BGHZ 1997 CIDAlRi 13,20 124,00 
-1 BGHZ1784J_CAP~C~MANNUUM L_P~MIENTOROJ-0-GRUESO i PEDRO MUÑOZ CÁCERES 1 ESPANA ]99Q, BGHZ 1 1997_jcrDAlRJ! 5,50' ID9,00 
BGHZl785 CAPSICUMANNUUM 1 PIMIENTO ROJO GRUESO j PEDRO MUÑOZ j CÁCERES -ESPANA 1990iBGHZ1 1997 CIDALRJi 14,00 129 00 
BG-HZ 1786 CAPSICUM ANNUUM c_-=Pifi~ENTO DE ASAR 1 MAS DE lASNIATAS _j ___ ]E~EL ___ : ESPAÑA 1990 i BGHZ 1_¡997-= C~Al~J-¡2,_lo:-=_11),oo , 
BGHZl787 CAPSICUM ANNUUM ¡ PIMIENTO GUINDlllA DELGADAll MAS DE IAS MATAS 1 TERUEl i ESPAÑA 1990 l 8GHZ 1 1997 CIDALRJ - 1 ID9,00 i 
BGHZl788 CAPSICUM ANNUUA4 ' PIMIENTO DE CUATRO CASCOS - . - MANZANE-DA .. - -1- -ASTURIAS 1 ESPAÑA l 991l 8GHZ' 1997 m,900fii9,ool 
BGHZl789 CAPSICUMANNUUM: PIMIENTO DE CASA 1 ESPAÑA __ l991 I BGHZ 1997 CIDALRJI 8,70 109,00] 
BGHZ 1790 ' CAPSICUM ANNUUM ; PIMIENTO REDONDO DE CANTALEJo' ESPAÑA 1988 BGHZ ' 1997 'CIDAlRJ 17,30 117,00 
BGHZ 1778 1 CAPSICUM ANNUUM i PIMIENTO ALFORJERO !ARGO i 
BGHZ l 7l9- ! cAPSJCUM ANNUUM j PIMIENTO GORDO DE-ENSAIADA . 
. BGHiilso-¡-c.4PS!cuM .4tlNuuAi_':" PIMIENTO IARGo DE ENSAIADA 
1 BGHZ 1781 i CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CORNICABREÑO 
BIOÑO ASTURIAS 
MUÑOVEROS SEGOVIA 
BGHZ-i 191-; CAPStCUM ANNUUM 1 PIMIENTODELOS PASTORES ESPAÑA 1988 BGHZ 1 1997 ICIDALRJ 20,30 ID9,00 MUÑOVEROS SEGOVIA 
BGHZ-1192ic.4P"Sici/Ai.41/!Vui/Aii ___ PIMIENTO DE HERBON ! ESPAÑA 1989 BGHZ i 1997 ic1DALRJ 8,90 109,00 ' 
1 BGHz1793jC.4P5K-uM A-NNUUM-i PIMIENTO DE ASADlllO 1 EESSPPAANN:AA 11999900 BBGGHHZZ_jl_ll9999!7]··.¡~BDGAHLZRJ ~199,:lsOoTI -¡1_2498,0200-] i BGHZ.1930 1 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DUlCE !ARGO ! 1 
! BGH/2038 1 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO OE BOIAS ¡-- --srnlTE-- ---TERUEL ESPAÑA 19901-BGHZT 199810ol.lRJ 9.SoT-132~00-1 
HERBÓN, PADRÓN ; lA CORUÑA 
--- -
HERRERA DEL DUQUE BADAJOZ 
- ---------- -----,------
ALDEANUEVA DEL CM~INO CÁCERES 
70 
------ - ·------·---·-·- --
CAR A C TER ES DEL FRUTO 
SECCIÓN LONGITUDINAL% SECCIÓN TRANSVERSAL%!. NÚMERO DE l CULOS_% ENTRADA.JI 
¡ 1 D ful1-º-. µru1 ! rorne Fruta Fmt filllillfil ________ :_J __ ~---~:--'-c._¡-'--'--'--'--'-'--'---L-' , , _ _ __ _ 'M"""' M'"".ilº1''" 'épo;or Pow i fooc [opskioo PosolOO 1-p~,314 5 1, 6 7 8 2._J' 3 11 4 1 5 '·'I- 1 c2 1·. 3 4 .J __ s -·--· -@_4,(1~~~8Q_j2_1,00,2,7073,1014sAINojo86j_' +--: +-+--- ·,1001 i llDOi _~100 i. iBGHZ.1!74J ¡~_6611)_8,30_' 5,63 125,2045A1 NUWJ l ¡ 100 • ~-- ! ' ' ' 100 1 IDO i TBGHZ_l7_75_! 
182,00j9,30l14,60640!312,8045AjNOI0,74 1 ¡IOOj . ¡ 100' j ¡IDO ! 18GHZl776i 
182,00 j 3 50 l22,9o-2/o151 60 45 A ! NO ! 0,62 l 1Do 1 100 i i !00 ! BGHZI 777 ! 
~OlJ,30f24,9012,70 1 62,20 ! 45 ~ N2 ¡oc69 ______ ¡_ ! 100 1 - -¡-,-iOoT 100 r 1 BGHZl7781 
r]%,oo l 9,20T 16 1 7,20 348,801 45 A: NO ¡ 0,99' .. ' ! l -i- 100 ! -r-- ¡ ---¡¡oo-¡-- --+ 00,00! TsGHZ ll79 ~ 
i196~0540119,io!4,201123,10j40A No1o77i -- ! --!---~ 1 100 ·-1=-+---i 1100; _._L 00,00 BGHZ-1780 
GSz:0o 3,70 268012,70!66,30l45A NO 0,751 I ' i i 100 1 ¡ ! 100 ! 100 8GHZl781 
!1%:üo,8,10;134oTs901241,90l45Ai NO 0,71 1 ¡ 100 r-r-_ 1 100 ¡- ---:---- IOOOQ 8GHZl782 [i90,ü~-2,00¡1üof1~6i1[23s-0[45AI No o,59j ¡_._• , ' __ 10~¡ '100 ¡ 1 --1 1Do -~i_s_GHz1133 • 
! 190,00 010 ¡11,90 5,70 f7650¡ 4s Ali _Nll_, 0,76 ¡ ' ! 100 ' :- i- ! ! 100 . IDO ' i ! BGHZl784 • 
!196,0018,80 13,ID!6,00 272,10!4SA NO io,87! ! i ~~!_10_0+---+----+----HH_j IDO! , 'IDO,OOI ! 8GHZl785 i 
wºº'8-30111,60:7,601275,7045AÍNOTÚ4r-r--:---¡ !100! '100' 1 ¡~- 1 BGH/17861 
•I 
29,00 0,50 }5'60 1,00 l 1,21 45 A, SI 
96~0 Mo 10,0~ 6,60 1287,70 46 A NO 
0601---f-T_l_=-'-- j_ l l 1Do 
0,13 100 L-~ __ 1 _ 1 
96 00, 8,20 9,90 ~6 30 236,301 46 A NO 0,60 
-:- ~~-- 1 1 1 !-
82,0_017,00 7,4015,60 íl_29,30 .45 A, NO 0,68: ~ 82,00 6,80 15,70 4,80jl5220 45A NO 0,69¡ ¡1 82 00 4,ID ¡ 8,50 2,40 
¡1 86,00 ¡ 1,00 ! 8, ID 5,20 
04,8~1_2.39rr. 94 2,28 i2 
[2116 0  _ll0!~.50_ 8,l~J 6 90 
---~ ! 
30,50 46 A SI . 0,67 
133,40 46 A NO '0,71 
20,ID 45A NO j 0,48 
163,50j 46 A NO 0,86 
! ! 
' 
' 100 i j ¡ 
IDO -¡ ,--1 
1 ' 
i 
! 100 1 1 
--~------+-- ! ! IDO 
¡ 100 : 
' 
----- -- ---e------•-----
i ' 
' 
IDO 
_J_ ____ J ____ J __ 
' --
______ , 
1 j 100 j 1 ____ J_ 
' 
-¡ 
¡ 100 1 ' BGHZI 787 ! ¡ 100 ,_ 
-
1 
1 BGHZ:I l88 I ' j 100 • 1 1100 ! 
--
' 100 1 
____, 
1 100 i ! BGHZl789 j 1 1 
HIOO 1 
' 
IDO 1 
' 
1 8GHZl790 j ! 
' 
100 1 
' 
1 IDO i BGHZ-1791 
--
IDO i 100 BGHZ-1792 
----
--- ---
100 100 ! BGHZ 1793 . 
-
29,03 29,03 1 62 19,35 '20,97 38,70!51,6219,68 8GHZ 1930 j 
-¡- -
100 1 ' _J100 1 BGHZ 2038 j 
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-k DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL MULTIPLICADO CARACIEREIDElAP 
. - 1 . . 1 . . . .· 1 ' ' ANO CIITTRO AÑO , CllllRO 1 AUUI\ FLO •• ENTRADA ESPECIE . NOMBRE LOCAL LOCALIDAD - . PROVINCIA 1 PAIS (OllCTA '(OllCTOR' UUIPLIUOOlli1umiuuom P~ll!A_ - RACIO···-
i BGHZ2039 j_CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO DEL PAIS PARA ROJA GRANDE', _ INTRIAGO __ · ASTURIAS __ ESPANA , 1994 1 BGH~~~ALRJ, 5,70 , 126,00 
l_BG_HZ204ü_l_(ilPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO DEL PAIS PARA ROJA PrnuENf ___1N1:RIAGO . t ASTURl/IS -1 ESPANA ! 1991_\_B_GHZ l. 19iwc~ALRJI 3,00 i 126,00 
1 BGHZ2041 1 CAPSICUM ANNUUM l PIMIENTO MORRO DE BUEY i _ _cASTANEDO ____L ASTURIAS ' ESPANA ¡ 1991 BGHZ 1 _1998 l_CIDALRI 9 60 126,00 
, BGHZ.2042 ·¡. CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO MORRÓN DE CUATRO P1coL ~~A FORCIN_As_\ ___ASTURIAS ~PAÑA ,1_991__1 ~__1998_.ICIDAL.~[10,20 ·, _126,00 [BGHZ2043 • CAPS/CUM ANNUUM •. _PIMIENTO DE PADRON PICANTE _L_l'RAVIA FORCINAS__ __ I _ASTURIAS -+ESPANA 1_1_99_1 BGHZ 1:_1998_ CIDALRJ! 14,00 f~OO i_BG_HZ2044 I CAPSf(UM ANNUUM 1 __ PIMIENTO DELINPICO_+· __ PRAVIA, FORCINAS -+--ASTURIAS ____;_ESPANA~I 1. BGHZ+-1998_JioALRJ 9,50 ~ 126 00 
! BGHZ2045__L_CAPS/CUAHNNUUM 1 GUINDILLA .. FORCINAS ASTURIAS__j ESPANA 11991 ' BGHZ 1 1998 ICIDALRJI 6,20 1 131,00 
[BGHz2046 1 c"APSiWiAivNuu1~ '·--Po oEL TERRENO- -1 -_ PAN!LLo---r- HUEsci 
1 
ESPAÑA ¡ 1992fBG-Hlfi9~mALRJI 10,10 129,oo 
.~GHZ20~ CAPS/CUM ANNUUM l __ _l'IMIENTO MORRÓN ___ ¡___!ORADADA DEL TOS_CAR i _ ___HUESC/\__ i ESPANA , 1992 ·, BGHZ ¡ _1998 !CIDALRI 1~~26,00 1 BGHZ2048 , CAPS/CUM ANNUUA4 1 -. GUINDILLA DEL PAIS ___ i ____ AINSA __ i_HUESCA _l_ESPAÑA l 19921 BGHZ 1-_i990CIDALRJ~_8_80J _1_26,00 
[BGHZ2049 I CAPS/WM ANNUU~ PINUENTO MORRÓN_ -+-__ LABUERDA __ ¡_HUESCA u ¡ ESPAÑA i 1992 1 BGHZ ,_19911 [CIDALRJ\ 11,00 I _ 131 ºº 
BGHZ2o5o 1 CAPS!CUM ANNUUM 1 PIMIENTO DEL TERRENO ' BOLTAÑA · HUESCA IEsPANA l 1992 l_ BGHZ 199~LPJ]liToT 126,00 
f BGHZ-2051 !. CAPS!CUMANNUUA4 1 PIMIENTO PARAVINAGRE_J -~UER_. +-- HUESCA 1ESPAÑA11992, BGHZ. 1998 ICIDALRJ 14,10, 126,00 ~. BGHZ205_2 I CAPSICUM ANNUUM ! PIMIENTO GORDO MORRO DE VACA 1. _._ESCUER__--+- HUESCA __ ESPANA_¡_l992_j_o. BGHZ 1 l'.UIDALRI 8,34--1-26,00 
BGHZ2053 1 CAPSICUM ANNUUMCPIM!ENTO PICANTE CAYE_NA___'., __ HERVÁS -- . - CÁC[RtjJIPAÑA 1_ 1'!9Q_i_B_G111_L. l~CIDALRJ1.I0,_60Ll3'1,00 
1 BGHZ·205;¡T CAPSICUMANNUUM ! ~INDILLA PICAN_~_ !_HERVAS -- l _ ___[ACEREl___~ANA 1 ~ BGl1Z_L_l99S_JIDALRI ~-126,00 
1 BGHZ.20Sst CAPSICUM ANNUU~PIMIENTO FAROLILLO CORTO 1 . HERVAS ~CACERES _ _¡_ESPANA . 1990 ' BGHZ ¡ _ _19911 __ 1CIDALRI, 13,60 , _ 129,00 
i BGHZ2056 CAPSICUMANNUUM 1 Pll•IENTO FAROLILLO LARGO ¡ HERVÁS ' CÁCERES EsPANA119901, BGHZ_¡__19! CIDALRJ~ 126,00 
BGHZ 2150 CAPSICUM ANNUUM. PIMIENTO CDRALE _I __LA PUEBLA_DE RODA __ -. _HU ESCA ESPANA l 199~HZJ__l99~GHZ , 12,30 166,80 
1 BGHUi5ips1CUMA~NUUM -PIMIENToCHORIITToOOEAZUAGAl .. -~ND_REI__+, __ CANTABRIA 1 ESPA~ili9:93__:_BG~. l~GHZ ¡ 6,50µ2,SO 
[BGHZ·2152 · CAPSICUMANNUUM PIMIENTO DE CUATRO MDRRQI___ ___CllLINDRES --~'_CANTA~ 1 ESPANA 1, l 9~G_l1Z_;_l~GHZ 4,5ü_¡__l5_0,10 
BGHZ·2153 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO CHORICERO LARECTA,AMPUE~~~~ ESPAÑA¡ 19931BGHZ1 _l999J BGHZ 7,85 !_ 11:31,90 
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-c.. . . SECCIÓN lO.NGITUDINAL % . ISHCIÓN TRANSVERSAL %-NÚMERO DE LOCULOS%i E.NTRADA -u.~r1r~z ¡Anc urn¡Long111lü] Espe.sor Peso l Co\ar r_ ·· PesolOO 1 2 3 4 1 5 1 ' 1 ° 1 ·~~"~~· ¡"~':'.:'ll 1Ffi1101 rnm fr'1": Fru!" uipsiann millas ¡ 6 T i 8 l 2 3 4 5 l I- 2' 3 i 4 j 5 , , ! 
l99,oül 7,00 8,60_15,SO 130,90 45A NO 0,69 'lOO_j~ti 100 100 ! 1 BGHZ2039 
1199,ool2,8o!l,l012,60
11s,10 46A si_o,55: 1 ,+- loo -~---, 1oo' _ , _ 1100 ' BGH12040 ¡ 
201,00i7,80j9,60 5,70205,1 45A NO O,~-- 100 · ' 50,0ü! i 150r 100 BGHZ2041 i 
!101,0017,50 8,9o_,_s,~o 1772045Aj NO 0,~~1-++, 100 , i=t-' 1=n 100 1 100 +HBGHZ2042 
186,00 4,30 l /,10: 1,80 37,70145 A SI 0,70 j 1 100 ]± 1 ' ~00 L_j_i_oOJ"--T- -BGHZ2043 1 
~~~-90Ji.1,10¡ 5,50 148,5 145A1 NO 0,75 '1 1 1 100 : \ 1 1___J_j~*ºº j_l_iooj_ BGHZ2044 ', 
181,00ll:SÜ]7,80 1,60 7,30 46Ai SI lü,43j 1 __l__L _ _J ¡ ___:__ioo_j j 1 100 1100 ¡ , BGHZ2045 
213,00 9,20/109017,201257,70:45A N~ 1 j=t+ ! 1100 _ j 1 1 l 100 1 1 100,00 BGHZ204_6_1 ,~o_~9l_l 6.8Q~0]_45_A_2.D_C0,851 1 e- !1001 ' 1~100 ' 1001 'BGHZ2047~, 
186,00,2,00 13,6012.00 20400146~~- ~, +f, "I ~ 1 ,,, "; •• , .. '202,00 8,00 9,00 17,60 192,90, 45~\~--jlooi __ 1~0 1 , ~100 BGH/2049 1 186,00 710 8,20 6,00 151,40 45 A _ __N_O__L 1, l1oot-' "___j_IOOJ ~ 1 ~ 100 ' 1 8GH~ 213,00IB,60'11,1073~241,40,46A Nojo,9ol 1 1 100 ¡100111 1001 BGHZ-2051 
'201,00 790 12,10 470ll93,10¡.46A NO .0,71 
1 -.---+---.~ 1.0.0, ---r--Two 100 BGHZ.2052 j 
185,00, 1,40 12,80 1,40 9,70~~~ 0,63 ~__l_j_. 1 . 100 , . 100 ~ 100 , 1 . 8GHZ2053 1 
185,üü 2,70.2,20,2,40.lüi045AI .. S il ._0,6.0 1 • 
11 10o_r,~ i [ -~. • .. ~irno ·., 1, . , - ! 100 . sGiITT054' 
.181,00 2,50 7,70Wi,6º, 18,40 46Afll 0,72 i ·.' - 100 IOR ' ' 100 ' 
1 
BGHZ2055 i 
181,001,8001902,oorn,2046A 1 s1_0,69 __l__J_J l ' 100, 100' '50,0050,00 : !BGHz 205~ ,~_,17_ 7,03 5,2514,76 87,17 45A 1 NO 10,66 31,001 l5ü,Ootj:l3,0ü¡ : ' : 1 ,93,33 6,67 40,00 56,67' 3,33 BGHz.2150 ! 
198,30¡2,73 8,11 195 117,82 46A NO 0,82f ' ·-1' 8,86 13,92,4 .. 6,8.4 30,3815,1926,581,12718,86 48,10 1646 , 1 ... , , 6582 17,72 BGHZ2151 ¡ 111,20 6,0l i 7,36 4,94 101,67 45 A NO ; 0,62 145,83 45,83 ! 6,15 ¡ 1,09 j . . ,37,50 \ 6,25 56,15 29,17 60,42 .10,41, BGHZ-21521 
195,90,_i,sd10,51,2,2415,97 46A NO lo,11, j i ¡6,5912,20l14,18j67,03 7,69 27,47 2,20li,3o 59,34 21,9764,S412,09j1,10lsGHZ.2l53 , 
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DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL MULTIPLICADO 'cARACTERESDElAPIANli 
\---~------- L 1 1 ' , ' AilG ' [rnJRO ' AÑO , (IHllO AllUM ' FLORA , .• 
ENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL -, ~.AllDAD ,. PROVINC~~ . WIEGA, COUGOR UlllPllUCIOllllUffilUUUUl P~ll!A CION 
i BGHZ·2154T'fAP5/CUM ANNUUM [_G~INOILLA DE CUATRO PICOS 1 LA RE~A, AMPUERO_ f.--CANTABR~f ESPAÑ_A_!~~ BGHZ , _1999_µ6HZ ·. 5, 90_
1
_148,20 ~GHZ21.55_j CAPSICUM_ANNUU/Aj __ PIMIENTO ITALIANO_ T\11LIAESCUSA, lA CONCHA-t-CANTABRIA_l_EIPANA ' 1993 '. BGHZ_i_l999~_B.5H11_ 8,55_J_14~ 1 O 
1 BGHZJ156 '.·· CAPSIWM ANNUUM \ PIMIENTO CORNICA.BRA. TvlLLAE .. SCUSA, LA CONCHA 1. CANTABRIA. ! ESPANA ! 19931 BGHZ ! 1999_!·. BGHZ j 6,00 !~ 
1 BGHZ21_57, i CAPSICUM ANNUUM [ CHILES --+- CASTROCILLORIGO, ESANOl_l_ CANTABRIA . · ESPANA ! .1.99_3 g5HZ · 1999_]_ BGHZ _1,95_! _ _212-lO__j 
I BGHZ2158 1, CAPS/CUM ANNUUM 1, PIMIENTO DEL PAIS GRANDE PEQUEÑO l.- CASTRO{ILLORIGO, ESANOS 1 _ _(ANTABRIA ~. ESPA~A +'-. i 993_¿GHZ 1 . 1999 j BGHZ. 1_6,,411_·~·: 
l_BG.HZ 2159 · CAPSIWM ANNUUM [-PIMIENTO DE UN_MO~RO __ :._~OLELLA _ i __(ASTELLO_N _L ESPAN~9.94_i_BGHZ 1 :999 - ] BGHZ b6o l ~ \ 
1 BGHZ2160~PSIWM ANNUUM . PIMIE.NTO DEL CAÑUELO _ 1 GUEIARSIERR_A _ !_GRANADA_ f ESPANA ! 19941 BGHZ ] ,999 1 BG*S : 134,40 
f BGHZ2~ 61 1 CAPS/WM ANNUUM 1 PIMIENTO PrnUEÑO_ GRANDEPEOUENOf-_GUEIARSIERRA_ _ _(__ GRANADA_ , ESPANA ! 1.9.94,~Z 1 1999_jB_GH1.+6, ~ 136,30 
· BGHZ2162 1 CAPS/WM ANNU~ PIMIENTO CORNICABRA ·. SANTAFE • GRANADA J_ESPANA' 1994 , BGHzD.99._J BGHZ 1,9_50_;_ __ 142,70 
[ BGHz.2163 , CAPSJWMANNUUMi · PIMIENTODECONCHAR !_ -· DURCAL _ !- GRANADA ~SPAÑAj~4 I BG~1999_[BGHZ ¡ 1,80 L 146,10-
l_BGHZ2164-I CAPSICUMANNUUM ! PIMIENTO-DEL TERRENO~ ___ óRGIVA . 1 GRANADA 1 ESPAÑA-+19941BGHZ 1 1999 18GHZ-H?s: 144,20 
\ BGHZ2165 CAPSICUMANNUUM 1 __PU"~NJOPICANTE __ · ___ SAWBREÑA __ j_GRANADA~ ESPA~BGHZ 1 _ _1999_~1~5 141,50 
BGHZ·2166 1. CAPSIWM ANNUUM .k--PIMIENTO DE_FREIR __ l __ CADIAR_. · _ GRANA~A_ )_ESPA_NA__l 994 1 BGHZ ~-HGHZ_i2,25-c_131.c..,3_0 -l~t ~BGHz.21671 CAPSICU~ANNUU/¡ · BOLILIAl!ICANTES_GRANDHEQUEÑ.tl__ .. CAOIAR __ t- GRANAIJA_ __ ~AÑA l 1.9.94,~Zh99_JGHZ ! 6,90_¡_133._,30_Ju 
BGHZ11_68_ ¡ CAPSICUM ANNUUM ¡ __ Pll~IENTO CORNICABRO ___¡ _ _JAlllAR ___ I _ _GRANADA ~SPANA l 1994~HZ_, _19~ 8~HZ 18,.40_¡_ 144,00 1 ~12169 · CAPSICUMANNUUM [__Pl/l~IENTO PICANTE BIANCü_j _ __(ADIAR_---t-GRANADA __ ! ESPANA_ 1994 ·, BG~999 1 BoHZ 810 1 139,80 Í~ ~HZ·2170 .. CAPS!CUMANNUUM' 1 PIMIENTO MANOLILLO CANOESILLO J __ CAOIAR __ .-G _RANADA _ _j ESPA~_Jl994fBGHZ] 1999 _' BGHz.! 6,30 122,00 ,¡ 
¡ BGHZ·217.1l_CAP5/CUM ANNUUM .. _PIMIENTO_~l(ES ___ ... _1 __.CADIAR _ ---1_. _GRANADA_! ESPANA ! 1994 ! B~ 1, BGHZ 18,00_.¡__16~30 1 
IBGHz.1i72 ' CAPSICUM ANNUUM . _ _GlllNOA TRES FORM_AS__+' ____ CADIAR __ L GRANADA_ ~ANA 11994 · BGHZ 1 1999+GHZ 4,30_1_ 11231 00 ·~~ 
t8GHZ21*i'cAPSIWM ANNUUM 1 . PIMIENTO DEL PAIS - ' - _BAZA __ .+- GRANA_DA__.L_ESPANA _ 19941 BGHZµ,;9.9_;_BGHZ [ 6,94-153,90 * ~z.2mt CAPSICUMANNUUM :- PIMIENTOOEASARIARGO' '.·-___BA_.Z~--~ .. _iRANAOA _g5PAÑA,l 1994 I BGH1_¡_1999j 8GHZ ¡_,8101 144,60 1· .• ··~• .. ~·.: ... 
l_BGHWs 1 CAPSICUM ANNUUM. PIMIENTO PICANTE _j ___ BA~ __ l __ GRANADA ___LESPANA l1_994_j_B_GHZ_l_l999_l_BGl1Z_110,55. 140,60 . , 
1 
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SECCION LONGITUDINAL% ----sECCIÓN TRANSVERSAL% NÚMERO DE LOCiJTilS%l ENN'TRADA 1 
ra long1tu Esperor Peso ¡ or ( ,1 PewlOO 2 3 5 ' ~ 
1 fu¡f¡l__fuil carne ft_ fruto o¡tSKmiSem1lla1 '4: 1617 1 8 l 2_ 3 4 5 l 
1 2 j 3 l 4 1 5' , 
200,lO! 1,19_;.o,49 1,68 I0,56 4~¡ 0,66, _ ___ _ 9,41 l90,59j 9,41 ¡85,88 1,18 .323.L 18,24 72,94118,82 1 BGHz.2154' ~s3J14,o6¡ 3,63193,6514~ A 1 No 1o19+--_1 --+--J-6-15T9,23í26,11
1 
ss,,1 l 1,s~,4,62 120,00 ,69 22' 1,14 163.os¡ 3o,n 146ij 8GHá1 si ~,.~,,~ ""• ,,, r •' • ''" º·" ! 1 1 , ,, "1,,, , , I ""' ~ , ''" I '" '" ... ~ '" '"·"''" 1 ' ,¡¡,¡¡¡¡. I ~,1_2¡1,00,1,4731+0-~- 1 
1 
1 
t __ 126,04_73,96'208l97,92i_I l~26,04i __j_BGHZ·2157 ~-4,8@,7613,32 73,32,46A! NO~'- I __ 12,20 731146,34134~12,20 9,76 24~ 12,44 53,66141,4612,441 BGHZ21_58J 225,884~3218,3214,31 104,81 45 A 1 NO j 0,85 I ! 121,00l21,001 6,25 18,75' 22 92 _2,0,8 ' 2,08 129, 1116,25 2,0: ~--1 4, 17 54, 171_4!,66_ BGHZ 2159 ' 
194,2~_3,04 12,4:~39 33,70l 46~t 0,84, J__l_ 1 ~94J.3,itl30,16158 73 [i5,87j3ol6 I 6,35 1_12_7_. 34,92; 1 7,94 61,91 26,98j 317 I BGHZ 2l60-
i98,2013,92 11,1~+~~' 44,761_46.ll__NO_..IJI 61 ! , l 1,43] 11 4JI 7, 14 l 45 71 l 34,2r IO,OO 135,71 2,86 ¡ 11,43 4ooor--; 5 12161,71 271411431 BGHZ·2161 i 
201,0013,45_ 16 65, 2 73150,59146 A NO 1, 0,861Ti ' ' 1 ---t'8-'8 Bl,82jl5_15143,941 1 52 9,09 30 301 1152165,15131:82 1:11 1 BGHZ·2162 ' 
200,60 1 4,68 10,71 3, 19 _64,08146 A l liOfoJS ! --1 114,7112,94 l 61,76 l 20,5911,47 JSl,354,41 2,94 '33,83 '_ 1 27,94 l 63,241 ~HZ 2163 
206,5~~01 16,47 2,55 11,06' 45 A _ N~ oiiTS,Ooli2so,12,10l11,00 __ -----r s,oo_ 12,so 1 1,so 112,so ¡ 1 s,00 12,so , 140,001 so,00 10,00 BGHz.21641 ~~ 7510,26,1,87 ll0,67Js~_J.°.51__' -r--r---1 __ ¡__¡__¡ 6,001940019,00176,00' 1,00 l 400 :I0,00 1 5,00 's200¡12,oo¡ 100 11 BGHZ2l65-
194,70 3,29 13~3 2,47 38,77 ~-1~_ ----l-J 9,43 I 18,8717170 5,66 33,961_7,55_015.J~S,66 66,04,28,301 -1 BGfITTi66 
178,33~94i.5_1_7,, 1,79 7,52 e 4~-~-l-~'13 I 1 j-, _ID ~4,8~1 24 17, I0,00 i 77,781_1 11 13,3317,7~5~ 56,67 6 67 _ ____bGHZ·2167 ! 
j195,4D_t,3 24112,4612,~6 36,11 4; ~8_,__ _' --H6~9 l 1,39 l~44 j52,7811 I 2_7j.'6_9Q'_2_8~774, l 2 82 63,38126,7617,04 I BGHZ 2168 
, 198,30 J 2, 97 1 7,52 2,44 22,90 _46.,A SI 0,72 1 ! 1 ---' __ 2_4 oot:Do 44 00 l 29,00 4 00{2,0013 o~ 1,00 l IO 001 ¡ 11,00 l 64,00 l 25,00 ' 8GHZ·2169 1 
192,20 3,29 8,33 2 52 26,82, 46 A, NO I 0,61 1 ~- '-+7-º0.Pºº l 11,00, 39,0ül iü oo 79,00 3,00 1_3,00 ! 5,001 ~69,00 23,00, 1,00 BGHZ 21701 
236,701
1
2,20 9~8 1,53 ll~NO I0,73, l_---+--+- 19,00191,00l 3,00 4,00 4,00 11,0~ •I0,00170,00 20,00 BGHZ·2171-
,200,00 103,318 _1,68.il5Bl45A 1 SI 0,481 1 r __ : _' __ 172,00 12800,4,0019600' [~ 70,0030,00 _:_}BGHZ·2172 I 
203,4m1 
2
.80 !47,0lj ~5 A l. NO J.~~- )__+__ jl2,20, 21,95 31,70¡ 341s1. 7,32 .126 83 ~4 :60.98.__J_l,32 39,02 1122
1 
2,44 1 BGHZ.2173 , 
201,90: 4,86, 9,63 3,35 s1,1s. 45.A__NO_io,67 1 1 _.c~12,31 18,45 so,77l13,8sl_1,14 20,00 3,08 3,08 12,30 j47,6T9,2~._3,08 1 BGHz.2174 , 
[111.lOj_ 1,8717,85 , 1 80 i929_ 45 A ¡ SI 1 0,61 1 . t i 1,00 ¡ LJ4,00161,00 j 12,00 79,00 3 00 1,00 5,00 1 9,00 77,00 14,00' J&·217S_j 
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DATOS DE PASAPORTE DU MATERIAL MULTIPLICADO 
ENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA 1 PAIS 'ct&i1 
BGHZ-2176 ! CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CON PELLEJO BAZA GRANADA ESPAÑA 1994 
CARACTERES DE lA P 
CElllRO ANO , CllllRO ' AIIBM , ·~ COltílOR lAUUIPllallONMUITiruuoo PWITA ' fl o R A(! o ~· 
BGHZ 1999 BGHZ B,80 150,90 
BGHZ-2177 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DEENRISTRAR BAZA GRANADA ESPAÑA l 1994 i_BG~Z 1999 i BGHZ 1 8,00 156 80 
f-----j------j------------+----
BGHZ2263 CAPSICUMANNUUM BOLITONOCIJ\ PRAVIA ASTURIAS ESPAÑA, 1991 , BGHZ 1 1999 (IDALRJi 12,00 ! 136,00 
---, 
BGHZ2264 CAPS/CUMANNUUM GUINDILIJ\ BIJ\NCA AINSA HUESCA 'ESPAÑA 1992 BGHZ 1999 CIDALRJ i0,50 134,00 
BGHZ-2265 ,-CA-PS-/CUM' A-NN-UU-M-+1-Pl_M_l-EN-TO MORRÓN PARA CON-SE-RV--jAj-_ _---SO-R-RIP-AS--__ _J_ HUESCA ¡ ES,PAÑA 1 1992 BGHZ 1999 1 CIDA~l[~5 00 123,00 
, BGHZ2266 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTOIJ\RGODEHOYOS HOYOS __j_CACERES ESPANA 11990, BGHZ 1999 CIDALRJ• - ! 123,00 
, BGHZ2267 CAPSICUMANNUUM _ PIMIENTO REDONDO DE HOYOS 1 ---HO-YOS 1 CÁCERES 1 ESPAÑA 11990' BGHZ \ 1999 CIDALRJ 12,00 123,00 
BGHZ2268 ! CAPSICUMANNUUM, PIMIENTO CUERNO DE CABRA 1 GUADALUPE t' CÁCERES ESPAÑA 
1
1991, BGHZ 1999 ,CIDALRJ 11,80 134,00 
BGHZ2269 CAPSICUM ANNUUM GUINDILIJ\ IJ\RGA _ ~- GUADALUPE _ ____cACEllES_ ESPAÑA ¡ 1991 BGHZ [ 1999 CIDALRJ! 4,60 123,00 
BGlff-2170 CAPS/CUM ANNUUM GUINDILIJ\ REDONDA GUADALUPE CÁCERES ' ESPAÑA 1991 BGHZ ' 1999 (IDALRJ 14,80 i 123,00 
BGHZ2271 CAPS/CUM-A-NN-UU-M-+--G-UINDILIJ\ AMARILIJ\ IJ\RGA , ===CO=LIN=DR=ES-___ 
1
, _CANTABRIA ESPAÑA 1982 BGHZ 1999 CIDALRJ 4,90 123,00 
BGHZ-2272 1 CAPSICUMANNUUM, PIMIENTO DE CONSERVA GUADALUPE CÁCERES ESPAÑA l 1991 BGHZ 1999 [CIDALRJ, 7,70 123,00 
~--"-r-'-'-'------l--------1---------+--~--+---c~-f-----+- -~---e---~ 
1 BGHZ2273 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTOCORNICABRA GUADALUPE CÁCERES , ESPAÑA 1991 
1 
BGHZ 1999 CIDALRJ' 17,50, 134,00 
BGHZ227 4 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DEL PAIS GUADALUPE CÁCERES _, ESPAÑA 1991 BGHZ , 1999 CIDALRJ, 15,83 136,00 
-1--------------¡--- __ ,__ _ 
BGHZ2275 CAPSICUMANNUUM [ PIMIENTO GUINDA GUADALUPE i CÁCERES ESPAÑA, 1991 BGHZ 1999 CIDALRJ 8,80 136,00 
e-B_G_HZ-_2_2_76-+,_CA_PS_IC_U_M_A_NN_UU--=-M:-=--=--=--PlMliITT-O D-UL-CE ----- AZUAGA __ l_ - BBAADDAIAJOOZZ_- ESPAÑA¡ 1991 , BGHZ 1999_-~CIDALRJ 9,67 138,00 
BGHZ2277 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO PICANTE AZUAGA ! ESPAÑA 1991 , BGHZ, 1999 CIDALRJ' 10,00 - 132,00 
'BGHZ2278 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO DEL TERRUÑO INTRIAGO,ABAMIA ASTURIAS ESPAÑA, 1991 BGHZ 1999 CIDALRJ 10 00 123,00 
BGHZ2279 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO VERDE 'GIHNUORAGRl[UJUmVOlíllll(llllrn ISRAEL, 1992 ! BGHZ 1999 \CIDALRJ 840, 108,00 
BGHZ-2280 i CAPSICUM ANNUUM HOT PEPPER GllllBANUHRIC~IUMI VOlíllll crnm --=-=---:-1sRAEL' j_1992 ' BG_H~ 1999 CIDALRJ 12,37 180,00 
BGHZ2281 CAPSICUMANNUUM HOTSWEET ! GINIBAlllfORAGRICUIUMIVOlaN1crn1t---= - 1 ISRAEL+1992 BGHZ' 1999 CIDALRJ 7,75 134,00 
BGHZ2282 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO ' MERCADILLO LOCAL l____= lHAl~NDIA: 1997 BGHZ 1999 , CIDALRJ 5,00 
76 
::-,-------- _______ C~-T'A_R~A~C ~T-.=cE ~R_ E S O E L f' _ R U T O , ,, _ 1 _ ----,
1 L'.. ____ ,,,---- SECCIÓN, lON_GITUDINAL % -, !SECCIÓN TRANSVERSAL% NÚMERO DE LOCULOS % i ENTRADA Mi~'." Anrn"m wogit~o¡ Esp•• p,,. 1 Col• Cóp;cmoj~;;:,J,~ l 1 3 i 4 i 5 6 • 1 i 8 1 1 -3 4 5 1 1 3 4 5 i ! 
, '"" '"" rnmo
1 
frulo , fruto , m1 ' 
~ 4,54 y,51 l 3,53 51,51 46 A NO , 0,58 ¡ _ 4,91 22,95 ! 9,84 1 42,62, 19,67 f 4,92 27,87 6,56 6,55 54,10 4,91 34,43 50,82 9,84 i BGHZ-1176 j 
~l,80¡4,4111,98¡2,~~~93!45AI NO 0,72, --- ¡10,s1¡1B,92jl0,81¡59,46¡16,22 2703 8,10 48,65 54156,7535,14 2,10¡ BGtÍUín] 
1190,oo 3,69¡2,98 311l1641l46AI No o,65f 100, _I 1 T ' 100 , 100 1 BGHz 2263 
, 190,00 3,40 9,92 1,65 38,46 46Ál SI_ +-0_,6_5 r--+---'--+------ 100 '100 i 
1 
100 
1 
' BGHZ2264 , 
198,00 i 7,21 7,7 6 6,09 ¡127,06 46 A 1 NO ' 0,61~ ¡ 1 100 1 : 1 100 1 ¡ 1 11 oo,ool BGHZ2265J 
~l1_89J9_40l~m-~-11,69 46 A SI O 49 ¡__ , ! 100 ¡ 100 100 • BGHZ-2266 1 
~_5,48j 6,02 [4,59 61,46¡ 46 A NO 10,64 _ 100 i i ¡ 100 1-00 ! 1 BGHZ-22671 
206,00 ! 2,84115,92 2 95 49,54 45 A NO 0,61 '-+-----' j 100 ' 100 100 1 BGH/2268 ' 
184,00 1 2,13 9 73 1,94 !15,63 45 A' SI O 621 1 100 i 100 i 1 ' i 1 100 ! BGHZ2269 , 
r-- -+---+-~, ----- -----1--+-,I--+---+-"---,-- ' ' 1 ~~,6 06 6,60 4,93 j75,10 44A1 _N0_-+-0,_64+---+' -+-' 1_00 _____ ,_c_~--i--+-1_00-+'-+ t---t--t--- [_ :100,00 , BGHZ2270_ j 
190,00 4,91 '9,55 2,92 34,91, 15 A NO , 0,65 1 100 i 100 100 j BGHZ-2271 
192,00; 6,03 6,86 ! 4,72 78,30 46 A No'¡-0-,6-8 ,_! ---+-+-10-0 +-¡ ---,!-----,,---e¡---_ --¡-1-00--¡-----t--l--+----t-+- -i-,1-00-,00-t-1 -c-B-GH-Z--2-2-72 
1n,oo 2,46 19,891 ~_18 36,54 l 45 A NO -::o,-:::63',--i---t--+----i-t---t----t-:-10:-:-0 c-1 ~i'c1ccoo+-+----!¡---~-+---t-10-o+' !, =1'----+=BG"'.Hz"-"2"'21"'3 1 
211,00 3,36 1419 2,83 44,22 45A: NO 0,62j '---+-' -1----+---+-+-- _,_l_OO+-~'-¡----+!--+i_10_0+--' __ '_10_0,__'-+---l--BG __ HZ_22_74_ 
~0 1 3,69 13,59 2,90 4B_4/ 46Aj NO 0,67 ¡ __ ·---+---t-_c_'--
1
1 _O_O t--~-----+'_10_0+--+----+- _,1 _100--r------i-~'_BG_H_Z2 __ 27_5-+ j 
198,00'3,05•14,85,2,69 4095,46AI NO 0,62 1 _ i 100 100 100 BGHZ-22761 
214,00 2,24114,71/2,33 32,40 146A SI /0,67 -1-----L,---!-¡ --ti-+--1-10--0"-, ----1-1-00-+- -t---t----t--- 100 ' BGHZ2277 [ 
'114,00 7,3917,0l \18130,24146A NO 0,61 i '1~0_0 +---+----i--+---+-10-0+--+-- ! ' 110000 BGHZ2278 
t---+-, ---- ' -+--+----+-,--+-1----+---+¡~, j--+--~ 
184,00 1,69 971 1,12 8,24 46A SI 0,64 ! ! 100 , ! 100 i 1001 BGHZ2279 
ls4,0Q 2,01 1012 -l,54jl2,34 45A SI- 0-,6--1-c----t-----+-+--+--- - 100 -1,,-1-00-,-~ '1-+--+-- +-10-0~,-t--+---+,-BGHZ-2-28-0, 
/ 114,00 1, 11 ¡ 2, 91 O 84_[ 9, 92 46 A NO O 64-j_-_ ----~--,,,,~~_,-:_,,~~-~·=rn=ol~~?;-{~,'"'-~·==+;-,-__ ~--+-~! =10=0 :, =-+r_-+----+-+-10-0 t---+ 100 BGHZ-2281 i 
~24_5,_00~º· 1_8~: l_,7_9 ~! O_, l 9~!_o,_38~i_43_A~Sl_0_,50-¡--_~h/,_~~~~-:::-T-fit-:-1<1;-"i~ \~__,_1_00-'' _ _,_10-=-o =============10:0 l___J __ I BGHZ2282 ] 
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\ . DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL MULTIPLICADO TcillmREIDElAP ~--r . I · · · , · ANO CllilRO . AMO , ClllffiO . AUll~ ,• 
1 
ENTRADAJ_ ESPECIE 1 .. NOMBRE LOCAL 1 LOCALIDAD · \ PROVINCIA \ PAIS ¡ [OlEGA_jlOllGOR OUIPUaOOiiOITirtl~ooµWllA__ FLORA(I°': ~GHZ2E7_1 CAPS!CUM ANNUUM_j_ __ ~INDAl LARGA FINA__. _ _lAIJIAR__~\ _GRANA~~ ESPAÑA [_19_9.4_~Hl_+_l999_\~I_¡_2,20_036,60 ~BGHZ2338 1 CAPS!CUM ANNU~ _GUINDILLA AMARILLA ANCHA _t _ _((lllNDRES _ _l_CANTABRIA _;, ESPAÑA l_l'l82_~~f_l999_iCIDALRlj_ 9,50 '. 125,00 
lBGHZ-2451_1 CAPS!CUM ANNUUM 1 PIMIENTO DEL PAIS ~ VILlAFRANCA DE lA SIE~_ÁVILA __ i ESPAÑAj 1987 _LBGHZ L1999_J 8GHZ l~D_¡___l30,80 
'1 BGHZ2452 1 CAPS/CUMANNUUM 1. PIMIENTO MORRÓN ESTIRADO 1
1 
LLODIO ¡ ÁLAVA 1 ESPAÑA! 1995 1 BGHZ 1 1999 1 BGHZ [ 11,6.Dl 120,90 
jBGHZ2453 TCAPS/CUM ANNUUM -1 -PIMIENTOOEFREIR- -¡- -SALVATIERRA --¡ÁLAVA-¡ESPAÑA'i995T BGHZ Tlm 1 BGHZ 11/,60 ! - 127,30 
:--------- - -~--- ---------·· ----- -------------=-----f-----i·-- ----+ -Te:-· -
1BGHZ24541 CAPSICU/jANNUUM 1 PIMIENTO DEL TERRENO i SALVATIERRA ! ÁLAVA i ESPAÑA 1 1995 '. BGHZ 1 1999 
1
. BGHZ 
1
17,05 i 130,90 ~-- ------- ---------. ------· - ~ --- --~---,---r;;:-~---j- -t- -' 
l_BGHZ!455_1 CAPS!WM ANNUUM 1 P_ll.llENTO CHATO ANCHü_ .-! _EZQUERECOCHA _C_ ÁlAVA__! ESPAÑA 0 995_ ¿Glilj_1999_ '~Hl_l.21,25 _I 118,90 
!, BGHZ 2456 !, CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO MORRÓN 1 AZCOITIA 1 _ GUIPÚZCOA_i ESPAÑA_¡_l 996 
1 
B5.Hlj_l999_ 1 BGHZ '115,35_1_ _ 119,20 !_B_GHZ2457~PSICUMANNUUM1 _GUINDILLA ~AGRE __ 1 .--AZCOITIA __ ~.5LJIPÚZCOA_ 0SPAÑA_j_1.9.9_6_¡_BGHZ' 1999__¡_BGHZ_0.3-85.'__1_12-2_0 
'1_B_GHZ2458 1, CAPS/CUM_A_NNUUMDIMIENTO MORRÓN ~_ovou\T__AZPEITl_A - ', GUIPÚZC~ ESPAÑ.Aj 1996j_BGHZt 1999__¡BGHZ¡_9,95 1 118,90 
i
1
_BGHZ 2459-~CAPSICUM ANNUU~UINDILlA_DE_AZLI_AGA_REDONW _ _ AZUAGA_ _ _[~DAJOl__j_ESPAÑA ! 1_9_8lj BGHz.+__1999 j BGHZ _l_7,~ _119,00 
'_8GHZ2460' CAPSICUA~ANNUUM i - GUINDILLADEAZUAGALARGA 1. AZUAGA ¡ . BADAJOZ _j ESPANAl 19811 BGHZ_l_l999 1 BGHZ !. 7,00 f---119,00 
1 BGHZ-2461 1, CAPSICUM ANNU~PIMIENTO 4 MORROS O 3 CANTOS 1, VILlATOYA ! ALBACETE ¡ ESPAÑA ' 1992 1, 8GHZ ! 1999 ! BGHZ l 14,00 1 120,90 
¡ BGHZ2462 '¡ CAPSICUM_ANNUUM L!_IMIENTO MORRÓN DE MALLEN T -- MALLEN----, ZARAGITTAj ESPAÑA ti994TB6Hzl 1999 TBGttZl-18, 90 -;-131,80 
l_BGHZ-2463_! CAPS/CUM ANNUUM _eiMIENTO CASTELLAlllJDE 4 CAi~=- SALOBREÑA =¡= GRANADA-!_!IPAÑ~l 994 TBGHZ \ 1999_ li¿¡¡zi 15,bSJ_ 122,90 
!_BGHZ1_464_¡!APSICUM ANNUUM J_PIMIEN~DEL PICO'_DE_PAJRID~__CADREITA__ __ ~- _l'IAVARRA_~ESPAÑAJ1_9_9il'8GHZ !1999 -f-BGHZ 1,_S30j_ _1_2_2,60 
1, BGHZ-2465 ! CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO DEL PIQUILLO NARANJA~ CADREITA 1 NAVARRA 'ESPAÑA 1_12'14 ; BGHz!1999~,0SSj_l24,40 
1, BGHZ-2466 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO DEL PIQUILLO NARANJA 1 . CADREITA ·. NAVARRA !_ ES PANA l_1994 1 BGHZt 1999_+ BGHZ ¡ 16,20 t-123,70 
!' BGHZ-2467_~/CUM ANNUUM [ _P_IMIENTO OEL PIOLJILLIJll_EGRO_¡__ CADREITA --~ _NAVARRA_ 11 ESPAÑA j_l994 +s-GttD_l999_ 1 BGHI__l0, 15 ' 127 ,80 
!, BGHZ2.461i_J!APS/CUM ANNUUM _!, _PIMIENTO MORRÓN Tl~ISLA _] ~ DE_S_VICENTE,LIJEY_J __ CANTA8RIA_ ~PAÑAj_l994j_BGHZ_j_l999_j_BG_HZ_j ~+=1.31-30 . 
\BGHZ2469_LCAP5/CUM CH/NENSE_I __ PIMIENTO __ _l__ CAMPO GRANDE_ __ L_MATOGROSSü_-+-8RASILj_l~_LBGHZ Ll999_J_BGl1ZJ-=_¡_ - ' 
1
1 
BGHZ2544 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO NAJERANO ! PUENTE LA REINA ! NAVARRA 1 ESPAÑA_\ 1993 llNIACRFI 1999 jCIDALRJI 7,65 j 137,60 {¡ 
. -~----- -----"'-'---~---- c A R A é T'Elf E s -º E-.L-- F-R uro- --· -·· --- --··· _ . 
. SHCION LONGITUDINAL% ·~---- , · · ---:- 1 
"'" 'Ao<urn º""''" i"P'".'· Pew e,,,.¡,. PewlOO l º SHCION TRANSVERSAL% NUM,ERO DE.LOCULOS %-· 
1 
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0 
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1195 60 .10,78 ! 431 o 621' 0,87 45 A i SI o 48. : ' 1 ' ,--+- - . ' 
3 4 
_ _l_¡_<__ l i_ . L 2 ''._3_L .. 4 5 ' 
·----'-t--· ' : 1 _,_ ·---+---j ' 11 '· 100 3600 ssoo: ' ~ ' -~[ 5,3Ll 5,37 '3,47142,31 25 A NO 0,50 ! 1 . ' 100 __ ¡_'_¡ -,-' ~¡ •liüo ¡-----,6·ºº: 182,oo,1s,oo¡_ 1 --' BGHZ-2337 ; 
i195,20,9,24il3,7116)9i275,34¡46A SI 1
1
0,111 ' , 200-n- 114üo124oor--1 --' -'--+-~ , ·. ~ .. i · ! BGHZ2338 I ~lf56911si6s.1~0 , 0631 ·
1
•. 
1 
' 1--+. • 13 • 00 1 38'-~--d 14·ºº 30º 74-ºº --+-- 132,00¡66,00 12,001 sGHi24sl' ~--'j-- _45_A_I_ NI - ' - . ' ' ' 00;4400' 200 l 4,00l60011800 7000 :::-;:-:::;¡ ' - ---~~_1,_19_;is,35',_l,78_:17,13'¡ 45 A_JIOJ0,60 :, 1 __ ' '1 -:1---, il l;O 200~' ' ' :--'--¡ -+6-°°'1i5~8,,u0u01,36,00, __ ! BGHZ2452 i .1 18000.11~91946].1n1214014sA¡' NO los--r------9 ., · :--+.--1~.· _l__JOll_)_1ü_l. -á 12·ºº 11\00.-_ ,38,00.·54,o.o.8ool 1 BGHz-2453 I ~ ' ' ' ' ' . ' ' ' i ¡ 1 j 1 . 100 120001ov,vv¡, · · t--- _, · ----+-=-= ' i 184,6~+5¿228,19¡ 3,Q9 j1Q5,42 45 A NO 10,/6,\- , -,-- lOO '1 ---¡--c~JO,OO 2 OO 1 28-00 2º·°°+----140,00¡ 54_00~_' BGHZ2454 , 173,30 ! 8,5.4' ._5,6_6 .l 7,34 l21 l86
1
l 45 A i'. NO .¡0,72 ¡ . , --iqt.º 2 00 .1 ~.; G. ·.3.2-00 1 6-00 , 4-00 . 58-º~~oo 54,00 ;42,00 ... 1 B. GHZ-~55 1 
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"" '-''j"' ""1"' I"': ' 1 º·"L-' L 1 -¡- 1 I " i 1 1 "' ' - i "·"I ""~ 1 BGHZ-2459 1 
172,108,119ll,956,10256,0045ArNO lo,771 ,- 1 \14,0ol 10 7400 20 1 -¡1___L__l4.0017o!__j i94,00,600. BGHZ-24601 
'183 901~58: 8,43: 7,65 ,205,52: .45 A NO 0,73 ~h,oª' 4,;0 ¡ ~1l;,:O1 1---t,OO ! 11,00 l4,oo. 70,00 -· . 4,00 44,00 48,00' 4,00: BGHZ-24~ 15,83 16,10 4.12¡10910r45AI NOJ062 t-t· . - - , - l___l_Y4,ºº·~· _ . 2-00 4-ºº , 54,00 46,00 BGHZ-24621 
· --- ' , · ,400260070ool6.ool6.00¡8oo 16 • -
' 177,3.D.¡.:'. 5,57 .10, l 8.L4,8~ 98, 14 ._45 A .·· NO i 0,65 ·.I 1 . . - • j· i' '. 98'0-'--'--'- ' ' ~. ,OO' 64,00 . 8,00 50,00 38,00 4,00 .· BGHZ-2463 .• 
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8
A1 NO ¡-0~5 1 tt·· ' ,- ---+"'-"º 2•00 s6,ll0_8,00_;_ 2,00 l 2o,oo 14,00 68,00 30,00 2,00 · BGHz-2464 1 1--'-'-~+--"--+=''C'-_ ' ' ' ' l 68,00 31 00 64 00 ' • ' -181,00 3,85 J,55 3,46 40,61 25 A NO O 56P=- -·- ' ··-,-'-.··· ' . ' 2,00 · 8,00 26,00 76,0D-20,00 4,00 BGHZ-2465 
1
1,621 1 . . ' : '-' 1 ' +8-°°+-2ºº'6800 200 2000 --~ 181,60__~ 7,6713,07
1
42,14 187 A' NO 10,65 ~~J I ' I ' 58• ¡-------'---, ' 10,00 82,00 18,00 • i 8GHZ-246íl 
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1
_
40 
A, si_ I 
0
_
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1 - H1 ' -- ' ' 
100
' 
68 1i~oo is,oo ~1,00( 62,0014,00, BGHZ-2468 1 211,0011,io__ll,36_20_1lm,211~5AINo~ 1 -- ---- 100 - -1º-º¡ __i_¡_i.ao__ IBGHZ24691 ~-_J__L_L___L_ IOO __l_J_j_loo_' _---r-BGHZ-2544 
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1 ENTRADA 
DATOS DE P·ASAPORTE DEL MATERIAL MULTIPLICADO 
1 M 
~ , ARO ClliffiO .ARO CBlffiO Alfü~ · -. ' 
ESPH E NO BRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA i '"" COlK!A CO~ílUUUIPll~OOllUUlll~IUOO .P~UIA FlORACIOH fü 
, BGHZ25.45_ 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO CHORICERO _PllENTE lA REl~_j_~VARRA ___ I ESPAÑA , 1993 INIACRF,~_1999 ICIDALRJ 6,50 . 139,30 i! 
rs-GHZ-2546
1 
CAPSICUM ANNUUM 
1 
PIMIENTO DE BOlA__ , _PUENTE LA REINA _j_ __ NAVARRA----+ ESPAÑA ! 1~INIACRFI 1999 tcmALRJ] 14 os ¡ __ 120,00 ' 
1 BGHZ2547 . CAPS/CUM ANNUUM , PIMIENTO DE PADRON T lACUNZA 1 NAVARRA , ESPAÑA ! 1993 ]INIACRF 1999 ICIDALRJ 8,241 llS,50 j~ '~GHZ25~CAPSICUM ANNUUM 1 _ _PIMIENTO DEl'l_QUILLO _j_ __TAFALlA _ _\ _ NAVARRA -1, ESPAÑA 11993 .INIACRF 1 1999__jllDALRJW,0 •.. 142,00 _\~ 
'BGHZ2549 CAPS/CUMANNUU~ _ _l'll~IENTO __ _¡_ __ AIBAR ___ J_ NAVARRA _!ESPAÑA, 1993tN!Aml_ 1999 'CIDALRJ 6,11 I 125,30~~ 
1_BGHZ2550. CAPSICUMANNUUM · PIMIENTO MORRÓN '. AIBAR + NAVARRA _LESPAÑA 1i99311NIACRFI 1999 TciDALRJI 6,30 1 140,80 i 
BGHZ2551 'CAPS!CUMANNUUM ! PIMIENTO DE CRISTAL 1-- AIBAR -- ' NAVARRA 1ESPAÑAl1993 llNIACRF~99 ICIDALRJI 7 50' 130,50 -il: ~z2ss2 cAPSiWMAli/JuuM 1 P1MiENloüuITTDiliiERzD_l-miiADill--LEÓN ! ElrANA11m 1N1AcRi 1999 tc1DALRJ ¿fo! -122,so 'j 
'¡_BG_HZ2553_j_CAPS/CUM ANNUUMJ_PIMIENTO PICANTE DEL BIERZD_[_ PON FERRADA LEÓN _ _l_ESPAÑA , 1994 ,INIACRF. 1999_ CIDALRI 1 6,50 118,30 . ~ 
BGHZ2554 I CAPSICUM ANNUU~_PIMIENTQ__PICANTE DEL BIE_RIQ_+-___PO_NFERRAD_A _.~l _ _LEÓN__j_ESPAÑA 1, 1994 llNIACRFI 1999 lc1DALRJ! 7,80 120,50 1 l_BGHZ2~1, CAPSICUMANN~_ PIMIENTO DULCE ___ ' _CARRACEDELO__l__LE_óN_-fESPAÑA fl994 l1NIACRFI 1999_11DALRJI 5,25 1 112,60 ; 1 BGHZ2556, CAPSICUMANNUUM ! . PIMIENTO PICANTE DEL BIERZO! PONFERRADA 1 LEÓN __ ' ESPAÑA l 1994 llNIACRH9 ICIDALRJI 7,15, 128,90 ·-
'¡ BGHZ2557 1 CAPS/CUM ANNUuMT PIMIENTO PICANTE DEL BIERZO PONFERRAOA I_ LEÓN ! ESPAÑA 1 i 9941.INIAC~CIDALRJl 6Tol_ l 12,40 1 
_BG_HZ255a_¡_CAPS/CUM ANNUUM~TD_PICANTE D_EL BIER_lO_l_-~ERRADA_ _ _LEO_N _ _)_ESPANA 
1
1_99_4 ,INIACRFl_l999_ !CIDALRll 4,80 120,30 -l:; l~HZ25~_CAPSICUMANNUU~_PIMIENTO PICANTE DEL_BIERZ0__-1---_PONFERRADA _l__LEóN 1 ESPANA .. 1994 llNIACRFI 1_999_ !clDALRI¡ 3,85 ' 126,30 -·_l.~•. 
L8GHZ-2S60 
1 
_ CAPSIC~M ANNUUM ·• _PIMIENTü_ MORRÓN LAR_GO__ I_ ASTORGA __ ' LEQN_ ·, ESPAÑA _i19_9±_JlNIACRFf_1999JCIDALRJ 5,70 · 105,90 ·~ 
1 BGHZ-2561 . CAPSICUM ANNuUMt PIMIENTO MORRÓN CORTO T ASTORGA _ LEÓN 1 ESPAÑ~99±_j1NIACRF] 1999 'CIDALRJ 3,75 , 109,30 ' 1 BGHZ 2562 1 CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO DE TRES VENAS CORULLÓN HORNIJA LEÓN _l ESPAÑA 11994 'INIACRF 1999 CIDALRll 4,50 113 30 : 
BGHZ 2563 1 CAPS!CUM ANNUUM L- PIMIENTO DE TRES VENAS 1 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEÓN J_ESPAÑA 1994 INIACRF 1999 _ CIDALR~S,65 116,80 l¡ 
1 BGHZ2564 I CAPSICUMANNUU~ PIM~NTODETRESVENAS 1 VILuiFRANcADEL~OOo -1-- LEON-_tPAÑA l 1994 llNIACRFI 1999 ]CIDALRJ 4,4~ 112,60 i 
] BGHZ-2565 __[APSICUM ANNUUM PIM~ENTO DE TRES VENA_5_ VILlAFRANCA DEL BIERZO I _LEON ESPANA l 1994 11NIACRF l-_1999 _EüA~RJ 6,3_3_¡_109,10 ! 
BGHZ2S66 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO DE TRES VENAS Tv1LLAFRANCADELB1ERZ0; LEON 1ESPAÑAl1994 11NIACRF1 1999 ¡c1DALRJI 6,os 1 11BOJI-* 
· · CARACTÉRES DEL FRUTO , 
'"'"'" 1o¿1"'."]L•ogiru óp•"' ! p.,, c.1"' e .. 1,.100 SECCIÓN LONGITUplNAL % SECCIÓN TRANSVERSAL %1 NÚMERO DE LOCULOS % ENTRA~DA . 
.... "'"""'"'"'"''''º'••"''"""s"m"'l 2 3 4 5!6 718 112 3]41sl1'2]3i 4 ¡ 5 _j' ~.4,39j12,162,55f592646AINo 0,14 -, ¡ 100 ¡ 1 5000 ,5000J ti' . , , .11 . 
1 
1 
, . , , ' ,· _ '' ... , . _ '.. , , 11 .. ! ~so,oo s __ o,oo ·. _ BGHZ-.254_5J·, 189,00 ! 7, 7 8,BI ¡ 5,86 13218, 46 A NO o 8}H' 100 . 1 1 1 -~-
r
189,00 3,99 8,43 2,25 30,69 46AI SI , '- - i ! 1' 1 I00_,_¡---1- lOO 1' 1' BGH/.2546 
E';;;;-f,:';;;-1 o,;:J,;±';;;-1-;;-';i' --=-+º"::,7'-17 -+-' _---l'--1----11-"lOJU_O t-' - . i' 100 1 1 ~5,03 8,16 3,19 40,02 46A No o,841 1 .. 1 i. 100+-t '¡ ~,-¡- Ir ¡' 10~ 'BGHz-2541_ ~~:1:;:;;1.:i!, :::1 : :; --.1~. ,., : ::r±¡~ H f ¡ .1 1 '" 1 •00 l'"ººf f ::;::•1 
1215,00l 7,89 12,3015,10~191,04 46A NO 086 ,--tt 100 l.¡ ! !-1T- L+ 150,00JO,OO BG~Z2551 
210,oo,8,76'11,36'5,13 1193,2214SA NO ¡0,71! '5000 5000 ' ' : i' i lOO; 1 i ¡ 100 ' 'BGHZ2552 ¡ 
193,00 i 8,36 10,20 4,83 ;159,11145 A i NO 0,53 l;O , , : , 1 ' ! ---t-nnliºº ] . ! IOO,OOI 1 BGHz25fil 
210,0018,12 12,4~~-~6 45 A NO 0_82 ' : 100 '+· , •5000 1 ~~-l_l_OO_j_ ; BGHz-2ss4~ 
208,001s06 9,43 4,0o ,141,99 46 A¡ NO '
0
_
80 
l 
100 
, _( __ _j_____L_ ¡so,oo ! so,oo¡__,, c:c-I-+ ¡5o,oo 1., ! so,oo¡ 1 BGHZ2sss 1  
- 1 1 11 1 100' ' 10000 
208,00 8, 16 9,29 4,35 1135,94 45 A i NO o 91 I OO ¡ , ,· I ; ! i · 1 , BGHZ-2556 1 
193,00 8,05 10,21 4,50 1152,2145A] NO 0'75: 1 lOO ;- l , 1 1 Í lOO , 100,00 
1 
BGHZ2557 
"'·'" '·"' '" ,,.~ ... - "' 1 '" I •'" 1-1-1 ~~-ºº 50,00 ! 1 1 1 mi 1so00 _so,oo_ '~ºº 50,00 BGHZ-2~ 189,00,7,02,10,90~05:151,12_45AjN0_0,75~ -- 100 -1- 1 ' 100 IOO 100,00 BGHZ2559_ 
208,0017,42 6,26 654,12149 46A/ No-Ws - 100 - ¡-+ - T1 l 1°0 BGHZ-2160 l ' ' ' 1 1 1 100 1 1 1 
81 
80 
D Al O S D E P A S A P O R TE D El M A TE R 1 Al M U L· T 1 P L l .C A D O CARACTER5 DE IA P 
ENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL LOCALIDAD 
. BGHZ2567 CAPSICUM ANNUUM . PIMIENTO CORNIJO , 
i BGHZ-U68 I CAPS!CUM ANNUUM: PIMIENTO DE ASTA - -_c.! ____ _ 
BGHz.:27 69 1 CAPS!CUM ANNUUM 1 PIMIENTO GORDO DE CUATRO PICOS'¡' 
BGHZ2770 . CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO CHORIZON 
---+--
BGHZ-2771 1 CAPS!CUM ANNUUM -MORRÓN DE LOYOlA CUATRO CANTOS 
------
-
1 BGH1:2772 CAPS!CUA4ANNUUA4 i 
BGHZ2773 CAPS!CUM ANNUUM 1 
~· 
BGHZ 277 4 CAPS!CUM ANNUUM 
BGHZ-2775 CAPS!CUM ANNUUM 
- --
--
- --
BGHZ277 6 CAPS!CUM ANNUUM 
u 1 CAPS!CUM ANNU M 1 
-
PIPER TXORIXERNE 
NTO MORRÓN 
UINDILIA 
PIMIE 
G 
PIMIE NTO MORRÓN 
--1----
PIMIEN TO CHORICERO 
---+-
PIMIENTO DE EMBOTAR 1 
--
- - ' 
1 
BGH1:2777 ' 
, BGHZ 2778 CAPSICUM ANNUUM i GUINDILlA AMARILLA DE IBA RRA 1 
BGHZB79 CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN GORDO 
BGH/2780 CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN 
----
r------------------ -
BGHZ2781 l CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO CHORICERO 
-,----------
PIMIENTO MORRÓN GRANDE BGHZ-2782 , CAPS!CUM ANNUUM 
8GHZ-2783 CAPS!CUM ANNUUM i PIMIENTO CHORICERO FINO 
· BGHZ-2784 CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO CHORICERO 
' BGHZ 2785 CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO CHORICERO 
r 
BGHZ2786 CAPS!CUM ANNUUM GUINDILlA MEDIANA 
---
r------------,---- -
GUINDILLA PEQUEÑA BGHZ-2787 CAPS!CUM ANNUUM 
' BGHZ-2788 i CAPS!CUM ANNUUM GUINDlllA 
82 
ESPAÑA 1994 INIACRF 1999 CIDALRJ 5,75 1 113,30 
----+-ESP-ANA-] 1993 BGHZ - 2000 BGHZ 3,oi:l_ __ l_4-'0,_40_ i.u 
ESPAÑA 1993 BGHZ 2000 BGHZ i 2,28 1 136,90 
! ESPAÑA l 1993 BGHZ 1 2000 -¡' BGiiz3,5s1W. 142_.10 __ ,o;~ 
, ESPA 000 BGHZ 5,72 ' 116,40 ÑA] 1996 8GHZ 2 
--+---
__ ___j1_E_SPA 000 BGHZ 7,26 i ~--44~,9_0 --1 ,31 
ESPA 000 BGHZ 1 8,63 149,50 
ÑA 1996 8GHZ 2 
-
ÑA 1996 BGHZ 2 
1----f- -- ----
. ESPANA 1996 ! BGHZ 2000 BGHZ 2,55 126,60 
, ESPAÑA 1996 . BGHZ 2000 1, BGHZ 5,70 143,60 
; 1 
· ESPAÑA 1996 1 8GHZ : 2000 BGHZ 3 40 i 140,20 
i ESPAÑA 1996 8GHZ ] 2000 BGHZ 4,00 1 128,80 __ _¡__ 
ESPAÑA 1997 BGHZ 2000 BGHZ 4,33 125, l O 
ESPAÑA ' 1997 ~_BGHZ 
ESPAÑA ¡ 1997_ BGHZ 
ESPAÑA 1997 BGHZ 
i ESPAÑA 1997 8GHZ ! 
ESPAÑA 1997 BGHZ 
ESPAÑA 1997 BGHZ 
2000 BGHZ 8,49 
2000 1 1 B_G_HZJ6,70 
2000_j_B_G~~ 5,25 
2000 BGHZ 8 10 : 
2000 BGHZ 8 90 i 
2000 BGHZ 9,40 
149,90 
144,40 
135,60 
136,60 
145,50 
131,60 
---+---+--+--+--
1997 1 BGHZ ESPAÑA 2000 BGHZ 9,20 127 40 
-t-- i BGHZ ESPAÑA 1997 , BGHZ 2000 1,33 130,90 
] ESPAÑA 1997 BGHZ 2000 1 BGHZ 1,33 
---
-----
ESPAÑA 1997 8GHZ 1 2000 BGHZ 3 70 i 
130,90 
127,90 
- C A R A C T E R E S D E L F R U T O . ·--, ---¡ 
~ · . · SECCIÓN .LONGITUDINAL % SECCIÓN TRANSVERSAL % NÚMERO DE LOCUtOS % ENTRADA 1 
.-¡,¡;JUrei Anc urollonglliii! fs¡mnr Peso ~oor Cnpiitina PesoJOO l 2 .3 )'. 4 1 5 6 ·I 7 8 1 2 3 4 l. 5 :1 1 2 •
1
' 3 4 i 5 1 "''-:;·_,_~ff: u141wto rnme. frut , 5em1l!n> _ 201,oojS,461199~4,2012478,4\A NO ,0,74 - 1 1 1 ioo ' ' ! 100 ! 1001 ' 1 BGHZ2567 
~_3,99 ¡ 9,19_~3,28 'S3, 16145 A NO 0,54 i + i 60,00 ,20,00 20,00 28,00 38,00 6,00 1 8,00 20,00 26,00 40,00 6,00 B,00 20,00 BGHZ-2768 I 
197,20!5,43 4,62 3,89119,07 45Aj NO 0,60 , ¡8.00 82,00 6,00!400 i !2,0040,0012,00j200 44,00I 12,00 46,00,50,00 2,00¡ BGHZ2769 
! . - ' . ' -
f. l 1~94,8~ i 4,84 l 0,55 3,50 621.5, 45. A NO 0,50 . . ' 2,00 . _ ·. 14.,00 6,00 .46,00 ¡ 32,00 ! 2 00 '36,00 10,00. 12 00
1 
40,00 . 2 00 ¡ 38,00 j 56,00 r 4,0. O. BGHz271o_j 
IJ76,00 T6,i2 [ 4,38 : 6,25 92,33 45 A NO '¡ 0,48 , 34,00 4,00 l 46,00: 10,00 6,00 . 44,00 i 14,00 4,00 , 38,00 2,00 j 28,00 62,00 8,00 BGHZ2771 ! 
'
F 2,8616,41 : 1,63 ! 16,92 1 45A ! NO 0,58 ' •. 1 ' 1 i 24,00 ¡•6,,8,00 ! 2 00 6,00 ' 12,00 12,00 26,0, o i 8,00 42,00¡ i 16,00ls4,001 .. 18,00' 12 00 ! BGHZ2772 '.' 
~l-6.61 56~' 4,6, 2 117,41 45 A ' NO 0,59 • - - 174,00 l 20,0'.~ 4,,00 2 00 ! ' ' 2,00 '26,00' 12,00 4,00 56,00, 2,00, l so 00 ~36,00' 12,00 i BGHZ2773 ' 
18s,ool l,3s , 9,70 o 7_4 3,62 45 A s1 ' o,48 i T- 1 ' 100 _¡ 62,00 'l 20,00 2 oo 2,00 ! 14,oo j 42,00 '48,00 10 oo' BGHZ2774 ¡ ~' 6,26 1 5,27 ¡ 4,76 , 93,92 ! 45 A NO '¡ 0,45 i 2,00 r 184,00\12,00, ¡ 2,00 136,00 i 6,00 4,00 54,00 '-.-1 8,00 66,00 26,00 BGHZ277~ 
11 96,so 3,s3 12,63 2,10 i32,3s_l4s__A_~olo,so ! ' 1,96 1,96 3,92 21,49 66,61! 5,s8_¡29,41 1,96
1
1116 so,99 '3 92 66,67 29,41, BGHZ-2776 
~201,32,11,601,03 5,16l4sAISl!o,47L ! j i 100 440054,üül 12,00, 84,00116,00 1 .BGHZ2777 I 
)185,00 1,16 ;10,43 0,97 4,14 r45A SI j 0,47 1 j ' 100 26,00 68,00: ¡ 4,00 2,00 }4,00 26,00 BGHZ-2778 ¡ 
\200,90 5,72 9,32 4,37 !.110,10, 45A1 NO 0,60 f 26,00¡34oo¡12,00 22,00 6,00 2,00 24,00 8,00 1, 4,00 62,00\ : 2,00 18 00 52,00 28,00 BGHZ2779 :, 
l199,8D 1,19 7,65 400 67,76 45A! NO o,ss I 20,00 36.oo 4,oo 2s,ool_4__o_o 14,oo 1 64,oo, 200 L 30,oo 10,00 40,0014000¡ 2,00' BGHZ2780. 
1193,40 2,98:13,42 1,86 24,97 45A NO '0,18 : , ¡ 4,oo 10,ool86,0o :34,00 1 2,00 6,oolss,oo 60,00 36,0o 4,oo BGHz21811 
.198,30'S,99
1
s,91!3,90,9o,s4i4sA No 'o,4s 1 [, J;:üo 68,ooj22,oo,400 4,oo 10,00¡0,oo - 38,oo 136,oo 58,oo 6,oo BGHZ27si1 
[195,oo 3,2510,111,75 1 21,13 45A¡ NO 0,11] ' i \8,00 110,0016,00,66,00': 68,00¡2,oo 400._26,00 14,00 64,0032,001 'BGHZ2783 1 
l 189,40; 2 74 7, 13 1,59 14,47 45 A NO o 64J i ; i 4,00 6,00 60,00 14 oo¡ 6,00 : 4,00 :42001 4,00 6,00 ]44 00 8,00: 54 00 34,00 4,00 BGHZ2784 ¡ 
[ 185,001-2,61 7,40 1,32 11 61 45 A NO i 0,56 1 j 2,00 114 00 2,00 i 34 00 48,00 2,00 44,00 ¡ 4,00 2,00 ¡ 48,00 14,00 64 00 22,00 BGHZ2785 1 
lisS,ooÜ,92 6,i9' 0,80 i 1,98 45 A' 51 0,36 I ~-- ' BGHZ2786 ! 
188,00 0,56 2,59 0,78 0,58 45A1 SI 0,25 '¡ 8GHZ2787 
185,00 \22 ¡ 9,40 0,92 3,54 45 A SI 10,31 ! -r BGHZ2788 i 
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DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL MULTIPLICADO 
'ª 
CARACTERES DE lA PlAN!A ' l--C----~- --- c A R A c T ¡-R E s D E L f R u fo 
M• '" Ano toog!ru 'º'""' i Pruo ¡,,, eo .. ,.,
100 
SECCIÓN LONGITUDINAL % lS-;cEC;--;C':-oló"°N'-c;_T-;;-RA"'N"°SV'~¡-Rs_A_L_%_1 NÚ-MERO DE LO CULOS % EN.TRADA 
, F fruto Fruto rnrire Fruto Frn , p5icma Semillas 2 3 4 5 6 7 8 J 2 3 4 5 ' i18~ 7A5 i,29 'n,3il 45 AiNO o, 57 _4 __ ,oo ,i86,004,oo __ 6_,oo 8,oo 22,0010,00'_18,oo 52,00 1 2 3 4 1 5 r;;;, on • 2 84 7 3 ' '14,00 52,00 32,00 2,00 1 BGHZ-2789 
'188,20 , ! , l 1 77 17,57 45 A NO 1 0,52 , 2 00 _6_0 __ 0 '28,00 26i1, 38,00 i 6,00 ! 32,00 11 2,00 60-,00
1 
. ' 
1 
__ _J 
f18s:OoTi41-¡6,9-9. 1-:33 11,99 45 A No ~0,53, 1 s ºº 5s,oo 130,00 4,0ol sGHz2190 ' L,::.:'--l-+-~-'---+- ' . i 22 00 4,00 136,00' 38 00' 4,00 ! 22,00 ! 2 00 i 6,00 ; 66,00- 8,00 6400128,001 
196,50 4,31 8,04[3,28!39,69;45A' NO lo,soi 12001600l100M20012000 600'6000- ' i BGH/2791: 
!1B5,00l1,4911,06 1l1,154,83145A!Sl047 r-- ','' ' ' ''' ¡
4
,oo
3
o,oo 1 50,0046,004,00BGHZ2792, ~--·-;-;-;t . ' ' tª'ºº 9200 800 5200140011800 18001 4001 o 11 1 ' ~!,8li~J_7,38'150,06l4sAi 10,7112,00j8,00'31,0044,00I 1400 , 200 80~- , ' ' 74,02200 j BGHZ-2793 ! 
197,60' 5,59 ' 5, 1812,71-1 45,66 45 A _1 SI ' 0,59 ! 2,00 186 00 8,00 ' - ' 4,00 ' ' 120' 00 i _¿,oo _J6,~0+54,00 l 38,00' _BGHZ-2794 
189,8014,75 7,44j2,80i49,27¡45A NO 0,39; 12,00 6,00 2400 28,00'14,00 26i12oo'i60012ool6001::io1---t:oo'::'i:,;:,::11200~~2_195 
201,00j2,78 593 2,30 14,69 45A' SI 044 
1 
,76002400 2'00 ' 2 ' ' ¡' 
1 
'_, , , 1 BGHZ2796, 
O
! 2,66 '11,57 1,56 19 39146 A NO 0,69 -- e - 1 ' r _: 100 ! ' 12;~º 1 . 76,001 ! !13020,0000 48 00 l 20,00 BBGGHHZZ--·22978957 I! 
1,45 7 05 O 77 5 02 46 A SI . O 1 - ' i i ' 
' ' ' : ' . . ' ,41 100 ' ' 100 ' 
l 5,68 10,5513,03 77,60' 46 A NO 0,42 
1 
1 ! lOO 1 tttl: ~ 1 i 100 1 . BGH/2986 ' 
14,39,8,93217423946A:No'o55 '1001, 1 1 -
1100 
.IOO __ 'BGH/2987! 
' . ' ' 1 ' 1 ' 1 100 100 -1 
, _: 6,51'_11,95
1
4 13 11_06,65 46 A NO o __ 5_5_ _ ' BGHZ2988 ¡ - ' 1100 1 - ! 100 ' 
1 5,82 12,291 4,15 l105,41i46 A SI o 69 1 1 ' 1 i 100 ' BGHZ-2989 1 
,----- • • , _ -. , ~ ____ 1 100 , 1 1 , 100 1±' ! 1' 100 ,; ' , 
'
1
7,49B,oo¡5,4317424l45AiNo
1
o,55 i ¡ 100 . ¡ lOOI' 1 'BGHZ
29
90I 
'4,51 ¡ 9,68 2,84 51 69 46 A' NO ¡ 0,58 i ----! ----r- ' ' 1 1 , 1 ' ~ _ 100,00 1 BGHZ2991_ 100, 1 1 100 1 _ ',100 r---+---+~-+---l----1~-_L_-+~1---'-_¡_~BG~H~Z2~99'é_2! 
100 ! 100 
.-:-:--et'-'-+:': __ ,~-,., '-l-+---1.L-_--+---+----+-! 100¡ - ---t--:-1 ºº-+---+---+-
8GHZ·2993 i 1,53 8,62 0,88 6,65 46 A SI 0,53 
---,-----
1,25 1031¡ 1,12 i 6,00 i 46A SI 0,64 
- ----1-
' 6,44 13,55 3,86 154,62 46 A, NO 0,83. 
,--1 ' 
'5,66 19,44 3,93 76 .42 46 A' NO 0,56' 
¡ 6,16 I0,03 4,47 106:43 45 A NO 0,7 6 
-l-----+-+--' BGHZ-2994 i 
__ -¡--+--+'-B~GH/2995 
' --
-+---+! _:BG'-"HZ2996 ; 
1 BGHZ2997 1 
100 
100 
100 100 
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DATOS DE PASAPORTE OEL MAlERIAl MULTIPLICADO 
i - ' AÑO . crn~o ! AÑO ' CEITTRO AlfüM 
ENTRADA 1 ESPECIE NOMBRE LOCAL LOCALIOAO PROVINCIA PAIS rnmIA (QIK!Oi¡AUlllPLimlHffilUIAOO PWlfA 
BGHZ-2998 1 CAPS!CUM ANNUUM i PIMIENTO CHORICERO SOBA QUINTANA CANTABRIA 1 ESPAÑA 1995 INIACRF 2000 CIDALRJ 8,05 
f--B_GH_Z_29_99-+_C_AP_S!C_UM_A_N=NU=UM=:j ===--GUINDILLA -e--A-RN-;E-RO-, IS~ •. CANTABRIA -1 ESPAÑA l995 i1NIACRFj_ lOOO~]C-IDA-LR-tJ.-6-,00-+ .. ------J 
BGHZ3000 CAPS!CUMANNUUM j PIMIENTO DE ISLA ARNUERO ISLA ' CANTABRIA 1ESPAÑA!1995 INIACR~ 2000 CIOALRJI 8,50 1 
f--B-GH-Z-30-01-+-j C-AP-S/_CU_M_AN_N_UU-M-+1===--P-l-Ml-EN-T~-C-HO-_Rl-CE_R_O ___ _._j_-_ -_-ARNUERO: ISLA ___ ¡ -CANTABRIA : ESPAÑA¡ 1995 INIACRF: 2000 Cl~ALRJ111:10'1----1 
' BGHZ-3002 ; CAPS!CUM ANNUUM~: __ P_IMIENTO DE ISLA 1 ARNUERO, ISLA ' CANTABRIA ESPANA 1995 INIACRFi 2000 +-Cl_DA_LRJ+-IO_,oo-+----1 
¡-BGHZ-3003i CAPS!CUM ANNUUM l PIMIENTO SEMIGORDO ESPAÑA 1995 INIACRF 1 GURIEZO LA MAGDALENA CANTABRIA 
1 BGHZ30Q4 CAPS!CUMANNUUM 1 PIMIENTOCHORICERO_-_c_-- 1ESPAÑA 1 1995 INIACRF ---+--+--+-----1 
BGHZ 3005 1 CAPS!CUM ANNUUM GUINDILLA ' ESPAÑA 1995 INIACRF 
GURIEZO LA MAGDALENA CANTABRIA 
RM\ALES DE LA VICTORIA 
RAMALES DE LA VICTORIA 
ALCOHUJATt 
----¡ 
SARO, LLERANA 
BGHZ3006 '1 CAPS!CUM ANNUUM 
1 
PIMIENTO CHORICERO 
f-- - ~--------- ---
,_BGHZ-3007 j CAPSICIJMAN~UUM l PIMIE_NTO __ 
1 BGHZ-3008 CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO CHORICERO 
BGH/3009 CAPS!CUM ANNUUM PATl SALTA 
BGHZ-3157 , CAPS!CUM ANNUUM 
1 
PREBE DE BANYA DE CABRA SA POBLA, MALLORCA 
PIMIENTO GORDO GURIEZO, ADINO 1 
' 
CANTABRIA ---'----.;.----j--+---t---+----~-----J 
CANTABRIA , ESPAÑA 1995 INIACRF 
----1f-!SPAÑA l 995+1_NIA_CR-'F!_---1 
! ESPAÑA 1995 llNIACRFI 
- _j_ 1 - ~--+-
CUENCA 
CANTABRIA 
SALTA 1 ARGfNllllA 1 2000 ¡CIDALRI 
BALEARES ESPAÑA ' 2000 BSOLLE 
-~-
CANTABRIA ESPAÑA l 995 IN~A_CR~'--+--~ 
CANTABRIA ESPAÑA 1995 INIACRF\ 
_,_ _______ [~HZ-3158 • CAPS!CUM ANNUUM i 
--+--
BGHZ 3256 CAPSICUM ANNUUM ' PIMIENTO LUENA SELVIEJO 
-i- - ------
L BGHZ-3257 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CHORICERO PEÑARRUBIA, CALO 
-
- BGHZ 3258 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CHORICERO DE FREIR VILLAFUFRE 
j BGHZ3259 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CHORICERO GUADIX 
.,--+--+ 
AS CANTABRIA ESPAÑA, 1995 ilNIACRF 
--- ---+----+ 
CANTABRIA i ESPAÑA' 1995 ilNIACRF 
--+---- --+--+----+---+---+----+·~ 
GRANADA , ESPAÑA ¡ 1996 INIACRF 
I BGHZ3260 CAPSICUM ANNUUM 
-
-
BGHZ-3261 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO PARA PIMENTON i Vll~m~a íltl m!RlO, VAlfüllil GI AB~G . CÁCERES 
BGHZ 3262 CAPSICUM ANNUUM PICANTE D~E,5_~ -f LA CODOSERA 
-1 BADAJOZ BGHZ3263 CAPSICUM ANNUUM GUINDILLA REDONDA LA CODOSERA i BADAJOZ 
86 
------------ ----------------- -------------------~-~ 
0 . . . CARACTERES DEL FRUTO 
- · . ·. 1 SECCIÓN LONGITUDINAL% · SECCIÓN iR'-A-NS-V-ER-S-AL_%_N-ÚM,_E_R_O_D~E -lO_C_:_U_LO_S___j% ENTRADA 
-.;r,¡, . An1hum i Longitud i. Espesar 1 Pew -- Color Copsicina eso_lOO. l 2 3 - 4 5 6 l 8 1 2 3 4 5 1 1.! 2 3 4 i,· 5 
, """""°'--r"~'·'--;'-flJ.!!q_j 1ame frn!o Fruto Se_mill_qs,+---+--+--+' -+---+---+f---+-'---!f---+-'--+--'-+-'-+-"-+--+-=--+-"--1--'--'-¡_::_+--~--I 
\ ¡3,61 [9,840il,60'33,35i46A¡ NO 0,81 '----- _j__+I [ 1 100 l 1 100 IODD~-j-BGHZ2998 ! 
1,38 ll,14ll,5218,D5145Aj NO 0,67 ; l --~-~'--+---+-I0_0-+-_',_10_0+-f----+--' , 100 1 1 BGHZ2999' 
'j l 6,83 !1,29 6,09 167,89 46 Aj NO 0,68 
1 
1100' 100 1 1 : ! 100,00 TBÍJH/:JoOO 
1 '4,26 ¿_l,64 2,94 60 97 46 A NO 0,71 J 1 1 1 100 ! 1 100 100 ! i ¡ BGHZ3001 ' 
1------T6,S4 ¡10,26 5,75 164 n 46 A NO __ o,~ I ____ ' -~-+--100-+-_~I __ l 100 ¡ 1 _ ---!--+--, !10000¡' ___ ' B_GH_Z3_oo~¡ 
1 --+-4'--,79-+' l_0_,75 3,27 64,74 46 A+ NO '0,741--_ - _J_ ___ I _ 1 1 ' 100 ! ¡ 'I ! 100 1 - i 100 i ¡ BGH/300~ 
! ~¿2_!1us1~~9127,04146AiN0!0571 1 +-- - i10o·l·~'.1001 . ' 1 11100 BGH/3004! 
' 'l,58 !1,74' 1 02 ! 8,60, 46 A SI 0,56 ' 1 1 l 100 1 loo - [ 100 1 BGHZ3005 [ 
p,56 9,59i1,23]16 26¡ 46 Aj_N_0+-0,_72-+!--+---+-+--+--' -+- j 100 ' ! -¡- 100 ¡ 1 100 --WGHZ3006 '¡ 
8,3913544,99205,39j45Ai_lill__0,811 1100[ 1, 100[ i ~ 100,0~ ¡BGHZ3007 
3,60 10,52 2,83 38,42 45 A NO 0,63 --+-¡ -+---f-1' -+--+!_1_00 1 100 1 ¡ ! IDO 1 ' BGHZ3008 
3,38 ¡13,14 2,87 40,82 45A NO Obl-- --- 1 I 1100+ 
1 
100' i 1 100 1 
1 
BGHZ3009 ¡ 
l 80,00, 3,75 ¡16, l 2J07_ 54,42 45 A NO ! 0,70 i i 10,00 90,00 i 44,00-2--,00-+-12-,00-+-42-,00-+--+-2,0-0-i 6-8,-00 i 3-0,-00+, -f-B-GH-Z--31-57_¡1 
178,70' 5,26 i !0,95 5,05 99, l 24 _5 __ A+-Nº--+-' 0-'._,7_0 l----1--i+-+-2''-ºº-+-58'-,00+-24'-,00 __ ! ~ºº ' 8,00 '14,001 6,00 10,00 ! 70,001-·---f----+1_32_,0-+0_68_,oo-+I---+-B_GHZ3_l 58 
1 6,72 l 2, l 6 4,82 146,0 -45 A 1 NO 1, 0,60 100 '1 100 ! 100 \ BGH/3256 
4,01 10,67! 2,26141,61!46 A! NO -º~60_~ __ J 100 ! 1 100 ! : _ _¡_11-oo--+--'---+-B-GHZi2s1-¡ 
__j3,32 ll,68! 2,09131,69 45 A NO 0,60 ! '_ 1 100 T ¡ 100 i l 10-0+--, ----j-B-GH-Z.-32-58-+I 
IOO ' 100 j 100 BGHZ-3259 . '3,88 12,46 2,17 43,02j45Ai NO 
~84.·ll,1_6}/~ 124,13[ 4_5_A+-¡ _N0--1---+-+---+--+-+-- __ _ 
l,78 115,54 l,98 22,08 46A NO 
---+--++-+----+----c--+---t-+----j--
4,3713)2 l,90 148 45A _S_l+--+-+---+-+---1--+---'-' ~ 
i l 2,42 i 3,09 1,31 6,47 4SA SI 
0,70 i 
0,80 i 1 
0,60 1 ' 
0,60 100 
o,so_l IOO 
i 
! 100 
. 
_L 
IOO 
100 i 
. 100 ' 
1 100 
1 ' 
~--+-+-1 -+---1----+--+~-
!100,001 BGHZ3260 ' 100 
1 
1 
! 
--+----+---+----- -----
' 100 ' 
: '100 00 
1 ' ' 
i IOO i 
BGHZ3261 : 
BGHZ3262 1, 
BGHZ3263 ! 
87 
~ _DATOS DE PASA PO R T1E DE l MATE R 1 Al MU L T 1 P L I CAD O laRACTEREIOElAPlA~ÍA ------------'-----------~ - 1 ANO CENJRO ! ANO , CIITTRO ! M!UM 1 FlORAC e ; NTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL 1 LOCALIDAD PROVINCIA PAIS i COllCTA COllílUUITIPllmlHITiffi~OOli P!AN!A 1 10.N, GHZ 3264_,__CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DULCE CUERNO DE CABRA 1 LA CODOSERA BADAJOZ 1 ESPAÑA l 1996 l1NIACRFj 2001 CIDALRi'~ 6,00 , - -1 BGHZ-326_5__ CAPS/CUM ANNUUA4 PIMIENTO PARA PIMENTON _ I LA CODOSERA BADAJOZ ! ESPAÑA 1996 INIACRF 200~~[CIDALRJ i 6,00 -
1 BGHZ 3266 ¡ CAPSICUM ANNUUM 11 GUINDILLA 1, LA CODOSERA BADAJOZ ESPAÑA 1996 INIACRF 2001 :CIDALRI 7,00 --------+------ ! 1:: 
1 
BGHZ3267' CAPS/CUMANNUUMl GUINDILLA TRIANGULAR _;_____ __ LA_CODOSERA __ ,: __ BADAJOZ 'i ESPAÑA 11996 INIACRF 2001 ¡CIDALRI - !-----=-~ 
'r-BGHZ3268 CAPS/CUMANNUUM 1 - GUINDILLA CONIFORME LA CODOSERA i -BA-DAJ-OZ-+-E-S-PAÑA 11i996'•1NIACRF 2001 CIDALRl
1
1 - -
' BGHZ3269J Oi?s/cuMANNUUM) BOLILLA PICANTE CARRASCALEJ-0-~l-CÁCERES tES~96 ¡1NIACRF¡ 2001_ CIDALRJ1 - ¡ -
1 
BGHZ3270 1 CAPS/CUMANNUUM '¡ PIMIENTO LARGO DE ENRISTRAR -ALC-ÁN-TA-RA-----ii-CÁCERES '1 ESPAÑA 1996 INIACR~2001 CIDALRI¡ 8,00 -
, GHZ-3271 _ CAPS/CUM ANNUUM ] BOLILLERA PICANTE CASAS DE MILIÁN CÁCERES 1 ESPAÑA 1996 INIACRF 2001 CIDALRJI 10,00 -
7riHz 3272 1 CAPS/CUM ANNUUM ! PIMIENTO GORDO CASAS DE MILIÁN i CÁCERES 1 ESPAÑA 1996 INIACRF 2001 CIDALRI 14,00 -
, 'J --~-- -1------t--- --+---C- ---+---~----f---+- - ---l BGHZ3273 CAPS/CUMANNUUM_ ¡-- PIMIENTO DE COLGAR CASAS DE MILIÁN 1 CÁCERES ESPAÑA 1 1996 ilNIACRfl 2001 CIDALRI 11,00 ! __ --:__ I 
1 BGHZ3274 CAPSlCUM ANNUUM 1 ORBIGO PICANTE VARIEDAD COMERCIAL : LEÓN - ESPAÑA 2001 CIOALRJ; 2001 CIDALRJ] __ -:-_ -
~3275 CAPSICUM ANNUUM ¡ PIMIENTO DE ECUADO_R_J-,_-= MERCADO LOCAL 1ECUADOR 1 2001 CIDALRJ: 2001 ,_c_1D_AL_R1+--. ------+------1 
1 BGHZ-3276 CAPSICUM PUBESCENS] NEGROS 1 MERCADO LOCAL 'ECUADOR 2001 CIDALRI 2001 CIDALRJ' 2,00 -
1 
~ 
' BGHZ-3277 CAPS/CUM PUBESCENS AJI 
1 
MERCADO LOCAL 
----
-
-
- -
i BGHZ3337 CAPS/CUM ANNUUM PREBE DE BANYA D'EIVISSA !BIZA 
-
- --
--
! --------- --
BGHZ3338 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN SARO LLERANA 
--- i 
-
-
1 BGHZ3339 CAPS/CUM ANNUUM GUINDILIA BOLILIA 1 LA CODOSERA 
C---- ---- ! 
BGHZ3340 CAPS/CUM ANNUUM GUINDILLA MORRONCILIA 1A CODOSERA 
~ 
BGHZ-3341 CAPS/CUM ANNUUM GUINDILIA lA CODOSERA 
-----f 
! BGHZ-3342 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO BLANCO lA CODOSERA 
-+------
PIMINETO GORDO ARROYO DE LA LUZ 
--'------ -+----+-
P lM lEN TO !ARGO DELGADO ARROYO DE LA LUZ 
l--
BGHZ 3343 CAPS/CUM ANNUUM 
BGHZ3344 CAPS/CUM ANNUUM 
-
QUITO 
V ILLABAMBA 
V ILLABAMBA 
BALEARES 
CANTABRIA 
BADAJOZ 
BADAJOZ 
BADAJOZ 
-
BADAJOZ 
CÁCERES 
CÁCERES 
ECUADOR 2001 CIDALRI 2001 CIDALRI 4,00 -
--
ESPAÑA 2002 JBSOLLER 2002 BGHZ 8,10 107,20 i ESPAÑA 1 199~ jlNIACRF ------2002 BGHZ 7,10' 109,90 
- -- '-----
ESPAÑA . 1996 INIACRF', 2002 BGHZ 10,82 117,70 
1 1 ' 
1 - --¡ ' 10,82 117,70 ESPANA 1996 
1
1NIACRF' 2002 BGHZ 
. 
1 ESPAÑA 1996 INIACRF 2002 BGHZ B 10 121,10 
-
ESPAÑA 1996 INIACRF 2002 BGHZ 5, 95 104,10 ' 
ESPAÑA 
1 
1996 11NIACRF 2002 BGHZ 6,85 1 109,60 • -
ESPAÑA! 1996 !1NIACRF 2002 BGHZ 21,70 1 111,80 --
' - . 
1 C A R A C _l_,_LRc E S D E L F R ufT ------------ -~I 
, _ - SECCION LONGITUDINAL% SECCIÓN TRANSVERSAL %TNLJMERODELOfiiIOS¡' ENTRADA j 
~Fo' rez An ura long1tu f>pasor Pew {o or fop11¡mo Pe.so 100 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 2 ~·~-~ fru! f me Fruto fruf Sem1lloi 1 i__!_J_ 4 S 
i 1 vs 1_8,10' 2,28 40,53 l 46~ 0,80 1 ! - 1 ~ 100 1 -+ 1 100, 1 BGHZ-3264 1 
t:=:ll61-ff°5,2,66140,57 46AI NO ¡o¿o_l __ I '1-' -'¡ '1 J__i_OO_j-1 -1100 __ ¡ ' -1 boo '1 1 1 BGHZ3265 1 
LJ162,B,03,1,72,9,97 46A NO ,060, , 1 
1 
__j_j_ i~ 1100¡_----, '~ 100 _,_j BGHZ3266-< 
! 2,23 4,341i:46f/59 \ 45 A SI_ 1 0,50 j , 1 1 ¡wol 1 1 100 , --+--- 1 ~ BGHZ 3267 : '~ 764 1,28 9,92145A s1__¡_o,; J--i--iT, 110~- __1_J r 1001 nHZ3268 t=i~,97_ 4,5~3,16e4~-~¡~o-rl ___ --,---¡-_
1 
_, , ~¡ 1001 l 100' BGHl_3269j 
L---+2-3$Jo 225 _3B,03146A! NO lo,10 __l__j_ : 1 I _ ~ ¡ 100 \i 1 _' 100 1 BGHZ3270__ 
1 ¡ 2,01 7 42 l 1,52 9,92 46AT5l1O,SO1 1 1 1 100 14-----+-"'~T-¡100 _liooJ_ -t-sGHz 3271 
L--i_8,64 13,45 3,57 19B,27, 45A1 NO 10,80, ___ H-lEI 100 __ LJ--r¡:loüto , _ _____L_ Tl _ _loo,0o:T8GHz 3272 ~ +l.66+~-4711,97 19~NO 0,60' 1 _ ___l______j __ ' -+----WOD__c__:_J_OO_(_--Ll-+=---1iDDi 1 c¡~HZ3273 ~l_s,B4¡11,8~3,5s100,6245AINolº-701 _ ______i__w1~ol 1 , 1 1 __ 11~0001 l100ii-f IBGHz3214I 
'
[,_l,90'8,52 1,79 14,76 45A, SI _0,50, l____L_J__J-+_r;~¡----¡ __ L100 1100 BGHZ-ms 
r '1 2,44 3,69 3,99 10,06 44AfSITo,101 1 ¡ 100 ~- ¡=¡:= i 1 ___j_IOO_L___L --100 BGHZ 32761 
1 2,04 3,04 3,1115,73l4s~lJCTu,7tt- 100 _l I ___ !11'-- 1100 ~ 100 ___j__ 1 BGHZ-3277 
[ilo,3o 1úo1~4,52 2,19 31JiT45 At NO 
1
0,67 hJ-- 1 ' -_Ti:ool -HB,0011,00 60,00 s,oo 2s,oo 1,00 4,oo 42,00112,00 1,00
1 
BGHZ-3337 ' ~1 6 4/15 16 6,37 96 15~ No o 68 2,00 , 2,00 90,oop,oo[ __ -+__4,00_ 44,oo 2 oo 1 2,00 4B,oo 20 BOi 66,70l12,50 BGHZ-3338 1 
181,60 1,97 l,B3 1,7513 54145A1 SI , 0,49 29,00 12 00159,00, ~--_ 7,00 75,00 _ 18,0~ 23,00 6B,OO 8,llO_,_l,Oll BGHZ3J39 ~84 3,56
1
2B7,18,151ill 0,65 1200 16,00 4000 18,00 14,00 14,00 42,00
1 
, 44,00 16,00 58,0012200 4,00 BGHZ-33401 
~~+~65 5,39 0,95 l_l,05_45~~,48_LJ tt- 1 _l_ 100 29,00 71,00 B2,00 IB,00 BGHZ3341 
152, 10' 2 80 12, 1-6i_2,_28_]_22,55 l 45 ~1 ~5B 1 1 1 ~-~ - _ __l_i,oü_j 99,00 3,00 43,00 1 4,00 1 B,00 42,00 4,00 , 58,00 37,00 1,00 1 BGHZ-3342 1 
162,90 5,65 5,24 4,43 80,54 45A -~5H- 1 5600 25,0°]17,0HOI 12,00 4,00 4,0011,00191,00 12800 58,00 14,00 BGHZ3343 
[159,6°-1_1,96 19,381,_84__21_B5 1 45A NO 0,53--1--1 I _ - __ I 100 17,00 46,00, 2,00 9,00 ,26,00 600 13,ooj20,oo¡ 1,oo 1 BGHZ-3344] 
,' 
_ •. 89 
88 . 
-DATOS D E PASAPORTE D E L MATERIAL MULTIPLICADO CARACTERES DE lA PIAttJA 
-
-
. 
NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PR_OVINCl_A _ ' 1 ANO CENTRO / MiO ./ CHITRO Al!URA flORACioN• ENTRADA ESPECIE PA 1 s 1 COllCTA CO~OR /!Oll!PllatlOllMOlllro~oo1; P!ANIA 
BGHZ-3345 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO LARGO GRUESO i ARROYO DE LA LUZ CÁCERES ESPAÑA 1 1996 :1NIACRFI 2002 BGH_tl21,10 i ¡¡ 1,80 BGHZ-3346 CAPSICUM ANNUUM i PIMIENTO DULCE CARRASCALEJO CÁCERES LESPAÑA 1 1996 1 1NIACRF[ 2002 i BGHZ T 18,60 108,60 
1 
--
' BGHZ 3347 i CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CUERNO DE CABRA ! CARRASCALEJO CÁCERES ESPAÑA - 1996 llNIACRF! 2002 f BGHZ f 8,30 f 96,40 
1 BGHZ3348 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO __j_ MATADEALCÁNTARA ! CÁCERES ESPABA_J.996 jlNIACRFj 2002 BGHZ 9,00 1 106,30 l. 
~13349. CAPSICUMANNUUM-, --- PIMIENTO -~-- ALCÁNTARA 1 CÁCERES 1 ESPAÑA 1996 llNIACRF 2002 j BGHZ 1
1
_1_6_,7_z_,-. _ll_l,l-:--1-L;;;J 
1 BGHZ 3350 1 CAPSICUM ANNUUM GUINDILIJ\ DE MACETA GUADALUPE 1 CÁCERES ESPAÑA ! 1996 INIACRF 2002 i BGHZ 4 90 96,30 
'iHZ3351 , CAPSICUM ANNUUM GUINDILIJ\ DE PICO AGUDO 'i• GUADALUPE 1 ___ CÁCERES _ ES~9_9_6 +-\IN-IA-CR-F1!-200-2-+-I B-GH-Z-t 1:-4,-90-+-, -96-,3_____-0 - i 
BGHZ3352 CAPSICUM ANNUUM \ GUINDILIJ\ DE PICO CHATO _ GUADALUPE CACERES 1 ESPANA ~IN_IA __ CR-tF __ 200_2--;----B_GH_Z +-1 4_,9_0+-_9_6_,3_0____, 
BGHZ3353 ~P)i(ljf,1~mmtHUINOVWM PREBED'ESMORCAR 1 BUNYOIJ\ -- 1 BALEAR[s_j_ESPAÑA ! 2002 [IBSOLllR 2002 i BGHZ 6,90 138,50 
~GH/3407 1 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE CUERNO DE CABRA l CABAÑAS DEL CASTILlü~OTURAS 1 CÁCERES 1 ESPAÑA 1996 11NIACRFf
1 
2002 CIDALRJ! 6, 15 ! 
BGH/3408 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO FINO__ CASTANAR DE IBOR , CACERES '~SPANA 1996 INIACRF 2002 CIDALRfS,)3_, ___ ---1 
! BGHZ-3409 ! CAPS/CUM ANNUUM GUINDILIJ\ , GUADALUPE 1 CACERES 1 ESPAÑA 1996 :INIACRF 2002 .CIDALRJ 4 1 S 
: BGHZ3410 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO MORRÓN 1 CASTAÑAR DE IBOR [ CÁCERES , ESPAÑA 1996 !INIACRFI 2002 
1
CIDALRJ 10,35, 
BGH/3411 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO CASTAÑAR DE IBOR ! CÁCERES ' ESPAÑA 1996 INIACRF, 2002 CIDALRJj 8,62 1 ---=--
~--+--------t------------t-- -~-- ----~- ' 
~Z-3411 1 CAPSICUM ANNUUM Pll•IENTO CUERNO DE CABRA CASTAÑAR DE IBO~CÁCERES ESPAÑA 1996 INIACRF 2002 , CIDALRJ 6,00 
'~GHZ3413 j CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CORNICABRO T JARANDILIJ\ OE IJ\ VERA CÁCERES ESPAÑAll 1996 ¡INIACRF, 2002 CIDALRI[_ :::- i'----~ Ei.1 
BGHZ3414 CAPSICUM ANNUUM , PIMIENTO MORRÓN 1 JARANDILIJ\ DE IJ\ VERA , CACERES ! ESPAÑA 1996 llNIACRF! 2002 CIDALRJ' 5,50 -
BGHZ3415 CAPS/CUMANNUUM ' PIMIENTA ARROYOMOLINOS DE IJ\ VERA i CÁCERES ESPAÑA l 1996 1 1NIACRF 2002 CIDALRJ 3,85 -
----+-+----~ ·::.¡ l~GHZ 3416 1 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA ! ARROYOMOLINOS DE LA VERA CÁCERES ESPAÑA 1 1996_[1NIACRF 2002 iCIDALRJ - ! 
BGH/3417 CAPSICUMANNUUM. PIMIENTO --¡ MIAIADAS CÁCERES ----¡EsiANA 1996 \INIACRF 2002 CIDALRI\ 8,10 __ 
BGH/3418 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO DE BOIJ\ ==e- MIAIADAS i CÁCERES ESPAÑA) 1996 /INIACRF/ 2002 )CIDALRJ 8,2_S+------r',:¡¡ 
i BGHZ-3419 ! CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO ' EL TORNO CÁCERES ESPAÑA i 1996 INIACRF 2002 iCIDALRI 8_ 61 ! - 1 
--
90 
·-
~- --- ------------
'---_______ _ C A R A C T E R E S D E L f R U T. O --- - , 
. • -- - SECCIÓN LONGITUDINAL% ¡SECCIÓN TRANSV_ERSAL % NÚMERO DE LOCULOS % ENTRADA! MW~~l '~~~riª i lo&~~¿ ~:~~r ~so il~~ CG~skm~I re~,11°0 I 2 1 3 4 1 s 6 7 ! 8 1 2 3 4 5 : 1 1. 2 3 4 i ·s 1 1 
'209,00i4,1613,2B,3,2661,08'45A NOj0,56 i : _44,00[56,00i ' ¡12,00¡ 8,ool 80,00 ! 72,0028,00! [BGHZ-3345! 
!149,60¡2,80 18,16,1,15 138,76j45A_ NO 0,61 __ / 1 100j99,00110018,00·3,00 18,00j69,00i 7,00,48,00 43,00 1,00 BGHZ3346 1 
¡159,00 1,4216,861_3,95¡27,96 45A¡ NO 0,641 
1 
1,00 !100j97,00,19,0046,00 1l,OO!IOO 33,00 3,00/65,00/29,00 300 BGHZ3347, 
~5,43112, l~ 4,67 93,53 l 45 A NO ' 0,64 , ' J , 1 ,00 ! 1000:14,00 i 36,00 l 39,00, 19,00' 17,00 3,00 j 12,00 49,00 fl 2,00 61 00 25,00 ¡ 1,00 ! BGHZ-3348 j 
198,90, 7,~ 974 5,79 149,41] 45A- NO l 0,76 - ! 11600¡11,00• 8,00 54001. 3,00' 8üO_ - 5,00 122,00 5,00 .6s,ooL___J___o_:! - .38,00j59,00 1 3,00 i BGHZ-3349J 
f]48,29 l l,56 3,53 1,35: 177145 A SI 10,47_' l=t+' ~ 3,00 • 90,00 1 7,00 7,09 81,791 j 4,05' 7 01f___Eo,OO_i63,00! 7,00 BGHZ3350 . 
,154,20 2,43 1 6,39 l,54¡I0,17f45A~ NO '0,51 --- 1 ' -, i 4,00 j70,00 26,00 10 OOJ62,00 2,00 10,00 16 oo] 132,00 58,00 10,001 1 BGHZ-3351 i 
151,75 ¡ 3,35 8, 1 O 2,78 -24- ,5_0 i 45 A-[ SI -_ 0,64 ~-i 23,00 22,50 25 00 i 29,50 8,00 55,00 ! 10,00 28,00 j --10,00- 71,50 17,5-O 1 ,- BGHZ-3352 
1
1 
220,80 376!3,60 133110,13,_42A' SI _0,60¡ ' _, ~ ' 100 ~H' lüO_~ 1,00 ,59,00!32,00 8,00 BGHZ3353_ 
! ,2,00¡19,101,32[39,7945A[N0,0,79 1 ~ ' 100, ,100 1 1 100,ool :BGHZ-3407! 
,__11,s2 21,6411,94 28,27 1 45A NO 0,79 j 1 J ' 100 100, , 100 1 i' BGHZ3408 _I 
2,18 6,99[1,63 ll,93
1
45Aj SI 0,69 1 1 
1 
1 i / 100 1 i 1001 1001 BGHZ3409 1 
, , 8 99 1 161~ 5,83 265,24 45 Aj NO 0,99 j j ! , ; 100 100 ' t 100,00j ! BGHZ-3410 , 
l.Y}~l4 5Sj2,38 35,12, 46 A tNO '0,79 1 1 ' ! ' i 100 i i 100 ! ! ' 1 1 
lhn/18,361376}2,42¡46A¡NO 0,791 ,-ffi· 1 1 l00 1 ++ .. I ¡ 11001 tt¡ ,:::,' 1 _¡:~:~~::;1 
19,5515,07'5,45/283,7746AiNO 0,99' ¡ ,_ IOO_, 
1 
100¡ ' 1 , _100,00 ·BGHZ-3413 
r------,-111,70'18,22 2,30 43,3-44sANo 11'o,59 ' ' , -~-~+--r------r-+----¡---i--__,_--+---+--+--+--t---~1--+---+1 _ j 100 i [ 100 100 • BGHZ3414 j 
2,21 20,281 1,82 38,64! 45 A NO 0,79 1 1 1 ' -~- : j 100 , ¡ - 100 i- , BGHZ3415 
r-----c-3,_58_
11
_17_,40 2,81 ¡58,81 46A: NO 0,79 j , -~· :H==-00' ' f 1 ¡ ¡ 100 BGHZ-3416 
:-- 3,30 1 11,291 2,~2 56,45- 45 ~ NO ! 0,89 j 11 ~fl ¡ 100 1 ji 100 r--t--=-1--#' 100 i , j BGHZ-3417 7,92 9,6\15,36174,21;44AI NO 1,09t 1 _ 100
1
• ¡' _ ¡ 1 _ 100_~ __ i noo,oo; BGHz 3418 
7,03 13,35 3,70 ,124,69145 A! NO 10,79 _ _ _ 100, 1 _ ! 100: 1 l 
1 
, 1100,00 BGHZ-3419 
91 
-~---- ' '' --------- , X~) - -·-----c~~----------
D ATO S DE PASAPORTE DEL MATE R 1 AL MU L T 1 PLICA DO CARACT!Rf\DElAPlANIA 'fi1 C A R A C T E R E S D Eº-cL-~F~R~.-U~T-0-.---.--.---------~---
. EN' TRAD-.A.-------~----~--.----- , ' AÑO crurno ANO mimo AIW~ ' , ··- s~j 1 SECCIÓN LONGITUDINAL% SECCIÓN TRANSVERSAL %1 N, 1 ESPECIE NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PRO,VINCIA PA_l_S 1 COlITTA '·COIITTOR'UlllPUa(IÓllMUITilllllOOI' PUNTA FlORACIOH_. ',,_-.·.'·.'·  ,',',I¡ i""'" /'Aomurn Luojoudl·&,""' ~- c.1,, /e -.11 .. rnn1 l 1 2 , 3 1 I _ ·_ UMERO DE LOCULOS %•ENTRADA ': fruto futo f~f  ~ rnmB frnl• fru1o opsiann¡~emmos\ · 1 · 4 _ 5 6 -7 8 1 ' l , 2 3 l 4 ·¡ 5 ¡ j 2 3 .4 5 1- 1 
BGHZ 3420 
1 
CAPS!CUM ANNUUM BOTIJILLO (F LONGITUDINAL 81 BARRADO i CACERES ; ESPANA . 1996 llNIACRF 2002 CIDAL'.~ -=-1 Q;\I ~-+-~ 19,79-+1"···1,64 , 13,87. 46 A 1 SI l. C O~LLl-.· . 100 100 1 1 ++ 100 ¡ BGHZ 3420 1 i BGHZ 3421 11 CAPS/CUM ANNUUM BOTIJl~LO lf LONGITUDINAL 71 BARRADO 1 _[ÁCERES__ I ESPAÑAl 1996 'INIACR(2002 ICIDALRJI 10,95 ' ~ ¡1 L--l.1-52 • 6,8~ 1 ~~6 '15,22' 46AfS!To1~~___i___¡_ ' 100 ! 1 1 100 ' 100 ' ' BGHZ 3421 
BGHZ 3422 j CAPS/CUM ANNUUM t- BOllllA PICORRA BARRADO _ 1 CACERES ¡ ESPANA ' 1996 INIACRF, 2002 \CIDALRJ_ 8,40 - '11 u 2,5812,58 ¡ 2,04 7,70 ¡ 46 A! SI ' 0,69 ~. j 100 ' tt±i · .l _ ___l__l__ 1 100 ', ' 1 100 ' -
1 BGHZ 3423l_CAP~CUM ANNU~M- ____ BOlA LORA_ _ --+-- ZARZA DE GRANADILlA_l _ _cÁCERES _¡_ESPAÑA l 1996 llNIACRFI 2002 _[c1DALRJI 6,115_j__ - ~~¡ ~9, 8,7011 4,78,91,84146 A ,1 NO l 0,69 ! ¡ ¡ I ___ j_120_L .1 1 100 i woi--+- 1 100 ¡ 
1 :~:::::~: : 1i:::::1==1 "":::~~:~·· ¡::~::::--+-_ :: = i :~: ,',:~;¡ : ¡;,:: ::;,! =-~ § l _¡ ,,: ',';: :~1::1 l:::' ~ ¡::: ! j n ; 1· --,1100: 100 :r_ ! 100' 101-t-H - 100 100,00 BGHZ3424 i 
1 BGHZ3416+· CAPSICUM ANNUUM __PIMIENTO DE SEQUERO__j ZARZA DE GRANADl~__[ÁCERES__J. ESPAÑA_ll996 llNIACRF 20~ALRJ' 9,70 , - ~;¡ i 11,78_ ~6_54 1,81 16,13l46A1 NO 1 0,691 [ -1' 1 l _ ; , .. [ 100 100 1 , 1 1 IOO ! i :~::·::~: _1 
BGHZ3417 , CAPS/CUM ANNUUM - PIMIENTO CUERNICABRA 1 PlASENCIA SAN Gil .
1 
CÁCERES '. ESPAÑA l 1996 INIACRF 2002 ICIDALRJ 1,21 j - "¡ ¡~2,44 20,69i 117 43, 18 ¡ 45 A 1 NO i l ,49'T 1 f ! ¡ 1 100 j 1100 . ¡ , 100 BGHZ- 3427 ¡ ~HZ342~~~/CUM ANNUUM GOlllílll~Pl[ilITl ~rrv~ [QNllOPJlifrnlAllGOl!l__SAN MARTÍN DE TREVEJO CÁCERES ~AÑA 11996 l'NIACRF1 2002 '¡CIDALRll 7,7Q 1, - ~j '1 1 3,06 '10,02 2, l 1] 25,73146 A SI 11,59 1 i 1 1 1100 ' 100 1 1 : 1 100 l_~GHZ.3429: CAPS!CUMANNUUM 1 GUINOll~PICAlmDEllVASRlOONOEA°0-_-SAN MART,IN DETREVEJO 1, _mms' 'ESPANA l.~INIACRF 2002 _CIDALRJ: 5,80 1, _- i l 3 02 6,14 12,13 16,28ª51 11,491 - 1 ! l=tt=il -~_: 100_ 'W j__l_ 1 l 100 t ' :~:::::~: i 
1 BGHZ~:~ CAPS/CUM ANNUUM GUINOfü PICANTE OE [VAS TRIANGUIARj_ SAN MARTIN DE TREVEJOT CACERES~SPANA _11996 )NIACRFJ_20ü2_ lc1DALRJ iiL'_= :-- 14,19 l 8,65 ! 2,76 /31,701..45.4-51 1,59 1 1 -- 1 ~ºº J _L_~ -- l 100 1 i 100 BGHz:J.i301 
rsGHz 3431 , CAPSICUM ANNUUM ' GUINOll~ PICANH OE llVAS, ACORAZONADA[ SAN MARTÍN DE TREVEJO , CÁCERES ' ESPAÑA . 1996 l1NIACRFI 2002 1 CIOALRJ 1,83 - 113,\9 4,56 1,84 16 41 l 46 A\ SI _ 1,59 I 1 1100 1 l1 I ' - 11 100 1 , ' lOO ·,1 
BGHZ3432 CAPS/CUM ANNUUM --PIMIENTO lARGO CABEZABELLOSA CÁCERES 1 ESPAÑA 1996 [INIACRF 1 2002 CIDALRJ 10,75 [J2.c1_1_ 9,61 1 1,44 38,491 46 A 1 NO 
1
1 
1,59 
1 
1
1 
¡ j 100 , l l OO ¡ lOO ¡ j 
1 
BGHZ-
3431 1 
; BGHz.3433 ' CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO (ABEZABELLOSA 1 CÁCERES i ESPAÑA ! 1996 'INIACRF 2002 CIDALRJ 12,50 j H 5,53 '~ 3,01~ 78,56145 A 1 NO 1 69 I --+~-- j 100 1 ' 100 1 ' BGHZ 3432 1 ~Hz3434 I_ cArs1cuM ANNuuA1C_iou1lA P~CANTE c~N1FORME+.  - cAsEzAsE11osA - -:, cAcEREs _--IESPANAll 996 ·l1N1Am'.I joo2 [c1DllLR1 12,00_,- 1 11,3343', i 121,,3241 11,,56o31¡1151,,1s6114466 AA1,1 ss11· 111 o1,3699 \_J __ (1--t-t-oo  ±LJf-_ 1 ¡ 10mº 1 i 1 ºº : ioo '1 l,,,· 110ºº0 _100,oat :111 ! sssG~HHT-zz __ ·.333 44\333 4s ,'.,¡ 
_BGHZ 34_35j_CAPS!CUM ANNUUM BOUllA Pl~ANTE ACORAZONADA ·. CABEZABELLOSA _¡__ __ CACERES ----HSPANA ' _1996 , INIACRF _ 2002 .CIDALRJ 7_!',·-+-----; ' 1 1 1 , 1 
BGHZ3436 CAPS!CUMANNUUM, LORA 1
1 
FRESNODElAVEGA ' __IEQN_ __ , ESPAÑA 1996 INIACRF 2002 CIDALRJ 7,87 - L,___0816,93 5,18 1116,2014SAI NO 
1
o,89 100 1 -- 100 1 1 IOO,OO! BGHZ·343¡l 
' BGHZ 3437 ! CAPS!CUM ANNUUM LUESIA MERCADO DE LOGROÑO lA RIOJA 1 ESPAÑA , 2002 CIDALRJ 2002 ICIDALRJ ' 1 1 ' ' 1 O 61 1 1 1 ' \ . ' 
BGHZ3603 ' CAPS/CUM ANNUUM ' -- PREBE DE CIRERETA_ 1 INCA, PAIMA DE MALLORCA j BALEARES ESPAÑA 2002 '1JBSOlllRI 2003 BGHI~- 127,00 '187,90 j 1,48 i1 l,40il,34 j 7,87 ,, ~1 ' ! .--+-+-+ ' i .. ¡' 100 '22,00 75,00 ! h,oo 2,00 133,00 55,00: 10,00: ~~:::::; ¡ 
1 BGHZ 3769 CAPS/CUM ANNU~MIENTOl)E ASAR GORDO-t-''. GAUTEGU~·ARTEAGA __ !_VIZCAYA .~. ESPAÑA 1 
1 
•. 1997 '. 8GHiJ21. 2~04 ' BGHZ , 14,BO .1 125,60 1208 20 
1 
6.,01 l. 9,57 : 5,34 
1
116,83, 45 A.! .1 O,tt4 ' ,-_11.~. _ , 41, 11 11, 11 1 13,68 5,16 9,47 ! 9,47 1 4,21 ! 9,47 67,38 l,05 3, 16 67,37 27,37 l,05 8GHZ_3769 1 
BGHZ3770 CAPS!CUMANNUUM PIMIE_NTODE.ASAR . ZAMUDIO +VIZCAYA '. ESPANA 1 1~97 _BGHZ ¡ __ 2004 '· 8GHZ 110,95_ 117,30 ~593114SO 647:15035 45A 066 04 '1 , ' 1 · ' ~ _ , , , 1 , +---l."" , , 4, 3,03¡51,52141,41¡ 2 5500 1 13 30 )9,90 63,37]26,73 BGH/3770' 
, BGH/3771 CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO GORDO DE CASA lARRABEZUA , VIZCAYA 1 ESPAÑA 1 1997 , BGHZ , 2004 BGHZ ! 11,20 116,60 ~6,64j 12,95 5,121123, 15 45 A j 1 0,59 ' - 4,00 4,00 , 10,001, 49,0~ 33 6 39,00. 13 42 . . ' . -JI 9 1 70 19 i 2 BGHZ3771 ¡ 
93 
92 
'0lj 
~------D--A-T-OS --DE--P-A--S. A-. -p -0-_R_T_E _D_E _l _M __ A_T _E -R-1 _A _L_M_U _L_l_I_ PL-IC_A_D--0-----~1c-A-RA-CT-ERES_D_ElA __ PlA-ITT(f 
ENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA PAÍS c&Í~A '[¡~~¡R' uml~~llÓiiU~~iloR mim i FLORACIÓN;¡ 
BGHZ3772. CAPSICUMANNUUM PIMIENTO DE ASAR OROZKO __ '_, ___'ll!AYA ~ÑA, l~BGHZ 2004 ~1~ 119 70 ¡; 
1 BGHZ3773 I CAPSICUMANNUUM _ __PIN\[NTOOEASARAlARGADO 1 __ OROZKO -~__lllZC~PAÑA 11997IBGHZ 1_2004~~1 116,10 , BGHZ 377 4 ' CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO DE ASAR MUCHACARNrt- OROZKO 1 VIZCAYA 1 ESPAÑA , 19971 BGHZ , 2004 !, BGHZ 112, 181 114,00 _ 
1 BGHZ3775 CAPSICUMANNUUM_ , ___ PIMIENTO_. ZARATAMO VIZCAYA ESPANA 11997 BG_HZ 1 2004 1BGHZ114,15 117,40 ~HZ3776 I CAPSJCUMANNU~_ PIMIENTO DEL TERRENO 1,_~AT_E__ +_GUIPÚZ~OA 1ESPAÑA~97nGHzT~~l5501 ~]5,50 
1 BGHZ-3777 ·. CAPS/CUMANNUUM 1 PIMIENTO DE ASAR 1 BERRIATUA , VIZCAYA--j ESPANA 11997] BGHZ 1 2004 1BGHZ1 8,90! 119,10 
LBGHNll81CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRODEBUEY_]_. --,;\LMAZORRE ! HU ESCA !EsPAÑA 1199iTBGHZ 1 2004 -1, 16,20 I_ li 7,40 
1 BGHZ3779 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO (TIPO CHORICERO) I ALMAZORRE HUESCA ESPANA 19971 BGHZ. 2004 , BGHZ 7,15 144,90 :¡ 
BGHZ3780 , CAPSICUM ANNUU/il i PIMIENTO MORRÓN DEL TERRENO ' _ BAR8A5TRO ____ , _HUESCA ~· _ESPAÑA~O~-'c.· BGHZ l. 2 1~G~Z 1 8,75 \ 119,80 ~¡ ~Z3781 1 CAPSICUM ANNU~M PIMIENTO lARGO DEL TERRENQ_t·. BARBASTRO --+- HUESCA__j_ ESPANA ·, 20au_BGHf[2004 l .. BGH/T9. ,~0 109,40 
_I BGHZ-3782._¿Af'.l/CUM ANNUUM l PIMIENTO DE MORRO DE VACA --. -~~STRO_ . ___HUES~A -1 ESPANA l 2000 BGHZ 2004 . BGHZ 11~1~ 4,50 f 
BGHZ3783 , CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DE MORRO DE VACA 1 BESPEN _ ¡ HUESCA 1 ESPAÑA 2000 . BGHZ !_2004_ BGHZ '11,201, -~22,70 ~~ 
BGHZ 3784 . CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DE COCINA . ZARAGOZA 1 ZARAGOZA 1 ESPANA . 19991 BGHZ 2004 l BGHZ 11,00 129,30 ' 
BGHZ-3785 CAPSICUM ANNUU~MIENTO MORRON PUNTALUZE iSi\iSTER- ! _VIZCAYA __ .,
1 
ESPAÑA 11998 ~H' 2004 1 BGHZ 19,95 _ 121,50 )~ 
~Z-37861 íAPSJCUM ANNUU~IMIENTO DE FREIR (DE CASA) ]_ SOPELANA --+-VIZCAYA ESPAÑA ~QO 1 BGHZ 
1 
2004 
1 
BGHU5~ . 118,00 ''' ~I B_GfHZ:371l7 __iAPS/~~ Pl!IMEflllJ_DE_FREIR (DE CASA[l_~ElANA___¡_ _ VIZCAY_A _
1 
ESPAN~O~HZ 2004 BGfllj_s, 1 O 112,80 ~' 
:::;:: ':,"::, "'"~::\:":orne '""' :~;"'""" ' ::~~ :: ':~:' ~,;' ~;: '::: 1 
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.' s E e c 1 ó N Lo Nir.GiTnlilu D°'l"'N A"L'%'(----'¡,s~EC7c l:,Ó-;;-N c;T¡,,R A"'N7ITT'';;c;-;';-;;;r.c.z-~~~~-_j 
rModorezfAmhorn Loro,rud! º'""' '"" 1 eo1"' le r"'rno l 2 1 . , SVERSAl % NUMERO DE LO CULOS % ENTRADA ¡___lwfil_._._Jn!!LJ.ru:IU.....íirme frulo 1 fru1• apsirnll!S€m1llo1 1 3 4 1 5- 6 7 8 1 2 3 4 5 l ! 2 3' 1 4 5 -- i' 
O 6,20 12,49 5,29 136,32, 45 A' 10~61 _j _ , 1,00 l11,0o1i 13 ', 60 9 9 1 1 1 7 1 ' +" ·~ _ 82 8 56 1 31 5 BGHZ3772 
1
179,7 6,04 10,56 5,38 102 83, 45 A 1 -1 O 60 l_l ,00 __ ,_5,00 7,00 8 - 57 22 ' 1 e--- _ 3 , 22 3 ·. IO 
1 
62 , _¡_' _5 : 53 1 41 1 BGHZ3773 : 
'184,201 5,29 10,28 5,53 i 90,40 45 A 1' 0,59 1 1 -, 4,00 16,00 I 1 O 55--T----T----
L--
176,30l 4,95l14,50 4,82 87,36. 45 A_.¡ 0,76 .. 1' ¡I -13,00 1 ' 40 -,, 5 , 13 1 72 3 68 29 BGHZ3774 
1 
" 1 , , 1 1 5 65 2 57 1 40 I 1 ! BGHZ-3775 1 ~-2,l_D_ill,27 1,93 14,71: 45 A 0,72 1,00 l 2,00 12 9 ~ 
, 
1 
; . 2 1 61 , 24 59 , 16 1 ¡ BGHZ37n ', 
~~,lüj7J.4. 2,22,97,60 45A 0,65 3,00i1,00 43,00 17,00, 26 9 3 3 70' 3 ¡ 61 31 4 BGHZ3777l 
179,60'1,21i719 551[12s,11:45A 0,101 1· i 46,oo 1001 45 ' 4 ,1 i -1 , 6 2 ' 92 10 BGHZ-3778 , 
201,50 3,61 12,5213,20 4156i45A: 057¡ 1,00 14,00 3 - 1 i 81 1 2 j 1 1 94 ' 7 8 1 BGHZ 37l9 I 
176,50 ,
1
5,55 6,45 5,61 69,10'¡45 A'.· 0,67 4,00 57,00 2 00 1,00 1 34 69 7 3 21 1 1 9 i1 · 6 ¡ BGHZ3780 
]177,20'3,9__22,19 3,17 1 41,33/5A~! 0,69 ! i , 15 85. 5 5 5 1 10, 65 i 5 5 t' BGHZ378l' ': L--.!17~~6,82j!.91,'5,96 1115,511,45A ¡o,68' 1 34,0016,001,00 14 ,· 13, 1 1 46 7 5 '40 5 3 BGHZ-3782 1191,20 7,14 8,66 5,94,148,51'45AI 0,75' 1,00 33,00 15,00 50 1 3 l 700 ! -ls9,0o 7,68 7 ,77 5 24-1 ,111,55¡ 45 A i ' ' --+-+--___j __ L,:_--l""' 4 86 19 •.' BGHZ37ru 
'I 0,74 
1 
1,00 ,40,00 8,00 
1 
49 2 
205,8015,64. 8,87 5,29 i91,56145_A+--__j0,57 ' \--+----+ 5 '¡ BGHZ3784 
__ ---+-+--1-2.c..,o_o 22,00 14,00 46 , 10 , 6 4 1 
1 
8 ¡ -c----+--1--+--'--' BGHZ3785 , 
JBS.40_[ 5,0 9,90 i 5,02 86,71 _ 45 A 0,67 1,00 7,00 17,00 26 . 35 ' 14 
169,00 3,06 7,00 2,09 18,00:_4_5·-A+-' ----"----+------+---+·~--- -T---+- +-~--+-B _BGHZ-3786 · 
e---_-·-·· , --+-' _¡f-0,'-65+ 1,00 · 6,00 3 40 49 BGHZ3787 1 
179,90 7,52 5,38 6,09 147,19145 A, O 78 1 00 , 90 00 8 ' +----!---'-'· ---~ , , , , , ,00 1 1 1,00 3 '¡ BGHZ3788 
115,15
1 
3,31¡3,09 -1 69 195,41: 34 A .. 0,61 100 ¡'----t----¡--r--+---+-+,. =+----~.-___¡__ 
_i _ _c___J _ __J _ _,__c_L"'.".L-1__:"_.L"'_L_ BGHZ-3789 , 
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7. COLECCIÓN DE PIMIENTOS PENDIENTES 
DE MULTIPLICAR Y EVALUAR 
COLECCIÓN DE ENTRADAS PENDIENTES DE MULTIPLICAR Y EVALUAR 
El material pendiente de multiplicar está formado por todas las muestras originales que han sido recolectadas en España 
en el extranjero por diversas Instituciones y que se conservan el BGHZ a la espera de ser multiplicadas y evaluadas 
""'°'"''en el caso del género Capsicum, un total de 460 muestras forman el material pendiente de multiplicar Este 
material no saldrá del BGHZ antes de ser multiplicado y evaluado por alguno de los participantes en el Proyecto Nacional 
Bancos de Germoplasma, financiado por el INIA, que con tal finalidad viene siendo presentado y aprobado desde 
1987 
La colección se mantiene a -5ºC en frascos de cristal herméticamente cerrados. Los muestras se desecan con silicagel 
antes de ser introducidas en las cámaras En el interior de cada frasco las semillas se conservan en bolsitas de papel, 
rodeadas con silicagel con la finalidad de detectar y controlar posibles incrementos en el nivel de humedad 
Los criterios que establecen el orden de multiplicación vienen determinados por una serie de características directa-
mente relacionadas con la muestra: 
Antigüedad, se tiene en cuenta la lecha de recolección de las muestras, dando prioridad a las más antiguas 
Tamaño, tienen preferencia las muestras más pequeñas 
Germinabilidad, tienen prioridad las muestras de baja viabilidad 
Aspecto visual, sanitario y de conservación, al ser incorporadas a la colección 
99 
7 2. TABLAS DE ENTRADAS 
7. l. DATOS DE PASAPORTE 
Cada una de las entradas que forman esta colección está identificada por los siguientes caracteres: 
NÚMERO DE CAMPO 
Código identificador dado a cada entrada en el momento de ser colectada 
NOMBRE LOCAL 
Es el nombre popular con que se conoce a la variedad en la zona donde se ha colectado 
PROCEDENCIA 
Término municipal donde ha sido colectada la muestro 
PROVINCIA DEPARTAMENTO, ESTADO 
Territorio poÍítico o geográfico del País al que pertenece la población anterior 
PAÍS 
País en que la muestra fue recolectada 
AÑO COLECTA 
Año en que la variedad ha sido prospectada y recolectada 
CENTRO COLECTOR 
Acrónimo de la Institución que ha realizado la colecta de la variedad 
r DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL PENDIENTE DE MULTIPLICAR 
ficAMPO NOMBRE LOCAL 1 LOCALIDAD PROVINCIA 1 PAIS 
WY95 ROJO DEDO DE MOZA \ CAMPO GRANDE, MERCADILLO INDÍGENA MATOGROSO SUR : BRASIL BGHZ ', ~-! _ PEQU~EÑO . INDAIAL MERCADILLO INDÍGENA ITA. CATAUN-A -f-¡ --BRA_S:_IL--+----"-''"---1----'"B':"'"GHZ - -~ 
, XB95__-+ ____ PIM_IENTO __ MANAOI, MERCADILLO INDÍGENA AMAZONIA _ 1 BRASIL -'--- BGHZ 
NC052483 GUINDILLA GUADALUPE CÁCEREI ~ INIACRF 
NC052570 ! GUINDA LARGA , MIAJADAS CÁCEREI --ES-PA-:-ÑA--+---'--+-___c_IN:_IA::::CR:_F -! 
2576 GUINDA -'----
NC05 604 _L_ __ P-IM-IEN-TO_D_E lA--TIE-RR-A ---+--ESPAÑA ~-IN_IA_CRF _ _j 
NC052 ___ ESPAÑA INIACRF 
NC052608-j PIMIENTO DE CUELGA ESPAÑA ~--IN-IA-'-CR-F -
NC052609 GUINDILLA PICANTE ESPAÑ-A--+-- INIACRF 1 
NC052.611 , ____ PIMIE.NTO DE LA TIE~--- LOGROIÁN , -C~ÁC-ER-ES--+--E-SP-AÑ-A·--+---'-'-~-----i---'l=NIACRf! 
NC052*-t __ Pl/;\IENTO DE COLGA~ _ __¡__ NAVEZUELAS ==+=- CÁCE_RE_I_-+-__ ESPAÑA INIACRF 
:~:::::-;-i--P-IM-IENT~I;~~~~ DE ASAR-~! --- NAVEZUELAS - ! CÁCE_RE_l_-+-__ E_S_PA:_ÑA_---'------":_:_ __ ¡ INIACRF .j 
L-~--"---- ZARZA DE GRANADILlA CACERES ESPAÑA INIACRF 
NC0527 l 3 -+---Pl_Ml_EN_TO_D_E_ C_OL_GA_R __ _J_ S_ .ER.R .A .. Dl.L.lA.. CÁCERES ESPAÑA 
i NC052749 PIMIENTO 
COLECTA 
1995 
1995 
1995 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1996 
1 
1996 
1 1996 
1 1996 
1996 
1996 INIACRF 
VALVERDE DEL FRESNO CASAS DEL CUCHARÓN 1 CÁCEREI ¡ 
-
ESPAÑA 1996 INIACRF 
NC052775_
1 
____ GUINDILLA DE ASAR 
NC053797 1 PIMIENTO 
~ Ym-= CHILE ÁRBOL 
YC96 1 CHILE JAPONÉS 
SAN MARTIN DE TREVEJO CÁCEREI , ESPAÑA 
---, 
1996 INIACRF 
ALIA LA CALERA CÁCERES r- ESPAÑA 1996 
-----1 
' 
INIACRF -~ 
! 
MERCADILLO INDÍGENA i MEXICO 1996 BGHZ 
! MERCADILLO INDÍGENA 1 - MEXICO 1996 ! BGHZ 
-
YD96 CHILE CANICA DE TAIWAN MERCADILLO INDÍGENA MEXICO 
1 
1996 BGHZ 
3791 i PIMIENTO PARA CALLOS KORTEZUBI VIZCAYA 1 ESPAÑA 
~ 
1 
1997 BGHZ ' 
3791-r 
~
PIMIENTO CHATO GAUTEGUIZARTEAGA VIZCAYA ESPAÑA 
' 
1997 BGHZ L 
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DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL PENDIENTE 
----------,_ 
OE MULTIPLICAR 
PROVINCIA 1 Nº CAMPO 1 PAIS COLECTA COLHTORJ~Í 
ESPAÑA 1997 BGHZ 
ESPAÑA 1997 i 
ESPAÑA 1990 
NOMBRE LOCAL LOCALIDAD 
GAUTEGUlz.ARTEAGA VIZCAYA i 
-----+---
3798 
VIZCAYA 
DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL PENDIENTE DE MULTIPLICAR 
Nº CAMPO NOMBRE lOCAL LOCALIDAD PROVINCIA PAIS COLECTA COLECTOR 
NC056031 PIMIENTO PICANTE TABERNAS ALMERÍA ESPAÑA 1997 INIACRF 
-t--------+-NC056~ ____ Pl_Ml_EN_TO_Fl_NO----+---_TABERNAS AlMERÍA ESPAÑA __¡____ ~ 997 INIACRF , 
~~ PIMIENTOMORRÓN TABERNAS ---+-__ ALM_E_RÍA__ ESPANA f 199-7---i--l-NIAG 
1 NC056060 PIMIENTO ABIA ALMERÍA ESPAÑA 1997 INIACRF 
! NCOS5247 GUINDILIA DULCE _ JIMENA -----~JAÉN J= ESPAÑA --+- 1997 j INIACRF 
NC055973 PIMIENTO DE ALBOLODUEY ___ __ INSTINCION -+- AlMERÍA ! . ESPAÑA---+- __199_7_ ____ 1 INIACRF 
NC055988 PIMINETO DE COLOREAR ---+- IAUJAR DE ANDARAX --+ ALMER~==r ESPAÑA 1 __ 1_99_7 ---+--
NC056001 PIMIENTO DEL PAIS ! OHANES_TICES__ ____ '_ AlME~A __ ! __ESPANA 1997 INIACRF 
, NC056064 , PIMIENTO VALENCIANO ABIA ALMERÍA ESPAÑA 1 1997 INIACRF t NC056087 _:rp1MIENTO COLORADO DE SECAR Al_B_O_X S-Al-IEN-TE-ALT_O_ AlMERÍA--+---ESP~. , --1997 IN-IAC-RF--
' NC056092 ¡ PIMIENTO DE PELLEJO ALBOX lA RAMBLA DE ORIA ALMERÍA ESPAÑA_ ~ 1997 INIAC~ 
1 NC05609_3 _! __ PIMIENTO PICANTE -----f--A-LB-OX lA RAMBIA_OE_O_RIA __ -t-__ Al_ME_Rí_A_,¡ __ ESPAÑA ! lm- --t--IN-IACRF ! 
1 NC056 I 02 f PIMIENTO PICANTE ORIA El MARGEN ALMERÍA 1 ESPAÑA 1997 INIACRF 
¡-- NC056 I 06_+ PIMIENTO BOIA AMARILIA O RIA.El BARRANCO DE QUI LES --+-_A_lMERÍA_-+-1 __ ESPAÑA 1997 INIACRF 
NC056 l 07--+- PIMIENTO PICANTE ORIA El BARRANCO DE QUI LES ALMERÍA -t--_ES_PAÑA 1997 INIACRF __ 
1
1 
NC056 I08 PIMIENTO DE PEIAR ORIA El BARRANCO DE QUILES ALMERÍA ESPAÑA 1997 INIACRF ! 
NC056 I 09 ' PIMIENTO BOIA VERDE ORIA El BARRANCO DE QUI LES ALMERÍA 1 ESPAÑA 1997 INIACRF 
>-------¡-- --+---- -----,------- ----+------+----~ 
NC056 l 20 PIMIENTO +---IA_RO_YA_E_l R __EU_L_ ALT_O __ +_:A.:::LM.:::ER.:::ÍA:__+- ESPAÑA 1997 INIACRF 
NC056 l 57 PIMIENTO PICANTE TAHAL ALMERÍA ESPAÑA 1997 INIACRF / 
-¡--- --+-- ----t-- ---+--- --j 
'--N_C0_56_15_8 -e-' ___ PIM_l_ENTO DULCE _l_AH_AL__ --c--_A_LM_ERÍA ESPAÑA 1997 INIACRF ,1 
NC056 l 83 i PIMIENTO DE S_EC_AR ____ ANTAS JAURO LOS CASTROS ALMERIA 1 ESPAÑA 1997 INIACRF _ 
NC056 l 90 PIMIENTO DE ENRISTRAR 1 VELE/RUBIO -- 1 A~I-- ESPAÑA 1997 INIACRF 
NC056200 -+-_PIMIENTO DE ENRISTRAR 
1 
CHIRIVEL lA ASPILIA ___ ----i-- A~ ESPANA 19_9_7_-+-__ IN_IA_C~ 
NC056264 PIMIENTO PICANTE -, ____ ALC_O_NTA_R_El_Hl_JATE ALMERÍA ESPAÑA 1997 INIACRF 
1
1 
NC056265 PIMIENTO PICOSO ALCONTAR El HIJATE ALMERÍA ESPAÑA 1997 INIACRF 
NC056279 PIMIENTO CHO-RIC_ER_O ---+- SER_ON_JA_UCA_A_LTA __ ----c--ALMERÍA ESPAÑA j __ l 9_97_~f INIACRF i 
102 
103 
· · [ LOCALIDAD [ PROVINCIA . 1 1 ~ 
N.' CAMPO [ NOMBRE LOCAL 1 · : • ·
1
. ESPAÑA I 1997 -1·. INIACRf ' 1 
! lAUJAR DE ANDARAX 1 ALMERIA _ --~
fNC056290 _¡ __ _PIMIENTOIJ~ COLGAR ---L- ----hluMBRES- ----r--l.URCIA- --1 ESPAÑA _ l __ 1!97_ __ j _ _IN~ 
1 NCQ56~_1 __ PIMIENTO DEBOl.A - - I ____ _(AR]AGENA ______ t_MURCl¡---1--ESPAÑA ! __ 139_7 __ ' INIACRf 1: 
1Ní:o56299 ! -~A REOONEA_ ! __ CARTAGENA, LOS CAMACHDS__---j_MURCIA-r---ESPANA----1 1997 i INIACRf -l ~-- NC0\6301 T GUINDILLA _ ___j CARTAGENA, ELALGAR ' 11\URCIA ·-¡ - ESPAÑA 1_ _ _1_997_ ___ 1 _ _llllA~Rf ~ NORA j MOUNA DE SEGURA, TORREALTA --L-----+---_ -- , INIACRF 
1 NC056350 _J __________ --~------ : MURCIA , ESPANA 1 _1 _997 -~'---
!Nc056_35_1 __ I _Pl~ENTO GORDO BLANCO --i-- MOUNA DE SEGUR~ TORREALTA__+-MUROA-t--ESPAÑA -] _ _1997 __ : _ _INIACRf =i 
!¡¡(056358 1 PIMIENTO lARGQ_PICAN_TE_ _ _L_ _ _A¡jiUAZAS, lA CO_RTE_ _ ¡------¡-ESPAÑA - ' 1997 
1 
INiACRCJ 
C.----+----- , MULA , MURCIA__-----~---------
1 NC056384 , GUINDILLA ___ I ____ ----------"-- R IA 1 ESPAÑA 1 1997 ! INIACRF 
---- ---!------- 1 LORCA TIATA 1 l•U e 1 - --- ---.-----e-=-::--, 
1 NC056393 ! PIMIENTO RECIO ¡--- ----: MURCIA- 1 ESPAÑA l _ _1997__J__li'llACRF 
! ~C056449_1 __ _PIMIENT_D_BlANCü_ __ L __ JUMlllA.FUEN_TE_DEL Pli'IO_ __ T - ~WRUA-¡-ESPANA=:l _ _1997 _ _¡_ _ _INIA_CR_F -+ 
¡---_N_C05645ü_ 1 _CORNETA PICANTE B~_[A_ _ _L __ _JllMILl.A FUENTE _llELPINO --+- 1•URCIA--t--ESPAÑA _ _J _ _l 997 ___ l_ _INIACRf ~ _NC056459 ¡-__ _PIMIENTO CORNE]A__ ¡ ___ JUMILl.AMOUNO DEL AlAMü_ _ __¡__ ALBACETE-1-- ESPAÑA 1 1997_ 1_ IN-IAC:-cRfc---i 
J NC056494 i PIMIENTO OE ENRISTRAR__]_N _ERPllJ,_fUENTE DE lA CARRASCA_ -1--- TE 1 ESPAÑA-¡ 1997 ---j INIACRf 
hco56982 1 PIMIENTO AMARILLO ENCURTIR__j - ELCHUOlfüCIO 1 :~:~:~TE 1 ESPAÑA-----t-_ _199_7_ _ _l_ _ _ll'IA(Rf 
¡_ NC056983 _( ___ PIMIEN]O DE PADRON ---~---ELCHE_C_~M::~:~ ---+---¡;¡¡¡ANTE -¡ESPAÑA =t _ __1!97_ _ _l _ _INIACRf 
1 NC056984 1 PIMIENTO DEL PIQUILLü___+ ___ ELCH_E_. C _111 __ -- _LI ----C-NT_E_i_ ESPAÑA 1 1997 :. INIACRF 1--- --~------ ELCHE COl•ERCIO AUA ___ -_____ i ___ ---+----
, NC056_985_) ___ GUINDlllAROJ_A_ _ _l __________ l ___ AUCANTE 1 ESPAÑA . 1997 l _ _INIACRf 
1. NC056986 J Pll•IENTO MORRON DE CONSERVA I__ ELCHE COMERCIO___---f A ¡¡--+-
1 
ESPAÑA-¡. 1997 ! INIACRF ~-----,) - ELCHE COMERCIO 1 ALIC N -----------¡---e---, 
l _NC056987__j____ NORA ---[----ZARAGOZA ____ l_ZARAGOZA= J _ _ESPAÑ~_ I _'19_97__+-~ 
1 zy97 j DEPIQUILLO_ _____ j__ _________ Í __ EJE t ESPAÑA J 1998 ¡ _ INIACRf 1 NC0681Jol - _PIMIENTODULCE ROJO __ l ___ _MOLINICO_S ---[S:~~Nü\-f-ESPAÑA-1---- -1-998 _ _j_-=_IN_IACRf 
- -[--- PIMIENTO 1 El CUBO DE DON SANCHO _J_ __ --) NC068851_ l____ _ ___ ___ _____ __ - - -
------~------- -----------------
------------DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL PENDIENTE DE MULTIPLICAR 
N' CAMPO NOMBRE LOCAL LOCALIDAD... . 1 PROVINCIA. / · . PAIS COLECTA COLECTOR 
¡-NC-06-88_5_2 --t------,G--,Ul::CND--,A N::cü-:--RA----¡---E--L-=--cuc-:BO_D_E D-CON-_S-AN-CH-:co--=¡=--r--SA_lA_MAN_iAT_ ESPAÑA . - 1998 INIACRF ' 
1--- NC068864 l ___ GUl_ND_ILLA_ j _ CIUDAD RODRIGO _____ ._SAWMNCA--¡-- ESPANA -1 ,· 1998 INIACRF 
NC068865 f ÑORA -----r CIUDAD RODRIGO 1 SALAMANCA j ESPAÑA 1 1998 INIArn---1 
/Nc06s8u¡ GUIND¡¡¡;- ---CIUDAD RODRIGO ----- 1 SALAMANCA !ESP~-:---1998 INIACRF ¡ 
/ NC068867j ___ PIM_IE_NT_O_PICUDO _ ____ CIUDAD RODRIGO i SALAMANCA i ESPAÑA / 1998 ·+· INIACRF _ f 1 NC068868 , __ Pl_MIENTO DE CUARTILLO CIUDAD RODRIGO f _ SAi.AMAN~ ESPAi;---¡=__19_98_-_ . -INIA_CR_F _-~ 
NC0688_70_-,- __ GUINDA NORA ____ 1 CIUDAD RODRIGO . ¡ SALAMANCA , ESPANA j___l 998 J INIACRF i 
NC068917 PIMIENTO FUENTES DE OÑORO / SALAMANCA 1=.JsPAÑA ! 1998 / INIAC¡¡¡----1 
NC068938 i PIMIENTO DE CUARllllO /VILIASECO DE LOSREYESCAMPDDELEDESMT\AtAMANci\- i ESP~ 
1 
199~----¡¡¡¡¡;¡RF--, 
NC06_8952_ _____ GUINDA ~O~---' _- _ MIEZA r15MANCA j ESPAÑA __ ! _ __19_98_--L-- INIACRF J 
NC068953 i PIMIENTO +- MIEZA • SALAMANCA! ESPAÑA 1998 ' INIACRF 
NC068998 --r----PIMIENTO GORDO -_ -· __ --_~MfN-GO-- -+· -- SAIAMANC_A _._ ·--~ 1998 t--' IN1~1 
NC069025 i GUINDILLA -_______j SAN MIGUEL DE lA RIBERA ·- , ZAMORA --.-· _E\PAÑA _¡____i 998 > INIACRF ' 
NC069D26 NORA _ j SAN MIGUEL DE lA RIBERA _j__Z_AMORA +----ESPAÑA j l 998____J INIACRF i 
NC069027 1 ___ Pl~IENTO ~\ORRÓN GORDO , _ SAN MIGUEL DE lA RIBERA _/___l_AMORA ~ ___ESPA_ÑA 
1
' 1998 ___ /,-_ INIACRF J 
NC069oq _____ PIMIENTO PICANTE_ ---+--- SAN MIGUEL DE lA RIBERA=i~aA . ESPAÑA! - _1_998__b' INIACRF j 
NC069029 ' PIMIENTO BIANCO , SAN MIGUEL DE lA RIBERA ZAMORA ESPANA---f- 1998 INIACRF i r---~- ------- - -------- ---- ------ ! ___ ¡ 
NC069036 , PIMIENTO GORDO +---. __ ARGUJILLO ---+-ZAMORA i_ E-S PAÑA- ,· j 1 998 • INIACRF ' 
NC069037 , PIMIENTO COMUN ARGUJILLO -+-ZAMORA j ESPAÑA l]m-J- INIACRF ~i-+--~~6:1.A ~ I~- ~~ --- +----__¡·. ~:~:: i ::;:~: ¡----;:;:----;- -~---: 
f NC069049 / P~MIENTO MORRO DE VACA ¡ VlllAR DEL BUEYFORNILLOS DE FE~MOSELLE ---zAMoRA , -~A · -1998 --:--INI~ 
105 
¡- D ATO S D E P A S AP O R TE D. E L . M A TE R 1 A L P E N D 1 E N. TE D E M U L T 1 P L 1 t A R 
L N' CAMPO NOMBRE LOCAL 1 LOCALIDAD 1 'PROVINCIA PAIS COLECTA COLECTOR-)" 
NC069054 GUINDILIAI 1 VILIAR DEL BUEYFORNILLOS DE FERMOSELLE c---ZAMORA ESPAÑA ___j __ l998 INIACRF 
' NC069055 GUINDILIA 
1 
VILIAR DEL BUEY fORNILLOS DEFERMOSELLE 1 ZAMO~ ESPAÑA 1 1998 INIACRF 
tNco69056 PIMIENTO DE CONSERVA 1 VILIAR DEL BUEY FORNILLOS DE FERMOSELLE ! ZAMORA 1 ESPA~_l_ . 1998 INIACRF 
[ NC069060 PIMIENTO CUATRO MORROS j VILIAR DEL BUEY.PINILIA DEFERMOSELLfT----zAMw--, ESPAÑA 1998 INIACRF 
! NC069D71 PIMIENTO CUATRO NARICES ___l_ VILIAR DEL BUEY ___ I ZAMORA--+_ESPAÑA ---c--1'198_- INIACRF 
1 NC069072 1 PIMIENTO BIANCO ', VILIAR DEL BUEY !ZAMORA ! ESPANA ' 1998 INIACRF 
i NC069074_¡ PIMIENTO COMÚN -1 __ VILIAR DEL BUEY ___ __i__ -ZAMORA ___ j_ ESPAÑA ~.-- 1998 1 INIACRF '¡ .. ;·'.~ 
1 NC069082__L_ __ ~IENTO__ ___ I __ MANCERADEABAJO__ _ ___L_ SAIAMANCA _, ESPANA _i, _ _1_9_9B_ _ · INIACRF 11l 1 Ncü69122 . PIMIENTO ) IAS CASAS DEL CONDE 1 SAIAMANCA J ESPANA i 1998 ) INIACRF •ii1 
'¡ NC069128 1 GUINDA 1 IADRILIARCABEZO __ 0AIAMANCA_f_E\PAÑA _1 __ 1998_-+-INIACRF 1 
,Ncm 1 ----¡;¡¡¡IENTO MORRoo -~1-- sAN MARTIN DEL CASTAÑAR , sAw~ANCA - ESPANA 1 1998 1 1N1ACRF ~~HH ~~=;~ÓNN ]-----~~-=L-~~~-~~~-r ::-- i . ::::~:; 1 
INC069142 1 GUINDILIA ROJA ' - CANTALPINO 1 SAIAMANCA 1 ESPAÑA + 1998 1 INIACRF ·-~;: 1 PIMl~:~~;;A~~L~BRA_¡ __ ;~;::~ -=-1~1::~ 1, _:; t __ ::~_ i _::::~:; [_~_¡·;·'.,· 
NC069166 , GUINDILIA __ ' --~ORALDESAYAGD_ __ lzAMORA ,_ ESPAÑA_j __ l_998_ __ _¡_ INIACRF ?'!: 
NC069188 PIMIENTO BIANCO J AlMEIDA DE SAYAGO ESCUADRO i ZAMORA / ESPAÑA i 1998 1 INIACRF ti 
NC069287 PIMIENTOCUATROMORROS +· ___ TORO ___ _:___ZAMORA __ 1, ESPAÑA j_ 1998 j INIACRF • 
L_llC0_69291 PIMIENTO MORRÓN DULCE , --·· TORO _____ j __ ZAMORA _j__ESPANA _ 1 _199_8 __ f __ INl/\CRF .. ¡, 
i NC069292 PIMIENTO DE CUATRO MORROLl----~~-----LZAMORA---+-_ESPANA ·. __1998 __ ~_1NIACRF · 1 
1 NC069297 PIMIENTO MORRÓN DULCE l ___ __TQR_O ______ [_ ZAMORA __ l __ ESPANA ~-1~_98_ __ 1 _INIACRF ··'11\ 
---------------- --- -----
DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL PENDIENTE D_ E. M U L T 1 P L 1 CA R 
Nº CAMPO i NOMBRE LOCAL LOCALIDAD 
1 .COLECTA PROVINCIA PAIS COLECTOR 
NC0693D7 PIMIENTO COMÚN CERECINOS DEL CARRIZAL . ZAMORA / ESPAÑA 
~~4--- PIMIENTO MORRÓN _ IWCERECES DE TERA:AGUllAR DE !ERA 1 ~RA__j_ ESPAÑA ,1 
í NC0693]8~ __ PIMIENTO___ ZAMORA.VEGA DE VILIARALBO , ZAMORA j ESPAÑA--r---19-98-
NC069326 PIMIENTO PICANTE ZAMORA CABAÑALES ZAMORA / ESPAÑA 1 1998 INl~i 
NC069327 · 1 PIMIENTO MORRÓN ___ ¡· ZAMORA CABAÑALES ZAMORA 1 ESPAÑA ; 1998 INIACRF f NC069328 . PIMIENTO BIANCO ZAMORA CABAÑALES 1· ZAMORA l----¡sp~;-----+----
;---::=-:; , --;;;;;;-----j 1998 INIACRF __j 
NC069339___l__ _ GUINDILIA DULCE .. , ____ ZA~ORAPINILIA ______, __IAlltORA__j_ ESPAÑA 1998 --+- INIACRF ! 
NC069340 !_ _ GUINDILIA PICANTE ---t-- ZAMORA PINILIA ··- ' ~A---1- ESPAÑA +-' _1_99_8 --¡-__ INIACRF 
NC06934 I GUINDILIA DE IA PUTA PARIO .· MICERECES DETERA AGUllAR DE !ERA ZAMORA 1 ESPAÑA 
1 
1998 INIACRF 1 
1 NC069342--j-__ G_UINDILIAREDONDA__ __ ·I1 --;;;Ml~CE;REC~~~D~ErmER~A.;AG~UllA~R~D~ETmER~A--t!-~~~M~OR~A-+-----;E~SP;~Ñ~A-+--~19~98,_-+-~IN""IA1':1CR":.F__j 
NC069344 PIMIENTO MORRON . MICERECES DE !ERA AGUllAR DE !ERA 1 ZAMORA ESPAÑA 1998 ---+- INIACRF _j 
NC069359__j GUINDILIA_ DE IA PUTA .PARIO -., AYOO DE VIDRIALES CA. RRACEDO -t---:_,. ZAMORA - 1 
híl 1- ESPANA 1998 INIACRF ¡ 
NC069360 , GUINDILIA AIARGADA AYOO DE VIDRIALES CARRACEDO ZAMORA ESPAÑ-A--¡------19-98- INIACRF 
1998 ~F_J 
INIACRF ! 1998 
INIACRF 
NC069404 ÑORA GALLEGOS DEL RIO, TOLILIA ZAMORA ESPAÑA 1998 INIACRF 
NC069405 PIMIENTO !ARGO GALLEGOS DEL RIO, TOLILIA I ZAMORA_-¡-¡ _-cES:-cPA-cÑA_ -+--1_99_8 __ ¡_!11AC_R_F _; 
NC069406 i PIMIENTO MORRÓN GALLEGOS DEL RIO, TOLILIA --¡- ZAMORA 1 ESPAN-A 1 ' ~-- _ 1 1998 ¡ INIACRF~ 
f-
1 
_NC_D6_94_3_9 -r---P_IM_IEN_TO_M_OR~Ro_' N_ PEDRALBA DE IA PRADERIA, CAIABOR ZAMORA --. -ÉSPAÑA - . 1998 
1 
INIACRF , 
NC069440 PIMIENTO -
1 ESPANA 1998 INIACRF i 
NC069493 1--_ -_ -_ -_-_G¡;¡¡U¡¡¡¡INDrmlL¡¡-IA-_ --t-i --~~~;;;;;---'----[-~;:;;;:--1-~EC::SP;A_Ñ~A±--'--~19~98'_-i¡--'l""NIA1':1CR":.F _! 
zooool! ___ __(llO_R_ICERO ----i 
_ -~ ESPANA 19q8 BGHZ 
f--z_-oo_-D_D8_1-I _CUERNO DE CABRA (CHORICERO) i --+---·~~~:~--ESP-AÑ-A 1998 BGHZ __j 
ZOD009 CHORICERO 
ESPAÑA 1998 BGHZ 
106 
107 
¡- DATOS DE PASAPORTE DEL M·ATERIAl PENDIENTE DE MULTIPL_ICAR 
N' CAMPO NOMBRE LOCAL j LOCALIDAD PROVINCIA 1 PA!S COLECTA 
.---- -------· --- ---------·---~ 
COLECTOR 
! ZOO·Ol l CHORICERO . ! BERRIATÚA 1 VIZCAYA \ ESPAÑA 1 1998 L Z00012 CHORICERO DE NAVARRA------+ ONDARROA . .. _I _Vl~-t-- ESPANA 1 -~--+----
¡ Z00-013 CHORICERO DE lA RIOJA ¡ ONDARROA +-1 VIZCAYA 1 ESPAÑA J 1998 f- . -----~· -·-.--- ----, - ,. 
! 99BN 1 PIMIENTO 1 MERCADILLO INDIGENA 1 - 1 GUATEMAlA ' 1999 
BGHZ 
! 99BO . PIMIENTO ____ . MERCADILLO INDÍGENA ___¡_ __ --=: 1 GUATEMAlA 1 1999 t 99BP ---. ---PiMIOOo __j_ MERCADILLO INDÍGENA : - 1 BOLIVIA 1999 BGHZ 
'e- 99BQ---t- PIMIENTO ~-- MERCADILLO INDÍGEN~--+---=-----BOLIVIA _ _j_ _ __199_9_ __ -~- BGHZ 
1 99BR 1 PIMIENTO MERCADILLO INDIGENA 1 +- BOLIVIA 1 1999 BGHZ 
H9BSI PIMIENTO t . MERCADILLO INDÍGENA ', - - ' BOOviA- ·¡--1-99¡---+---B-GH-Z -
.
1 __99Bl___---J----llAR1EDAD COMERCIAL LOCAL_ - _ __COMERCIO DE SALTA ~ SALTA-+' AR .. GENTINA . _1 __ l. 9_99_---t __ BG_Hz __ 
~~---+---__Pl_CO PÉNDUL~ AMARILLO =t: ORENSE t' ~NSE 
1 
ESPANA +--1_9'1'1__--+-__ B_GH_Z _ 
~~____;___ DE PUTA MADRE ___ PUERTITO DE GÜICENAR____ __TENERIFE___ i ESPANA ¡ _1_99_9 --+--BGHZ 
! 99S ) VILlANO MENDAVIA , NAVARRA 1 ESPANA ) 1999 
1 NC0/2161 ! DEL PAÍS lAMAS DE MOREIRAS A FONSAGRADA 1 LUGO 1 ESPANA 1 1999 , INIACRF 
~--------- .---------
D AJ O S O E P A S A P O R TE D El M AJ E R 1 A l PE N D 1 E N T E D E M U l T 1 P L 1 CA R 
NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA PAIS COLECTA COLECTOR 
-N' CAMPO 
CEBREROS ÁVllA ESPAÑA GUINDILlA 1999 INIACRF NC072687 
i NC071703 PIMIENTO DE COLGAR NAVALUENGA ÁVllA ESPAÑA 1999 INIACRF ~NC071714 _,- GUINDlllA ----+---- N·A-VA-LU-EN-GA-------+---Á-Vl::::lA----+----=ES::::PA::::ÑA-1 1999 INIAC--Rf 1
1 1 • ·-------¡----- --.c.-- ,1 
NC072726 PIMIENTO DE PATRON NAVALUENGA ÁVllA ESPAÑA 1999 INIACRF 
NC072717 GUINDILlA NAVALUENGA ÁVllA ESPAÑA 1999 INIACRF 
----+--------e---- --
NC071728 GUINDILlA AMARILlA NAVALUENGA ÁVllA ESPAÑA 1999 INIACRF_j 
NC071737 GUINDILIA PICONA _ ____,___ BURGOHONOO 1 Á_VllA __ +-_ES_PA_ÑA__ 1999 INIACR~ 
NC072753 GUINDILlA NAVALOSA 1 ÁVllA ESPAÑA 1999 INIACRF -----~--- ---+-----+----"::.C:::: _ ___J__ 
NC072762 PIMIENTO ÁVllA 1, ÁVllA ESPAÑA 1999 INIACRF 
NC071763 PIMIENTO___ _ ___ ÁV_llA ÁVllA ESPAÑA 1999 ' INIACRF 1 
:~:;::~: i_ ___ G_P~M-1;~-:~-~----J__ ---A-~-~;lA_IDA ----t--~~-:~--+1_· __ :_~;_::_:_1¡ :::: - -1 :::~~:; 1 
NC072830 PIMIENTO AMAVIDA 
1 
ÁVllA ESPAÑA 1999 , INIACRF--', 
NC072859 GUINDILIA lA HORCAJADA 1 ÁVllA 1 ESPAÑA 1999 INIACRF 
109 
108 
DATOS DE P.ASAPORTE DEL MATERIAL PENDIENTE DE MUUIPLf(A.R 1 
PRO VINCIA PkiS COLECTA LOCALIDAD . 
SEGOVIA ] ESPAÑA --~--\ IN_IAC_RF~ -_P~~~~~~_.\----~C~AB~EZU;ElA~---1¡-SBGoVÍI¡----¡ ,----e . A 1 ESPAN--A 1 1999 1 INIACRF VEDA 1 SEGOVI -f _ __:'.'..:..---1-----
__ S_EPUt ---1 ---A -t- ESPAÑA , 1999 1 _ INIACRF 
PINARNEGRILLO SEGOVI 1 _ __J ___ --·-1 
---- 1 ALMERÍA -]-ESPAÑA 1 1999 INIACRF 
VElfflQUE 1 L___N_(ll7_5_863__j__=~~~~~;;;zf-¡¡QR¡~~~ERGA-1~GOS· ESPAÑA 1 2000 L_l~l_AC_RF~ PICOS · CASTRILLO DE RIOPISUERGA f-- -t · 1 NC074351 1 PIMIENTO GORDO DE CUATRO 1 1 BUR-GO-S -_-¡· ESPAÑA __ _l, __ 20_00_ _l_I _IN_IAC_RF~ 
L 1 BRA 1 CASTRILLO DE RIOPISUERGA 
1 NC074352 , PIMIENTO CUERNO DE CA I BURGOS t----;I ES._PAÑA -¡' 2000 , INIACRF l.- 1 O 1 CASTRILLO DE RIOPISUERGA . ] NC07 4353_j_ PIMIENTO CHORICER__ ---+-- ----t BURGOS _l __ ESPANA --1---2000 __ I INIACRF 
1 NC074354 1 -riMIENTO DEL PIQUILLO 1 CASTRILLO DE RIOPISUERGA --+----- 1 ESPAÑA i 1000 1 INIACRF 
'e- ~ I CASTRILLO DE RIOPISUERGA ' BURGOS · L NC07 4355 1 LORA 1 ! ESPAÑA 1 2000 L-INIACRF 
11, 
Nco74412 
!] PIMIENTO , __ URA,. COVARRUBIAS +- --+----- . ' 1 INIACRF 
. . ---'- SORIA 1 ESPAÑA 2000 ____¡_ __ 
1 NC07 4501 1 PIMIENTO MORRÓN DE TRES PICOS 1. BURGO DE OSMACIUDAD DE OSMA t BURGOS ~ESPANA-t- 2_Qilll__l _ _llllACRF 
1 
Nco74510 ]~ PIMIENTO CUERNO CABRA POZA DE lA SAL -+- ,-- O INIACRF 1 BURGOS ESPAÑA ' 200 
ÑAl 1000 _j _ _INIACRF 
AÑA ] - 2000 i INIACRF 
AÑAl 2000 L~ACRF 
AÑA ! 2000 j__ INIACRF 
-~------
-
1 POZA DE lA SAL 1 1 NC074521 PIMIENTO DEL CRIS IAL 1 BURGOS 
1 ESPA 
' 1 POZA DE lA SAL ' 1 NC074521 GUINDILlA -¡ BURGOS 1¡ ESP 
----¡-- POZA DE lA SAL 
NC074513 1 PIMIENTO GORllO_ _ _¡__ ----¡--tuRGOS--1 -EsP BELORADO PIMIENTO CUERNO DE CABRA 1 ·-+--NC074547 
!. BURGOS _l _ _E.51'_ 
PIMIENTO GORDO ¡- BELORADO NC074548 .~----
','ff'(AMPO j NOMBRE LOCAL .,. 1 .. · LOCALIDAD 1 PROVINCIA ·) .. PAIS .1 rnLHTA COLECTOR 1 
NC074549 1 PIAA!ENTO . i _ BELORADO 1 BURGOS 1 ESP~ 1 2000 INIACRF 1 
NC0/4550--+-.c GUINDILLD_N __ --+--- .. BELORADO ! BURGOS ¡ ESPAÑA 1 1000 INIACRF j ~~_PIMIENTO CORNICABRA PICANTE-+--. - FRIAS . -=t. BURGos-¡ ESPAÑ~ 2000 INIACW 
j NC074591 · PIMIENTO MELGAR DE FERNAMENTAL _ , BURG-o\T ESPANA _ • 2000 INIACRF 
Z-00-021 PIMIENTO DEL PIQUILLO SOPElANA _ _j_ _ _YIZCAYA ESPAÑA ~2()00 , BGHZ 
Z-0~011 GUINDILlA DE IBARRA SOPElANA - __l__vrZCAYA ESPANA 1 2ooü1-- BGHZ 
NC0/5850 PIMIENTO DE COLGAR .. _l_____LOS SANTOS, ALCONTAR 1 ALMERÍA . 1 ESPAÑA 200l--¡-IN-IAC-RF--i 
NC076139 PIMIENTO DE CUATRO PICOS ~_j____cALZADA DE LOS MOLINOS 1 __PALENCIA . ESPAÑA 2001 - 'i INIACRF i 
NC0/6147 ÑORA 1 CALZADA DELOS MOLINOS PALENCIA ESPAÑA . 2001 INIAC~ 
:~:;:::: t- -:Ml~~;~D;~~REÍR=±_ ~~:::::~::::~:~:: +' ~+e:: 1 ~: 1 i*-' 
NC0/615_7 ~· DE CUATRO PICOS ' CALZADA DE LOS MOLINOS PALENCIA -HSPANA 2001 INIACRF 
---
------
PIQUILLO CALZADA DE lOS MOLINOS PALENCIA ESPAÑA 2001 1 INIACRF ·~ FUEGO CALZADA DE LOS MOLINOS PALENCIA ESPAÑA 2001 INIACRF - -ILlA SAN CEBRIAN DE C PALE NC076158 PIMIENTO DE 2001 1 INIACRF NC0/6160 BOTÓN DE NC076167 ! . GUIND ~ AMPOS . NCIA ESPANA 
NC0/6171 ----PiMiENTDiJELEoN __ ... AMAYUElAS DE ARRIBA .. ----r- PALENCIA~Pi--+ 
l--NC_07_61_75_._ _ PIM_IE_NT_O DE TORQUEMADA ,-- . AMAYUElAS DE ARRIBA ·-¡· PALENCIA _~___ESP_~ 
NC0/6176 PIMIENTO RIOJANO-~ AMAYUElASDEARRIBA H' PALHENCIA ' ESPf 
NC076177 GUINOILlA AMAYUElAS DE ARRIBA PALENCIA ESPA 
- ·- -- - --- -
l--NC_D7_61_78-+-- LORA HAA\AYUElAS DE ARRIBA ' PALENCIA ; ESPA 
NC076192 LORA HERRERA DE PISUERGA PALENCIA ES~¡-
NC0/6196 ~N.100oGüRoo ___ · - _ HERRERA DE p1suERGA - PALENCIA EsPANAI 
NA 2001 INIACRF 
ÑA 2001 INIACRF 
ÑA 2001 INIACRF 
ÑA 2001 INIACRF 
1 
ÑA 2001 INIACRC] 
111 
---------------------- ---------c----·-------~--~-;~f 1 i . DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL PENDIENTE DE MULTIPLICAR ·.•.· DATOS DE PASAP.ORTE DEL MATERIAL PENDIENTE DE MULTIPLICAR 1--N"~.c-A-M-PO-.~--.N-O~M-BR_E_L_O_(A_L_-'-c_~I =.-.-.-L~OC_A_ll_D~AD------..1~. -P~RO~V-IN-(~IA---.r--.. -.. ,PA-IS----,1~-(0-L-EC-TA-,-----·~s. ~N-º-(A_M_P~O~-~NO~M~B~R~E~LO~(~AL--~---L-0-CA_L_ID~A~D---~,--P,R-OV71-NC-IA'--,---P-Al_S___::~:_.:~(~0L~E~CT~A-.-'-C-O_lE_C-TO_R_ 
NC07 6198 ____ LORA _____ + ___ HE_RR_ERA DE PISUERGA i PALENCIA ESPAÑA 2001 INIACRF . NC076415 P.IMIENTO DE CUATRO~MORROS i - MEDINA DE R_IO_SE_CO ___ t-_V_AL_LAD_O __ LID_+-_E_S_PA_ÑA_--+ __ 2_DD_I INIACRF 
NC0/6199 GUINDILLA LARGA HERRERA DE PISUERGA PALENCIA ESPAÑA 20DI INIACRF 1 NC076422 DE CUATRO MORROS MEDINA DE RIOSECO VALLADOLID ESPAÑA 2001 INIACRF 
-----------------r----------·,-------c--- ----------------J ---- - -----------~ ------+--
NC0/6219 1 PIMIENTO MORRÓN SALDAÑA PALENCIA ESPAÑA 1 20DI INIACRF NC076435 PIMIENTO CUATRO MORROS LAGUNA DE DUERO VALLADOLID ESPAÑA 2001 INIACRF 
-N-C0-76-23_2_ -+-¡ --Pl-Ml-EN-TO-DE_T_OR-QU-EM-AD_A_ -+: -- ---TO-RQ-UE-MA-DA- ----t-! --PA-LEN-C-IA ______ ES_P_A-ÑA _____ ---2-DO-I --+---INl-AC-RF-----c ,ti ' NC076444 PIMIENTO DE CUATRO MORROS LAGUNA DE DUERO --+- VALLADOLID ESPAN--A--+----2-DD-I - INIACRF -! 
__N_C0 __ 76_23_6 -+----G_UIN_D_ILLA ___ j _____ T_O_RQUEMADA __ PA_LE_NC_IA_+- ESPAÑA --+--2D_OI ____ . l __ IN_IA_CR_F ~'l&! ~ 
1
1 PIMIENTO EMPERADOR -+----P_ER_ALES DE_TAJ_UÑ-A ___ ---+--_M_A_DR_ID_+-- _E_SP_AÑ_A ____ 20_Dl_-+ __ IN_IAC_RF __ 
~ :~~;:~:: ---PIMIE~-~~-IC-AN-TE----1 :~-:~-:-::-A:-: ___ -+i -;-:~-::-~::-- ----:~:-:::---+
1 
--~-~O-D:--l-+-, --::-::-~:-; _ ~--i1 ____ ÑO_RA____ PERALES DE TAJUÑA MADRID ! ESPAÑA 1
1 
2001 INIACRF 
NC0/6244 -1--P-IM-IE-NT-O D-E--CU-AT-RO-M-OR-RO_S_ --t-- -P-AL-EN-ZUE_LA ________ --r--PA-LE-NC-IA --~,--E-SPAÑA 20DI INIACRF ' :~~;:::: i _ GU~;;::T~ED~ C~:;:~~O~R~:RIO ¡ :::::: ::~ ~:;~ ~:~~:~~::~E~;:-::--+----~:-::- --¡---::-::~:; -~ 
--~--------------e-, ------·---+-----~------+-----i ~ ---+----- ·--- --~---
NC0/6250 1 DE CUATRO MORROS ¡ QUINTANA DEL PUENTE · PALENCIA ESPAÑA 2DOI INIACRF NC0/6491 PIMIENTO DE CUATRO MORROS MEDINA DEL CAMPO VALLADOLID 
1
_ ESPAÑA 2001 INIACRF 
t -~- -----e--~ f-NC0/6259 CUATRO MORROS DUEÑAS ' PALENCIA ESPAÑA 2DOI 1 INIACRF 1 NC0/6493 1 GUINDILLA -+ ___ ME_Dl_NA DEL CAMPO VALLADOLID ESPAÑA 2DOI INIAC~RF ¡ ______ -----+-------+- --+----------\-----D!I e -, NC0/6264 __ PIM_IE_N_TO __ C __ U_AT_RO_M_O_RRO_S __ . DU_E_ÑA_S ________ P_ALE_NC_IA_+- ESPAÑ~_+-_2_001 ___ --¡-__ IN_IA_CR_F -L&!l NC0/6494__, ____ GU_INDILLA ____ -+-__ M_ED_IN_A DEL CAMPO VALLADOLID ESPAÑA __ 2_DD_l_-+ __ IN_IACRF NC07627D DE CUATRO MORROS DUEÑAS PALENCIA • ESPANA 20DI INIACRF NC0/6495 GUINDILLA LARGA MEDINA DEL CAMPO VALLADOLID ESPAÑA 2001 INIACRF , ~------i---------------+--- ___ f--___ ------+------4%1 --- ---¡------+-
~=2=N~: __ =M=l=OO~O~M=A=~=R __ ~¡ ____ T_IE_~_5 ___ ~! __ M_A_DR_ID_+_E_~~d-A_+-~2D~Ol_-+--~-~_CR_F _~ ~6500 M~M~OO~~ ~uru~rn ~~D Mb ~I IK~ 
NC0/6282 GUINDILLA TIE~ES · MADRID ESPAÑA 2DOI INIACRF NC0/6507 PIMIENTO DE CUATRO MORROS ALAEJOS VALLADOLID ESPAÑA 2DDI INIACRF f--N-C0-76-~-7-+-p-~-IE_ITT_OD_E_CU_M_m_M_~_m_s_+----~-TU-Dl_[_O ___ +l'-:P~A-L_~~a-A::::~:_5~~7Ñ_A~~-~-~~~-2=00=1===t-!===IN=~=&==:: "~ru10 ~l~AA~N fil~ ~~D Mb ~I IN~ 
~' _N_C0 __ 76_34_D-+---- _G_U_l_N_D_IL_LA_C __ O_RN_ICA_BR_A __ , ____ ASTUDILLO _____ PA_LE_NC_IA_ J ____ E_SP_AÑ_A_ ----+-__ 20_DI ---¡--IN_IA_CR_F -+sil f--N-C0-76_5_13-+---GUINDILLA LARGA ALAEJOS -+--VA_LLAD_O_LID_+- _ES_PA~ÑA _ _, ___ 20_0_1 _ -,--l_NIA_C~ 
~NC0/6376 __ _PIM~N~TO DE CUATRO MORRO~-+' _____ PA_LE_NC_IA ____ --~l ___ PA_LE_NC_IA __ .f-__ ES_PA_Ñ __ A _ l'--' ___ 2D_Dl __ -+ __ IN_IA_CR_F -r;'J r NC0/6514 __ B_OT_ÓN DE FUEGO ALAEJOS VALLADOLID ESPAÑA 2DDI INIACRF 
NC0/6377 PIMINETO MORRÓN TORDESILLAS ¡ VALLADOLID ESPAÑA 2DOI INIACRF NC0/6528 PIMIENTO MORRÓN CUATRO CASCOS MOJADOS VALLADOLID ESPAÑA 2DDI INIACRF f-----+--------t--~----- ----+--~-+-------j----j~ ------,-
N C076388 PIMIENTO MORRÓN SAN ROMAN DE HORNIJA VALLADOLID ESPAÑA 2001 INIACRF NC0/6533 PIMIENTO CUATRO MORROS OLJjEDO VALLADOLID ESPAÑA i 2001 INIACRF 
NC076392 GUINDl-LLA-----+--- TORDESILLAS VALLADOLID ESPAÑA , ___ 20-01--+- ¡N-IA-C-RF-F&I f--N-C0-76-54-9 -+-- PIMIENTO MORRÓN MAYORGA VALLADOLID __ ,___ES-PAN--A----r-----wm- INIAC¡¡¡---
f--N_C0_76_3_93-+ ___ PIM_IE_NT_O_MO=R_R-Ó=N ===~t111_-_____ TORDE_Sl_LLA_S ___ ,' ____ V~ ESPAÑA ' 2DOI INIACRF :-N-C0-77-49-1 -+--- PIMIENTO 01/jEDA DE LAS FUEN-TE·S---t--MA-D-RID--+---ES-PA-ÑA-·· ~-+--INl-ACRF __ ji 
c__N_C0_76_39_5_L¡ ___ PIM_l_EN __ TO __ M_OR_RÓ_N ___ ~ _____ TOR_DES_IL_LAS ___ _j VALLADOLID ____ E_SP_AÑ_A __ ~l __ 2D_O_I_ INIACRF ~5Q_I ~_P_IM_IEN_TO MORRO DE TORO PERALES DE TAJUÑA MADRID ESPAÑA 2D02 INIACRF 
.. 
112 113 
---- --- --Q¡p;; s A p ORTEDEl MATERlALPENDlEN TEOEMULTlPllc,\R-- l, 
DA Tos 1 llDAD 1 PROVINCIA PAJI : COLECTA 1 COLECTOR I~ 
N' CAMPO \ NOMBRE LOCAL 1 LOCA --t--;; I ESPAÑA~ 1D01 1 INIAC~ ~ 
NAVALCARNERO MADRID __j_ ___ _J_ - --¡-- -''---!, 
1 NC077511 1 PIMIENTO 1--__ -------+ -- - ESPAÑA I 1001 IN~ACRF : f------------- ---- -- - VILlA DEL PRADO MADRID 1 __ -- -- ---- --,- f 
NC077514 1 PIMIENTO _____ L _________ _¡_ - 1,D-RID -¡ ESPAÑA , 1001 INIACRF } e------------ 1 VILlADELPRADO _J 11 ~ --~----~-~1 NC077519 I PIMIENTO DE INFANTES_ ______ -- - --- -- -1 -ESPAÑA 1 1001 1 INIACRF t 
¡----- --1 ---- -- 1 TITULCIA 1 IMDRID ____ ------¡- ~ 
NC077511 Pll"IENTO _____________ 1 ESPAÑA 1 1001 INIACRti' 1- -:;:;;;;¡--------- - 1 TITULCIA 1 IMDRID ___ ----- _,_ - - f 
¡__NC077513__ -- PIMIENTO SALSERO__ --¡-- -TITULCIA - - -- -1 -MADRID _:::1 =- ESPAÑA__l _ _-2001__~ _llllA(RF ~ 
L NC077531 : __ PIMIENTO ________ ----- --1 --DAJO-Z 1 ESPAÑA 1 10D1 +--INIACRF ' 
--- T , 1 OLIVA DE lA FRONTERA BA , _____ --- ~
I NCD77538 PIMIENTO l"ORRON_ --+- ___ - - --- --
1 
-- __ , ESPAÑA 1 1DD1 I INIACRF ~ 
,_ - -~--- - - ' OLIVA DE lA FRONTERA BADAJOZ ---t---- - ------ - ~ 
1 NCD77539 _PIMIENTD_GORDO ___ -+----------- --t- ---- ESPAÑA 1 20D1 _J__ INIACRF f 
1-NCo7754~ - Pll"IENTO DE BOlA DULCE_~ ____ OLIVA D~RONTERA ---j---BADAAJJOOZZ +-ESPAÑA-¡- 20D2- 1 INIACRF ~ 
' OLIVA DE lA FRONTERA BAD 1 _ --¡--- ___ -- , 
1 _ _1'1(077529_ f- __ _BO_lAPICANT_E __ -+-- _____ --- --+----BADAJO-Z ~-ESPAÑA_ _ ___2001_ __ I _ __lfllACRF ~ 
l __ IK0775~ _ _J_ _ __TRESNARICE~-- _¡___ - OLIVA llE_lA FRONTERA -- +-BADAJOZ _J_ESPAÑA 1 ___ ~001__ I _INIACRF ~ 
1 Ncom61 _j_ _ __l'IMIENTOMORRON ___ 1 ___ oLIVAllE_lAFRONTERA ____ __¡__ -oz-11_ -EsPANA-1 1DD1 ' INIACRF I 
1Ncoms2 1 BOlA DE MORO 1 JEREZ DE LOS CABALLEROS _J __BAD~----ESPA¡¡;;--+- -1D02-----¡- INIACRF ~ 
1 NC077583 \PIMIENTO DE CUATRO CARAS TIPO MORRON 1 JEREZ DE LOS CABALLEROS __L__ ::~~~¡--+EsPAÑA 1 - ~1- ---t-- INIACRF : 
1 _!D775 __ 88_\ - _llülA_PICANTE_ __ l __ _JEREz_DELOSCABALLEROS ___ I -BADAJozl-EsPAÑA__¡_ __ _100_1 --t _ _llllACRF 
1 NC077619 1 GUINDA PICANTE ____ l _ _T~RREIJEl"IGUEL_SESMERO_ __ I -----1-----c-----J 1D01 ---j INIACRF 
e- ---- - ------- T ZAFRA 1 BADAJüZ___ _ESPA~-~---+--
1f_NC077 ~8 11 __ PIMIENTO M,ORRllll__ 1--- - ZAFRA ___ - -1 -BADAJOZ 1 ESPAÑA ~001 ---+- INIACRF 
NC077619 ___ GUINDON ----t-- NTOS DE MAIMONA 1 BADAJOZ I __ ~ANA __ I _1D01_ +_ INIACRF 
NC077 635__ -~ILlA __ ----1 ___ LOS SA_ __ ---¡---BADAJOZ- t ESPAÑA \ _ 1001_----J--- INIACRF 
NC077 636 t-' BOLILLO IJE_PIC_O ---+--_LllS SANTOS DE MAll"ONA_ ---+- --
1
--f-EsPAÑA ---\ 1001 1 INIACRF 
- -- BURGUILLOS DEL CERRO 1 BADAJO ¡_____ ------i-----
NC07l6SD 1 BO __ lA ---+--------- ----¡BADAJOZ 1 ESPAÑA ¡---__1001_ _L _llllACRF 
1 
BolA PICANTE 1 BURGUILLOS DEL CERRO _L_ _J ___ ---~-NC077653 . _ _____¡____________ - --
DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL PENDIENTE DE MULTIPLICAR 
N" CAMPO NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA 1 PAIS i COLECTA COLECTOR 
NC077664 PIMIENTO MORR_ÓN __ _.--~-BU-RG-UIL-LOS DEL CERRO _¡___BA_DAJOZ , ESPAÑA __j 1DD1 INIA~ 
r--¡o-)7665 :___riMIENTO DETRES GALLOS BURGUILLOS DEL CERRO BADAJOZ ~AÑA \ •- 1001 INIACRF _I 
NC0/7666 1 BORLÓN BURGUILLOS DEL CERRO BADAJOZ _~NA 2002 INIACRF 
NC077698 fPiMIOOo DE CUATRO CASCOS FREGENAL DE lA SIERRA BADAJOZ · ESPAÑA--,
1
- 1001 INIACRF l NC077712 • PIMIENTO GORDO -- , HIGUERA lA REAL -1------BADAJOZ 1 ESPAÑA . 1001 INIA_CR __ F _____, 
rNc077717-+ GUINDILlA ! HIGUERA lA REAL ~_B_ADAJOZ \ ESPAÑA . 1002 INIACRF _. 
: NC0/7745__1~--PIMIENTO DE CUATRO CARAS -¡__ MONESTERIO 1 BADAJO~_l __ E~A~:.A 1DD.1 ¡ INIACRF 
NC0777 49 , GUINDA PICANTE HORNACHOS · 1 BADAJOZ . ESPANA _ ~OD~ INIACRF _, 
NCOl776-6 -. ---GUtNDA lARGA PICANTE MAGUlllA ____ BA_DAJ_OZ_ 1
1 
ESPAÑA . 1001 '· INIACRF '1 
NC0777 68 PIMIENTO DE TRES CANTOS MAGUILlA --~' BADAJOZ ESPAÑA _
1 
_ 1DD2 , INIACRF 
NC077771 PIMIENTO DE CUATRO CANTOS MAGUILlA BADAJOZ ESPAÑA 1DD1 1 INIACRF 
NC077773·~--Pl-Ml-EN--TO CORNICABRA ~--- MAGUILlA____ BADAJOZ ESPAÑA , 1001 - liNIAcRF il 
NC077775 PIMIENTO MORR~-T= MONESTERIO BADAJOZ ESPAÑA ¡ 1D01 INIACRF ! 
NC077783 ___ GUINDILlA ~ MONESTERIO ___ __j BADAJOZ ESPAÑA____l_____100_1____J__. __ lllNl.ACRF 
NC077784 , BOlA CABEZA lA VACA BADAJOZ ESPANA _ j_____1oo2 __ __j_____INIA_C_Rf_--' 
j NC077797 1 BOlA _j_______ ZAFRA BADAJOZ ESPAÑA ' 1D02 -- 1 INIACRF j 
1 NC077798 . BOlA DE LIMÓN --+------------ZAFRA BADAJOZ ESPAÑA 1DD1 INIA~ 
NC077818 PIMIENTO DE CUATRO CARAS : MONESTERIO BADAJOZ ESPAÑA 10D1 INIACRF 
NC0778~4 ¡-- GUINDILlA q·· , MONESTERIO BADAJOZ ESPAÑA 2002 INIACRF 'I 
NC077840 - --G¡¡¡¡¡o¡¡¡¡;plcANTE P.ALlARES, MONTEMO~IN '_ BADAJOZ ESPAÑA 1001H=±' INIACRF , 
NC077842 PIMIENTO : PALlARES, MONTEMOLIN BADAJOZ ESPAÑA 1001 _ INIACRF __ 
1 NC077845 GUIN~LlA COMÚN_ FUENTE DEL MAESTRE BADAJOZ ESPAÑA 1001 , INIACRF i 
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N' CAMP_O NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA PAIS COLECTA 1 COLECTOR, 
NC077846 GUINDA DE MACETA FUENTE DEL MAESTRE BADAJOZ ESPAÑA 2002 - INIACRF !------+---- ___ !---,---------+----+-----+-------j-----
1 NC078011 GUINDILLÓN GARLITOS BADAJOZ ESPAÑA 1 2002 INIACRF 
r NC078024 GUINDILlA GARLITOS BADAJOZ __j__ ESPAÑA [ 2002 _¡__ INIACRF 
1 NC078043 GUINDILLÓN CASTUERA BADAJOZ 1 ESPAÑA -120o2- ! INIACRF 1~7B047 GUINDILlA 1 CASTUERA BADAJOZ 1, ESPAÑA ~ 2002 [ INIACRF ~7BOB6 GUINDA CUERNOCABRA ! PUEBlA DE ALCOCER 1 BADAJOZ 1. ESPAÑA 1 2002 1, INIACRF 
1 NC07B_OB_7 -+---G_UIN_DA BERNARDA ~ PUEBlA DE ALCOCER ____¡___. BADAJOZ ~-· _ESPAÑA __ I ~2 __ ¡ INIACRF 
j NC078095-+-- GUINDILlA 1 TAlARRUBIAS I BADAJOZ --+-ESPAÑA _1 __ 2002 \ INIACRF 
1 NC07Bl 06 1 PIMIENTO VERO E lARGO HERRERA DEL DUQUE I_ BADAJOZ 1 ESPAÑA ! 2002 INIACRF 
, NC07Bl07 I PIMIENTO ROJO CORTO HERRERA DEL DUQUE BADAJOZ 1 ESPAÑA 2002 INIACRF r NC07Bl08l GUINDILlA HERRERA DEL DUQUE ~--BAD_AJ_DZ_j __ ES_PAÑA__ 2002--+--INl-AC-RF-
f_ NC07Bl09 1 PIMIENTO ROJO lARGO HERRERA DEL DUQUE ] BADAJOZ l _ __ESPAÑ_A _ f-_ _20_02__ INIACRF 
! NC07Bl10 1 PIMIENTO VERDE EXTRAlARGC___ HERRERA DEL DUQUE 1 BADAJOZ 1 ESPAÑA 1 2002 INIACRF ---"'----+-----!------+-----1---::--_L_----+---~ 
1 NC078ll3 PIMIENTO ROJO lARGO HERRERA DEL DUQUE ] BADAJOZ ESPAÑA 1 2002 INIACRF 
1 NC0/8114 1 PIMIENTO ROJO HERRERA DEL DUQUE 1 BADAJOZ _¡_ _ _ESPAÑA_~--~02 __ ¡ INIACRF 
r
1 
NC078ll5 1 PIMIENTO _V_E_RDE __ -~--H_ER_RE_RA DEL DUQUE _ __¡T BADAJOZ ] ESPAÑA , 2002 1 INIACRF ~7B296 L ___ GUINDILlA - CASTUERA 1 BADAJOZ i ESPAÑA 2002 ---+i---1-'-NIA=CR:__F ----' 
NC07B334 ] PIMIENTO DE CUATRO CARAS CHELES 1 BADAJOZ 1
1 
ESPAÑA I 2002 INIACRF 
NC07B338 GUINDA CHELES ! BADAJOZ t--ESPA~__j__ __ 2_0D_2 --+--l_NIA_CR_F _ 
NC07B348 \ GUINDILlA CAMPILLO DE LLERENA ---1 BADAJOZ 1 ESPAÑA I_ __2D_02 _ _¡_ __ 1N_IAC_RF~ 
NC0/8355 11 
PIMIENTO MORRÓN GORDO CAMPILLO DE LLERENA 1 BADAJOZ ] ESPAÑA 1 2002 INIACRF 
NC07835B -¡ GUINDILlA CAMPILLO DE LLERENA ___j BADAJOZ 1 ESPAÑA _ ___J_I __ 2 __ D __ 02_ __j_ __ IN_IA_CRF____; 
VALVERDE DE LEGANÉS BADAJOZ ESPAÑA 
NC07B377 GUINDA ¡---;;;;;-,;:--+-_.,20'°.02c_ _ _____¡ _ _'l""NIA<L_CR"_f__J ~~t9¡-------¡¡¡~~---t------;:~M~ON~TIJ~O:;;:-__ --f-_~BA~DAJ~O~Z _ _j__~-I NC07B379 ! CORNICABRA ESPANA 2002 INIACRF TAlAVERA lA REAL BADAJOZ ES -
102062 PIMIENTO DEL PIQUILLO PANA 2002 INIACRF ¡____:~í63-t1MifNTDl~~~~~_,,-¡----~l~AU~ST~E ___ _J__Z~ARAIA(G~OZ~A_j_____E:ES~~~ÑAC_::I=:--21i~-1-----,¡¡ 
1 Z-02·063 1 PIMIENTD_MORRÓN GRANDE PARA ASAR TALISTE 2002 AISMMA 
' ZARAGOZA i ESPAÑA ~ i Z·02064 : PIMIENTO ROJO GORDO lARGO ) ;¡;<;¡:-----r---~="-+--_"rl\""___~__!_21J1!002 __ --+_A_ZS_MMA 
--+------T-'--AU-'-'ST-'-E ___ ZARAGOZA ESPAÑA 
102·091 PIMIENTO DE TOLEDO ' - --¡---;;:;~-+--é-'20""02:___j_ _ _"Al[)ISMV!ílMAllA_ _ , ~NCoCOls78Sc0;--r-rwliODiCul\TRO'~Wl-inITTliliehhl~AL~FAJ~AR:~ÍN;:;;;;;;-;;;--;;;;:;;;;~-'-----Z~ARIA(AG~OZA~--+-!E~S~PA~ÑAl_J 2002 AISMMA lr'iri7íIBo9'¡--Pl_MIFEN™TOmD~EC~UA~IR~O~MO~RR::"DS,,__f,;;MO~NT~ES~DE~S~AN;.BE~NIT~O,~EL~C1E~RR~O~DE~AN~DÉ~~~lO~:-~HU~El'/IVI__ ,1 
r 09 
' A ESPAÑA 2003 1 INIACRF 
1 
NC0788 PIMIENTO MORRÓN MONTES DE SAN BENITO, EL CERRO OE ANDÉVALO -L NC078BIO ! PIMIENTA HUELVA ESPAÑA 2003 INIACRF 
'MONTES DE SAN BENITO, El CERRO DE ANDÉVALO HUELVA ESPAÑA O 
¡___cN:c:CO_:__IB'--81_6---1------ PIMIENTO GORDO __ 
1 
__ 1P~UE~BlA~D~E~GU~ZM~A~N ---+-~HU~ELV~----j--__g~-+--_2120JO_ 3__3 __ j__ll~NIAl(_C~RF=I , _N_C0_78_83_7 -+----P_IM.__IE_NTO NEGRILLO A ESPAÑA ' 2003 INIACRF ~ VILlALBA DEL AlCOR 1 HUELVA ESPAÑA 200 , 
NC0/8838 PIMIENTO RIZADO SEVILlANO - 1 3 i INIACRF BOLLULLOS PAR DEL CONDADO HU 
NC078909 PIMIENTO GIGANTE ELVA ESPAÑA 2003 INIACRF 
VEREDAS, ALMONASTER lA REAL HUE V 
NC078923 MORRÓN lARGO L A ESPAÑA 2003 INIACRF 
CAlABAIARES, ALMONASTER lA REAL i HUELV 
NC0/8929 PIMIENTO MORRRRfuóNl-1--7~~~~~~~~:"'-----+' __ _HtJtlViAl_ _ _j_i _ _E:ES~PAINA__ÑA ---t--=-20-'-'03,______; _ _'l""NIA"::CRF 
<---:-~-:-:-:---¡-----__:____:_cc~ _ ____j__"'CAlA""B_AIARES, AlMONASTER lA REAL HUEtVA 
' NC0/8930 ' PIMIENTO DE CHACINA 1 ESPAÑA 2003 i INIACRR __ - -
-------:-------:___:__: __ :--_ CORTEGANA HUELVA 
N
C078935 ,' -- - - - ' ----::::=~---+---''."."'"--l-- ESPAÑA 2003 INIACRF 
PIMIENTO MORRON GORDO CORTEGANA 
NC078947 PIMIENTO GORDO DE CUATRO CANTOS HUELVA ESPAÑA 1 2003 INIACRF , 
CAlAN_-AS I HUE NC07B961 - LVA __ -¡---_ES_PA-cÑA_:__--J--_-'='20,,,_03 INIA 
PIMIENTO P_EO __ UE_ÑD __ j ____ _.C:::AlA"'-'NA~S:' ;=+ _ --~-- ----+-' ____ C_RF __ ---1: 
N(o79004 
-- ------:H::cUE:--LV_A --+---'E::"SP,,,.AÑ"'-A __ _j___ _ _LL20:u;031__ INIACRF 
1---+-----""BO'"LIL:"'.lA ' ARACENA - __ j___~-"--NC0/9008 1 p IE 1' HUELVA ESPAÑA ! 2003 INIACRF 
"___l_ IM NTO GRANDE _ SANTA ANA lA REA ., ------¡---;;:;;;o.---]---'_"_"_"_---1--"""'"'------
_HU_EL_VA _ __:__ __ _.,ES._,,PA"°ÑA __ 'IL_ 2003 INIACRF 
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LOCALIOAO PAJI COLECTA N" CAMPO NOMBRE LOCAL PROVINCIA 
NC0/9024 BOIA IARGA LOS BONALES, ARROYOMOLINOS OE LEÓN HUELVA ESPAÑA 200_3 -+-- __ _ 
[Nco19035 .
1 
PIMIENTO DE CHACINA JABACA, CORTEGANA HUELVA ___¡____ESPAÑA TWü3 INIACRF 
1 NC079045 , BOIA PICANTE ENCINASOIA HUELVA J ESPANA 1,·· 2003 INIACRF !m§] PIMIENTO MORRÓN BEAS -1 -HUELVA 
1 
ESPAÑA 2003 INIACRF 
¡_ NC0/9054 'i· PIMIENTO BEAS HUELVA 
1
, ESPAÑA 2003 INIACRF 
H~~;:~ ~~ ,
1 
PIMl:~:~o::~ANO ~ ~~:::~~::: __ L ::::: I ::;:~: _ ~::~ ~ . 
~NC079~ - PIMIENJÜ MORRO DE BUEY PATONES M~~--+-ESPAÑA __j 2003 INIACRF 
· NC0/9139 1 GUINDILIA PATONES 1 MADRID J ESPAÑA , 2003 --¡ - INIACRF 
1 NC0/9142 ] PIMIENTO MORRO DE BUEY ~-· PATONES !, MAORI~ ESPAÑA __ ! 2003----+ INIACRF 
j NC0/9191_ 1 _ ____Pl!\IENTO CRISTAL J CERVERA DEL RIO ALHAMA + lA RIOJA 1 ESPAÑA -+--__2llll3 ' __ INIACRF 
r --¡--- SANTA EU. IALIA BAJ. ERA , lA R.IOJA r ESPANA : _200_3 --.1 _INIACRF t NC0/9217 j GUINDILIA _ ---t· --+- --+ NC0/9222 1 PIMIENTO , CUEVA_l___ J -lARiÜM- 1 EsPANA J 2003 INIACRF 
1 NC0/9135 : ALEGRÍAS 1 RINCON DE SOTO 1 lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRF 
! NC0/9236 1 GUINDILIA RIZADA -+. RINCON DE SOTO ·. lA RIOJA _ ESPANA 1 ___ 2003 --.- INIACRF 
1 NC0/9237 . PIMIENTO DE ENRASTRAR . , ____ RINCON DE SOTO ==r-IA RIOJA +-. ESPAÑAL__2Qll3__---t INIACRF 
' NC0/9248 -t- GUINDILIA IARGA RINCON DE SOTO ' lA RIOJA , ESPANA 1 2003 · _· _INIACRF 
Hcomo1-·.. -PiMOOücUERuRi--
1
. U\W.,lma----t-- lA RIOJA 1 ESPAÑA · ___2111l3_J 1N1Am 
NC0/9306 . _ PIMIENT~ GORDO_ . , EL CORTIJO, LOGROÑO __ J_IA_RIOJA +-ESPAÑA __j_21l113___L~NIACRF 
. mfoH ----- GUINDILIA T EL CORTIJO, LOGROÑo . . LA RIOJA , __ EsPANA----1 __ 20Q3___--1--- 1NIACRF ~ NC0/9315 j CHILÓN · MURILLO DE RÍO LEZA , lA RIOJA ] ESPANA .-' -~---11 _ INIACRF [Nffim201 GUINOILIA ± MURILLO DE RÍO LEZA _ L lA RIOJA ] ESPAÑA_L~ INIACRF 
~-----------------~-----------------------
·. ~> OATOS. OE>.PAS((POR·lE OlL MATERIAL PENDIENTEOE MULTIPLICAR ~------,,-----.. ~;;:::;: ·.::-;:::-;:-:~---. · .T1--·----,.· .. -----:-:-----c--·-~~',1----'----'----c_:_--1~:.__;_~::_:__:.,.~".".;"':.::....:.--,-____ ----''------J 
.,, _ NOMBRE LO.CAL. . .· L-0CAll0AO. j PROVINCIA ' PAJI 1 COLECTA COLE:ClOR 
NC079331 PIMIENTO TORRECILIA EN CAMEROS lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRF _'_'.é:'.~-j-·-------------------+--- -- - -+------e---+-----+----~NC079347 PIMIENTO MORRÓN CAIAHORRA lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRF l__'.'.::C--~----=:::=-< ______ ,_----________ _ 
NC079351 1 GUINOILLÓN / SANTO DOMINGO DE lA CALZADA lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRF 
---+------ --------'--------~ ~ NC079352 PIMIENTO DE SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO OE lA CALZADA [ lA RIOJA ESPAÑA 2003 ! INIACRF 
~NC0/9355 CUERN_O_C_A_BRA __ --+_SANTO DOMINGO DE lA CALZA_D.A_-+ __ IA_Rl_OJA_-+I __ ES_PA_ÑA_-+- _2_00_3_-+---IN_IAC_RF_--!i 
L..':N=C07:_93:_58---l'------,-G_Ul_ND_IL_IA 
1 
VILIALOBAR DE RIOJA lA RIOJA -+-_ES_PA_ÑA_-+------200_3 _-+-_IN_IACRF j 
NCD79359 GUINDILLON , lEIVA lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRfl -~NC"'-07-93-61---t----Pl-Ml-EN-TO-GO-RD_O_ --------+, ----LE-IV--A---~:---IA-Rl-OJA---+--ESP-AÑ-A ----+-, --20-03- INIACRF-----¡ 
NC079364 ALEGRÍA RIOJANA LEIVA lA RIOJA ESPAÑA 1 2003 INIACRF 
NC0/9365 GUINDILIA IARGA LEIVA lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRF 
LC:C..---c-----------f------------------1-- ---+--cc--t-------+-----
- NC0/9377 PIMIENTO OE SOPA OJOCASTRO lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRF 
------ ----------+-------+-_:c-----+-- ------+------- --
NC0/9380 GUINDILIA I HARO lA RIOJA ESPAÑA 1 2003 ! INIACRF 1-'---+------,-
N C079382 GUINDILLÓN HARO lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRF 
NC0/9385 CUERNO DE CABRA HARO lA RIOJA ! ESPAÑA 2003 INIACRF 
NC0/9386 ALEGRÍA HARO lA RIOJA j ESPAÑA 2003 INIACRF !-------+-------------11-~------ ------1-----+----c-----1---._----j------
l---NC:_0/_93_87---+---PIM_IENTO OE SOPA i ______ H_A_RO _______ ----j __ IA_RIO::;JA_--¡-__ ES_PA_::-N-A_-+---2-00_3 ----+-__ INl-"AC_RF __ __ 
NC0/9388 PIMIENTO OE ASAR HARO lA RIOJA ESPAÑA 2003 1 INIACRF 
NC0/9389 PIMIENTO DEL PADRÓN HARO lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRF 
NC0/9400 ' _____ P_IM_IEN_TO_V_ILIA_N_O !RICIO lA RIOJA 1 ESPAÑA 2003 INIACRF 
l--N_CO::c79c-40_6 --¡---Pl-Ml_EN_TO_GO_R_DO_Pl_CA_NT_E --+----HE_RRA:_M..:cEL_L:U:_Rl ___ +---IA-R_IO_JA_-+--E-5_P_AÑ~A--+---2003 INIACRF 
f--NC_07_95_64----l----GU_IN_Dl_LIA ____ i ______ AIJl,_E_NO_RA_LE_JO ____ _¡_I --"-BA.DAJOZ ESPAÑA 2003----+--IN-IAC_R_F_--' 
~N_C07_9_56_5 ~---G-UIN_Dl_LIA ___ ..c AIJl,ENDRALEJO j BADAJOZ ESPAÑ-A--.--1-+' ===-2-0_0-3~--·~rf-· _-_-_-IN_l-A_C-R_F-=-~-
' 
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DATOS DE PASAPORTE DEL MATERIAL PEND.IENH. DE MULTIPLICAR • 
-Nº CAMPO .. NOMBRE LOCAL . - . lOCALl.DAD .· · .... ·. - . PROVl;CIA PAIS .. \ 1 COlHTA • r tOLHTOR0 
NC0/9571 GUINDlllA GILDAL TRICIO lA RIOJA 1 ESPAÑA 2003 ! INIACRF 
NC0/9572 GUINDILlA VERDE 1 TRICIO lA RIOJA 1 ESPAÑA 1 2003 INIACRF 
L NC0/9573 • PIMIENTO CRISTAL l !RICIO 1 lA RIOJA 1 ESPAÑA 1 2003 ! INIACRF 
i-N-C0-79_5_74--+---P-IMIENTO DE PADRÓN 1 !RICIO J lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRF 
[Nco79575 11-__ Pl_OU_ILL_O_DE_LO_D_OS_A ---+-----T_Rl_CIO _____ J lA Rloµ. __ E_SPA_ÑA_ -+---20_03_-+ __ IN_IA_CR_F -
~7 6 1 ALEGRÍA 1 TRICIO lA RIOJA ESPAÑA 2003 INIACRF 
j NC0/9577 \ GUINDILLÓN TRICIO lA RIOJA ESPAÑA 2003 ! INIACRF 
I
r Nco19518 cuERNo DE CABRA '¡· TR1c10___ lA RIOJA EsPilAA_] __ 2_00_3_-" ___ 1_N1A_cR_F_ 
NC0/9579 PIMIENTO GORDO DE PICO NÁIERA ; TRICIO 1 lA RIOJA ESPAÑA 1 2003 1 INIACRF 
__ NC0/9580 PIMIENTO GORDO FINO TRICIO =i lA RIOJA t ESPAÑA +-' _2_0_0_3 --+---INl_AC_RF_ 
NC0/9582 i ___ ~P=IM::clEN::cTO:..:DccELccPl:_::QUc:clLL:_::O __ _¡_, l ______ T_RIC_IO.____ lA RIOJA -+- ESPAÑ_A --+-· 2003 INIACRF 
L'N.:'cC0.,._7.._97-;;:;l.,,87 _ _¡1 __ _:_:PIM=IE=NT_::_O::cPIC.._O ___ -J-___ _:cA:_::lAc._HO_RR_A ___ -+-_-lA_R_IO_JA ----1 ESPANA 1 __ 2 __ 00_3_-+-__ IN_IAC_RF_ 
NC0/9929 PIMIENTO TIERNO BOLLULLOS PAR DEL CONDADO HUELVA 1 ESPAÑA 1 2003 INIACRF 
h .. ·.. DATOS O.E PASAPORTE OH MATElffAL PENDIENTE OE MULTIPLICAR N' CAMPO / NOMBRE LOCAL 1 .. - .. lOCAllDAD . .1 .. ·. PROV. INCIA 1 PAIS 1 1 ¡_::_:Z0=4º=9º'---~--PIM_IE:::NT_,._0-"RO:_::JO_:_:Pl~CANTE 1 URUBAMBA, MERCADO LOCAL. i cuzco . PERÚ co2~~:TA : co~:~;oR 1 ~Z0-'-40_91_+--_PIM_IE_NT_O_ROJO lARGO GRANDE l URUBAMBA MERCADO LOCAL / CUZCO ' PERÚ ,! 1 ' 
~ Z-04092 PIMIENTO ROJO + URUBAM_BA,-::M:;;ER:;:;CA:;:;DO-::L::::OC::-AL ___ + ,: __ c=uz:.cco:___-+ _ __,.PE".'.'.Rú__ :~~: ! :~:~ ~ 
104093 1 • PIMIENTO ROJO PEQUEÑO URUBAMBA, MERCADO LOCAL CUZCO --¡--,¡;rn;¡;¡~~;,;--;;~-~-~~-f--~P~ER~U _ _¡_._~20~041____j_l_JB~GH~Z-~/ PIMIENTO GRUESO PICANTE _¡____u_RUBAMBA, MERCADO LOCAL 1 CUZCO PERÚ 2004 , BGHZ ! 
1-04095 f PIMllllTO GRUlSO PICANH CON fORIM Dl TOMA!Ef----_U.RUBAMBA, MERCADO LOCAL ] CUZCO 1 PERÚ / 2004 ~-, 
104-096 PIMIENTO AMARILLOct URUBAMBA MERCADO LOCAL 
1
1 CUZCO ] · 1 . _J 
1 M • ~ . EITT / Z04097 · ___ !IMIENTO NARANJA IARGO - URUBAMBA, MERCADO LOCAL CUZCO ) PERÚ --2Óo¡-/ B~ -, 
1 Z-04098 PIMIENTO NARANJA lARGO PICUDO · URUBAMBA, MERCADO lOCAL CUZCO PERÚ- . --200-
4 
-¡ BGHZ ~ 
1 Z04-094 
Z04099 PIMIENTO AMARILLO ICA, MERCADO LOCAL ICA · + ' 
----+----+--_ __:P_:cER_::_U _ _2Q04_ BGHZ ' 
L-Z_04_1_00 __ c___ _ Pl_Ml_ENT_O_ROJ_O ___ ,___ ICA, MERCADO LOCAL ICA PERÚ _, _ _2004___,_ BGHz=:j 
NC0/9940 PIMIENTO DE FREÍR BOLLULLOS PAR DEL CONDADO HUELVA ESPAÑA J 2003 INIACRF 
L__::_Z·D:.::3.c:OO::c4__¡_.__PcclM=IEN_._TO:_.:Cc.:OR:.cNl_._CA_BRA __ +-___ :_::SE::cLEC::cCl-='-ÓN:..:C.:clDA'-', P_._. A:::RCc_E ___ ¡____lA_RIO __ JA __ ~ ESPAÑA __ +-._2_00_3 __ ]¡____B_GH_Z---' 
Z03005 j---PIM_IE_NTO_AMA __ Rl_LLO ____ _¡_ ___ M_ER_CA_DIL_LO_LO_CA_L __ -+-__ L_IMA __ +-__ P_ER_U __ l:---_2_00_3 --+---B_GH_Z ~· 
Z03-006 PIMIENTO AMllZONAS MERCADILLO INDÍGENA AMllZONAS BRASIL -+-] ___ 2_00_3 _-+-__ B_GH_Z _.·· 
Z·03-047 -'-=P'--'IM-"IEN_._TO ____ -+,---- MERCADILLO LOCAL BEIHAI CHINA 2003 BGHZ 
L--Z-0_30_48_+--___ Pl_Ml_ENT_O _____ j__ __ M_E_RCA_D_ICl_OL_OC_AL ___ __[_ __ BE_IH_Al __ +----CH __ IN_A ____ 20_03_-+¡ ___ BG_HZ_ 
Z03049 PIMIENTO MERCADILLO LOCAL BEIHAI j CHINA 2003 BGHZ 
Z03050 PIMIENTO MERCADILLO LOCAL BEIHAI CHINA _41 __ _.:..:20_::_03.__--1---'Bc.:GHc_Z ---" 
Z04-075 GUINDILlA CABOlAFUENTE ZARAGOZA ESPAÑA 2004 BGHZ 
1 ?íl 
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8. COLECCIÓN DE DUPLICADOS DE SEGURIDAD 
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8. COLECCIÓN DE DUPLICADOS DE SEGURIDAD 
COLECCIÓN DE SEGURIDAD, MATERIAL DUPLICADO 
Los DUPLICADOS están formadas por pequeñas cantidades de semillas que el BGHZ recibe del BGUPV y de otras enti-
dades colaboradoras La única finalidad de esta colección es la de proporcionar medidas de seguridad frente a eventuales 
adversidades que puedan poner en peligro la correcta conservación de las entradas Las exiguas cantidades de semilla 
conservadas de cada una de las muestras no permiten su utilización para intercambios con bancos extran¡eros o para aten~ 
der a las solicitud de material por parte de los investigadores 
El BGHZ conserva en la actualidad ó33 entradas de Capsicum con carácter de duplicados La colección se mantiene a 
. ] 5ºC en frascos de cristal herméticamente cerrados Las muestras se desecan con silicagel antes de ser introducidas en las 
cámaras; en el interior de cada frasco las semillas se conservan en bolsitas de papel, rodeadas con silicagel con la finalidad 
de detectar y controlar posibles incrementos en el nivel de humedad 
Los cuidados que se dedican a los duplicados son controles de humedad y de germinabilidad, para asegurar una co-
rrecta conservación 
8.1. DATOS DE PASAPORTE 
Las muestras que forman la colección de duplicados está identificada básicamente por los siguientes datos de pasaporte 
NÚMERO ENTRADA 
Código identificador dado a cada entrada 
NOMBRE LOCAL 
Es el nombre popular con que se conoce a la variedad en la zona donde se ha colectado 
125 
PROCEDENCIA 
Término municipal donde ha sido colectada la muestra 
PROVINCIA, DEPARTAMENTO, ESTADO . , . 
Territorio político o geográfico del País al que pertenece la poblac1on anterior 
PAÍS 
País en que la muestra fue recolectada 
AÑO COLECTA 
Año en que la variedad ha sido prospectada y recolectada 
CENTRO COLECTOR . 
Acrónimo de la Institución que ha realizado la colecta de la variedad 
CENTRO MULTIPLICADOR . 
Acrónimo de la Institución que ha realizado la colecta de la variedad 
AÑO MULTIPLICACIÓN 
Indica el año en que la variedad ha sido multiplicada 
lOA 
8. 2. TABLAS DE ENTRADAS 
------
DATOS DE PASAPORTE DE LOS DUPLICADOS CONSERVADOS EN El BGHZ 
NºENTRADAj ESPECIE NOMBRE LOCAL 
ro-000378 i CAPSICUM ANNUUM 
h-00o379T CAPí!CUM ANN_U_U_A1~---
\D-0o03so~ cAPs1cuM.iN"NuuM +-·
1 
____ _ 
r-oüo0381 1 CAPSICUM ANNUUM 1 ~82 icAPSICUM ANNUUM 1------
j 0·000383_ __ CAPSICUM ANNUUM 1 
~ 1 i 0-000384 . CAPSICUM ANNUUM • 
lo-Ooo3~5 r CAPSICUM ANNUUA1
1 
__ _ 
GUINOlllA FINA DElGADA 
CHllÓN 
- -
HOCICO DE BUEY 
CORNICABRA 
PICANTE 
, ____ 
GUINDlllA 
GUINDlllA DElGADA 
!MIENTO DE INFANTES 
0000386 CAPSICUAHNNUUM ' 
·'---
PIMIENTO CHATO 
D000387 CAPSICUM ANNUUM GUINDlllA DElGADA 1 
--- -- --,--
0·000388 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO 
-
-
--- - --
0·000389 CAPSICUM ANNU UM 1 GUINDlllA 
0-000390 , CAPSICUM ANNU UM 1 . -PIMIENTO !ARGO DE SECAR 
---· ----·-
D000391 CAPSICUM ANNU UA1 GUINDlllA CACHORRA, GUINDlllÓN 
' UM ' GUINDlllA 
-
1 UM GUINDlllA BOllllAS AIMRlllAS 
- ----~---
[_D:Oüü3.92_ CAPS/CUM ANNU ~ 
j D0~93 CAPSICUM ANNU 
~4 CAPSICUM ANNUUM 
1 
GUINDlllA BOllllAS ROJAS 
D·000395 CAPSICUM ANNUUM GUINDlllÓN 
POBLACION 
YUNQUERA DE HENARES 
YUNQUERA DE HENARES 
TENDlllA 
DAIMIEl 
DAIMIEl 
·--
VAlDEPEÑAS 
-
VILIANUEVA DE lOS INFANTES i 
1 
-
VlllANUEVA DE lOS INFANTES 
TERRINCHES 
TERRINCHES 
AlHAMBRA 
----
··-
MANZANARES 
MAIAGÓN 1 
CORTIJO DE ABAJO 
CORTIJO DE ABAJO 
CORTIJO DE ABAJO 
PROVINCIA 
GUADAlAIARA 
GUADAlAIARA 
GUADAlAIARA 
1 PAIS 
1 ESPAÑA 
ESPAÑA 
ESPAÑA 
lcoLECTA COLECTO! 
' 
1 
1986 INIACRF 
-
1986 1 INIACRF 
1986 '¡ INIACRF 
1 CTRO ' MUlTIPllCI MUL!. I 
1989 CIDAlRI 1 
1989 CIDAlRI 
1989 CIDAlRI 
jESPAÑA-+---+--IAC_RF-+-1_98_9 ~· C_ID_AlR_I CIUDAD REAl 1986 l 1N - 1-·- 1 
CIUDAD REAl 
CIUDAD REAl 
CIUDAD REAl 
CIUDAD REAl 
CIUDAD REAl 
ESPAÑA 
ESPAÑA , 
ESPAÑA 
1 ESPAÑA 
1986 
1986 
1986 
INIACRF 
INIACRF 
. INIACRF 
1986 ¡ INIACRF i 
- --+---• 
ESPAÑA 1986 
1989 'CIDAl~ 
1989 1 CIDAlRI 1 
1989 CIOAlRI i 
1989 CIDAlRI 1 
1989 CIDAlRI INIACRF 1
1 
'CIDAlRJ] 
- ~--f.--+---+ jEIPAN:i CIUDAD REAl 1986 INIACRF 1989 
CIUDAD REAl ESPAÑA • 1986 INIACRF 1989 i CIDAlRJ 
CIUDAD R EAl ESPAÑA 1986 INIACRF 1989 CIDAl~ 
CIUDAD R 
CIUDAD R 
EAl 
EAl 
1986 i INIACRF 1989 CIDAlRI i 
' 
1986 INIACRF 1 1989 CIDAlRI 1 
ESP_A~Ñ_A +----+----+----+-~ 
, ESPANA 
CIUDAD R EAl ESPAÑA 1986 INIACRF 1989 CIDAlRI 
CIUDAD R EAl ESPAÑA , 1986 INIACRF 1989 CIDAlRI 
1986 INIACRF 1989 ! CIDAlRJ ! CORTIJO DE ABAJO CIUDAD REAl ESPAÑA i 
+----+---+---1 
PIEDRABUENA CIUDAD REAl ESPAÑA 1986 INIACRF 1989 CIDAl~ 
------+---
1986 ' INIACRF ¡ D · 000396 CAPSICUM ANNUUM GUINDlllÓN VAlDEMANCO DEl ESTERAS CIUDAD REAl ESPAÑA 1989 CIDAl~ i 
-----
D·000397 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CORNACHO SOIANA DEl PINO CIUDAD REAl ESPAÑA 1986 INIACRF 1989 CIDAlRI 
1986 INIACRF 1989 CIDAlRI 
1986 INIACRF 1989 CIDAlRJ 
1 D000398 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CRISTAl 
I 0000399 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE CASCO GORD_O __ _L 
----+-
El HOYO, MESTANZA CIUDAD REAl ¡ ESPAÑA 
ARGAMASlllA DE CAIATRAVA CIUDAD REAl 1 ES_PA_ÑA~'-~-~ 
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DATOS .DE PASAPORTE DE lOS DUPlHAD.OS CONSE.RVADOS EN El BGH.Z /~.·~ 
O lAC ON PROVINCIA PA.IS .COlECIA OlECIO .,MUlTIPt1c'1 CTMURO[I·.!· .. ~ N"ENTRADA ESPECIE NOMBRE lOCAl P B 1 1 , ,. 
D00040D CAPSICUM ANNUUM GUINDILLÓN ARGAMASILLA DE CALATRAVA • CIUDAD REAL . ESPAÑA 1986 . INIACRF 1989 , CIDALru ;~ 
DOD0401 CAPSICUMANNUUM 1 PIMIENTO LARGO 1 HINOJOSASDECALATRAVA l CIUDAD REAL ·· 1 Es~i9861NIACRF 1989 ,c1DAL~ ~ 
D·DOD402 CAPS/CUM ANNUUM , PIMIENTO GORDO ·+· _ HINOJOSA\ DE CALATRAVA-+_ CIUDAD REAL . ESPANA . 1986 ' INIACRF ' 1989 . CIDALru (.'.'.'·,:···. 
D0D0403 CAPSICUM ANNUUM GUINDILLA CACHORRA VILLARRU81A DE LOS OJOS CIUDAD REAL 1 ESPANA 1986 INIACRF 1989 ~ ··~ 
D-000404 CAPSICUMANNUUM PIMIENTACRIOLLA . VALLEHERMOSO ¡sTA CRUZOETENERIFE' ESPAÑA 1987 'BGUPV, 19B9 ICSICElM~ 
Dooo405 CAPSICUM ANNUUM . ___ Pl/iAIEl![A ____ ' _ MAJERO STA. muz DE TENEml. ESPAÑA [ i 987 ], ~1989 _cslCElM ¡¡ 
D000406 CAPS/CUM ANNUUM ' PIMIENTA . hNTA BRIGIDA, El GAMONAL --r- LAS PAi.MAS ESPANA 1__1987_ BGUPV 1989 CSICElM ·~. 
D-000407 CAPS/CUMANN~--- PIMIENTA +· STA.BRÍGIDALAPUNTA ¡ __ LASPAl.MAS , ESPAÑA 1987~V 1989 CSICElM ~ 
D000408 CAPSICUM ANNUUM ----p¡¡;IEP_u\PuJA_MAORE -----¡¡¡wO El CALVARIO ----i LAS PALMAS ESPAÑA 1987 BGUPV ' 1989 ,CSICElM ~ 
D-000409 CAPSICUM ANNUUM +- PIMIENTA =t. TINAJO ~LAS PA~~AÑA 1987 · BGUPV . 1989 CSICElM 1i 
1 o 00041 o CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTA ----¡[ROSARIOÚ ESPERANZA _-_¡STA CRUZDE TENERIFE 1 ESPA]Af I 987 1 BGUPV l l 989 CSICElM 1 
HD 000411 1 CAPSICUM ANNUUM L PIMIENTO PAi.MERA ~ U ERRA, S CRISTÓBAL_DEIA LAGUNA 1 STA CRUZ DE TENERIFE ESPANA _ 1987 .. · BGUPV . 1989 CSICElM ~f D 000412 CAPS/CUM ANNUUM 1 GUINDILLA BOLILLA j PASTRANA GUADALAJARA ' ESPANA 1986 INIACRF 1989 CSICElM ~ 
1 D0004 l 3 1. CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MANGONES +[ RVETILAMLAJOOSYAO . ATLOBLAECDEOTE · I EESSPPAAN~AA ·. 11998845 BBGGUUPPVV : :.:: CC~:CCEElMlM .• :.i, __ ···•••· •. 
r D-000414 , CAPSICUMANNUUM ' __ PIMIENTO___ _ __ -------,-------· _ __ --~- 'ii 
1. 00004151 CAPSICUM ANNUUM 1. PIMIENTO __ ALB~--+ ALBACETE___ , ESPANA _1.9.85_~ BGUPV 11989 CSICElM ;;¡ 
' D-000416 · CAPSICUMANNUU~ ___ _PllAIENTO_ ___ .____ HUÉCAR __ ._ , ~E~_ : ESPANA _1985_J_BGUPV_j._1989 ,CSICElMjj 
t!oo04 l 7 1 CAPSICUM ANNUUM 1. PIMIENTO MORRÓN ~ALOMERA, MOLINOS DE PAPEL 1 CUENCA . ' ESPANA . 1985 1 BGUPV 1 1989 CSl[EIJH¡ 
l. DOOO• 418 ·1 CAPS/CUMANNUUM t PIMIENTOVALENCIANQ_______J__. ___ JARACO ___ .1-VALENCIA !, ESPAÑA 1 1984 BGUP\( 1989 CSICElM~ 
lo:Ooo419 CAPSICUM ANNUUM j--PiMIOODTIITTCANTOS _J __ ~UN~_. '. VALENCIA 1 ESPANAf1984 BGUPV 1989 CSICElM 1 ~. CAPSICUMANNUUM -1, CORNICABRA NO PICANTE __j _ CH. ELVA 1, VALENCIA . i ESP$_84__BGUPV 1989 CSICEIM ! 
CAPSICUMANNUUA{L PEBRE GRAND j_ . ___ ARGELITA ___ _l_ CASTELLÓN j ESPAÑA ¡_1984 [ BGUPV 1_1989 CSICElM¡I 
1 
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---i . 
N"ENTRADA .•.... ESPECIE 
. . 
' CTRO. 
. 
NOMBRE LOCAL POBLACION . PROVINCIA PAIS COLECTA OLECTO~MULTIPUC MULT. 
D000422 ¡ CAPS/CUM ANNUUM GUIND~ ONDA VALENCIA ESPAÑA : ¡ 1984 BGUPV 1989 CSICElM 
riooo423 1 
1 
' 
CAPSICUM ANNUUM PICANTE FA NIARA CASTELLÓN : ESPAÑA 1984 BGUPV 1989 CSICELJjl 
fD:ooo424 1 CAPSICUM ANNUUM '1 YOLO COMERCIAL ANTIGUA - 1 - . 1981 BGHZ 1989 !CIDAMUR. 
D-000425 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE FRESNO LEÓN 
-i---:-·· 
1 
FRESNO DE LA VEGA 
' 
j ESPAÑA 1981 BGHZ 1989 CIDAMURi 
D000426 CAPSICUM ANNUUM ! APASO COMERCIAL ANTIGUA --t - - 1981 1 BGHZ 1 1989 CIDAMURI 1 
! 
-
0000427 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO NEGRAL COMERCIAL ANTIGUA 
- -+= 1981 BGHZ 1989 !CIDAMUR i D-000428 CAPS/CUM ANNUUM AMLER BS 1 i COMERCIAL ANTIGUA : - - - _-·- ~--·-
~· - ' 
1981 BGHZ 1989 CIDAMURI 
1 
1 
- ~RANADA - : ESPAÑA . ----¡ D000788 CAPSICUM ANNUUM PICANTE CORNICABRA NEVADA PICENA 1984 : BGUPV 1990 DGIEA 1 
' 
0000789 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DULCE DE MATANZA PURULLENA , GRANADA ESPANA ¡ 1984 BGUPV 1990 i DGIEA ' 
D-000790 1 CAPSICUM ANNUUM PICANTE ! PURUllENA ! GRANADA ESPAÑA 1984 BGUPV 1990 DGIEA : 
" 
-
i 0·000791 CAPSICUM ANNUUM 1 PICANTE MEDIANO R~IARSIERRA·~ GRANADA ESPAÑA 1984 ' DGIEAI BGUPV 1990 
D000792 CAPSICUM ANNUUM ' PICANTE CORTO 1 DGIEA 1, UEJARSIERRA GRANADA ESPAÑA . 1984 BGUPV 1990 
-
0000793 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DEL LUGAR JIMERA DE LIBAR MÁIJ1GA ESPAÑA 1984 BGUPV 1990 DGIEA , 
0·000794 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO OE MATANZA RONDA MÁLAGA , ESPAÑA 1984 ! BGUPV 1990 DGIEA 
D-000795 CAPSICUM ANNUU~MIENTO SIN CASCOS RONDA MÁIJ1GA 1 ESPAÑA 1984 ' BGUPV 1990 1 DGIEA 
D000796 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CUATRO CASCOS ' IGUALEJA ' MÁIJ1GA ESPAÑA 
: 
¡ 
1 
1984 BGUPV 1990 DGIEA 
0000797 CAPSICUM ANNUUM , PIMIENTO 
1 
COMPETA MÁLAGA ESPAÑA 1984 1 BGUPV 1990 DGIEA 
- ·-
D-000798 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO COMPETA MÁLAGA ' ESPAÑA 1984 BGUPV 1990 DGIEA 
. D000799 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO COMPETA 
' 
MÁIJ1GA ESPAÑA 1984 BGUPV 1990 DGIEA : 
D000800 CAPSICUM ANNUUM CORNICABRA ALGECIRAS CÁOIZ ESPAÑA 1984 ¡ BGUPV 1990 DGIEA ! 
1 000080_1_ CAPSICUM ANNUUM 1 CORNICABRA ALGECIRAS ~AÑA\ 1984 BGUPV 1990 DGIEA 
' 
1 D-000802 CAPSICUM ANNUUM , PIMIENTO CUATRO CASCOS 
1 
ALGECIRAS i CADIZ ESPANA 1984 BGUPV 1990 DGIEA 
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N'ENTRADA ESPECIE NOMBRE lOCAL POBLACION PROVINCIA PAIS COLECTA COLECTO~MULTIPLIC! 
/~0008~ ) CAPSICUM ANNU~f-- CAPSICUM ANNUUM L _j_ SAN ROQUE, SAN ENRlllllE__+- CADIZ_ ESPAÑA ~ BGUPY_f--1990 
1 00008041[APSICUM ANNUUM ·. ..- _l"RUHART __ - L_COMERCIAL ANTIGU~- - ---r EE uu i_1981 1 BGHl__i 1990 CIDALRJ 
JD00_0805_) CAPSICUM ANNUUM ) . PIMIENTO L ) COMERCIAL ANTIGUA + - , EE UU ! 1981 / BGHZ 1990 CIDALRJ 
ID000806 1 CAPSICUMANNUuMt--¡¡;¡¡NiQSllicT ___ I --COMlliiALANTIGU-A-+--- 'EEUU 1 1981 1 BGHZ ~o 
1 D 000807 / CAPSICUM ANNUUM 1 ROUMANIAN SWEET j COMERCIAL ANTIGUA ! ~E UU 1 1981 1 BGHZ / 1990--t-) C-IDA-'-LRJ 
lil-Ooo808 1 CAPSICUM ANNUUM '1 PERFECTION . 1 COMERCIAL ANTIGUA - ', E¡¡¡¡¡- 1 1981 BGHZ 1 1990 CIDALRJ 
l__E:o00809_11 CAPS/CUM ANNU~j ___ _BUR~S EARLY__ ___ I___ COMERCIAL ANTIGUA - 1 - ~~u_l ~1 lBGHZ _l_l9.9Q_ 1 CIDALRJ 
1 DOOOSIO_ CAPSICUMANNUUM L--- CHERRYSWEET__ ! ___ co1"ER_CIALANTIGUA __ I ·--=-- ·, EEUU )_1_981isGHZ 1 1990 Tc1DALRJ 
rDoo081_1 ! CAPSICUM ANNUUM_I __ CSOKROS_(SUNGO_ ! __ COMERCIALANTIGU~- _I -- = -~HuNGRi/11 _19811 BGHZ Tl99o CIDALRJ 
J0000811 I CAPSICUM ANNUUM ) ANTIBOIS J COMERCIAL ANTIGUA 1 - FRANCIA 1 19~ BGH/T 1990 CIDALRJ 
roo00813 j CAPSICUMANNUU_A1_j_ - _ CANADACHEESE . j COMERCIALANTIGUA - . j - ) CANADÁ j 1981 / BGHZ / 1990 CIDALRJ ro:Goo81~PS/CUMANNUUM 1 . BUEPEE"SSUNNY8ROOK--! -CoMERclALANTIGUA= __ I- _ fEEUU 1 i981ÍBGHZ j 199_o(c1DALRJ 
j 000081_1_ . CAPSICUM ANNUUM _ j _ _TR_UHART, COCHAN j COMERCIAL ANTIGUA ) - --J EE UU / 1981 t BGHZ fl990 CIDALRJ )' 
j 0000816 lj CAPSICUM ANNUUM -! - PiMiEN1o-- -¡--cüMERciALANTIGu-A ---¡--=-- I M1X1Col 19sil8GHZ 1990 CIDALRJ ' 
j D000817 . CAPSICUM ANNUUM TIPO ANCHO FLOR DE PABELLÓN / CO/"ERCIAL ANTIGUA j -] MÉXICO_] 1981 1 BGHZ 1990 CIDALRJ ,. 
_ 0000818 CAPSICUM ANNUUM j PIMIENTO [ CO/mCIAL ANTIGUA __l__-::::___+MÉXIC_O _j 1_9_81_ . BGHZ 1990 CIDALRJ !:, 
r 00008191 CAPSICUMANNUU!.IJ_ TIPO PASILIA-PABELLÓNI__ l _ _coMERCIALANTIGUA_ -1--=---+MÉXlcoj_1_9_81 TBGHzl 1990 CIDALRJi 
f D000820 1 CAPS/CUMAN~UUML __ JAIAPEÑOROJD__ l ___ COMERCIALANTIGU_A ____ j -=--+MÉXICO 1 _1'181J:sGHZ (1990 CIDAlRJ 
[ D000821 fCAPSICUM ANNUUM j TIPO MIRASOL ROJO 1 CO~\ERCIAL ANTIGUA f - MÉXICO 1981 / BGHZ 1990 CIDALRJ , . 
D000822 CAPSICUM ANNUUM j TIPO MIRASOL MARRÓN 1 COMERCIAL ANTIGUA 1 MÉXICO 19sif BGHZ 1990 CIDALY, 
1 0000823 CAPS/CUMANNUUAl_LYELLOW_(ASTLEYEORACASTLE__ ____ COMERCIALANTIGUA j _-::::___-f-lANADÁ_j 19_81_ j BGHZ 1990 CIDAlif. 
1 D000824] CAPS/CUMANNUUM YELLDW BELLE___= COMERCIAL ANTIGUA 1 - ___J_CANAD_U_l_9lll 1 BGHZ ]_19_90 CIDALru: 
yz. 
.. ··. . . . ---D ¡_-¡·O S D E p A S A p D R TE D E. l 0. S D U.P L 1 CA D O S 
' 1 CONSERVADOS EN EL BGHZ 1 ~·ENTRADA/ ESPECIE NOMBRE LOCAL / , ~o,oílnooílií87\21'tcC4¡¡;PSiK1c1MuM¡¡Al/i¡NNmuu~Mrt' ~__._::~~~:"'_---t· ___ _!_IPOJ_HBlllAl_lC1_1Jl01_NN__ . PROVINCIA .1 PAIS ¡cotmA "OLECTO~MUITIPLICj' CTRO,: i-'-D,0~00~82;;;:6-¡--C;:A:;PS;;;:/CU;;;:M;;;:AN:::-N;;;:UU:::-M+----"-PI .'i-'24-16-70---+--- ___ C_OM_ER_Cl_AL_AN_T_IG_U_A ----LI. - =t%: ECUADOR 1957 BGHZ . 1990 C~~~~J j 
PI 273428 COMERCIAL ANTIGUA ' 1 
1 ~000827 CAPS/CUMANNUUM ----cll::c:NE:::-A-72-4 ----i-- -----i.- - EE.UU / 19BI ; BGHZ 1990 CIDALRJ/ 
f 0-000828 f CAPS/CUMANN-UU-M-+¡- MOURA COMERCIALANTIGUA --t---- ·.'',llUéOl~lii 1981 BGHZ 1990 iCIDAL¡( 
D-000829 ) C4PSICUM ANNUUM 1' JAIAPEÑO MORADO COMERCIAL ANTIGUA ---L--- ~L 1981 BGHZ ' 1990 CIOALRJ / 
;-t'; ____ ce _____ , ____ CO_M_ERCIALANTIGUA - / -~'MÉXICO 1981 BGHZ 1990 CIDALRJ'I 
0,000830 1 CAPSICUM ANNUUM JAIAPEÑO MEZCIA '1 
D,000831 : CAPS/CUM ANNUUM 1 TRES CANTOS CUERNO i COMERCIAL ANTIGUA u f ___:_ M'iiüi¡ 981 BGHZ 1990 1 CIDALRJ / 
~000832 CAPS/CUM ANNUUM ¡ TRES CANTOS ALCIRA i VALENCIA 1 ESPAÑA 1984 BGUPV 1990 'clDAMUR 
) GANOÍA 1, VALENCIA ¡1 ESP''N'A. · 
D-000833 CAPS/CUM ANNUUM ) VALENCIANO 1 , " 1984 BGUPV i 1990 CIDAMUR' f--;,~;:---1'-;;-;;;:;;;:;;;';='::--i---'."':'"'.':""'"-- XERACO i D-000834 1 CAPS!CUM ANNUUM 1 VALENCIANO f 1984 f BGUPV 1990 CIDAMUR) 
___ +---- XERACO 
/ 0,000835 i CAPS/CUM ANNUUM -V-A-LE-NC-IAN_O ________ ___:_ 1984 BGUPV 1990 ICIDAMUR' 
,____-- j ---------- XERACO 198 ~000836 CAPS/CUM ANNUUM ¡· PIMIENTO ----------- 4 , BGUPV , 1990 CIDAMU~ 
__ _:_e~ -----'-- _ _ lA PUNTA, VALENCIA , ~000837 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO ----- 1984 ' BGUPV 1990 CIDAMU i-n:n;;;;;;;;-'--;;¡;;;:-;;;;~',;;--[----::"""""'----i-1 __ lA PUNTA, VALENCIA 1 D-000838 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO / -¡-¡;;;;;;;'-;;;;;:,;C;;---t--~~""---i~'""-+.1984 BGUPV l 990 ;CIDAMUR lA PUNTA, VALENCIA 
0,000839 CAPS!CUM ANNUUM i PIMIENTO ---/1--- --+----=-=-- 1984 BGUPV 1990 CIDAMUR 
1 
lA PUNTA, VALENCIA i--+---
0,000840 CAPSICUM ANNUUM PEBRERA PICANTE BIANCA-- --+-, __ __:__;: 1984 i BGUPV i 1990 CIDAMU~ 
D,000841 CAPSICUM ANNUUM--+-¡ --RO_JO_ CUATRO CASCOS / ~~:~~: 1984 BGUPV 1990 .éioAMuiJ ~001236 j CAPSICUM ANNUUM -¡ CASTELIANO 1------- 1984 BGUPV 1990 ¡'CIOAMuRI 
MOTRIL 
D-001237 CAPSICUM ANNUUM CU T 1984 1 BGUPV i 1991 CSICELM; 
- A RO CASCO_S __ ~--- CASTRO DEL RÍO 
D,001238 j CAPSICUM ANNUUM MAIAGUEÑO ¡ GRAZALEMA ----+-- 1984 BGUPV 1991 CSICEU¡j 
D,001239 i CAPSICUM ANNUUM MORRÓN ---r--- ~ 1984 BGUPV 1991 :Cs1cE~ 
0,001240 f CAPSICUM ANNUUM-f~---B_IA_N-QU-IL-LO---=~~ RAZALEMA j CÁDIZ : ESPAÑA 1984 1 BGUPV 1991 i CSICELM, 
--'--- DE lA FRONTERA _i__ __ CÁ_DIZ- j~- 1984 ¡ BGUPV j 1991 'CSICELM¡ 
VALENCIA ESPAÑA : 
' VALENCIA ! ESPAÑA 1
1 
VALENCIA ; ESPAÑA 
1 VALENCIA ESPAÑA 
-
VALENCIA ESPAÑA 
VALENCIA , ESPAÑA 
VALENCIA -¡ ESPAÑA 
VALENCIA 1 ESPAÑA ' 
VALENCIA 1 ESPAÑA 
GRANADA , E SPAÑA 
1 
CÓRDOBA ES PAÑA 
CÁDIZ ES PAÑA 
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'' 
' 
N'ENTRADA' .· 
' 
NOMBRE LOCAL POBLACION PROVINCIA ESPECIE. ' 
' 
JAÉN ~01241 CAPS/CUM ANNUUM ! PIMIENTO Y NARICES U8EDA GRANADA DOOl 242 CAPS/CUM ANNUUM ' PICANTE SANTA FE 
HUELVA DOOl 243 CAPS/CUM ANNUUM COLORAD PARA CHACINA ! CORTEGANA 
D-001244 CAPS/CUM ANNUUM DE CUÑA MARMOLEJO JAÉN 
DOOl245 CAPS/CUM ANNUUM i PIMIENTO CORTEGANA, PUERTO LUCÍA HUELVA 
DOOl 246 1 CAPS/CUM ANNUUM 
' 
1 
PIMIENTO DE MATANZA 
! 
CORTEGANA, PUERTO LUCÍA HUELVA 
! DOOl247 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DE FREÍR 
' 
CORTEGANA, PUERTO LUCÍA HUELVA 
D-001248 CAPS/CUM ANNUUM ! PIMIENTO GORDO 
1 
CORTEGANA, PUERTO LUCÍA ! HUELVA 
r-----~-
VALVERDE DEL CAMINO i HUELVA DOOl 249 CAPSICUM ANNUUM ' PIMIENTO 
DOOl 250 i CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO 1 VALVERDE DEL CAMINO HUELVA 
' 
HOOl251 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTO ! ZAW/,EA lA REAL 1 HUELVA 
PIMIENTO MORRÓN ALMONASTER REAL, CAlABAZAR 1 HUELVA DOOl 252 CAPSICUM ANNUUM 
D001m!cAPSICUM ANNUUM ¡ PIMIENTO CAlAÑAS HUELVA 
! DOOl 254 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO MORRÓN ' SANTA OlALlA DE CAlA HUELVA 
D-001255 1 CAPSICUti ANNUUA~ CUATRO CASCOS BOCA BECERRO MARTOS JAÉN 
D001256 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE CUATRO NARICES CAN E NA 1 JAÉN 
0001257 ! CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MANCHEGO 
' 
CANENA JAÉN 
D-001258 ' CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE CORERA CAN E NA JAÉN 
1 D-001259 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO AMARILLO PICANTE CANENA 1 JAÉN 
DOOl 260 CAPSICUM ANNUUM i PIMIENTO CAZORlA JAÉN 
DOOl 261 !! CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CORNICABRA GRAN l GUEJAR-SIERRA GRANADA 
D-001262 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CORNICABRA F ¡ GUEJARSIERRA GRANADA 
132 
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.. 
PAIS J COlfCTA COLECTO~MULTIPUC 
' 1 ESPAÑA 1 1984 BGUPV 1991 
ESPAÑA 1985 ' BGUPV 1991 
ESPAÑA 1985 BGUPV 1¡ 1991 
, ESPAÑA ¡ 1984 BGUPV i 1991 
¡ ESPAÑA ' 1990 CSICELM 1991 
ESPAÑA 1990 CSICELM 1991 
ESPAÑA 1990 CSICELM i 1991 
ESPAÑA i 1990 CSICElA\ 1991 
ESPAÑA 1990 \ CSICELM 1991 
ESPAÑA 1990 CSICELM , 1991 
-
ESPAÑA 
1 
1990 CSICELM 1991 
i ESPAÑA i 1990 CSICELM 1991 
ESPAÑA 1990 ÍCSICELM 1991 
ESPAÑA 1990 CSICELM 1 1991 
ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 
: ESPAÑA-! 1984 BGUPV 1991 
ESPAÑA 1984 ' BGUPV , 1991 
ESPAÑA 1984 BGUPV i 1991 
! ESPAÑA 1 1984 BGUPV 1991 
, ESPAÑA 1984 8GUPV 1991 
ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 
ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 
-
' y~·;.;~; 
CTRD!~ 
MULt~ 
CSICEIM 
CSICEIM _ ' 
ICSICEIM 
CSICEL\\i 
CSICEL\\1 
ics1cE1M1 
1 
CSICEIM , 
CSICEL\\1 ·· 
f------
CSICEIM 
CSICEIM ' 
1 
CSICEIM 
CSICEL\\ 
iCSICElill 
CSICEIM 
CIDALRJ 
CIDALRJ 
CIDALRJ 1 
CIDALRJ 
CIDALRI 
i CIDALRJ 
-~ 
CIDALRJ 
CIDALRJ 
' 
OATO_S DE l'ASAP-ORTE O.E tos DUP1100'0S CON-SE8VADOS EN H B_GHZ -
NºENTRADA - ESPECIE . NOMBRE lOCÁl POBLACION , - - CTRO i _COLECTA COlECTO~MULTIPLIC -MULf ¡ 
PIMIENTO PICANTE lARGO GUEJARSIERRA 1984 BGUPV 1991 CIDALRI i 
--+--Pl_Ml_ENT_O_PICANTE B_lA_Nc_o_--+-___ GU_EJ_AR_-Sl_ER_RA ___ j_ 1984 BGUPV 1991 aDALRJl 
PIMIENTO PICANTE CORTO GUEJARSIERRA 1984 BGUPV 1991 CIDALRJ 
PIMIENTO PICANTE GUEJARSIERRA 1984 1 BGUPV 1991 CIDALRJ 
PIMIENTO CUATRO CASCOS GABIA 1985 BGUPV 1991 1 CIDALRJ 
-----+-----
P lM 1 EN TO CUATRO CASCOS COGOLLOS VEGA 
-'------1--------r--
PIMl ENTO GORDO SANTA FE 
~---t---:::=---:::---:::-:--t---ccPIMIENTO CORNICABRA SANTA FE 
____ , _______ _ 
LENGUA DE VACA 
PIMIENTO (QRNICABRA 
GUINDILlAS REDONDAS 
DE CORNETA 
PIMIENTO lARGO 
PONTONES DE COLGAR 
CUATRO CASCOS 
ROTEÑO 
PIMIENTO CORTO 
DULCE CORNICABRA 
MORALEDA 
MORALEDA 
JAUJA 
JAUJA 
JAUJA 
PONTONES -1 
GRAZALEMA 
ROTA 
ROTA 
ALPUJARRA DE lA SIERRA 
PIMIENTO DE PADRÓN CÓRDOBA 
1985 BGUPV 1991 CIDALRJ 
1985 BGUPV 1 1991 CIDALRJ ! 
-----+------+-1_985 BGUPV 1 1991 CIDALRI 
1985 BGUPV 1991 CIDALRJ 
1985 i BGUPV 1991 CIDALRJI 
1984 i BGUPV 1991 CIDALRJ 
1984 BGUPV 1991 i CIDALRJ_ 
1984 BGUPV 1991 CIDALRJ 
1984 BGUPV 
1 
1991 CIDALRJ 
1984 BGUPV i 1991 SIAEX 
---+---t-----19-84-lr--B-GUrV 1991 
1984 i BGUPV 1991 
SIAEX i 
SIAEX 
1984 BGUPV 1991 SIAEX 1 
1984 BGUPV 1991 SIAEX i 
--+-~--+---+-
0001282---+_(APS_ICll_M__AN_NU_UM----+ ___ Pl_Ml_ENro~~NCO ____ J ____ CO_M_PET_A __ _ 1984 BGUPV 1991 SIAEX 
----t---t----t- --+---+----i 
1985 BGUPV 1991 SIAEX 
_D_OO_l2_84~1 _C_AP_SIC_UM_A_N_NU _ UM~--------~---------~---~~--~19_84~8_G_UP_V~l9_91_~_SIA_EX_ 
DOOl 283 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO ----~ CAZORlA 
MORRÓN ALCALÁ lA REAL 
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N'ENTRAOAI 
' 
ESPECIE 1 NOMBRElOCAl 1 POBLACION PROVINCIA PAIS COLECTA COLECTO~MUlTIPLIC ffD&;~ 
1 D001285 ¡ CAPS/CUM ANNUUM j
1 
__ PIM_IEN_TO BOCA BECERRO ¡I ALCAIÁ IA REAL --+--- JAÉN ESPAÑA 1984 BGUPV i 1991 SIAEX 
i D001286 CAPS/CUM ANNUUM _ _¡_! __ G_UINDILIA AIARGAOA FINA ALCAIÁ IA REA_L_ --+ ___ J_AÉ_N_-+• _ES_PAN._ A+l _1_98_4 _,.l_B __ GU_PV-+-1_99_1-+-S_IAE:::XJ. 
~_87-+_CA_P_SICUM ANNUUM ¡ ___ GU_IN_Dl_LIA_R_UG_OS_A __ .1 . ALCAIÁ IA_RE_AL __ _J_. __ JA_É_N __ _¡_E_S_P..:.AÑ_A +-l 9_84_~ __ BG_UP_V +. _1_99_1_ -+! ..:.Sl:::AE'.'..XI 
IG-Oo1288 CAPS/CUM ANNUUM GUINDILIA IARGA ALCAIÁ IA REAL JAÉN ESPAÑA 1984 BGUPV i 1991 SIAEX 
D-001289 CAPSICUMANNUUM CERECILIA =t= ALCAUDETE JAÉN ! ESPAÑA 1984 8GUPV 1991 1 SIAEX . 
[ D001290 CAPS/CUMANNUUM J PIMIENTO ÑORA . _ ALCAUDETE JAÉN ESPAÑA' 1984 ! BGUPV 1991TSiAfX
1
• 
l_o_O_Ol_2_9_1_¡__CA_PS_ICU_MAN.NU.UM_+- PIMIENTO,ÑORA ALCAUDETE ~ JAÉN _ _LE_SPAÑA 1984 BGUPV , 1991 i SIAEX 
¡ D-001292 CAPS/CUM ANNUUM MORRON _____ 'l ____ ALC_AIÁ IA REAL ¡ ___ JA_ÉN_~l_E_SPA_ÑA-+-_19_84 1 BGUPV • 1991 SIAEX lc-D_OO_l2_93-+_CA_P_SÍC_UM_A_NN_U_UM~! __ ._C_UAT_Ro_c __ As_co_s ____ f-___ AL_CA_IA __ IA_R_EAL __ , ' JAEN '•ESPAÑA'¡ 19841 BGUPV 1991 1, SIAEX . 
~0001294 CAPS/CUMANNUUM MORRÓN MARTOS i JAÉN ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 1 SIAEX 
' __ -D·0=0_-12-95·-"-¡ -CA-PS-/C-UM-A-NN-UU-M~·-·-_-_-_-G--UINDILIA ] GEAOEALBARRACÍN .. +-TE~ ESPAÑA l984 BGUPV i. 1991 INIACRF 
D-001296 CAPS/CUMANNU .. UM_-+-! __ Pl_M_IENTO DE INFIE_ST0 __ ,_1· ______ l_NF_IES __ TO__ ! ASTURIAS_ i ESPAÑA 1984 BGUPV 1 1991 INIACRF 
0001297 CAPS/CUM ANNUUM MORRÓN TORTOSA ! TARRAGONA ESPAÑA : 1984 i BGUPVT 1991 !, INIACRF 
C----.l_----+-----------+----------j 
DOOl 298 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CIRENET PICAN! : SANTA PAU, SANT MARTI GERONA ESPAÑA 1985 BGUPV ! 1991 ! INIACRF 
, D·OOl 299 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO BITXO VllABERTRAN GERONA 11 ESPAÑA 1985 BGUPV 1991 l INIACRF, 
tDOOl 300 CAPSICUM ANNUUM ' Pli•IENTO BITXO -+--T-OR-·R-OELIA DE MONTGRI ' GERONA ¡ ESPAÑA ¡ 1985 BGUPV 1991 llm 
[_DOOl 301 CAPSICUM ANNUUM r---PiMÍENiO COLORADO ___ "-' _ _ IGUALEJA __ .. _-_._.-~-++-1! -=~·_MA_·IA_GA __ ... ESPAÑA 1984 BGUPV ! 1991 'INIACRF 
c.-D·_OO_l3_02-l-_CA_PS_ICUM ANNUUM I'' PIMIENTO ALGECIRAS·---+, __ C_ÁD_IZ __ -+_ES_PA_ÑA+-1_98_4-+-BGUPV ' 1991 INIACRF 
~D_O_O_l 3_03-+ __ CA_P_Sl_C_UM ANNUUM ¡ CORNICAB_RA___ _ ___ LO_S BARRIOS CÁDIZ l ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 INIACRF 
• _, +------1-, ---+---+.--J 
DOOl 304 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO TRE_S _CA_sc_os __ ,-+ ____ LOS_B_AR_Rl_OS __ .,,-+---CÁ'DIZ ESPAÑA 1984_+-¡ _BG_UP_V +-19_91_!1NIACRF 
D0013D5 '¡ CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO !ARGO ___ _j__ BENAOCAZ CÁOIZ ESPAÑA 1984 I BGUPV : 1991. ~ 
[i00130_6-1-I ..:.CA_PS_ICU_M_A_NN_UU_M_,L_ __ PIM_IE_NT_O_IA_RG_O __l_ _ ___ BE_NA_OCA_Z _____ ---'1 ___ CA_.Dl_Z __ _L_ES_PA_ÑA_J_ 1984 1 BGUPV 1 1991 ~ 
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IN::..'_EN_TR_A_DA-t-::=Ec::-SPCCECCCICCEC::::--t----N_O_M_B_RE_l_O_CA_L_ --+~~~-PO_B_lA_Cl~O_N +-_-).l ,_PROVINCIA PAIS 1 COLECTA OLECTO MULTIPLIC ffD& 
' ~001307 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CERECILIA CHICA GRAZALEMA CA,_DIZ _ __¡_i E_SPAÑA 1984 BGUPV 1991 i INIACRF 
, 0-001308 CAPSICUM ANNU __ UM-f __ Pl_Ml_EN __ D_E _CU_RA_R D_E_SE_CA_R -+---CONIL DE IA FR .. o._NT_ERA __ +--_C_ÁDIZ ·- _.c_j ESPAÑA 1984 BGUPV ¡ 1991 INIACRF 
i 0-001309 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE FREIR CONIL DE IA FRONTERA CÁDIZ , ESPANA 1984 BGUPV 1991 INIACRF 
000131 O CAPSICUM ANNUUM PESRERA IARGA GRACIA TARRAGONA ¡ ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 INIACRF 
~~-+-----+---
D 00l311 CAPSICUA1ANNUUM PIMIENTO ! RETAMOSO TOLEDO 1 ESPAÑA 1984 SGUPV 1 1991 INIACRF 
' 0001312 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO ____ T_,._ ALCAUDETE DE !AJARA TOLEDO ESPAÑA 1984 
1 
BGUPV 1991 INIACRF 
~31_3_¡._CAf'SIC_UM_AN~~UM-+ PIMIENTO CUERNO DE CABRA FINO RIElVES TOLEDO ESPAÑA 1984 ¡ BGUPV 1991 INIACRF 
~ 0·001314 I· CAPS/CUMANNUUM ___ P_IC_AN_TE ___ _¡_ ___ R=El=AM=O=SO --~ __ TO_LED_O_ ESPAÑA 1984 i BGUPV 1991 INIACRF 
, 0001315 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CUERNO DE CABRA RIELVES TOLEDO ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 \ INIACRF 
DOOl 316 CAPSICUM ANNUUM PICANTE CERECILIA MARTOS JAÉN , ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 INIACRF 
~---+-----+------------, - ------r··· 
D001317 CA_PSICUM_A_N_N_UU_M-+-___ P_IM_IEN_TO_ CANENA 1 JAÉN ESPANA 1984 BGUPV 1991 1 INIACRF
1 
0001318 CAPS/CUM ANNUUM __ + ___ P_IM_IEN_TO_IA_RG_O __ -+-__ MccOR=AL::::.EDA DE ZAFAYONA GRANADA ' ESPAÑA 1985 BGUPV 1991 INIACRF 1 
~º-ºº_13_19-+_c_AP_s1c_uM_A_NN_u_uM-+ ____ P1_M1_EN1_o_Go=Rº=º---+----=co=RT=EGANA ---+ __ H_uE_Lv_A_-__¡,i _Es_PA~A 1985 BGuPv 1 1991 INIAci! 
0·00132_0-C--ccCAPc::S/ccCUc:-M_,AN_,NU"'UM,,_i __ PIM_IE_NT_O _RO_JO __ -+ ____ PRccAVcclA_ ASTURIAS ESPAÑA 1984 BGUPV 1991 INIACRF 
t 0·001321 CAPSICUM ANNUUM PESROT DE REUS MERCADO BARCELONA ESPAÑA 1986 \-BGUPV _1991 INIACRF 1, 
0001322 CAPSICUMANNUUM -PEBRITTDEVALLS ____ J _______ M_ER_CA_OO ___ +- BARCELONA ESPAÑA 1986 BGUPV 1991 ll<IA(R~j 
DOOl 323 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CARRACEDELO LEÓN ESPAÑA 1991 BGUPV 1991 INIACRF 
------+-----'-----!----= 
0001324 
0001325 
0·001326 
0·001327 
CAPS/CUM ANNUUM 
CAPS/CUM ANNUUM 
CAPSICUM ANNUUM 
CAPS/CUM ANNUUM 
PICANTE DE FREÍR CARRACEDELO LEÓN ESPAÑA 1986 BGUPV 1991 1 INIACRF 
---+----+--
G U lN D l L IA CARRACEDELO LEÓN ESPAÑA 1986 BGUPV 1991 INIACRF 
------+------
P l M lEN TO MONTALVOS ALBACETE ESPANA 1985 BGUPV 1991 INIACRF 
PIMIENTO CORTEGANA HUELVA ¡ ESPAÑA 1985 BGUPV 1991 CIDAMUR 
~--+------+------ - ----
-MÁIAGA __ _lESPAÑA 
1 "" ___ --, 
1986 BGUPV Í 1991 CIOAMUR! ¡ 0·001'3_28 __ CAPSIC_UM_A_NN_UU_M~ ___ P_IM_IEN_TO_ ALGARROBO 
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O AJ O 1 . O E P A 1.AP O R H. O E LO 1 O U P t l(A O O 1 CON 1 E R V A O 0.1 EN El B G-Hz---~ 
NºENTRAOAI ESPECIE NOMBRE LOCAL POBLACION PRO.VINCIA PAll 1 COLECTA COLECTO~MUlTIPLIC ~~& · 
, D-001329 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DULCE GIBRALEÓN HUELVA . ESPAÑA 1 1985 BGUPV 1991 CIDAMUR 
[ DOOl330 . CAPS/CUMANNUUM ] PIMIENTO 1 CARTAYA HUELVA ESPAÑA· 1985 BGUPV 11991 lclDAMUR 
j 0001331 1. CAPS/CUMANNUUil ___ P_IM-IEN_TO_D-El-TE_R_R-ENO--j_--t----VALVERDE DEL CAMINO HUELVA ESPAÑA 1985 8GUPV · 1991 jCIDAMU~ 
1 DOOl3321_c_AP-S/C-UM-A-NN_U_UM--+-, --PARA SAZONAR ' ---CO-RT-EGA-NA----i---H-UE-LVA--tfsPAÑA 1985 BGUPV 1 199-1 CIDAMU 
~_D_OO_l 6_54_-+-l _c_AP_S/C_UM_A_NN_U_UM_+• _____ P_IM_IE_NTO ___ -+--_ SANTA LUCIA, PUNTALLANA ~STA CRUZ DE TENERIFE' ESPAÑA , 1989 ~±992 CSICElM 
[-.IJ:OOl 655+ CAPS/CUM ANNUUM 
1
. PIMIENTO ORNAMENTAL El GRANEl PUNTALLANA jSTA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1 .. 1989 , BGUPV 1992 CSICElM 
~ ~001656 1 CAPS/CUM ANNUUM -P-IM-IEN-TO-----t---El GRANEL, PUNTALLANA __ ¡sTA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA . 1989 BGUPV 
1 
_ 1992 CSICElM 
j D-001657 CAPS!CUM ANNUUA1 ¡- Pll•IENTO El GRANEL, PUNTALLANA STA. CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1989 BGUPV 1992 CSICEIM · 
DOOl 658 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO MORRO DE VACA QUICENA HUESCA ESPAÑA 1984 BGUPV 1992 CSICElM 
DOOl 659 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO TERRINCHES · CIUDAD REAL-+ ESPAÑA 1987 INIACRF 1992 INIACRF 
.. D00-1660--+-C-AP-S/C-UM-A-NN_U_UM--+----P-IM-IE-NT-O ---Li-----AL-DE-A-OE-l R-EY ___ ___,OUDAO REA_L__J ESPANAfl 986 INIACRF 1992 INIACRF 
1 D-001661 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO GORDO +-----H_OR_CH_E ---+--GUADALAJARA 1 ES~- 1987 i INIACRF 1992 INIACRf 
D-001662 CAPS/CUM ANNUUM CORNICABRA COLON ERA 1 GRANAOA----¡¡s-PAÑA 1987 llll!rnl, [l![U 1992 INIACRF 
DOOl 663 CAPS/CUM ANNUUM PEBRE BLANC MANACOR BALEARES j_E_SPAÑA 1987 m1m1, ll![U 1992 
D001664 CAPS/CUMA_NN_U_UM---+-____ P_EBR_E RO_S ___ ---i _____ MA_NACOR ¡----wA~ 'ESPANÁ 1987 llll!rnf,li[U 19_92--+--
0001665 CAPSICUM ANNUUM PEBRE DE CIRERETA MANACOR 1- BALEARES ESPAÑA 1987 INIACRF 1 1992 
~[_DO_Ol_66_6~_CA_PS/_CUM_A_NN_U_UM~ ___ F_LAM_A_RA_DA_DE_L_LU_M ______ M_AN_AC_O_R __ ~_BALE_AR_ES_~E_SP_AÑ_A~_l9_8_7 ~INl_AC_RF~1_99_2~-
---
1 D Al 0.S O E P A S A P .O R J E O E_ . L O S 
NºENJRAOA/ 
DUPLICADOS CONSERVA_OOS. EN .EL B G H -Z ·1 ESPECIE 1 
.. i NOMBRE LOCAL ... POBlACION J. PROVINCIA i 0001667 1 CAPSICUM ANNUUM ! PÁIS 1 COLECTA COLECTO MUlTIPl IC CTRO. ! PICAN! MANA COR 
1 
' MULl , 
0-001668 i CAPSICUM ANNUUM t--- BALEARES ESPAÑA 1987 INIACRF ' 1992 INIACRF j PEBRE DE CIRERETA 
--+ __ SINEIJ__ j BALEARES 0-001669 CAPSICUM ANNUUM ESPAÑA 1987 INIACRF 1992 INIACRF ! PEBRE DE CIRERETA I SINEU i BALEARES ESPAÑA / D-ODl670 / CAPS/CUA1 ANNUUM i 1987 INIACRF 1992 INIACRF ¡ PIMIENTO TARAN CON CUENCA ESPAÑA ! 
i ~01671 CAPSICUM ANNUUM 1987 INIArnl,ll!(U 1992 INIACRF j GUINOILIA TARAN CON i 
D-001672 j CAPSICUM ANNUUM i 1 CUENCA ! ESPAÑA 1987 llllAl~I rnrn 1992 INIACRF, PEBRERA PICOSA ¡ SANTA CRUZ DE MOYA =+= CUENCA ' c.--- ' ESPAÑA 1987 11111rnr, l11rn 1992 INIACRF) OOOl 673 CAPSICUM ANNU~ PICANTE +BIENSERVIDA, CASA SAN BLAS ~ ALBACETE i ESPANA 1987 NIH,Cl!(U 1992 INIACRF 1 ~001674 i CAPSICUMANNUUM_J____ PICANTE 
D-001675 lAPSICUM ANNUUM 
-· , BIENSERVIDA, CASA SAN BLAS 1 ALBAcETE ESPAÑA . 1987 , 11111rnr, ll!rn 1992 INIACRF j PIMIENTO CORNETA BIENSERVIDA, CASA SAN BLAS 1 ·-f---
' D-001676 CAPSICUM ANNUUM 1 ALBACETE ES PANA 1987 lllH,CIAlU, 1992 INIACRF. PICANTE 1 ELCHE DE LA SIERRA 
±tBACETE ~NA_ - i 1987 llll!rnf, llAlU 1992 INIACRF i ~001677 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CORNE~--+ MOLINICOS, LA ALFERA ALBACETE ESPAÑA 1987 11111rn1 OArn 1992 F 0-001678 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO POZORRUBIO 
' CUENCA 1 ESPAÑA -~ 1 . . 1937 llll!l!F, llA(U 1992 INIACRF ¡ 0-001679 ¡ CAPSICUM ANNUUM PICANTE POZORRUBIO CUENCA ESPAÑA . 1987 llll!rnl, (i(U 1992 INIACRF j ~001680 CAPSICUM ANNUUM MAIAGUEÑO GRAZALEMA CÁDIZ 0-001681 1 CAPS/CUM ANNUUM ESPAÑA 1989 INIACRF 1992 INIACRF ! PIMIENTO GORDO __ , 
- i= GRAZAlEMA CÁOIZ ESPAÑA 1989 INIACRF 1992 DOOl 682 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO ROMO INIACRF 1 CEBREROS ÁVILA ~001683 CAPSICUM ANNUUM ------- ESPAÑA 1987 INIACRF 1992 INIACRF, PIMIENTO DE CUATRO CANTOS CEREZO DE ARRIBA SEGOVIA ESPAÑA 0-001684 CAPSICUM ANNUUM 1987 INIACRF 1992 INIACRF 1 PIMIENTO PICUDO GIJÓN, FUEJO ASTURIAS ESPAÑA 1989 SERIOA 1992 INIACRF D-001685 CAPSICUM ANNUUM BICHOS DE CONFITAR LA BISBAL llli!LKt, 
CAPSICUM ANNUUM ! i GERONA ESPAÑA 1991 1992 INIACRF' 0-001686 PIMIENTA PICANTE llll!CM 
0-001687 CAPSICUM ANNUUM 
VEGA DE RIO DE PALMAS, BETANCURIA LAS PALMAS ESPAÑA j 1989 llllAC!f, iGU~ 1992 SIAEX PIMIENTA DE MOJO SANTA LUCIA, PUNTALLANA lsrA CRUZDE TENERIFE¡ ESPAÑA 1 1989 ;1111Acuuiv, 1992 
1 0-001688 \ CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DULCE SIAEX . \ SANTA LUCIA, PUNTALLA~A CRUZ DE TENERIF ESPAÑA 1 1989 jllllArnf, iGUPV/ 1992 SIAEX 
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' PASAPORTE D E Los DUPLICADOS CONSERVADOS EN E L .B G H Z DATOS D E 
. 
.. . 
1 PROVINCIA. 1 PAIS lcoLECTA OLECTORMULTIPLIC N'ENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL . POBLACION 
DOOl689 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA PICONA lA GALGA, PUNTAllANA ! STACRUZOE TENERIFEj ESPAÑA 1989 illllArnl, iGU~¡ 1992 SIAEX 
·------
ESPAÑA 1989 j1111AÍ¡iGUIV DOOl 690 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA AUTENTICA DE MOJO lA PUNTA, LOS LlANOS DE ARIDANE STA CRUZ DE TENERIFE 1992 SIAEX 
---+-----
D001691 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO lA MONTAÑA, BREÑA BAJA !STA. CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1989 iGU~ 1992 CIDALfü 
DOOl 692 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO lAS INDIAS, FUENCAUENTE DE lA PAUMlsTA. CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1989 lllirnl,iGUIV 1992 CIDALfü 
DOOl 693 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO 
1 
JEDEY, El PASO STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1989 lliirnl,iGUIV 1992 1 CIDALfü 
~--- l---- -
llllArnl,BGUIVI 
+--.: 
DOOl 694 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO i lAS MARTELAS LOS LlANOS DE ARIDANE STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1989 1992 i CIDALfü 
~. 
1992 j CIDALfü 0001695 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA CORAZÓN DE PALOMA illANOS DE CHACARTlllO, GRANADlllA DE ABONA STA. CRUZ DE TCNERIFE ESPAÑA 1990 BGUPV j 
-
D001696 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA MORRONA llANOS DE CHACARTlllO, GRANADlllA DE ABONA STA. CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1990 BGUPV 1992 CIDAlfü 
' 
-- ---
DOOl 697 
1 
CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA DE MOJO llANOS DE CHACARTlllO, GRANADlllA DE ABONA STA. CRUZ OE TENERIFE ESPAÑA 1990 BGUPV 1992 CIDAlfü 
DOOl698 i CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA DE MOJO PALMERA llANOS DE CHACARTlllO, GRANADlllA DE ABONA! STA. CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1990 1 BGUPV 1992 CIDALRJ 
!-----¡---~--" 
llANOS DECHA~RTlllO GRANADlllA OE ABONAI STACRUZOE TENERIFE ESPAÑA i 1990 1 BGUPV D·OOl 699 j CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA PICONA 1992 CIDALfü 
------
:sTA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA L19911 rsGUPv-
~-
¡ D·001700 
1 
CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA DE MOJO SANTA BARBARA, ICOD DE LOS VINOS 1992 CIDALfü 
r--
CAPSICUM ANNUUM 
1 
PIMIENTA PALMERA CRUZ SANTA, LOS REALEJOS STA. CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1990 TBGLJPv 1992 CIDALfü D·001701 
D·001702 CAPSICUM ANNUUM l PIMIENTA CUERNO DE CABRA CRUZ SANTA, LOS REALEJOS STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1990 BGUPV 1992 CIDAlfü 
DOOl703 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA DE MOJO lA MATANZA DE ACENTEJO STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1990 BGUPV 1992 CIDALRI 
---- "----------- - --·---- ·-
BGUPV i 1992 DOOl 704 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA DE lA PUTA MADRE ISORA, VAlVERDE STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1990 I CIDALfü 
' ' . -·· -
' ESPAÑA CIDALRI DOOl705 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA CUERNO DE CABRA 1 ISORA, VALVERDE STA. CRUZ DE TENERIFE 1990 BGUPV 1992 
-
1 
----· 
DOOl 706 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA REDONDA PEQUEÑA ISORA, VALVERDE STA. CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1990 BGUPV 1992 CIDALfü 
D001707 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA CORAZÓN DE PALOMA TlllMIRAQUE, VALVERDE , STA. CRUZ OE TENERIFE ESPAÑA 1990 BGUPV 1992 CIDALfü 
-------j -
DOOl708 
' 
CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA DE lA PUTA MADRE MOCANAL, VALVERDE !STA CRUZOE TENERIFE ESPAÑA 1990 BGUPV 1992 CIDAlRI 
------- -
1 BGUPV D·OOl 709 i CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA DE MOJO VEGAIPAll\ SAN SEBASTIAN DE lA GOMERA ]STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA . 1990 1992 CIDALfü 
' 
~
1 
D·OO 171 O 1 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA DE MOJO - . LO DEL GATO SAN SEBASTIAN DE 1A GOMERA STA CRUZOE TENERIFE ESPAÑA 1 1990 i BG~~~ 1992 CIDALRJI 
·.· 
. 
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N" 
i 
ENTRADAj ESPECIE 
0·001711 ¡ CAPSICUM ANNUUM 
~-
 CAPSICUM ANNUUM 
1 D-001713 , CAPSICUM ANNUUM ~-CAPSKUM_A_N-NU-UM~-
NOMBRE LOCAL 
PIMIENTA DE lA PUTA MADRE 
GUINDlllA lARGA 
PIMIENTO 
PIMIENTO 
POBlACION l .PROVINCIA 1 PAIS jcoLECTA~OLECTO~MULTIPUCj ff&& 1 
lO DEl GATO SAN SEBASTIAN DE lA GOMERA STA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA 1990 BGUPV 1992 1 CIOALRI. 
---' ___ F_UE_NTE AlAMO MURC~--EsPANI\- 1984 BGUPV 1992 1 CIDALRJ i 
¡ MIRCA, SANTA CRUZ DE lA PALMA STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1989 .INIArnl, BGUlv' 1992 CIDAMUR1 
f El TABlADO, GARAFÍA STA. CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 
! 
0·001715 
D-001/16 
0001717 
CAPSICUM ANNUUf11.t=
1 _Pll'l~NTO El TABlADO, GARAFÍA STA CRUZ DE TENERIFE1 ESPAÑA 1 
CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO El TABlAOO, GARAFÍA :STA CRUZ DE TENERIFEI ESPAÑA 
------'--
! CAPSICUM ANNUUM · PIMIENTO El TABlADO, GARAFÍA STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 
1-
-+---+---+·--'---+--
PIMIENTO DE lA PUTA MADRE El TABlADO, GARAFÍA STA. CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 
·~------! 
0001718 
-------+-
CAPSICUM ANNUUM 
D 
--+----- -----l-----j---+--+---+--
-001719 WSICUM ANNUUM PIMIENTO ROQUE El FARO BARLOVENTO STA. CRUZ DE TENERIFEI ESPAÑA 
·-------+-----·----+----~-+--+--'---+---+--
1 o ~~ CAPS/CUM ANNUUM P_IM_IE_NT_O ------' El TABlADO, GARA_FÍA __ ~iST_A _CRUZ DE TENERIFE1 ESPAÑA 
0001721 ¡ CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DON PEDRO, GARAFÍA STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 
D 
D 
----+' -·· 
·001722 CAPSICUA~ ANNUUM PIMIENTO 1 BARRANCO DE AGUACENSIO BREÑA ALTA STA. CRUZ OE TENERIFE ESPAÑA 
001723 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO -----'-BA-R-RANCO DE AGUACENSIO, BREÑA ALTA STA. CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA : 
Ool 724 CAPSICUM ANNUUM 1 D 
0001725 CAPSICUM ANNUUM 
-
D 
----- ! APS/CUM ANNUUM 
--·-
·ODl726 C 
o APSICUM ANNUUM 002013 e 
-
i D 
1 
00207 4 CA PSICUM ANNUUM 
D ·002075 CA PSICUM ANNUUM 
D 00207 6 CAPSICUM ANNUUM 
~ ---· ----- __ __,. 
0002077 CAPSICUM ANNUUM 
D ·002078 CAPSICUM ANNUUM 
PIMIENTO 
PIMIENTO 
PIMIENTO 
PIMIENTO GRUESO CORTO 
PIMIENTO LARGO GRUESO 
PIMIENTO BOlA DE RELLENO 
BARRANCO DE AGUACENSIO, BREÑA ALTA lsTA CRUZ DE TENERIFEi ESPAÑA 
I BARRANCO DE AGUACEN_SIO, BREÑA ALTA S]A~_RU_Z _DE_TE_NE_RIF-+E _ES_PA_ÑA-+---+---l---+--i 
SIO, BREÑA ALTA STA. muz DE TENERIFE ESPAÑA_! BARRANCO DE AGUACEN 
HERVÁS CÁCERES ESPAÑA 
HERVÁS CÁCERES j ESPAÑA 
! HERVÁS CÁCERES ESPAÑA 
CÁCERES 
_ESPAÑA ; 
CÁCERES ESPAÑA 
CÁCERES . ESPAÑA 
PIMIE-NT-0-FIN-0-DE-CO-LG-AR_1' ---H-ER-V_AS ___ -----=--=-~----1-----1----1----GUINDILIA DE BOlA _ HERVÁS _ 
GUINDlllA lARGA HERVÁS 
' DATOS .DE .. PASAPORTE 'DE DUPLICADOS (O N SER V A D .O S E N El BGHZ ;'./ los .. i 
ESPECIE 
.. 
. PAIS COLECTOI ¡m N'ENTRADA •.· NOMBRE lOCAl . POBLACION PROVINCIA COLECTA MULTIPUC N 
DDD2D79 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO GORDO HOYOS CÁCERES ESPAÑA 1984 BGUPV 1993 SIAEX 
H;DD2D8D CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO GORDO DE ASAR i HOYOS CÁCERES ESPAÑA 1984 BGUPV i 1993 i SIAtX 
' 
1 
D 002081 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO IJ\RGO 1 HOYOS i CÁCERES 
• 1 1984 , BGUPV l 1993 1 ESPANA ¡ SIAEX 
' D-002082 CAPSICUM ANNUUM ! PIMIENTO GORDO DE ASAR AZABAL CASAR DE PALOMtRO 
! CÁCERES , ESPAÑA j 1984 i BGUPV 1993 SIAtX 1 í 
D002083 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO GORDO AZABAL, CASAR DE PALOMtRO CÁCERtS ¡ ESPAÑA 1984 ¡ BGUPV 1993 CIDAMU i L_ 
D002084 CAPSICUM ANNUUM ' PIMIENTO GORDO IJ\RGO PINOFRANQUEAOO 1 CÁCERES ESPAÑA 1984 BGUPV 1993 CIDAMU '' ' 
0002085 CÁCERES ESPAÑA 
' 
CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO IJ\RGO AZABAL, CASAR Ot PALOMERO 1984 BGUPV 1993 !CIOAMUR 
~· ! CÁCERES D002086 CAPSICUM ANNUUA1 PIMIENTO IJ\RGO AZABAL, CASAR DE PALOMERO ESPAÑA 1984 BGUPV 1 1993 CIOAMU i D-002087 i CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO IJ\RGO AIJ\GÓN, GALISTEO i CÁCERES ¡ ESPAÑA j 1984 BGUPV 1993 CIDAMU 
1 AIJ\GÓN, GALISTEO CÁCERES ! ESPAÑA j 1984 [ BGUPV i 0-002088 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO GORDO 1993 CIOAMU 
1 
D002089 CAPSICUM ANNUUM i PIMIENTO IJ\RGO CORNICABRA VALDEIÑIGOS, TEJADA DE TIETAR CÁCtRES j ESPAÑA 1984 i BGUPV 1993 CIOAMUR 
D002090 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE SECAR AGRIO VALDtlÑIGOS, TtJADA DE TIETAR CÁCERES ESPAÑA 1984 BGUPV 1993 ,CIDAMU 
1 
0002091 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO MORRÓN 1 JARAÍZ DE lJ\ VERA CÁCERES ESPAÑA 1984 BGUPV 1993 CIOAMU 
~ D002092 CAPSICUM ANNUUM PIMltNTO GRUESO ! MONTIJO BADAJOZ ESPAÑA 1984 BGUPV 1 1993 CIDAMU 
1 
CAPSICUM ANNUUM ' 1, ESPAÑA 1985 BGUPV 
1 D-002093 PIMIENTO VILIJ\SECA CUENCA 1993 CSICELM 
' D-002094 CAPSICUM ANNUUM CHILLÓN ANARILLO CAMARENILIJ\ ! TOLEDO ! ESPAÑA i 1984 , BGUPV 1993 jCSICELMI 1 
D-002095 CAPSICUM ANNUUM PICANTE CAMARENILIJ\ TOLEDO i ESPAÑA 1984 i BGUPV 1993 CSICtlM 
D002096 CAPSICUM ANNUUM i VERATO AZUTAN TOLEDO ESPAÑA 1984 1 BGUPV 1993 \cslCELM i ' 
D002097 CAPSICUM ANNUUM GUINOILIJ\ BIJ\NCA CHINCHÓN MADRID ESPAÑA 1984 BGUPV j 1993 CSICELM . ' .. 
0002098 CAPSICUM ANNUUM GUINDILIJ\ PICANTE 1 AZUTAN TOLEDO ESPAÑA 1984 BGUPV 1993 CSICELM : 1 
D002099 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO GORDO HE RAS CÁCERES ESPAÑA 1984 BGUPV 1993 CSICHllj 
1 D-002100 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO ... 
VILIJ\StCA CUENCA , ESPAÑA j 1985 BGUPV 1993 DGltA l 1 
.; ,, 
DATOS DE PASAPORTE DE l.OS DUPLHADOS C O N SER V A D O. S E N El B G H Z 
1 . PRO.VINCIA 1 PAIS 1 COLECTA\COLEqO~MUlTIPLIC\ U~&: i NOMBRE lOCAl POBLA(ION ESPECIE ºENTRADA 
PICANTE CAMARENILIJ\ TOLEDO ESPAÑA 1984 ! BGUPV . 1993 DGIEA ~002101 CAPSICUM ANNUUM 
0-002102 CAPSICUM ANNUUM f---
0-002103 CAPS/CUM ANNUUM 
~002104 CAPSICUM ANNUUM 
0-002472 CAPSICUM ANNUUM 
0-002473 CAPSICUM ANNUUM 
~002474 CAPSICUM ANNUUM 
GUINOILIJ\ BIJ\~CA . CHINCHO.N /MDRID ESP . j ---'-~-----L--= ANA 1984 BGUPV 1993 DGIEA · 
GUINDILIJ\ PICANTE AZUTAN TOLEDO '¡ ESPAÑA . ,----cc-----i----c-+--+:c.:_-+~C.:.-+~ 
==----+-----+--- PIMIENTO GORDO , HERAS CÁCtRES ESPAÑA 
1984 BGUPV 1993 ¡ OGIEA i 
1984 1 BGUPV 1993 DGIEA 
1984 BGUPV 1994 CIOAMUR! 
1984 BGUPV 1994 CIDAMUR: 
1984 BGUPV 1994 CIOAMURI 
1992 BGUPV 1994 CIDAMUR 
1992 BGUPV 1994 CIDAMU~ 
1992 1 BGUPV 1 1994 jCIDAMUR¡ 
1992 BGUPV 1994 CIOAMUR 
1992 BGUPV 1994 1 IOAMUR' 
1992 , BGUPV ' 1994 CIDANUR! 
1993 BGUPV 1994 SIAEX 
1993 BGUPV 1994 SIAEX 
1993 BGUPV i 1994 SIAEX 
1992 i BGUPV 1994 SIAEX 
1984 BGUPV 1994 SIAEX 
1984 BGUPV i 1994 SIAEX 
1984 , BGUPV 1994 SIAEX 
--' 
1984 1 BGUPV 1994 SIAtX 
1991 INIACRF 1994 BGUPV 
NOVELOA ALICANTE ESPAÑA ----+---c--1--+:--+:-:.c_+=~ 
NOVELDA ALICANTE i ESPAÑA ' 
GUINDILIJ\ 
0-002481 SOMNUMPSEUDDCAPS/WMl, CACABELOS ~ LEÓN ESPAÑA 
0002482 CAPS/CUM ANNUUM CANDIN LEÓN ESPAÑA ( ---c---1--"--~' c.:..:.:--1-=c..:_¡_..:.:.:.:_¡.~~ 
_oo_02_4B_3 -1--CAP_Sl_CU_M_AN:.CNU:.CUM--+-~:.:.::.:c.:..:..:=~=-+---- CANOIN _L_EÓ_N __ · ESPAÑA 
0-002484 CAPSICUM ANNUUM TRES LEGUAS LOJA EC-UA-00-Rt---c--+--+----i 
------'-----
0002485 CAPSICUM ANNUUM VALENCIA tSPAÑA , CHELVA 
VENTA DEL MORO 
VENTA OtL MORO i· NOVELOA 
CRF 7202 
1 
D-002486 CAPSICUM ANNUUM ---+----- ---~--V_ALE_NC_IA 1 ESPAÑA 
0002487 CAPSICUM ANNUUM VALtNCIA ! ESPAÑA 
D002488 CAPS/CUM ANNU_UM-+----- ALICANTE ·-¡· ESPA.ÑA~J _ __L_ 
0-002489 : CAPSICUM BACCATUM L . _ 
·• . 
. • .. 141 
140 ;, 
--·--------
O ATO S O E PASAPORTE O E t o_s OUP(ICAOOS CON.SERVADOS E N El BGHZ F 
N'ENTRAOAÍ 
. 
. · .. · NOMBRE LOCAL PAIS !COLECTA COLECTO~MULllPLICI CT .. ESPECIE POBlACION PROVINCIA 
' fN• 
TRICOLOR ' CIDAMURCIA ! - : 1991 CIDAMURCIA 1994 ! BGUPV 1 DDD149D CAPSICUM ANNUUM -
' 
. -
' i 1991 INIACRF 1994 ! BGUPV 
' 
0-001491 ! ~PSICUM CH/NENSE HUN/IKER AJÍ 1 CB31A - -
1 1 ! - ____ , -------~-
1 
! 
' ~~·· ' ! 0-002492 ! CAPS/CUM ANNUUM COMPLEJO CRF 081 L ______ - - 1 1991 INIACRF -L---.--- ! -- ' 1 INIACRF 1 0001493 ~PS/CUAI CH/NENSE HUN//KER AJÍ CRF -068 1 - - 1991 1994 BGUPV,' ! 
0-001494 CAPSICUM FRUTESCENS AJÍ CRF/204 - - 1991 INIACRF 1994 BGUPV 
-- '-----
___ L 
' 0-002495 ' AJÍ CRF 95A - 1991 INIACRF 1994 1 BGUPV CAPSICUM FRUTESCENS i - : 
---
' ESPAÑA C-0-002496 CAPSICUM ANNUUM i PIMIENTO CUATRO CANTOS SEGORBE 
1 
CASTELLÓN 1984 BGUPV 1994 CIACU 
---+--------- - -
CASTELLÓN 1 ESPAÑA BGUPV 1994 0002497 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO VIVER 1984 CIACU 
r ººº2498 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO PICANTE VllAMARXANT VALENCIA i ESPAÑA 1984 BGUPV 1994 CIACU 
-
1 ESPAÑA 1 0002499 CAPSICUM ANNUUM i PEBRERA AOEMUZ VALENCIA 1984 BGUPV 1 1994 1 CIACU 1 
CAPSICUM ANNUUM 1 
---~----
VALENCIA __ nSPAÑA BGUPV 1 CIACU ji ~ 1 PEBRERA ADEMUZ 1984 1994 
' ~002500 ¡_ 
1 ¿PSICUM ANNUUM j_ PEBRERA ADEMUZ VALENCIA ESPANA 1984 BGUPV ! 1994 CIACU 
ESPAÑA 1984 BGUPV ! 1994 CIACU C-
1 
D 002501 CAPS/CUM ANNUUM PEBRERA ADEMUZ VALENCIA 
0001961 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CERECILIA VENTA DEL MORO VALENCIA ESPAÑA 1984 BGUPV i 1995 
1 
0001961 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO ROJO GORDO SIETE AGUAS VALENCIA ESPAÑA 1984 BGUPV 1995 CSICEIM ! 
--¡----- -----------
1 
ESPAÑA 1984 BGUPV 1995 CSICEIM -0001963 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO TRES CANTOS 1 RIBA ROJA DE TURIA VALENCIA 
0001964 CAPSICUM ANNUUM GUINDILIA 1 NOVELDA 
1 
ALICANTE ESPAÑA , 1984 BGUPV 1995 CSICEIM" 
1 
0002965 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO PICANTE ' BENISSA 
1 
ALICANTE ESPAÑA i 1984 BGUPV 1995 '"' 1 
0002966 CAPSICUM ANNUUM AJÍ 1 lA TOMA 1 LDJA ECUADOR 1 1991 _f BGUPv_ 1995 ICSICEU J_ ____ 
SO~NUM PSEUDOUiPSIW!~ ' ' - 1995 BGU~ 0002967 - i - _j__ ___________ ~-
' 
-----------
l-=--11981 1 BGHZ 0002968 CAPSICUM BACCATUM AJÍ 
1 
COLECCIÓN RG ·- C57 - 1995 BGUPV 1''"'''1 
COLECCIÓN RG -Cl 38 i 1 - i 1981 1 BGHZ 1995 BGUPV lifl 
~ 
0001969 CAPSICUM BACCATUM AJÍ 1 - ~--
1 
ENTRADAj ESPECIE NOMBRE lOCAl POBlACION PROVINCIA 
DATOS DE PASAPORTE DE lOS OUPllCADOS CONS_ERVAOOS EN El BGHZ 
PA 1 S 1 COLECTA COLECTO MULTIPllC m& i 
0002970 CAPSICUM CHACOENSE, AJÍ RG ·- Cl 53 
-~--+----- ---
D-002971 , UiPSICUM CH/llEl/SEHUll/IKER i MIS_C_UC_HO_C_OL_DR_ADO _ --+--BA_NCO GERMOPIASMA USDA PERÚ 
~Uii5iuMUiiNfNSE HUN-111-ER+-I - AJÍ BANCO GERMOPIASMA USDA GEORGIA, EE UU 
~31 CAPSICUM ANNUUM J ____ Pl_Ml_EN_TO __ ~ ____ so_LL __ ER __ -_----¡-l~_-_BA_LE_AR_ES_-_~_ES_PA_ÑA--+-_19_94--+-B_G_UP_V +----+---
íl-0o2974 -t-CA!SICUMANNUUM ___ PIMIENTO , SOLLER --1 BALEARES , ESPAÑA 1994_; BGUPV 
0001975_____iAf51~UM ANNUUM PIMIENTO -;=i= ___ SO_Ll_ER ___ __L_, _B_Al_EA_RE_S_--+-E_SPAÑA , 199_4 +---BG_UP_V +----+-
D-001976 CAPS/CUM ANNUUM GUINDILIA SOLLER BALEARES ESPAÑA 1994 BGUPV 
------- ---+--- --- --+--+---+---+-i-
0002977 CAPS/CUM ANNUU_M__ PIMIENTO DULCE -'-' __ ARTA BALEARES ! ESPAÑA 1994 BGUPV ' 
0001978 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO ITALIANO ARTA 
1981 BGHZ 1995 BGUPV 
_ __J__ _ , __ ---T--~-~ 
BALEARES - ESPAÑA 1994 BGUPV 
PIMIENTO INCA BALEARES ESPAÑA ' 1994 BGUPV 
----------- ---+---~ 
BITXU CUENTE El MOSALT i BARCELONA ESPAÑA 1986 BGUPV 
----~--------- - ---+--+---+---+-1-
PEBROT COMERCIO BARCELONA ! ESPAÑA 
--- ----+--~-~- 1---+---~---+--
PEB ROT GALLEC GALLECHS, MOLLET DEL VALLES BARCELONA ' ESPAÑA i 
BITXO PEBROT PALLEJA BARCELONA ESPAÑA 
LLUCHMAJOR BALEARES · ESPAÑA 
-------- T--- -~---1--1--1---+ 
PORRERES BALEARES ESPAÑA . 
----
PORRERES BALEARES ESPAÑA 
D-001979 , CAPSICUM ANNUUM 
0002980 1 CAPSICUM ANNUUM 
D0019_81___ CAPSICUM ANNUUM 
D-002982 : CAPS/CUM ANNUUM ' 
---+--
DOD2983 CAPSICUM ANNUUM 
PORRERES BALEARES ESPAÑA 
0001984 CAPSICUM ANNUUM MAIAQUETA D PIMIENTO DE CAMPANILIA MERCADO DEL OLIVAR, PALMA DE MALLORCA' BALEARES ESPAÑA 
D-002985 CAPSICUM ANNUUM MALLORQUÍN 
---
D-001986 CAPSICUM ANNUUM PICANTE AIARGADD 
___ _j 
0002987 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO PICANTE AIARGADO 
D-001988 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO PARA ENCURTIDO 
----e-- _ __L_ _ 
D001989 __ i CAPSICUM ANNUUtt==' PEBRE BIA-NC MALLORQUÍ 
D001990 CAPS/CUM ANNUUM PEBRE BIAU 
---- ---· --- -- ----
D-001991 CAPSICUM ANNUUM ÑDRA ROJA 
- -----~ 
1986 ¡ 8GUPV 
1987 BGUPV 
1987 BGUPV 
1994 BGUPV i 
' BGUPV 1994 
1994 BGUPV 
1994 BGUPV ¡ 
1994 BGUPV 
1994 BGUPV 
1994 BGUPV 
1994 BGUPV 
PORRERES BALEARES [ ESPAÑA , 
--+---- --+--~-+--+----+---+--~ 
SON FERRIOL, PALMA DE MALLORCA BALEARES ESPAÑA 
--+---+---+--+--+--
VI LIAFRANCA DE BONANY i BALEARES ESPAÑA 
1995 BGUPV j 
1995 BGUPV 
1995 CSICELMI 
1995 'CSICEIM 
1995 CSICELM: 
1995 CSICELM¡ 
1995 CSICELM 
1995 CSICEIM 
1995 , CSICELM 
1995 SIAfX' j 
1995 SIAEX 
1995 _ SIAEX , 
1995 SIAEX 
--! 
1995 CIDAMUR 
1995 CIDMIUR 
1995 CIDAMUR1 
1995 CIDAMUR: 
- --! 
1995 CIDAMUR 
1995 CIDMIUR 
1995 CIDAMUR. 
1995 CIDAMUR¡ 
142 
' 
143 
. ' 
DOD3494 f CAPSICUM ANNUUM , PIQUILLO EJEA DE LOS CABALLEROS ZARAGOZA , ESPAÑA 
D-00349s_i_CAPSICUM ANNUUM TAP DE CORTÍ FEIANITX BALEARES ESPAÑA 
DOD3496 ! CAPS/WMiNNuuM ' KALO(SAI PICANTE KALOCSA ~¡ HORTOBÁGY -1~H=u::::NG=RIA:-t-c~+--·--+-___:_c-+'==-1 
D-DD3497 . CAPSICUM ANNUUM 1=· BOIA ÑOR.A ALHAMA URCIA 
- i ESPAÑA 
DDD3498 CAPS/CUM ANNUUM DE RISTRA LORCA , MURCIA ESPAÑA 
~ . OODJ903 . CAPS!CUM ANNUUM i _ PIMIENTO ITALIANO _ CANTORIA AIJ\\ERÍA ESPAÑA 
D-0039Q4_ CAPSICUM AN_NUUM __ PIMIENTO D.E MATANZA ~ECINA BOMBARÓN ALPUJARRA DE m- GRANADA -- ESPAÑA-+---+-----+--
DOD39D5 CAPSICUM ANNUUM GUINDILIA BOLILIA - UGIJAR ' 
;J¡· ----- 1 1 · =GRANADA ESPAÑA 
·,, OD03906 f CAPSICUM ANNUUM__l____ PIMIENTO DULCE . - UGIJAR . ;;;;;;-;--1-:=~-:::::-c+c-'-:_:_+--'.:_'-'-f_""'~ 
% -- . - GRANADA LESPAÑA 
,,~ ~-
,-~fi 
O.ATOi O E PASAPORTE O E Los DUPLICADOS CO N_S _E R V A O OS E N E L B G H I ''''* 
' 
' 
' 
,' 
' 
' PROVINCIA 1 PAIS COLECTA~OLECTO~MULTIPLIC ~t NºENTRADA ESPECIE NOMBRE LOCAL POBLACION 
' 
1 D-002992 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO PICANTE 1 VILIAFRANCA DE BONANY BALEARES ¡ ESPAÑA 1 1994 1 BGUPV 1995 lcmAMD:' 
1 D002993 i CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO PICANTE VILIAFRANCA DE BONANY BALEARES 1 ESPAÑA . 1994 1 BGUPV 1 1995 \CIDAMUR 
1 
D002994 1 CAPS!CUM ANNUUM 1 PICANTE VILIAFRANCA DE BONANY BALEARES ~PAÑA 11994 1 BGUPvTms~ 
1 D-002995 CAPSICUM ANNUUM I ÁPICE DE PIMIENTO 1 ALCUDIA BALEARES 1 ESPANA i 1994 BGUPV j 1995 CIDAMU~ 
) D002996 1 CAPSICUM ANNUUM ! PEBRERA ORNAMENTAL SOLLER 1 BALEARES 1 ESPAÑA , 1994 BGUPV \ 1995 j CIACU 
GUINDILIA 1 SOLLER BALEARES 1 ESPAÑA 1994 BGUPV 1995 CIACU , 1 DOD2997 , CAPSICUM ANNUUM 1 
1 D-D02998 CAPS!CUM ANNUUM i VERDE IARGD SOLLER 1 BALEARES 1 ESPAÑA J 1994 j BGUPV 199S CIACU 
D002999 1 CAPS/CUM ANNUUM 1 GUINDILIA PICANTE IARGA F SOLLER ! BALEARES j ESPAÑA i 1994 1 BGUPV l 1995 j CIACU •• 1 D003000 1 CAPSICUM ANNUUM j PIMIENTO SOLLER 1 BALEARES 1 ESPAÑA 11994 i BGUPV 1995 , CIACU 1 
1 
' 
1 ESPAÑA 11994 [ BGUPV 1 1 CIACU ' D-003001 1 CAPSICUM ANNUUM 
1 
GUINDILIA SOLLER 
1 
BALEARES 1995 
1 D003469 ' CAPSICUM ANNUUM ALBAR 1 FORTUNA MURCIA , 1984 1 BGUPV ' 1996 , BGUPV 
1 
--
1 1 D003470 1 CAPSICUM ANNUUM AMERICANO JO TAN A MURCIA 1 ESPAÑA 1984 BGUPV 1996 . BGUPV 
\ D-003471 CAPSICUM ANNUUM VERDAL LORCA MURCIA ] ESPAÑA 1984 BGUPV 1996 BGUPV 
D003472 CAPSICUM ANNUUM BOIA PUERTO LUMBRERAS MURCIA 1, ESPAÑA 1984 BGUPV 1996 BGUPV 
1 D003473 CAPSICUM ANNUUM GUINDILIA, CHILE 
1 
RIBAFRECHA lA RIOJA ! ESPAÑA 1984 , BGUPV 1996 BGUIV .-
1 D00347 4 CAPSICUM ANNUUM PEBRERA ==I= VILIAMARCHANTE VALENCIA 1 ESPAÑA 11984 BGUPV 1996 BGUPV .' i 
D003475 
' 
CAPSICUM ANNUUM GUINDILIAS GIRABA 
-i CASTELLÓN 1 ESPAÑA 11998 BGUPV 1996 BGUPV l D003476 CAPS!CUM ANNUUM BOIA ROJALES ALICANTE ' BGUPV 1996 BGUPV ' ESPANA 1984 
1 D-003477 CAPSICUM ANNUUM AMERICANO 
----+ SAN FULGENCIO ¡ ALICANTE 1 ESPAÑA 1984 BGUPV 1996 BGUPV '. D003478 CAPSICUM ANNUUM BOIA TINTA SAN FULGENCIO 
1 
ALICANTE 1 ESPAÑA 1984 BGUPV 1996 BGUPV •• 
D003479 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO LA FDYA, ALCORA CASTELLÓN 1984 BGUPV 1 1996 SIAEX ; 
::J ES PANA i D003480 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO LUCENA DEL CID CASTELLÓN 1 ESPAÑA 1984 \ BGUPV 1996 S!AEX i 
' ,,.;: 
lÁÁ 
Nº:~o::::A CAPS:::ME~~~UUM _·_· .. NOMBRE LOCAL ._-- ·. ,_ -- POBLACION . <PROVIUt1i\ PAlS COlfCTA~OlECTO~MúlUPU( ffn& 
¡------ _ PIMIENTO CASTILLO DE VILIAMALEFA CASTELLÓN ESPAÑA 1984 BGUPV 1996 SIAEX 
, D-003482 CAPS!CUM ANNUUM PIMIENTO TROMPA DE VACA ORIHUEIA ------1--
, . ALICANT_E ' ESP.AÑA 1984 _j BGUPV ~ SIAEX D003483 i CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO ~ -
1-------f-------------- ADEMUZ VALENCIA ESPAÑA 1989 BGUPV IVIA 
D-003484 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE ADORNO ' . ·-- --+----+----+ ---+----------' 
lA LOMADA STA CRUZ DETENERIFE, ESPAÑA 1989 DGIEA 1996 DGIEA 
1 D003485 / CAPSICUM ANNUUMt= ITALIANO 
i----- . PllAR DE lA HORADADA . ALl~ANTE .. E_SPAÑA 0~48_6 1 CAPSICUMANNUUM - TROMPADE-VA_C_A __ I, ~--+------+---
- _ ~--- ________ ----+ PllAR DE lA HORADADA ' ALICANTE ESPAÑA 
D-003487 , CAPS!CUM ANNUUM ' ITALIANO j GUARDAMAR DEL SEGURA -~ ----+. ---+-
'lí-Oo3488 CAPSICUM ANNUUM VALENCIANO ALICANTE~-ESPAÑA 
f--- ELCHE ALICANTE ESPAÑA ' 
D-003489 CAPSICUM ANNUUM ALBACETEÑO DEL JÚ(AR ELDA ALICANTE , ESPAÑA 
D-0034 90 ! CAPSICUM ANNUU~ NARANJANO ELDA~-----t-";;;;~-+=+".".'-+'"'.'."''--1---"-"'-1--_L"'l'J__j ~- ALICANTE ESPAÑA 
. D003491 CAPSICUM ANNUUM,__ _ NARANJANO --MUCHAMIEL ~' ALICANTE -;E;:-;SPA;;;ÑA;-i~::::-c-t-:-c----+--+_:::_c:-=-j 
D·D03492 · CAPS/CUM ANNUUM __ P_l!\IENTO PEQUEÑO _ . FANZARA CASTELLÓN ESPAÑA 
D003493 CAPS/CUM ANNUUM FRANCÉS - --COMERCIO í CARCASSONNE FRAN-CIA-+--
1984 BGUPV 1996 CIACU 
1984 BGUPV 1996 CIACU , 
1984 BGUPV 1996 CIACU J 
1984 BGUPV 1996 CIACUj 
-
1984 BGUPV 1996 CIACU 
1984 BGUPV 1996 CIACU 
1984 BGUPV 1996 CIACU i 
1984 BGUPV 1996 CIDM\UR 
1993 1996 CIDAMUR! 
1993 1996 CIDAMUR 
- CIDA MUR 1996 CIDAMUR 
1992 - 1996 CIDAMUR' 
' l 99S - 1996 CIDAMUR 
- CIDAMUR 1996 ,CIDAMUR1 
1994 BGUPV 1997 IVIA 
1984 BGUPV 1997 DGIEA 
1984 BGUPV 1997 DGIEA 
1984 BGUPV 1997 DGIEA 
·-
145 
,-: '.W~, 
OAT.OS DE PAS.APORTE DE LOS DUPllCAIJO.S CONSERV<AóOS EN ¡t BGHZ ~ · .. CTRO 9 
PDBLA.CIO.N. PROVINCIA PAIS COLECTA OlECTO MULTIPUC MUIÍi -
. .. ADA ESPECIE NOMBRU.OCAl 1 DGIE N"ENTR . 1 . GRANADA . ESPAÑA 1984 BGUPV 1997 A 
! ULCE 1 lAROLES, NEVADA 1 _-1'--.-- ----
1 · n ..nn'90/ i CAPS/CUMANNUUM 1 PIMIENTOD +- . JAE'N I ESPAÑA\ 1984 BGU~V 1997 DGIEA 
L."".""..'..:..+-'-- 1 RÓN ALCAlA lA REAL ¡ -+-+e- 1 · :;;;:;¡· 
l• D003908 1 UIPS/CUM ANNUU~· PIMIENTO MOR - -,-GRANADA 1 ESPAÑA 1985 BGUPV 1997 1 DGIEA l. D-003909 f[APSICUMANNUUM PIMIENTOlARGO_ 1 MORALEDAZAFOYON~--+--LEO'N~I ESPAÑA -1991BGuPV 1997-1 DGIEA ··~ 
r---·----- ---¡- VILlAFRANCA DEL BIERZO · · ' 
D-003910 1 CAPSICUM ANNUUM .. PIMIENTO 1 VALENCIA VALENCIA I ESPAÑA 19~uBGUPV 1997 ' DGIEA ~1 D-003911 CAPSICUM ANNUUM 1 DEL PIQUILLO - - VALENCIA 1 VAL¡¡;¡¡;-_¡ESPAÑA 1 1996 BGUPV 1997 DGIEA D-D0391.2_ CAPS/CUM ANNUUM 1 -~L PIQUILLO ----r-- VALENCIA 1 VALENCIA -+ESPAÑA [i.996__ BGUP~97 DGIEA 1 D003913 l_CAPSICUMANNUUM-+ ___ DELl'l()UILLO __ T ____ AINlABIA-R --T-=- ¡A~RRUEcos[__1.9.85_ CIDAMURll997 CIDAMUR 
ID003914 1 CAPSICUMANNUUM 1 FULFUL --------- 1 _ IA~RRUECOS 1985 CIDAMUR 1997 IDAMUR I ___ -+ , TAKOUROT 
1 
D 003915 1 CAPSICUM ANNUUM 1 FULFUL_ MARRUECOS! 1985 CIOAMUR 1 1997 CIDAMU 1 IDAONTGHOUMA -l- - _ ___ __ 
f_D:003916_I CAPS/CUM ANNUUM t- FULFUL ---+--MESKAlA -- - _ liMRRUtCOS\ 1985__CIDAMUR _1997 ICIDAMU 1 
D003917 1 CAPS/CUMANNUUM FULFUL ---+=- -+- l/MRRUrCO!l985 lc1DAMUR 1997 CIDAMUR 1 u~-+-"-" +- KHMElAT T - __ 'L' 
lo-003918 _J__CAPS/CUMANNUUM I ___ FULF_UL____ --KHMElAT-- --=-- /MRRUEcosl 1985 CIDAMUR 1997 CIDAMU ~-Oo3919 CAPSICUMANNUUMI FULF.UL i -+ 8ANI MELlAL 'MARRUtCOS 1985 CIDAMUR 1997 CIDAMU 
1 FULFUL ÑORA . OUOLED SLIMANE TAOlA 1 . 
0003920 
1 
CAPS/CUM ANNUUM . · AFOURER 1 BANI .. MELlA_l_ MARRUECOS 1985 CIOAMUR 19!1_ CIOAMUR ·-
l__l}ll03921 • CAPS/CUM ANNUUM . FULFUL AFOURER 1 BANI MELLAL_ eUtCOS 1985 CIOAMUR [__199_1 IOAMU 
l__l}ll039211 CAPS/CUM ANNUUM +--. FULFUL ! -AfoURER ¡• MELlAL _ iA~RRUtCOS 1985 lclOAMURl 1997 CIDAMUR 
i D-003923 l_cAPs1CUM ANNUUM +. FULFU_L - - - . . JAÉN 1EsPAÑA 1984 CIOAMUR 1997 CIDAMU ') 
f0:0039z4-\ CAPS/CUM ANNUUM GUINDILlA RUGOSA ALC~~R~:EAL JAÉN _I ESPAÑA 1_984_~1997 CIDAMU i' 
1 D-003925 CAPSICUMANNUU!li_ PICANTE.CERECILlA8 CANENA ___ -¡--W-N - 1~1984J_BGUPV 1997 CIDAMUR·'.'.• ~D-003926 CAP5/CUMANNU~ __ Pl~IENT~DEC~~:~~EY --LUCENA IANIA---1- CÓRDOBA 1 ESPAÑA l 1984-W6ci 1997 \CIDAMU \; 
D003927 CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO HOCI l ' 1 HUELVA ~PAÑA J 1985 1 BGUPV 1 1997 \CiDAMU~'f 
0003928 CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO CHACINA CORTEGANA ------- - . 
---··---------·-------------------------------·----
OATOS DE PASAP·ORU OE LOS OUPLICÁDOS CON.SER.VADOS EN H BG.HZ 
N'ENTRADA\ ESPECIE NOMBRE lOCAL POBlACION PROVINCIA PAIS (OlECTHOLECTO~MULTIPLIC ff~&:, 
D003929 CAPSICUM ANNUUM FULFUL , N'FIS [_MARRAKECH f iMRRUtcOS 1985jciD_AMUR1 1997 siAEX 1 
0003930 CAPSICUMANNUUM ¡ -.. - FULFu-L -- +· __ TAFRYATE__ ' =--! __ MARRUECOS 1985 CIDAMUR 1997 SIAEX1, 
D003931 CAPSICU~ANNUUM~'--- FULFUL TAFRYATE - IMARRUtCOS 1985 CIDAMUR 1997 ~ 
0003932 CAPSICUMANNUUM ÑORA -t------siDIAfSsAiAD~-. -. Bi\Nl~RRUECOS 1985 CIDAMUR 1997 SIAEX i 
io-0o3933 , lAPSICUM ANNUUM 
1 
PIMIENTO . .. lA CARLOTA . CÓRDOBA 1 ESPAÑA 1984 BGUPV 1997 SIAEX~ 
~4 1 cAPSICUM ANNUUM - = GUINDILlA ----+--~ CASTRO DEL RÍO = 1 CÓRDOBA ¡ ESPAÑA 1 1984 8GUPV . 1997 , SIAEX ~ 
~35 , CAPSICUM ANNUUM ' ___PlllllENTO DE FAROLILLO _ , ___ PUENTE GE1'1l_ __ c_CÓRDOBA 1 ESPAÑA)i9B4 1 BGUPV 11997 CIACU 1 
[J:oo3~36 CAPSICUM ANNUUM ' - CORNICABRA DULCE IARGA ~--VEGAS DEL GtNIL, PURCHIL ¡. __ GRANADA ----tE_SPA~A I · 1984 1 BGUPV _--19.97_1 CIACU ' 
0001937 , CAPSICUM ANNUUM PICANTE ---¡- ALPUJARRA DE lA SIERRA i GRANADA I tSPANA . 1984 BGUPV 1997 fCiAcLJ 
D-003938 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DULCE DE MATANZA PORTUGOS 1 GRANADA . ESPAÑA 1984 BGUPV 1997 CIACU 
· 0003939 CAPSICUM-ANNUUM --1--00NTE CORTO. --,--ALPUJARRA DE lA SIERRA , . GRANADA . ESPAÑA 1984 BGUPV 1997 1 CIAclJl 
0003940 , c.iPSiCUMAivNuuM r PIMIENTO DuicE DE MATANZA 1 _ . uG11AR --=. GRANADA ¡ ESPAÑA . 1984 BGuPv ..1997_ 1 c1Acu : 
, D003941 
1 
CAPSICUM ANNUUM 1 ___ PICANTE lARGO UGllAR ----+-6RANADA , ESPANA 1984 8GUPV 1997 CIACU ~~ CAPSICUM ANNUUM , PIMIENTO QUILOS, CACABELOS -----+- LEON 1 ESPANA 1991 BGUPV 1998 DGIEA : ~Y,cuM ANNUUM¡= ___ P.IMIENTO ____ -+--· QUILOS, CACABMS ··-+·. -. LEÓN .. 
1 
ESPAÑA 1991 , BGUPV 1998 DGIEA ~164 CAPSICUMANNUUM · PIMIENTO QUILOS,CACABELOS LEON ESPANA 
1
1991 BGUPV 1998 · DGIEA. ~l 65 1 CAPSICUM ANNUUMt PIMIEN!Q_ 1 TOlüSA, ALCAIÁ DEL JUCAR +-' - ALBACETE 1 ¡sp,¡¡jA 9s58GuPV 1998 DGltA i 
D004166 , CAPSICUM ANNUUM _ PIMIENTO TEMPRANILLO MARIANA , CUENCA ESPAÑA 1985 8GUPV 19.98.j_DGIEA : 
' 0004167 CAPSICUMANNUUM . PIMIENTO BlANCOPARA VINAGU MARIANA 1 CUENCA 1 ESPAÑA 1985 BGUPV 1998 1 DGIEAJ 
D004] 68 i CAPSICUM ANNUUM ·.1-. _PIMIENTO MORRÓN ±' _ RIBAGORDA, SOTORRIBAS .. . ¡ ___(llEN_cA___, ESPAÑA _1985_, BGUPV 1998 . DGIEA 
1
• 
'0·004169_\ CAPSICUMANNUUM _____ PIMIENTO_ ___ . _ SOTOS,_SOTORRIBAS_~_(IJENCA__j_, ESPANA 
1
1985 BGUPV _1_998_ DGIEA. 
Lfr:D04 l 7~~5/CUM A~NUUM 1 CUATRO CASCOS, BOCA DE BtlER.!1_ ___ MARTOS ' ·--JAÉN ___ l 1 ESPAÑA _ _1984_ ii 1998 BGUPVJ 
147 
146 
----------c-----c 
DATOS DE fASA.PORT[D-E L.OS DUPLICADOS CONSER.VADO.S. EN El_BGHL C:<; 
N"ENTRADA¡ ESPECIE . N_OMBRE LU(Al POBLACION PROVlltCIA PAIS. 1COl.ECTHOLECTO MUIIIPLIC -~&&~ 
D004171 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CUATRO CASCOS COGOLLOS DE lA VEGA 1 GRANADA 1 ESPAÑA 1985 BGUPV l99_8_(_BGUPV • 
D-004172 CAPS/CUM ANNUUM ------D¡¡p;;¡\ --- SAN ANDRES Y SAUCESSTA CRUZ DE TENERIFE! ESPAÑA ] 198) , BG~S 1 BGUPV 
0004173 CAPS/CUM ANNUUM -GLJiNOILlA DE JARDÍN El PASO /sTA CRUZ OE TENERIFE ESPAÑAT1989 ~UI~ 998 BGUPV 
D-00417 4 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO Q~oEPUTA MADRE IGUESTE DE CANDElARIA 'sTA CRUZ DE TEmE' ESPAÑA 1987 ' BGUPV 1 1998 . BGUPV 
D004 l 7S CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTA -t. lAS ROSAS, AGULO STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 11987 BGUPV 1998 
poo4 l 7 6 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTA . lAS ROSAS, AGULo--1TA=CRuz DE TENERITTESPAÑA 1987_-f-'BJbiGUu_rPVv_+'-"''-f''_"U_r~ ;~¡ 
LD-004177 CAPSICUMANNUUM _-. pl/mrn1.iMADRE 1 ~ROSAS,AGULO__~A CRUZDETENERIF1 ESPAÑA 1987 BGUPV___ 
1 D004 l 78 CAPS/CUM ANNUUM _f---_ ____PlllllENTA RABIOSA___ El PALMAR -TEROR ·_~S PALMAS ,_E21'ANA 198) B~9_98-t-~ 
D004 l 79 CAPS/CUM ANNUUM ·. PIMIENTO El TABlADO, GARAFÍA fSTA CRUZ DE TENERIFE ESPANA 1989 BoUIV lllil!I 1998 
~-004180 CAPS/CUM ANNUUM ____ PIMIENTO-------+ El TABlADO, GARAFÍA )STA CRUZ DE TENER. IFF E.SPAÑA . 1989 BoUIV, llllA.m, --19--98-i,--., 
l_D_O. 04181 . CAPS/CUMANNUUM ] _____ ÑORA __ 1 ___ TORRE8lANCA,lAUNIQN_I MU~ _ESPANA l 1984~q~-+--__,."' 
J D004182 J CAPSICUMANNUUM ! ___ Pll~IENTO _ ALHAMADEMUR_C_IA __ l__ _llAllRCIA ~~~\f+-1_99_8c--r-~ Jo~_oo4 l 83_j CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO VlllAFRANCA DEL BIERZO 1· . LEON 1 ESPANA 1991 1 BGUPV 1 1998 IVIA ~84 j CAPS/CUMANNUUM ·1 PIMIENTO QUILOS, CACABELOS LEON 1 ESPANA 1991 BGUPV 1998 DGIEA 
] D0041851.· CAPS/CUM ANNUUM : __ _Pllil_IENTO__ __ =¡ QUILOS, CACABELOS 1 LEÓN ~AÑA _ 1991 BGUPV 1-1_9911j DGIEA 
!D-0o4i86 CAPS/CUM ANNuu¡¡_¡: PIMIENTO __ ----t QUILOS, CACABELOS +--·· LEÓN · ESPAÑA ] 1_9_91__ BGUPV _ _1_99_8_ [__llGIEA 
P-004187 1 CAPSiWMANNuUM 1 -PIMIENTO - ______TOLOSA ____ _. _ ALBACETE 1 ESPANAf _1985_ BGUPV ~_199_8_ DGIEA 
D-004188 ' CAPSICUM ANNUUM . BIJ\NCO PARA VINAGRE 1 MARIANA / CUENCA 1 ESPANA 1985 BGUPV ' 1998 DGIEA 
D004 l 89 CAPSICUM ANNUUM TEMPRANILLO 1 MARIANA ___¡_ CUENCA . ESPANA . 1985 BGUPV 1998 DGIEA 
D004 l 90 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO SOTOS, SOTORRIBAS J --CUENCA JEsPANA 1985 
D-004191 CAPS/CUMANNUUM PIMIENTOMORRÓN ' ----¡¡¡¡\iioiA,SoiORRIBAs- ·¡-oo ~ÑA _19_8_5-+--+-:--i~-:-i-S'l 
D004 l 92 CAPS/CUM ANNUUM PICANTE CORTO MECINA BOMBARÓN, ALPUIARRA DE lA SlrRRA_i___ GRANADA_ __ !, E SSPPIAÑA 1__19_8_4 ~---~-- ___ , ___ 
N'ENTRAOA ESl'HI E 
rQ.004193 CAPSICUM ANNUUM . 
' ·i---
0004194ITTAPS/CUM ANNUUM 
D-004195 CAPS~J(U;:::-Mc-:AN:::-N:::-UU:::M-i---:::--c:--------+----_:_.:c:..:c 
>-! 0-004196 , CAPS/CUM ANNUUM 
100041 _97_ ¡ CAPSICUM ANNUUM 
D-004198 CAPSICUM ANNUUM 
·-r--------
DATOS DE 
0004199 CAPSICUM ANNUUM 
--,---
D0042_D0_¡ CAPSJ_(/JM ANNUUM 
0-004201 CAPSICUM ANNUUM 
0004202 CAPS/CUM ANNUUM 
1 D004203 ! CAPSICUM ANNUUM 
~04204 1 CAPSICUM ANNUUM 
5 CAPSICUM SP 
' D004206 CAPSICUM SP 
0004207 CAPS/CUM ANNUUM 
0004208 CAPS/CUM ANNUUM 
PASAPORTE DE l o s D U P l. 1 C A D. O S CON HRV.A DOS EN El. BG.HZ 
NOMBRE LOCAL POBLACION PROVINCIA PAIS /COLECTA COLECTO~MULTIPUC ~~8: i 
PICANTE UGIJAR GRANADA - ~ ESPANA 1984 1 BGUP~ _ __1998 CIDAMU1 PIMitNTO AMARILLO PICANTE CA NENA JAÉN ESPAÑA , 1984 BGUPV 1998 ICIDAMUR 
PIMIENTO PARA FRITOS ORIA DE lJ\ CRUZ ALMERÍA 1 ESPAÑA 1994 BGUPV 1998 CIDAMUR' 
PIMIENTO ORNAMENTAL ORIA ALMERÍA ' ESPAÑA 1994 , BGUPV ' 1998 CIDAMU~ 
PIMIENTO MORRON lJ\ POIA DE SIERO ASTURIAS ESPAÑA 1986 BGUPV 1998 CIDAMUR 
PIMIENTA DON PEDRO (GARAFÍAI 
,STA CRUZ DE TENERIFE/ ESPAÑA i 1989 IGUll llllAm 1998 fCIDAMURI 
PIMIENTO 
1 
' ' VlllAFRANCA DEL BIERZO LEÓN i ESPAÑA 1991 BGUPV 1998 CIDAMUR 
PIMIENTO QUILOS, CACABELOS LEÓN ESPAÑA 1991 ' BGUPV 1 1998 CIDAMUR' 
PIMIENTO =blOS, CACABELOS LEÓN ESPAÑA 1991 BGUPV 1998 ,GDAMUR 
PIMIENTO PIQUILLO PAMPLONA NAVARRA , ESPAÑA BGUPV 1998 CIDAMURi 
PIMIENTO GRANDE - _ HERRERA DEL DUQUE -BADAJOZ ESPAÑA 1984 BGUPV 1 1998 CIACU , 
GUINDILIJ\ BORREGUERA 1 CASTILBIJ\NCO BADAJOZ ESPAÑA i 1984 BGUPV 1998 CIACU 1 ~. =l SIGSIG AZUAY ECUADOR 1992 BGUPV 1998 1 CIACU .. AJÍ TARIJA TARIJA ' BOLIVIA 1995 '1m11Híl1111111, 1998 CIACU FEBRERA _ AOEMUZ VALENCIA ESPAÑA 1984 BGUPV 1998 CIACU I PIMIENTO ' IJ\S RINCONADAS, STA CRUZ DE MOYA 1 CUENCA ESPAÑA 1989 BGUPV 1998 CIACU 
AJÍ PUEBLO DE LOURDES AZUAY ECUADOR 1992 I BGÚPV 1 1998 SIAtX 
PIMIENTO ALGEMESI VALENCIA ESPAÑA 1994 BGUPV 1998 SIAEX 
AJÍ 
1 PARROQUIA TAQUIL LOJA ECUADOR 1992 BGUPV 1998 BGUPV ' 
AJÍF 
-
- ' 
-- -
GUADARIN i LOJA ECUADOR 1992 . BGUPV 1998 BGUPV 
AJÍ ClAVO ] ECUADOR 
PIMIENTO . -
MISHO a El ORO 1992 BGUPV 1998 BGUPV 
---· PONFERRADA _ LEÓN ESPAÑA 1996 UVEUPA 1999 IVIA 
D-004209 CAPSICUM SP 
--¡----
D-00421 O CAPSICUM ANNUUM 
D00421 I i CAPSICUM SP i 
D004-2ll - CAPSICUM SP +---
. D-004213 CAPSIWM SP 1 
1 D004649 i CAPS/CUM ANNUUM 
----
-· 
148 
149 
~ DA.TOS DE PASAPORTE DE LOS DUPLICADOS 
N"ENTRAOAI ESPECIE NOMBRE LOCAL POBLACION PROVINCIA 
[ D-004650 j CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO PALENCIA ---,--PA_LEN_Cl_A _,-----=--¡--
Kºº4651 1 CAPSICUM ANNUUM--,--- PIMIENTO PALENCIA PALENCIA -+-~ ------¡-____¡ 
. 004665 1. CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO 1· _ PALENCIA PALENCIA 1999 
~0046Ú 1 CAPSICUM ANNUUM ' PIMIENTO . TORDESILIAS __J_________vALLllDllLID____ ESPAÑA 1999 . DGIEA 
0004667 1 CAPSICUM ANNUUM , ____ PIMIENTO___ \ .. _ TORDESILIAS -----~ ILIADOLID ~AÑA • . M 1999 DGll\ 
• D-.004668 t CAPSICUM ANNU_LJl/i 1 PIMIENTO . --~ ... __ PONFERRADA . i ~.SPANA 119~6 , UVEUPA .. _1999 . DGIEA 
ID004669 CAPSICUMANNUUM---:- PIMIENTO __ -¡ ___- ---~º!~---=+==~---t~lPANA' - 1 UVEUPA_'_l_99_9--+--
I D-004670 1. CAPSICUM ANNUUM GUINDILIA . BILBAO ' VIZCAYA ' ESPANA . - - BGUPV 1999 ' 
1~3 CAPSICUMANNUUM ---PIMIENTOMoRRON -- SAN JUSTO, VILIAVICIOSA 1- -ASTURlAS ESPAÑA 1986 1 BGUPV ¡ 1999 . 
0004684 CAPS/CUM ANNUUM I' PIMIENTO 1 PALENCIA . J PALENCIA ~ÑA 1994 - UVEUPA 1999___ CIDAMU~ ~D-004685 _ CAPSICUM ANNUUA~ PIMIENTO _ ---r-- PALENCIA ____ -.. PALENCIA _ 1 ESPAÑA 19. 9.4 UVEUPA 1 _1999 ICIDAMUR D 0047 60 CAPSl.CUM AN~U~-___PllAIEN~O DEL PAÍS ___ -------r-_, _ ALMOCITA ALMERÍA ESPAÑA 1997 BGUPV 1999 SIAEX D 0047 61 CAPSICUM ANNU~ PIMIENTO DEL PAIS ¡' ALMOCITA ALMERÍA - ; E~ 991 BGUPV 1999 , S!AEX 
-----o:ü04i62 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO PALENCIA PALENCIA ESPAÑA 1994 r UVEUPA 1 1999 SIAEX 
D004763 . CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO 
1 
PALENCIA 1 PALE_NCIA_ , ESPAÑ~ '__19_94_ _U~EUPA 1999 SIAEX 
D-0047791· CAPSICUA~ ANNUUM L ___ PEBROT MORRONGU . -- TORROELIA DE MONTGRI PRONA __j__ESPAÑA 1985 ' BGUPV ' 199_9J CIACU 
lo"oo4780 CAPSICUM ANNUUM ' PIMIENTO ---r-- CARRACEDELO ' LEON 1 ESPANA 1 1991 BGUPV 1999 1 CIACU ro~oW81-' CAPSICUM ANNÚUM 1 ---PiMIOOo MORRÓN - 1 SOTOS, SOTORRIBAS- cm-~' ESPAÑA 1985 BGUPV 1999 . CIACU 
. D004782 CAPSICUMANNUUM , MORRO DE VACA J PATIÑO . MURCIA ESPAÑA. 1984 BGUPVj 1999 CIACU 
D004783 CAPSlcUMANNUUM ¡----PEBRERA -- ---~ -ADEMUZ ______¡ - VALENCIA 'ESPAÑA 1984 BGUPV l 1999 . CIACU 
~004813 CAPS/CUMANNUUM -I PIMIENTO_ +--PAREDES OE NAVA _f PALENCIA , EIPA.ÑA 1994j1 UVEUPA11999_~1~ 
D004815 CAPSJCUM ANNUUM ] PIMIENTO · __ _ TORO · ZAMORA ESPAÑA [ - _UVEUPA 1!9_9__ DGIEA 1 
---
---
---
-
-
---DATOS D E PASAPORTE O E los D.UPLICADOS CON.SERVA.DOS E N EL B G H Z 
1 
. 
. . 
N'EN1RADAJ ESPECIE . NOMBRE LOCAL POBLACION 
1 
PROVINCIA 1 PAIS lcoLECTA COLECTORMUlTIPLKj ~C& 1 . 
~04816 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO TORDESILLAS =i VALIADOLID - ' ~ ES PANA - UVEUPA 1999 DGIEA e------
J D-004818 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO PALENCIA PALENCIA ESPAÑA ! 1994 UVEUPA 1 1999 CIDAMUR! f D00484 l ' CAPSICUM ANNUUM ' PIMIENTO LIMÓN ' -LOJA ECUADOR 1992 BGUPV 1999 1 BGUPV 1 e--------
CAPSICUM ANNUUM T i LIMON ! ! 1 / D-004841 i AJÍ DULCE LOJA ECUADOR 1992 ' BGUPV 1999 BGUPV ! ~43_ lAPSICUM ANNUUA4 PIMIENTO GUAYAS ECUADOR 1991 BGUPV 1999 BGUPV , "---- ---
' D-004844 CAPSICUM BACCATUM L PIMIENTO ~LIMON LOJA 1 ECUADOR L 1992 BGUPV i 1999 BGUPV i 
D004845 1 CAPSICUM BACCATUM L i AJÍ SAN PEDRO DE~ BENDITA 150 KM DE UNUCAPAI LOJA ECUADOR 1992 BGUPV 1999 ·- i BGUPV 1 CAPSICUM BACCATUM L i i 
-
-, D004846 AJÍ BRAVO IA CORDILLERA DE RAMOS LOJA ECUADOR 1991 BGUPV 1999 BGUPV j e--------
1 
D-004847 CAPSICUM CH/NENSE HUl/l!KER AJÍ YURUYURO LOJA ! ECUADOR, 1991 BGUPV 1999 BGUPV 
D004848 CAP5/CUAI CH/NENSE HUNllKER PIMIENTO YURUYURO lOJA ECUADOR 1991 , BGUPV 1999 BGUPV j 
D004849 : WS/CU!.I CH/NENSE HUNllKER i AJÍ CIAVITO ! SAN JACINTO EL ORO ECUADOR 1992 1 BGUPV ]999 JiGUPVJ ~- - CAPSICUM FRUTESCENSl ' D-004850 AJÍ PARROQUIA El ROSARIO 
1 LOJA ECUADOR 1992 BGUPV 1999 BGUPV ! --
D004851 CAPSICUti FRUTESCENS 1 AJÍ CIAVO CERRO AZUL 
i El ORO , ECUADOR 1991 BGUPV 1999 BGUPV 
· D004B52 CAPSICUM FRUTESCENS L AJÍ MISHO El ORO ¡ECUADOR 1992 BGUPV 1999 BGUPV i 
D-004853 i CAPSICUM FRUTESCENS l , AJÍ SARAYUNGA 1 BGUPV ! t BGUPV El ORO ECUADOR 1992 1999 ----1----
D004854 CAPS/CUM PUBESCENS j ROCOTO MANZANA ENSAYAN A AZUAY ECUADOR 1992 BGUPV 1999 BGUPV -
-~ 1 D005081 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO UGIJAR, CHERIN GRANADA , ESPAÑA i 1997 BGUPV 2000 IVIA 
D-005082 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO UGIJAR GRANADA ESPAÑA 1997 BGUPV 2000 IVIA ¡ 
1 
' ' ' D005106 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO ITALIANO UGIJAR GRANADA ESPAÑA 1997 BGUPV [ 2000 i DGIEA ~--. 
D005107 , CAPSICUM ANNUUM 
! PIMIENTO PICANTE 
! UGIJAR GRANADA ESPAÑA r 1997 BGUPV 1000 DGIEA 
-
' D-005108 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO ~UGIJAR GRANADA ESPAÑA 1997 BGUPV 2000 DGIEA , 
D005109 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO 
i : ESPAÑA 
-----UGIJAR GRANADA 1997 BGUPV 2000 DGIEA . 
150 
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.. O AJ OS -¡¡¡p¡. SAPO R TE D E l OS D U P l I CAD OS CONSERVAD OS EN E. t B GHZ · ... ;~ ---- DA Tos o E ·.·•·· · P.A S A PO R TE O E l OS O U p l I ¡A o OS 
"""""'¡ ""'" """""" '""'""" """"" 1 '"' \<""' ~""'"' ~ ''"'""' '""" ""'"' mm " "' " "" "' " " " " ' ~ 
1 
1 i ' 1 .. POBLACION PROVINCIA ~AIS e ol CTRO 
1 000"" 1 ""'" '"""' ""''" · "°" """" "' 1 "'"'"' 1 rn• · "" I '" '"
00 
"- "°"" """""""' """'°""m mcúo, "'"" · • '""" """""'"' '"'" 
1 
D0 5172 1· (flPSICUMANNUUM PIMIENTO ITALIANO +-1 MECINAALFAHAR, VALOR 1 GRANADA__J ESPAÑA l 1997_J BGUPV Gooo ICIDAMUR D-005219 i (flPSICUMANNUUM PIMIENTO PICANTE 1 GRANADA ESPANA 1997 BGUPV 2000 CIACU~ ~ 1 1 GRAENA, CORTES Y GRAENA 1' ' - 1 
1 
D005173 ! (flPSICUMANNUUM PIMIENTO MAIRENA, NEVADA _¡__GRANADA _L_ESPAÑA. 1997 BGUPV . 2000 CIDAMU 000522Q _ _l_cAPSICUMANNUUA11 PIMIENTO PARA SECAR .I . ~~A 1997 BGUPV 2000 i CIACU 
·¡ "'""" i '"~"'™' ""'"" '"'""'°'·'™'"""'""i "'"'" i "'"' I '"' 1 "" I «oo '""" "°"'' 1 """''"- [ ""'"" """'°""'"'"' . "'".:~ "". """ ,,¡, , e.o 
' """'¡ ,..,,._ "'""" '"'""""' '""""'"'"" ,_ 1 ,,. ¡ ""· 1 """ l."'"1-· """ ' ,.~,,.- : """" """°'"'""' - """': "" "'" ""' "" ! D-00517 6 I (flPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO ~CINA BOMBARÓN, ALPUJARRA DE LA SIERRA 1. GRANADA 1. ESPAN.\f l 997JBGUPV 1 2000 ]CIDAMU , , 0005223 CAPSICUM ANNUUM I PIMIENT.O ,.1 BACOROLIVAR, GUADIX GRANADA 1I ESPAÑA 19.97 1 BGUPV ' 20 .. 00 Cl~CU ! 
1 1 
1 I ~ ' _ BACOR-OLIVAR, GUADIX GRANADA 1 
1 
D-0051_77_J (flPS/CUMANNUUM . PIMIENTO CADIAR I GRANADA . ESPAÑA 1997 i BGUPV 2000 jCIDAMU i 0-005224 (flfSICUMANNUU.M 1 PIMIENTO_PICq_NTE --__ ESPANA 1997 BGUPV 2000 CIACU 
1 1 +-· -- ------ --+ - _ CASTILLEJAR, LOS OLIVOS GRANADA - 1 -D-00\~(flPS/CUM ANNUUM PIMIENTO __ :___ _ CADIAR ____ _j GRANADA 1 ESPAÑA l 9_97_j BGUPV , 2000 CIDAMU D005339 ; CAPSICUM BACCAWM ¡ ' AJI • ESPANA 1 1997 BGUPV 2000 CIACU ' 
lo-001179 1 CAPSJCUMANNUUM 1 PIMIENTO PICANTE ALCUTAR,BERCHULES 1 GRANADA 1 ESPAÑA] 1997 '¡ BGUPvt2000 IDAMU 1 • D005340 CAPSICUMCHINENSEHUN/IKERI AJÍ ' LOJA H ECUADOR 1992 1 BGUPV 2000 1 BGUPV 
! D-005187 . CAPSICUM ANNUUM l _____ _PllAIENTO____ __ALCUTAR,_BERCHULES __ L- GRANADA_j_ESPA~~GUPV 1 2000 ~ D-005397 CAPS/CUM_A. NNUUM 1 PIMIENTO CUATRO CASCOS, BULLO LOJA A ECUADOR 1992 BGUPV 2000 BGUPV ' t- ;Ir¡¡; -:-1 1 1 1 =el OHANES ' ALMERÍA 
1 D-005188 . CAPSICUM ANNUUM 1. PIMIENTO +-. JUVILES l. r, GIRANADA _ _j'· ESPAÑA 199_7_ 1 B_GUPV I 2000 SIAEX 0005398 1• (flPSICUM_ANNUUM ,i PIMIEN ·=r=---:-_-,.-:::__'+· 
1
- _i____::: ~ -,-;:: - -- . _ TO , _ ALMOCITA - .. A 'LMERÍA 
. D:0051_89_ , CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO PICANTE 1 _ ~~- _ 1 GRANAD~_j_ESPA_NA_j_l992 BGUPV 1, 2000 SIAEX .' 0005399 CAPSICUM ANNUUM ~ -,-;: - _¡_ -- -r-:; - PIMIENTO_ ALM. OCITA -- 1 ALMER.IA 
1 D-005190 CAPSICUMANNUUM 1 PIMIENTO DULCE LAPEZA 1 GRANADA 1 ESPAÑA] 1997 BGUPV ! 2000 SIAEX D-005400 (flPSICUMANNUUM - --:-:::::-::-------_L_--' e --+-------+---------+---------+------+--+--+--- . PIMIENTO QUEMÓN IAIARES, FUERTEVENTURA LAS P;;;:ALM-::A:;:S-r---:-+--+.c::_:_c.:.-1--""' 
D-005191 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO DE COLGAR LA PEZA j GRANADA i ESPAÑA 1997 i BGUPV 1 2000 · SIAEX D005401 (flPSICUM ANNUUM -Viii/iVfRílrmílITT\;¡¡;i;;;--i-~~~~~"f-_'_"l'+-=-:_(__LllOl_j_(IA(LJ_ · PIMIENTO __ , VILLAVERDE, FUERTEVENTURA LAS PALMAS 
1 D-005192 1 CAPSICUMANNUUM l. ___ PIMIENTOPICANTE ___ 
1 
LAPEZA '¡ GRANADA J', ESPAÑ~~. 1997 !l BGUPV ¡ 2000 SIAEX I D005402 CAPSICUMANNUUM PIMIENTO --1w•LAVE1Riit-~~~~~T~~~---j~~l~'YU_-l--==--f-_21JQ1_J__(IACU_j ~~· --;,-1 + · 1 •··• VILLAVERDE, FUERTEVENTURA LAS PALMAS 
005193 1 CAPS/CUM ANNUUM f PIMIENTO BLANCO , LA PEZA +--_GRANAD_A --+ESPAÑA _ 1997_._B_GUPV . 2000 SIAEX D-005403 CAPSICUM ANNUUM 
005212 1 CAPSICUM ANNUUM t--- PIMIENTO T TOCON, QUENTAR 1 GRANADA _j ESPANA 1997 BGUPV [2000 CIACU D005404 (flPSICUM-ANNUUM 1 
1 D005213 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO PICANTE ~ TOCON, QUENTAR GRANADA 1 ESPAÑA 1997 BGUPv [2000 CIACU OOD5427 CAPSICUM ANNUUM ' 
[_D005214 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO PICANTE 1 TOCÓN, QUENTAR GRANADA f,;PAÑA 1997 BGUPV 1 2000 CIACU 
1 
D-005428 (flp5/CUM ANNUUM 
D005215 ] CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO PICANTE 1 TÜCÓN,QuENTAR---t---_gSPAÑA 1997 BGUPV [ 2000 CIACU ~005429 CAP5JCUM ANNUUM_-+í--
D005216 ] CAPS/CUM ANNUUM_L PIMIENTO PICANTE 1 TOCÓN, QUENTAR 1 GRANADA 1 ESPAÑA 1997 . BGUPV 1 2000 CIACU D005543 CAPSICUM ANNUUM 
Doos211 1 (Jips1cuM ANNUUM J PIMIENTO DULCE l TOCÓN, ouENTAR _l__ GRANAD_A_J ESPAÑA 1997TBGLJPvl2ooo-oo 1 D-001144 (flPs1cuM'-;A;;;NN;;;:uu;;:M-+-~::c-=-=""-"= 
PIMIENTO FUENTE LA PEÑA 11\MORA 
CORAL TARAZONA DE LA MANCHA ALBACETE 
PEDRÍN CIEZA MURCIA 
FALSO TRICOLOR CIEZA ' 
HIA PIMIENTO NARANJA CIEZA CIA 
PIMIENTO CUATRO CASCOS ---BAR DE ANDARAX , ALMERÍA 
PIMIENTO DE COLOREAR __ LAUJAR DE ANDARAX ALMERÍA 
, ESPAÑA 1997 BGUPV 2001 CIACUj 
ESPAÑA 1997 BGUPV 2001 CIACU 
ESPAÑA 1997 BGUPV 2001 CIACU , 
ESPAÑA 1990 ! 2001 CIACU ' 
' ESPAÑA 1990 2001 CIACU 
ESPAÑA 1990 2001 CIACU '· 
, ESPAÑA 2001 CIACU 1 
ESPAÑA 1985 BGUPV 2001 CIACU~ 
ESPAÑA 2001 CIDAMUR'· 
i ESPAÑA - 1 -:---- 2001 CIDAMUR' 
ESPAÑA ,~ 2001 CIDAMUR 
ESPAÑA 1994 BGUPV 2001 DGIEA ' 
, ESPAÑA 1994 _i BGUPV l 2001 1 DGIEAl 
-· 
' 
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Os- DUPLICADOS CONSERVADOS EN El BGHZ DATOS DE PASAPORTE DE L ·CTR• 
PO_BLACION PRO_VINCl_A PAIS 1 COLECTA OLECTO~MULTIPllq MUml 
1 
CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTA QUEMONA TEFIA, PU __ , _ ___ , _ _ -
1 D DD
57
D
5 
'_J__ ____ -- - -- TEFIA, PUERTO DEL ROSARIO_ l _IAS PAUAAS__1 ESPANA _ ~GUll, lllil!+I ---¡--ID 005706 1 CAPS/CUM ANNUUA1__L___ PIMIENTO CUERNO DE CABRA 1 - -e J-:::-: 8 GUPV 1 
,. El GRANEL, PUNTALLANA 1STA CRUZ DE TENERlfEI ESPANA 19 9 B 707 1 CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO ~ ~ +-
PIMIENTO MIRCA, SANTA CRUZ DE LA PALMA S_TA_CRUZ DE TENERIF_E[_ESPANA 708 1 CAPSICUM ANNUUM 1 
P> D A T O S D E P A S -A P O R T E- D E l O S D U P L 1 C A D O S C O N SE R V A D O S EN El B G H Z _ . ·1 
-
NºENTRADA ESPECIE / NOMBRE LOCAL. _ ._ POBLACION PROVIN(IA - PAIS /COLECTA COLECTO ,MULTipll( ma: i 
'o-Oü5709_t CAPS/CUM AN~- PIMIENTO i _EL TABLADO ARAFÍA STA CRUZDE TENERIFE ESPAÑA 1989 BGUN, llllA[Rf 2002 SIAEX 1 
"o:Oo57iD_ CAPS/CUM AN~~~ PIMIENTO ' 1 El TABLADO, GARAFÍA .STA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1989 BGUrv, 11/IA(lf 2002 SIAEX ! 
D-005711 1 CAPS/CUM ANNUUM • PIMIENTO 1 El TABLADO, GARAFÍA _iSTA CRUZ DE TENERIFE ESPAÑA 1989 BGU~, llllU 2002 SIAEX f 
: 0-005712 CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO DE LA PUTA /MDRE 1 · El TABLADO, GARAFÍA ~TACRUZ DE TENERIFE ESPANA 1989 BGUrv llllA[Rf 2002 SIAEX ! 
D-005713 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO ROQUEEL FARO, GARAFÍA !STA CRUZ DETENERIFEi ESPAÑA 1989 BGUrv llllU¡ 2002 SIAEX 1 
o:0o5/14 ' C4PSICUM ANNUUM 1 -----PIMIENTO --- 1 --DDNPEDRO GARAFÍA TA CRUZDETENERIFE ESPAÑA 1989 BGU1V 11/IAlRI 2002 SIAEX J 
' """' """' - """" "'"" = 1 ="'"''"'""'"' '" "' "'"'"' "'"' / "ro """ "' "' ' ~005716 CAPSICUM ANNUUM • PIMIENTA DE MOJO ¡ MATANZA DE ACENTEJO - ~TA CRUZ DE TENERIFE¡ ESPAÑA 1990 . BGUPV 2002 SIAEX / 
D-005717 ' CAPSICUM ANNUUM j PIMIENTA REDONDA PEQUEÑA ISORA, VALVEROE--ISTA CRUZ DE_iEN[RITTf ESPAÑA ' 1990 ' BGUPV 2002 ' SIAtX 1 
D-00571i_J _ CAPS~UM ANNUUM / PIMIENTO LAS HERENCIAS, TALAVERA DE lA REINA f _ TOLEDO __ 1 ESPANA 1984 BGUPV 2002 SIAEX , 
o:0o57i 9 1 CAPSICUM ANNUUM , BOLILIA PICANTE COLORA~DA 1 _ BELVIS DE LA JARA . . TOLEDO , ESPAÑA 1984 · BGUPV 2D02 SIAcX 1 
! 0-005770 1 CAPSICUM ANNUUM j PIMIENTO - DON PEORO, GARAFÍA - STA CRUZ De TENERiFE ESPAÑA 1989 BGUPV , 2002 CIACU 1 
D005771 ' CAPSICUM ANNUuMi----~MIOOO___ BARRANCO DE AGUACENSIO; BREÑA ALTA STA CRUZ DE TENERIFE,' ESPAÑA 1989 !Gurv 1111Am 1 2002 ' CIACU i 
0-005772 ! CAPSICUM ANNUUM / PIMIENTA DE MOJO SANTA BÁRBARA, ICOD DE LOS VINOS STA CRUZ DE TENERIFc ESPAÑA 
1 
1990 BGUPV 2002 CIACu_j 
D-005773 j CAPSICUM ANNUUM _ ) PIMIENTA CUERNO DE CABRA CRUZ SANTA, LOS REALEJOS STA CRUZ DE TENERIF ESPAÑA 1990 CIACU ' 
D005774 ! CAPSICUMANNUUM ¡' PIMIENTO ~-- VILLARALBO ----¡ ZAMORA __ , ESPAÑA - . CIACU 1 ~5 CAPSICUMANNUUM 1 PIMIENTO ZAMORA ----¡- ZAMORA ESPAÑA i - CIACU / 
D-005804 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO CUATRO NARICES , ÚBEDA JAÉN ESPAÑA 1984 ,IDAMUR¡ 
0005805 , CAPSICUM ANNUUM , PIMIENTO PICONA Bº 1A GALGA, PUNTALLANA, LA PALMA STA CRUZ DE TENERIF ' ESPAÑA 1989 CIDANU~ 0-0058~;-i __ !_A~SICUM ANNUUM 1 PIMIENTO AUTÉNTICO DE MOJO LA PUNTA, ARECIDA, LA PALMA STA CRUZ DE TENERIF ESPAÑA 1989 CIDAMLJi1 0-0058~ CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO PARA~- TOPACIEGAS BARLOVENTO, LA PALMA STA CRUZ DE TENERIF~ ESPAÑA 1989 CIDAMU~ 
D005808 j CAPSICUM ANNUUA1 i PIMIENTO ARRUG_~ TOPACIEGAS BARLOVENTO, LA PALMA STA CRUZ DE TENERIF ESPAÑA ¡ 1989 .cioAMURI 
BGUPV 2002 
' BGUPV 2002 
~ 
BGUPV , 2002 
BGUPV 2002 
BGUPV 2002 
BGUPV 2002 
BGUPV 2002 
BGUPV 2002 
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DATOS DE PASAPORTE DE LOS DUPLICADOS CONSERVADOS EN El BGHZ !J(í ---- -
.. · 
DATO 1 D E PAIAP-ORT.E D E l o s DUPLICAllOS CO NI ERVA DOS E N El B G H Z ------i 
,/•ENTRAD Aj ESPECIE • · •. NOMBRE LOC_Al ' ' ' . .. POBLACION . PROVINCíA PAIS COLECTA COLECTO! MUlTIPllC CTRO. ' ' MULT. ' 0005919 CAPSICUM ANNUUM i PIMIENTO GEDEY, El PASO, IA PAIMA STA CRUZ DE TENERIF i ESPAÑA 1989 BGUPV 2002 : SIAEX ) ~005920 i CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO i IAs HERENCIAS, TAIAVERA DE IA REINA TOLEDO ESPAÑA 1984 BGUPV 2002 SIAEX 1 ~--'----D-005921 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO HOCICO DE BUEY IAS HERENCIAS, TAIAVERA DE IA REINA TOLEDO ESPAÑA 1984 BGUPV 2002 SIAEX : 
r--o:Oo5922 CAPSICUM ANNUUM BOLILIA PICANTE AZABAL 
1 CÁCERES I ESPAÑA --1984 BGUPV . 2002 SIAEX 0005923 , CAPSICUM ANNUUMt==MIENTO IARGO : 
: MADRIGAL DE IA VERA CÁCERES ESPAÑA 1984 BGUPV 2002 SIAEX D-00592~5/CUM ANNUUM PISAC, CUSCO CALCA PERÚ - BGUPV 2002 SIAEX 1 ----·- ' - -D-005925 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO ALHAMA DE MURCIA MURCIA ESPAÑA 1984 BGUPV 2002 SIAEX ~ D005961_ CAPS/CUM ANNUUM L f _ PIMIENTOITALIANO IAUJAR DE ANDARAX AIMERÍA ESPAÑA - BGUPV 2003 BGUPV ~005962 1 CAPSICUM ANNUUM L PIMIENTO i UGÍJAR GRANADA ESPAÑA - BGUPV 2003 BGUPV D-005963 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO CORNICABRA ALGECIRAS CÁDIZ ESPAÑA - BGUPV 2003 BGUPV ' ~- -D005964 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO CUATRO CASCOS ALGECIRAS f~" 1 ESPAÑA BGUPV 2003 BGUPV I -0005965 CAPSICUM ANNUUM - i! PEKIN CHINA - BGUPV 2003 BGUPvJ ¡------¡---- - -~005966 CAPSICUM ANNUUM - PEKIN CHINA . - BGUPV 2003 , BGUPV j D-005967 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO QUEMÓN LAJARES, FUERTEVENTURA IAS PAIMAS , ESPAÑA BGUPV ' - 2003 BGUPV , D005968 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTA OUEMONA VILIAVERDE, FUERTEVENTURA IAI PAIMAS ESPAÑA - BGUPV 2003 BGUPV / -D005969 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO PARA MOJO TETIR, FUERTEVENTURA IAS PALMAS ESPAÑA - BGUPV 2003 BGUPV_j D-001970 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO DE IA PUTA MADRE ! -TUINEJE, FUERTEVENTURA IAS PALMAS ESPAÑA - BGUPV 2003 BGUPV ' i D-005971 CAPSICUM ANNUUM ! PIMIENTO TUINEJE, FUERTEVENTURA IAS PAIMAS , ESPAÑA • BGUPV 2003 BGUPV ¡-----! D005972 CAPSICUM ANNUUM 
1 
PIMIENTA CUERNO DE CABRA ' !SORA, HIERRO ITA. CRUZ DE TENERIF E ESPAÑA - BGUPV 2003 BGUPV r-----· -----D-005973 CAPSICUM ANNUUM CIDRETA IANT JAUME DE LIERCA GERONA ESPAÑA - BGUPV 2003 BGUPV D-00597 4 CAPSICUM ANNUUM - ~GUINDILIA VILIAFRANCA DEL BIERZO 
1 
LEÓN ESPAÑA - BGUPV 2003 BGUPV ' D005975 CAPS/CUM ANNUUM f GUINDILIA DULCE CHINCHÓN MADRID i EIPANA - BGUPV 2003 BGUPv_j 
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DATOS D.E PASA.PORTE DE LOS DUPLICADOS CONSERVADOS EN El B.GH.Z 
NOMBRE LOCAL POBlACION PROVINCIA 1 PAIS COLECTA COLECTO~MULTIPLIC ~N&i 
9. COLECCIÓN DE MEJORADOR 
N"ENTRADA ESPECIE 
L D00597 6 1 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DEL TERRENO SAN_CLEMENTE . CUENCA 1 ESPAÑA --=- BGUPV 2003 BGUPV 
1 D005977 1 CAPSICUM ANNUUM PIMIENTO lARGO AlAGÓN DELCAUDILLO _ _j CÁCERES 1·, ESPAÑA BGUPV I_ 2003 BGUPV 
D0059781CAPSl[ljM ANNUUM PIMIENTO lARGO AlAGÓN DEL CAUDILLO CACERES . ESPANA 8GUPV 2003 BGUPV 
D005979 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DE SECAR AGRIO ~ wlNiGOS cfcERESIESPi.NA BGUPV . 2003 BGUPV 
l D~980 CAPS/CUM ANNUUM 1 PIMIENTO DE BOlA ::.:t MIAJADAS CÁCERES • ESPAÑA .-=-J-86UPV 2003 , BGUPV 
j -D·005981 CAPS/CUM ANNUUM+- PIMIENTO PARA COLGAR _l El CAMPO ___ . CÁCERES 1 ESPAÑA . ---HGU~003 BGUPV 
1 D005982 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO DEL TERRENO 1 PlASENCIA _ _T__cÁCER_E_S _ J_ESPAÑA 1 
1 
BGUPV ¡ 2003 BGUPV 
0005983 CAPS/CUM ANNUUM PIMIENTO DEL TERRENO ··-f-· SANTIAGO OE COMPOSTElA 1 lA CORUÑA 1 ESPAÑA - . BGUPV 2003 BGUPV 
D005984 CAPS/CUM ANNUUM 1 CV VERIA (TOMATE PIMIENTO) 
1 
THESSALONIKA 1· THESSALONIKA . GRECIA BGUPV 2003 BGUPV 
c.Y-005985 L__CAPSJCUM AN~ CV P·l 3 . THESSALONIKA ____¡__THESSALONIKA__~EGA - _ / BGUP'l_i__2003 BGUPV 
1 D-OOS986 1 CAPSICUM ANNUUM 1 DEL TERRENO 1 CASAS DE BENÍTEZ 1 CUENCA . ESPANA 1 - IBíiUrv 1 2003 BGUPV 
ID005987 1 CAPSICUM ANNUUM_i - PIMIENTO d. VILLENA j ALICANTE tfsPAÑA r _ 1 BGUPV 1 l003 BGUPV 
[ D005988 1 CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO DE lA TIERRA; CUATRO CANTOS f--- ALBORAYA l_.vALENCIA lEsPAÑA BGUPV 2003 BGUPV 
j D005989 j CAPSICUM ANNUUM 1 PIMIENTO L CHULILlA VALENCIA ESPANA BGUPV 2003 8GUPV 
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9. COLECCIÓN DE MEJORADOR 
La colección de mejorador está constituida por todas las entradas, recibidas fundamentalmente de fuera de Espa-
ña, que han sido a vienen siendo utilizadas en los programas de mejora de pimiento que se desarrollan en nuestra 
institución desde finales de los años setenta No se han incluida nuestras líneas de mejora, excepto unas cuarenta 
correspondientes a nuestros programas de mejora más primitivos, concretamente desde los años setenta hasta finales 
de los ochenta 
9.1. DESCRIPTORES UTILIZADOS 
Esta colección no es sometida a una evaluación normalizada, sino que se hace en función de los caracteres intere-
santes que pudieran aportar La multiplicación y conservación se practica como en el resto del material del BGHZ 
Cada una de las muestras que forman esta colección de mejorador está identificada por los siguientes datos: 
CÓDIGO: Identificador dado a cada entrada en el momento de su recepción Cuando este número va en negritas 
indica la existencia de la fotografía correspondiente a la entrada en el catálogo 
ESPECIE: Especie de Capsicum a la que pertenece, cuando se conoce 
DENOMINACIÓN: Nombre con el que es recibida la muestra de su donante 
DONANTE: Nombre del donante, generalmente un investigador extranjero 
PAÍS: País del donante, que no tiene porqué coincidir con el de colecta original 
AÑO: Año de recepción en el BGHZ 
DATOS DEL DONANTE 111: características atribuidas por el donante de la muestra 
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, d nuestras propias evaluacio. 
"b . das a la entrada a troves e 
NSERVADOR 111: características atíl u1 
DATOS DEL CO . . fermedades por ello, se hace.· 
1 ·stenc1a a en ' h nes. - . h . cidido especialmente en a res1 o varios patógenos en mue as 
111 En los programas de traba¡~ s_e a din resistencia (R) o susceptibilidad (S) a uno 
. 1 h' cap'1é en las caracter1st1cas e 
especia tn 
de las entradas 
9 2. TABLAS DE ENTRADAS 
·---
e O l EC C 1 Ó N O E M E J O R A O O R ·-.. ----~ 
'011 · ws1cuM ANNUUM 
1
. ROUMANIAN swm I! mo SEED ca j EE uu 1 SEMl~lA COMERCIAEI 973 PIMIENTO PEPPER STMV, DUlCE, rnmD, COlOR INIMDURO NMRlllO, 
. . . ~- __ ____¡_ ___ ____ ~ COlOR MADURO ROJO, SOfl FltSK, TRIAN GUIAR, 100 l 20G_J 
012, CJPSICWA_AN~UUAI, LUNGO DülCE SOTT~E · . ANSAL_lllll__l _""'_l'™'""°"'"'I "" ""rnrnm• ----.. - STOMV, DULC-E - -. ! 
013 CAPSICUAI ANNUUt-PIMIENTO 6C4 tRRY MORSE SEED CD 11 EE UU 1.SEMILlA COM. ERCIAL 19~. PIMIENTO PEPPE.R DUlCE PÉNOUlO, ESCRITURADO, COlOR INMADURO VERDE, . l. 
1 ; 1 ·1 ~--- - ·- ..::.::_¡__ . COlOR MADURO ROJO, TRIANGUIAR PARfCIDO A 009 i 
014 CAPSICUMANNUUM, PERFECTION FERRY MORSE SEED CD 1 EE UU SEMILlA COMERCIAL 1974.1 PIMIENTO PEPPER PÉNDULO, DUlCE, COLOR INMADURO VE~1 
· __ . ¡__ TRIANGUIAR, COLOR MADURO ROJO · 
015 CJPSICUM ANNUUAI BURPEE'S EARLY BURPEE SEED CD . EE UU 'SEMlllA COMERCIAL 1974 I PIMIENTO PEPPER DULCE, PÉNDULO, COLOR INMADURO VERDE, 1 PIMIENTO , r . COLOR MADURO ROJO TRIANGUlAR ! ~16' CJPS/CUMANNUUM l. PA~~l~K¡iL~G~KU G CSILLERY_____j HUNGRÍA ¡LíNEA DE SElECCIÓN, 1980 PARA ENCURTIR T RV DAHLIAE, STOMV, DU,LCE, ATOMATAD;¡ 
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', ' < -:~-
' 
', C O L E C C 1 Ó N O E .. M E J O R A O O R . . . . • • ··. . < 1 ' ', 
Tos 
~' ,,,, 
PAIS DEL · - 1 DA · · · . ' · · · " · · ·•.··• DONANTE DONANTE ORIGEN ANOI DEL DONANTE OAT.OS DEL COnS.ERVAOOR ... ·.· 
' ' 
CÓnlGO ESPECIE · OENOMl.NACIÓN 1 
¡ 1 1 SVDAHLIAE, ERECTO, ATOMATADO, ·· 
1
017 • CAPS/CUMANNUUM CSERESZNYEPAPRIKA 
1 
G CSILLERY HUNGRÍA LÍNEA DE SELECClóN
1
1980 PARA ENCURTIR ' COLOR INMADURO BlANCO, COLOR MADURO ROJO •· 
¡_0_1s_LCA __ P_s1c_uM_A_NNU_UM-+-_ALM_A __ PA_PR_IKA _ __, __ G_c_s1_LL_E_RY_--+_H_UN_G_R_íA-¡-L-ÍNE_A_D_E s_EL_Ec_c1ó_N¡_l9_8o_,_1 _PA_RA_E_Nc_uR_TIR_~_CO_LO_R ~~tSit~J:i~'.ºéti3r~Y3~RO ROJO' ', 
AA' COOK EE Uu -~, FLORIDA 1982 R··PVY, R··TEV, RPMV ¡' STOMV, SP CAPSICI, RPV)O, RPVYl, S-PVY12, 019 CAPSIWMANNUUAI DELRAY BELL DULCE, BELL, MADURACION DE VERDE A ROJO f----l-----___J~------1-----1--- ' 
020 CAPS/CUMANNUUM RAMA B Pl_CK_ERS_G_ILL_+-G_RA_N _BR_ETA_NA+l _N_...l~'"'~""~~-A +--198_2f---_R_cM_v~---¡-! __ P __ RO_BA_BLEM_EN_TE_Es_vA_R _AV_IC_U_lA_RE _ _j 
¡._0_21-l-CAP-5/C-UM-A-NN-UUM-1,--AM-E-Rl-CA-NO--+---J COSTA ESPAÑA 1 MURCIA 1981
1 
OORE:~~mi~E RFRUTO R-PVY, MADURACIÓN DE VERDE A ROJO 
CAlATAUCO H GALMARINI ARGENTINA
1
1
LÍNEA DE SELECCIÓN·' 1983 PIMIENTO PEPPER I DULCE, MADURACIÓN DE VERDE A ROJO 
RPCAPSICI, R-TOMV, DULCE, PÉNDULO, AlARGADO, 
PHYD 636 POCHARD ~· FRANCIA DERIVA DE Pl2012~2~1974' COLOR INMADURO VERDE, COLOR MADURO ROJO_ 
~·-----+-- ,-, --- I' PÉNDULO, REDONDO, COLOR INMADURO VERDE, ' 
f 
024 CAPSICUMANNUUM 
1 
CHERRY SWEET PETOSEE_D _. EE UU - ISEMILlA COMERCIAL, 1973' PARA ENCURTIR COLOR MADURO ROJO, DULCE -~ 
tt ! MADURACION AGRUPADA, GEN FA, • 025: CAPS/CUM ANNUUM CSOKROS CSUNGO E POCHARD FRANCIA . HUNGRÍA 1974 1 PÉNDULO VER 068 , .·. ~ 1 CAPSICUAI ANNUUAI' ANTIBOIS E POCHARD i F~NCIA 1 INRA '1974' -R{M~,Ei~~¡ENTO S-TOMV, MADURACIÓN DE VERDE A ROJO 
1 
, lA CONSULTA 1 RP CAPSICI, RTOMV, RPVYI, R-PVYl-2, BELL i 
027 ] CAPS/CU!.I ANNUUAI FYUCO GAL~\ARINI ARGENTINA 1 (INTAI 1983 t- MADURACIÓN DE VERDE A ROJO 
1 
:: 
! 1 ---¡--- DERIVADA PIMIENTO PEPPER, R P CAPSICI, DULCE, 
0281, CAPS/CUM ANNUUM LÍNEA N° ID V G DE SOlANES~NTINA DE Pl201232 1974 A\ADURACION DE VERDE A RO~JO----+ 
~29 l CAPS/CUM ANNUUIA NEMAHART¡ W H GREENLEAF 1 EE UU ~lABAMA 1973 R-~ELOYDOGINE 1-m-PEPPER, MADURACION DE VERDE A ROJO · 
, r---1 PIMIENTO PEPPER, TRIANGUlAR, ' 
030 CAPS/CUM ANNUUM SHERPARD STOKES SEED CO CANADA SEMILlA COMER(IAL 1975 MADURACIÓN DE VERDE A ROJO .. 
' 
! 
' 022 . CAPS/CU/A ANNUUM 
023 CAPS/CUM ANNUUM 
RCMV, RTOMY, ERECTO, ATOMATADO, 
031 CAPS/CUMANNUUAI CANADA CHEESE STOKES SEED CD CANADÁ SEMILlA COMERCIAL 1975 PIMIENTO PEPPER MADURACION DE VERDE A ROJO ¡_::-_:_¡_:~_::::::::_:_:::_¡__B~UR=PE~E'S~S=UN~NY.:::::::1------+----J+.-----l-+-------t.----,piÉN~DUSLO~,A~TO~MA~m~oo~MA¡¡-¡;¡,DU~RA~CIÓ~N--j: L0_32_j___CAP_s1_cu•_~ A_NN_uu_M ,_.B""RO,_,,_OK"-'P"'IM"'IEN'-"TO'--L-B_UR_PE_E _SE_ED_CO _ _L__EE_U_U SEMILlA COMERCIAL 1975 PIMIENTO PEPPER -~l ___ DE_VE_RD_E A ROJO, PARECID.:'..-'O A-'-'0=35 _ _JIJ,J 
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c o l E ( e r .. ó N o E M E J o R A D o R 
iÓOIGDi ESPECIE 1 DENOMINACIÓN DON PAIS OH RIG - ¡ DATOS ANTE DONANTE O EN ANO DEL DONANTE DATOS DEL CONSERVADOR -
033 CAPSICUM ANNUUM VINEDALE STOKES SEED CD CANADÁ ERECTO, TRIANGULAR, MADURACIÓN DE VERDE A ROJO PARECIDO A 034 
034 CAPS/CUM ANNUUM VINETT:Ji STOKES SEED CD CANADÁ 
035 i CAPS/CUM ANNUUM FROMMAGE MICHIGAN STATE EE UU _U=Nl~VE~RS~IIT_-+-----'-----_J 
036 CAPSICUM ANNUUM ROSSO DI CARMAGNOlA FIRMA FRANCHI ITALIA 
ERECTO, TRIANGULAR, PARECIDO A 033 
PÉNDULO, ATOMATADO PARECIDO A 032 
DULCE 
1 
FIRMA FRANCHI 
AGUSTÍN ALFARO 
AGUSTÍN ALFARO 
AGUSTÍN ALFARO 
AGUSTÍN ALFARO 
-+---
J LUZNY 
J LUZNY 
ITALIA 
, ESPAÑA 
ESPAÑA 
ESPAÑA 
ESPAÑA 
' 
R P. CAPSICI, PICANTE, PODRÍA SER UNO DE ~ 
PI DE SMITH RESISTENTES A P. CAPSICI VER 001 ~SOIS 1 
ANTIGUA i , , ! RV DAHLIAE PIMIENTO CHECOSlOVAQUIA LINEA DE SELECCION 1975 ¡ PEPPER 1 ATOMATADO, COLOR INMADURO AMARILLO I 
CHECAONSTllOGVUAA LÍNEA DE SELECCIÓN 1975 RV .OAHLIAE IPÉ.NDUlO, TRIANGUlAR, C3, .DULCE, COlOR INMADURO VERDE,
1 
ANTIGUA , , - -
i QUIA ~OlOR MADURO ROJO SE DA UN AIRE A PIQUlllO 
CHECOSlOVAQUIAILINEA DE SELECCION 1975 
---+-------+=---- ; , -- - -- __ IANTIGUA , , ' , 1 
J LUZNY 
CHtCOSlOVAQUIA LINEA DE SELECCION 1975 , TRIANGUlAR, PICO GRANDE ¡ 
-----l-------1"==""'-I-------+- ! 
ANTIGUA , -
'CHECOSlOVAQUIA LINEA DE SELECCION 1975 
J LUZNY 
J LUZNY ERECTO, TRIANGUlAR, PICO GRANDE 
J LUZNY ANTIGUA ' , , CHtCOSlOVAQUIA LINEA DE SELECCION 1975 
PÉNDULO, COLOR MADURO ROJO: 
COLOR INMADURO VERDE ClARO J LUZNY 
ANTIGUA , - 1 1 CHECOSlOVAQUIA LINEA DE SELECCION 1975 
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COlECCIÓN 
' 
CÓDIGO ESPECIE DU.OMINACIÓN DONANTE 1 PAIS DH [ 
' 
DONANTE 
i 04 9 1 CAPSICUAI ANNUUM PERENNIAL ' J SINGH INDIA 
' 
050 CAP5/CUM ANNUUM S-1182 1 J SINGH INDIA 
f--··-----~---
VYUd_ G~IJv\ARINI 0511 CAPSICUMANNUUM ' ARGENTINA 
:¡____________¡- -
D E MEJORADOR 
ORIGEN [AÑO[ DH DDAJ~1NTE 1 
RWPSICI, RV DAHLIAE, 1 1981 R-TOMV,RUAF CURL VIRUS, 
LÍNEA DE SELECCIÓN 1981 i 1 
' RPVY--t lA CONSULTA llNTAI 1983 
1 
-
DATOS DH CONSE RVADOR j 
MADURO VERDE 
OJO ' 
RCMV, RPVY, PICANTE, COLOR IN 
COLOR MADURO R 
RCMV,S- PVY12 
RTOMV, RPVYQ, RPVYI, S 
MAOURACION DE VERDE 
P. CAPSICI 
A ROJO 
I 0521 CAP5/CUMANNUU!.I DALIA ---+--HAZ~EL ·SEMILlA COMERCl/IL, 197S I PIMIENTO PEPPER 1 
r~ 1 ~ [ EE UU 1 1 ----j lARGO D_E REUS PEQUEÑO, ~ CAPSICUM ANNUUM JADE ASGROW ~ 11984 DULCE MADURACION DE VERDE A ROJO 
054 1 CAPSIWM ANNUUM A-GR-ON-O/-jl(_O_IO_C_5 -j--H-N-AG-AI-- ' BRASIL ,;ÍNEA DE SELECCIÓN' 19;;-1-Pl-l~l-.~~-¡0-:T-Er:_r_· +-RP-VY-O-RP_"VY"'1,""sc'"M'v","'-MA"-'DU-"RA""c1"cóN"'D"-"E V'_"_ER-DE-A-RO-JO 
----------i--'---~~"-=~--+-------·----
[ ' """""" i """"' "" i '"'"' '""' '"""" '"°"l ""I '"'" • '''°"''· ""°'· rnn'"'""· ) 
056 CAPSICUAIANNUUM S20-I 1 SINGH 1 INDIA LÍNEADESELECCIÓN119Bl1' _ - .1~;:::;.':''°'"'" ·· 
'
057 1¡CAPSICUM BACCATUM --;~-;N~MIN.ACIÓN 1---INRA --1 FRANCIA ' 1977 1_____ RCMV, RTSWV --j' . 
· VAR PENDUIUM ___ · _ _,_I ______ ---l 
·;"Ws/CUM ANNUUM 1 KO~f1ER1Wll(~~~YJ : - , - ~RSS 11 VAVILOV ICRIMEAI 1 19771 RV DAHLIAE 1 r--+-----r-----------+-----+----f---i------+---------------
059 CAPSICUM ANNUUM VOSKOVIDNYJ SENINSKINA ·¡ URSS 1
1
1 VAVILOV (CRIMEAI i 1977 
1 IWYR 17731 
. ~AP5/CUAI -~e-~_-+-- 1 SAN LUCAS --------+-, -- -------------- ' 
~o PUBESCEN\ 1 SIN DENOMINACION 1 EST EXP lA MAYORA ESPA~A 1 (GUATEMAlAI --1-1-98-+4 -- -- -~----R~DA_HL_IAE_,s_TS_WI_' -----
~CAP51CUM ANNUUM: AGRONÓMICO ª INRA FRANCIA 1
1 
D~s~Á~nA1 11984, R-PVY +, RPVYO ,RPVYI 
1062 i~P51WMANNU~M-- BASTIDON FRANCIA 1 INRA 1984 ----- - .. DULCE, PÉNDULO_,_ lA_R-GO_D_E R-EU-S,----1 
1 OLOR MADURO ROJO, COLOR INMADURO VERDE 1 .· 
R V OAHLIAE 
l --
063 CAP5/CU!UHINENSE MISCUCHO INRA FRANCIA i 1984 RV DAHLIAE 
064 CAPS/CUAI ANNUUM 1 SERRA_No __ v_ERA_CR_uz~1 __ 1N_RA __ l__FRANCIA M_Éx __ 1co __ ¡~19_84~¡ ________ ~ R-PVYI, R-PVYI 2 NO LLEVA EL GEN PVR 4 
·.• 
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" r --·--', COLECC.IÓN D E MEJORADOR ' '• 
lcóo16ol ESPECIE 1 DENOMINACIÓN DONANTE PAIS. DEL i ORIGEN AÑO DATOS f DATOS DEL CONSERVADOR 
i 
' DONANTE i DEL DONANTE 1 ' i ~P5/CUM ANNUUM f NAHODKA 20 ¡ L VAVILOV 1977 i ! URSS (VOLVOGRADI ' RV DAHLIAE 1 
066 i CAPSICUAI ANNUUAI 520-1 BIS SINGH INDIA LÍNEA DE SELECCIÓN 19811 RCMV, SPVYl-2 
1 i ---- --
' 
¡--¡- 1-----
, 067 I CAPSICU!~ ANNUUM TRUHART ICOCHRANI COCHRAN ! EE UU LÍNEA DE SELECCIÓN 1975 VER 006 
' .--
i 
'"''mm •:"' f ~B~SICUM ANNUUM CSOKROS FELlALO 1 G CSILLERY i HUNGRÍA 1976 ERECTO VER 025 I' ~ CAPSICUM ANNUUM 
1
_ 
' +--- ---! ! ÑORERA AGRICULTOR ESPAÑA CARTAGENA 1981 PICANTE I --¡ IESPAÑAI 
r -------------
: 070 'CA~~u~:tüfj~AI: ~ __ 1N_RA __ ¡--F_RA_Nc_1A---¡------+-l9_84+--- ------- S-TSWV' 1 I ~: 1 CAP51C_UAIANNUUM ~-~- ¡ REDONDO MÉXICO INIA 1976 DtRIVA DE Ll 5201 RPCAPSICI, PICANTE, PÉNDULO, TRIANGUlA, i ______ 1 __ -------1-- IC0991 Y L6431 ' COLOR INMADURO AMARILLO, COLOR MADURO ROJO i CAP5/CUAI ANNUUM NO 2 P.G SMITH 1J COSTAi EE UU 1976 DERIVA DE Pl201234 RPCAPSICI, STOMV, COLOR INMADURO VERDE, -e _--+------"- __ -------+-----+----- COLOR MADURO ROJO, AlARGADO, PICANTES Y DULCtS 
, 073 CAPSICUl~ANNUUM NO 3 PG SMITH (J COSTAi EE UU 1976 R-P CAPSICI !--,---+---
074 i CAPSIWMANNUUM N0.4 PG SMITH (J COSTAi EE UU [ 
-¡ ----+------+--- RP CAPSICI ! 
1976 
075 CAPSICUM ANNUUAI LÍNEA 491 IPl2012321 PG SMITH (J COSTAi EE UU AME RICA CENTRAL, 1976 RP CITOPHTHORA -Rf.CAPSICI, S-CMV, STOMV, Pl.CANTE,.AlA. RGADO, ji ------+----+-~¡C_AY_ENA' COLOR INMADURO VERDE, COLOR MADURO ROJO 
076 CAPSICUMANNUUhl PARADICKSON A. z G CSILLtRY HUNGRÍA 1980 PARA ENCURTIR 'RV DAHLIAE, PÉNDULO, ATOMATADO~COLOR INMADURO 
1----1----i--__szENlES_I_ -+-------!- -----+----"VE=RDE, (QLü_R MADURO ROJO 
'077 CAP5/CUMANNUUM YOLO WJN~:¡Hi°B713 E REDONDO MÉXICO LÍNEA DE MEJORA 1976 RP CAPSICI S··P CAPSICJ, RPVYI, RPVYO, STOMV, 
----- - - - - __ ___ ____ _ _1ROLIFERACION DE OVARIOS Y ESTAMBRES 
078 CAP5/CUAIANNUUM TIPO ANCHO 1871-6 E REDONDO MÉXICO LÍNEA DE MEJORA 1976 
-+------+---+--
~ j CAPSICUM ANNUUM 
1 080 CAPSIWM ANNUUM 
TIPO ANCHO 1871-7 
TIPO ANCHO l 
YOLO WONDER __ _ 
E REDONDO M É X lCO LÍNEA DE MEJORA 1976 
E REDONDO MÉXICO 1976 
R-P CAPSICI 
RP CAPSICI, STOMV, SPVYO, SPVYl 
NO ES TIPO YOLO WONDER 
--, 
__ J 
167 
--
e o L E e (1 ó .N D E M E J O. R A D O R . . ··.•. i ··. . .. . ' . • •• COLECCIÓN DE .MEJORADOR i . 
CÓDIGlll DENOMINACIÓN PAIS DEL 1 1 - \ DATOS ) DATOS DEL CONSERVADOR •·.,• 
.. 
ESPECIE DONANTE DONANTE ORIGEN . ANO. DEL DONANTE 1 
MÉXICO 
1 PÉNDULO, COLOR INMADURO VERDE, 1·> 
'081 CAPSICUM ANNUUM TIPO ANCHO ESMERALDA E REDONDO 1976 RP. CAPSICI COLOR MADURO ROJO 
TIPO ANCHO VERDEÑO 
1 
MÉXICO 1 S·P CAPSICI, PÍNDULO, COLOR INMADURO VIRDE, COLOR MADURO .. 082 CAPSICUM ANNUUM E REDONDO 19761 ROJO OSCURO, PICANTE, TRIANGU~R, C3, PARECIDO A PIQUILLO ••. i 
~ - i 
·-· 
' 
083 CAPSICUM ANNUUM TIPO ANCHO fLOR E REDONDO MÉXICO 1976 RP. CAPSICI DE PABELLON 
-
·-
084 CAPSICUM ANNUU!il TIPO ANCHO MIRASOL E REDONDO MÉXICO : 1976 
RP CAPSICI, COLOR INMADURO VERDE, COLOR MADURO 
· REAL MIRASOL ' ROJO, TRIANGUIAR AIARGADO, ERECTO, PICANTE 
'1 ' 
.. 
~ 
CAPSICUM ANNUUM 1 TIPO ANCHO MIRASOL 
- ---
'085 E REDONDO MÉXICO 1976 RP. CAPSICI .•.. 
' 
i LORETO 7 4 
' i •·· 
(ÓDIGO ESPEtlE · DENOMINACIÓN DONANTE PAIS DEL. · ORIGEN . AÑO DATOS 1 DATOS DEL CONSERVAD.OR 1 DONANTE DEL DONANTE 
0971 CAPSICUM ANNUUM TIPO MIRASOL E REDONDO MÉXICO 1 INIA 1976 
1 
10981 CAPSICUI~ ANNUUM TIPO DE ÁRBOL 810·3 1 E REDONDO MÉXICO INIA-i RP CAPSICI 
099 j CAPS/CUM ANNUUM 
"° '"M ,;O~ "'"" INIA _1976_¡___ R MELOIDOGY~-- -MÉXICO i RP. CAPSICI ~ 
1 ~ 100 CAPSICU/~ ANNUUM TIPO GUERD 12061 E REDONDO MÉXICO INIA ~ R P. CAPSICI 1O1 , CAPSICUM ANNUUM TIPO MUIATO 1531 i MÉXICO E REDONDO INIA 1976 o 
i 
¡ 086 MÉXICO CAPSICUAI ANNUUM lA BIANCA 74 E REDONDO i 1976 I R·P. CAPSICI •i 
1 
1 
087 [ CAPSIWM ANNUUM ' 
< 
TIPODEÁRBOL8101 E REDONDO MÉXICO 1976 R·P. CAPSICI 
•••  •••••• ' ~·-
088 CAPSICUM ANNUUM IPO PASILIA PABELLÓN T E REDONDO MÉXICO ! 1976 R·P. CAPSICI 
' 
., i 
---
, __ 
' 
-
.·· 
089 CAPl/CUM ANNUUM SERRANO CRIOLLO GUERRERO MÉXICO INIA 1980 RP CAPSICI, PICANTE, RPVH2 DE MORELOS 229 .. L 
1 
-- DULCE, PÉNDULO, AIARGADO, COLOR , 
, 090 CAPS/CUM ANNUUM DOUX DES !ANDES FRANCIA INRA 1977 
. 
' ' 
MADURO ROJO, COLOR INMADURO VERDE, S·PVY 
. ·.,· 
091 1 CAPSICUM ANNUUM SERRANO CRIOLLO GUERRERO MÉXICO INIA 1980 RP CAPSICI, PICANTE DE MORELOS 330 
' 
---- RCMV, RTOMV, RPVYI, RPVYI 2, PICANTE, 
.· 
092 CAPSIWM ANNUUM LP 1 BIACK EE UU 1978 PROBABLEMENTE ES VAR AVICUIARE_~ . 
- ----- 1 ' 
093 CAPSICUM ANNUUI~ BUKEH BULGARIA 1976 ' 
R·V DAHLIAE, RTOMV, D.ULCE, PIMENTON, 
1 GEN FA, MADURACION AGRUPADA 
' 
RP. CAPSICI: PÉNDULO, COLOR MADURO ROJO, ··. 
'094 CAPl/CUM ANNUUM TIPO JALAPENO 164 3 E REDONDO MÉXICO MÉXICO 1976 
' ..• 
COLOR INMADURO VERDE . 
" 
1 r?JJ~gts TABASCO ~l COOK EEUU FLORIDA 1977, RTOMV,RV.DAHllAE,COLORINMADUROVERDE, 1 
'------" --1--- : _L___ COLOR MADURO ROJO, TRIANGU~R A~RGADO, PENDULO, PICAN![_' 
'_CAPS/~UM-A-NNUUM 1 2317 COOK EE UU FLORIDA LÍNEA DE SELECCIÓN 1977 RTEV S-CMV, RTOMV, Sf CAPSICI, RPVYO, R~PVYI, ' 
---+---1-__ -~- MADURACION DE VERDE A ROJO 
CAPSICUM ANNUUM -GOROGLE~ · C~RIS_TO_V -+- BULGARIA , 1976 STOMV 
-J--___ j___ -·--·----+- ---
MOLDAVIA 1977 RV DAHLIAE 106 CAPS!WMANNUUM' PODOROK MOLDOVll CAILIARD FRANCIA 
107 CAPSICUMANNUUM __ YELLOW CASTLE STOKES SEED5___j~A C~MILIA COMERCIAL 1977 ~ 
108 CAPSIWM ANN~M YELLDW ~~TOKES ~ED_~A---1_sE_M1_L1A_c_oM_E_R_c1_AL+-1_977_1 _r_o_,,L1.,,.:J,,.,NR~.cc:LL~,_uR_o--+-I_ __···~~---- ---------¡ 
109 CAPSIWMANNUUM __ PI 2416ror- CONTI __ ll_AL_IA---!--- l 11977997771 I i - __ s_rM_v ___ ---~, 
110 1 CAPSICUMANNUUM PI 273428 CONTI ITALIA -----ri;¡- S{MV 
TIPO DULCE 095 CAPSICUM ANNUUM (CRIOLLO) 1205·1 E REDONDO MÉXICO INIA 1976 R·MELOIDOGYNE S·P. CAPSICI ·' " 
' 
TIPO ANCHO MÉXICO 096 j CAPSICUAI ANNUUM YOLO WONDER 18714 E REDONDO INIA 1976 RP CAPSICI . 
PI 256058 CONTI ITALIA 1977 SCMV 111 CAPSIWJi ANNUUM 
112 [ CAPSICUM ANNUUM ERRANO CRIOLLO DE MOREL01 L_ 334 (SCM 334) MÉXICO RPCAPSICI RIYYO, R·PVYI, RIVYI 1, R·I. WIKI, RTOMV, Pl~llll, IÍl/OULO, !RIANGU~R . A~RGAOO, COLOR 111/l!OURO VIROI, COIOR /MOURO ROJO, GEN ~RI i GUERRERO INIA 1980 
168 ii 169 
--------- ----·---·----· --------
COLECCIÓN DE MUORADOR 
1 
6 , PAIS DEL A-NO DATOS DATOS DEL CONSERVADOR CÓDIGO¡ E.SPECIE DENOMINACI N DONANTE 1 DONANTE ORIGEN . I DEL DONANuT..._E _l__---~-----~-:c:J 
r 113 CAPSICUM ANNUUM TRICOLOR J COSTA 1 ESPAÑA 1 MURCIA 119801 1 ORNAMENTAL 
l'_"'_l':I. -- 1 1 ANTIGUA ' SEMEDEREVSKA 1 1 -- , PICAlm. PfNDULO, TRIANGULAR ALARGADO, C2, 
1, 1141, CAPS/CUM ANNUUM .. ÚNEA 72_4 _ --, ----·--¡ YUGOSIAVIA 1 PAIANKA 1, 1977 , RV DAHLIAE_ _\__[OLOR INlliDURO AIMRILLO, COLORIMDURO ROJO ~ 1 CAPS/CUM ANNUUM BOUKH3_~ I~ _FRA~~~-__BllLGARIA [ 1977 IPIMENTÓ~~AHLIAE~- -. ----------1 
l 116 I CAPSICUM ANN~~~ (J~Nfls1 1 URSS+· _ 1 VAVILOV 119781 _PARA ENCURTIR ' --- STOl~V,ATOM~A_Do ___ _j 
---te--- 1 . --i 1 RV DAHLIAE EN-+ 
l 
lll ICAPSICUMBACCATUM, PENl POCHARD FRANCIA 1977 YUGOSIAVIA · RV DAHLIAE, RTSWV VAR PENDULUM _l__ . , _ 1-.-- . , 
1 
1 1 1 TiV DAN U Al. mu~ m!N CON ( ANlfüUI/, A CONDIODN DI QUI Em ACTÚE 
¡ 11 s 1¡ CAPS/CUM CH/NENSE PI 188478 POCHARD ' FRA~ 11977 COMO HEME~, AUNQUE NOTOOMI VARllDADll ION[ONVlllltNlll 
¡ m 1 CAPSICUAI ANNUUM _PODOROK_MOLDOV+- -----+ URSS _l_ 1 VAVILOV 119771 - R·V DAHLIAE, DUL _CE ___ ._J 
~ 1CAPS!CUAIANNUUM1 47~J~:i~b +- __ --hURSS ! (JA~t~~~tR) 11m_I _RV DAH~ __ I____ _____ _ 
l121 I (APSICUAIAN;;i- BUKETEN J J RAMOS ESPANA '8uLGARIA 11977 I RV DAHLIAE 1 STOMV, PIMENTON, GEN FA, COLOR MADURO ROJO WUIV' 1 _J 1 (BADAJOZ) ---1- - - -- - --- -
1122 
CAPSICUllANNUUM----sfRRANO CRIOLLO [-~ERRER~--;x;-¡--IN-IA-119841- --1 R·P CAPSICI 
' DEA\ORELOS331 i i . . .-------------1 
' 1 1 ' ' IRPVYO, SPVYI, SPVYl·2, RTOMV' HAY PIANTAS CON 
] 123 CAPS/CU/,I ANNUUM ITALIAN H IACOOK t-;EE uu _L -- _C.41 ' -- - FRUTOS ERECTOS y PIANTASCON FRUTOS PENDULOS 
1--~ . ---- ----·· -;- 1 l 107, [-- 1 R.PYYO RPVYI, SPVYI 2, STOMV, RCMV 
fl24 !APSICUl~ANNUUM_~EDAI. . NAGAI . ~S~---_____j~- S·TMV,S··PVY_. __ ._(RESISTENCIADECAMPOI __ .---< 
¡ 1;t CAP~CUMANNUUM l ___IA()LIRA 1 NAGAI 1 _BRASIL~- _ i 1975.L_STMV, S_PVY_+ RCMV (RESISTENCIA DE lAMPOI, R PVYO, Rl'VYI 
1 CAPS/CUM ~ --t ANTIGUA · ;t ,, 1 · __ R_V _DA_HL.IA_E __ ----1 
RV DAHLIAE 
-i COLOR INMADURO VERDE, COLOR MADURO AMARILLO, 1 
_ J__ _ __JR!TO, PIMIENTO PEPPEL_ 
126 SIN DENOMINACIÓN ALEKSIC YUGOSIAVIA SMED PALANKA 1978 FRUTESCENS 
1271 CAPSICUM ANNUU/il PODOROK MOLDOVll ALEKSIC 
ANTIGUA SMED PALANKA 1978 YUGOSIAVIA 
1281 CAPS/CUM ANNUUM DI CUNEO QUAGLIOTTI ITALIA 
UNIVERSIPAD 1984 ~DE TURIN __ _i__ , 
~·----------------------------------------------(o l E c c 1 ó N D E M E J o R A o o R '• ' ' ' ~ 
CÓDIGO\ ESPECIE DENOMINACIÓN ' DONANTE 1 ~i1JA~~~ ORIGEN AÑO DHDtJ~iNn DATOS DH CONSERVADOR \ 
129 ) CAPSICUM ANNUUAI j TOPEPO QUAGLIOTTI 1 ITALIA ! UNIVERSlpAD DE l 1934' 1 ATOMATADO 1 
CAPSICUM BACCATUM , ' 
, l VAR PENDULUM P 2HEST EXP 1A MAYORA _r _ ESPAÑA MERCADO DE PERU 1985' i RV DAHLIAE, eSTSWV/ ~~1 :::i~;;1::;~~;M1 p 23 i EST EXP LA MAYORA 1 ESPAÑA __ I MERCADO DE PERU -19_8_5 l---=---·-+l--- __ ,_s_1s_wv_1_____ J 
137: VAR. PENDULUM ' P·25 EST EXP lA MAYORA , ESPAÑA 1 MERCADO DE PERU 1985 RV DAHLIAE, ¡STSWV' i /;P~~u~:tMtffM p 68 (Ali N;;A*JA) EST EXP lA MAYORA 1 ESPAÑA MERCADO DE PERU 1985+ i ___ -, --+-- rnwv ' 
i 
1 CAPS!CUM 139 PUBESCENS ROCOTO ROJO P2 i EST EXP lA MAYORA ESPANA CAIAMARCA IPERUI ' 1985 STSWV 1! 
~, 140 I_ 1~if1~~5 , P3o 1R~coT01 ' EST Exr lA MAYORA ' ESPAÑA Hu~NDJ~~~~¡i01 1985 1 ____ --+_ ' s1swv - 1 j CAPSICUAI ' - ---------41 PUBESlENS P69 (ROCOTOI 1 EST EXP. LAMAYORA ESPAÑA MERCADO DE PERÚ 1985 1 STSWV l ' ~-----------j 
, 142 CAPSICUM !HINENSE PI 152225 j ROIDIO, R~TSWV ' _________ _ 
f PI 159236 IA VECES [ ¡ 
143 .. CAPSICUM IH/NENSE APARECE COMO PI 1892361 ROIDIO, RTSWV _______ 
1
1, 
144 \ CAPSICU!iANNUUM HABANERO ROJ_O _.L_i
1 
_____ ___¡__ ' LLEGÓ CIASIFICADO COMO C CHINENSE 
- _____ L__ _______ ---- -
171 
170 
CÓDIGO\ E S P E( JE. DENOMINACIÓN 
[ 145 CAPSICUIA ANNUUM TRICOLOR VARIEGADO 
COlECCIÓfl 
DONANTE PAIS .DEL 1 DONANTE 
R Gil ESPAÑA 
DE MEJORllDOR 
- DATOS 
ORIGEN ANO DEL DONANTE 1 
ZARAGOZA 1985 
SPAÑA MÉJICO 1984 ] 
DATOS DEL CONSE_RVAD_O_R 
ORNAMENTAL, fOLIAJE VARIEGADO, MUTANTE 
APARECIDO DENTRO DE TRICOLOR (Cl 13) 
PICANTE 
ME-61 (MA ____ CH_) -+--J _co_sT_A --+--E __ r(J~LIZARRAGA) 1---+---
C-----I------+- J COSTA ESPA-NA ME,JICO (OCOTlAN) 1984 ] PICANTE 
147 CAPSICUM ANNUUM MH 5-4 (SCATIC1) ' -- - --+---- ------------------1 
148 CAPSICUMANNUUI~ MH55 (SCATIC') J COSTA ) ESPAÑA ] MÉJICO _(IJC_OTlAN) ;;!____ 1 PICANTE __________ ¡,: 
146 CAPSICUM ANNUUIA 
l 149 ] lAPSICUM ANNUUM \ ME 15-7 (SCATI[?) J COSTA 1 ESPAÑA -¡;¡; (OCOTlANl 1984 \ 1 PICANTE 
1 
- 1 MÉXICO 1 1 PICANTE 
1150 CAPSICUMANNUUM MH71 J COSTA -+---E-SPA_N_A ---1---· -"(H1"'UCe"Hl~NA,,,.NG"CO)'--+l-9S---14 --------+--------------\ 
lSl I CAPSICUAI G280 ~VT-- IPAÍSESBAJOS 1986 
CHACOENSE =i 1121 ~fib~~f G281/SA185 IVT PAÍSESBAJOS¡ ___ -=_ ___ 1986 _-____ I ----S-VDALIAE ________ _r 
153 
·1 CAPSICUAI 1 G7 61 -------¡-----;---- PAÍSES BAJOS 1 ! 1986 l 1 S-V DAHLIAE, RTSWV (F NUEZ) 
CHACOENSE +---______ ___j_ - 1 :-:-r---- ------t- -----------J ~4 CAPSICUM [ G808 [ IVT 1 PAÍSES BAJOS] ) 1986 I 1 RV DAHLIAE CHACOENSE , -5 CAPSICUM CHINENSE ~- __ _llfl PAÍSES BAJ~- -~~ _____ ~AHLIA ___ E __ ____c 
156 CAPSICUMCHINENSE G115 IVT ~BAJOl_l_ _____ [1986____ R-V DAHLIAE 
157 CAPSICUM CHINENSE G301/AC1749 __ ___1111__-~ PAÍSES BAJOS~- --~-----1 _____ _R_V_D_AH_LIA_E ___ _______ 
158 ] CAPSICUM CHINENSE G303/AC1139 IVT PAÍSES BAJOS 1 1986 1 R V DAHLIAE 
RV DAHLIAE 
1986 
1 PAÍSES BAJOS IVT G313/15361 159 CAPSICUM CHINENSE 
19861 ______ ____J ____ sv_o_AH_LIA_E --~ PAÍSES BAJOS I 
L____l_ _ __j_ _____ ___L ____ -~-
IVT 160 CAPSICUM EXIM/UM 
C O l EC C 1 Ó ti D. E M E J O R A D o R 
ESPECIE DENOMINACIÓN DONANTE PAIS OH 1 DONANTE! ORIGEN AÑO DA OS .1 OH DONANTE DATOS-DELCO NSIRVAOO R 
161 
CAPSJCUM 
FRUTESCENS Gl IVT PAÍSES BAJOS . 1986 RV OAHLIAE 
161 
CAPSICUM 
FRUTESCENS RV DAHLIAE GB IVT PAÍSES BAJOS , 1986 
163 
CAPSICUM 
FRUTESCENS G182/RU727 1 __ ____1"1____ 
PAÍSES BAJOS , 
G 183/AC1149 1 PAÍSES BAJOS ' IVT 
G-285 IVT PAÍSES BAJOS 1 
1986 1 --¡--------+--~1-----l--~--------t~--~~ 
-+----11986¡----+-------
1986 
CAPSICUM 
164 FRUTESCENS 
CAPSICUA-1:- --+---
165 FRUTESCENS 
CAPSICUM 166 FRUTESCENS 6785/GELB (YEllOW), IVT 1 PAISES BAJOS 1986 
CAPSICUAI 1 ' 
167 GACAPAGOENSE G178/AC1501 1 IVT ~AISES BAJOS! 1986 
-¡ ~ RVOAHLIAE 1 
168 CAPSICUAI ANNUUM G 231B -- · 
----+---_ ________j - IVT ~ISES BAJOS 
1 
__ 1986 : -, 
169. CAPSICUMANNUUM [ 1 -----11--- S-V DAHLIAE 1 
1---I----¡ 69 r _IVT~A-ISES BAJOS I_ _ 1986 ----~' RV_ DAHLIAE, PICANTE ERECTO AlARGADO ··-1• 
170 CAP
"/(U"IANNU"M 1 T --¡------- COLOR INMADURO VERDÉ, COLOR,MADURO RÓJO -
' " "· G 91 ¡ IVT PAISES BAJOS ' 1986 -
1 S-V OAHLIAE 1 
171 CAPSICUAIANNUUM G191 IVT _PAÍSES BAJOS 
CAPS/CUM 
1986 S V DAHLIAE _ll 
J71 PRAETERMISSUM G714 IVT PAÍSES BAJOS' ----t-- ~- --
- -.-=:-=-t-----+---:_:__:_+---------l-"198:_j66 i __ =+ SV DAHLIAE ___j 
173 PRACEA!,R~~(/USMSUM 1 GI57/SA116 """ IVT _PAÍSES_BAJOS¡ ____ 198 CAPSICUM ------------i-------t - 6 S V DAHLIAE 
174 PRAETERMISSUM G758 j IVT 1 PAÍSES BAJOS - - -- ----~ 1986 SV DAHllAE 
CAPSJCUM 1 175 CHACOENSE P358/81 LEHMAN ALEMANIA 1986 
CAPSICUM -176 CHACOENSE P115/81 LEHMAN ALEMANIA 
173 
CÓDIGO ES P ECI E DENOMINACIÓN 
177 . CAPSICUM EXJ/il/UM P470/80 
CtllTC C 1 Ó N 
DONANl.E 
LEHMAN 
PAIS DEL 
DONANTE 
ALEMANIA 
D.E MEJOR.ADOR 
DATOS.DEL CONSERVADOR 
1986 SV DAHLIAE 
ll 78 . CAPS/CUM EXIAllUM PS00/83 LEHMAN ALEMANIA 11986 [ l____s_v _DA_HL_IAE ___ --i 
_-L-----+ l- 1 1 i-
LEHMAN ALEMANIA_j____ 1986, - ----+--- ___ s~v DAHUAE_ ____ _J 
1i;1- 1 R-V DAHLIAE 
~------1--- ----;;;- DAHLIA-E ---
[ 119 I GA~~llf&tsE ?578/82 
1 1 CAPSICUM 1 1180. PRAETERM/SSUM ?324/83 LEHMAN ALEMANIA 
CAPSICU/11 181 PRAETERMISSUM 
ALEMANIA P360/83 LEHIMN 
RV DAHLIAE 
· 182 CAPS/CUAI P-469 /77 LEHMAN ALEMANIA 119861 
PRAUERMISSUM . 
1183 CAPS/CUMANNUUMj BAJIO 1020 A GUERRERO MÉXICO INIAMÉXICO 119861 __¡___ __ --------
\ 184 1 CAPS/CU; ANNUUAI 1 SALVATIERRA -A-;;~;; MÉXICO INIA MÉXICO ] 19861 1 
1
1851CAPSICUMANNUUM1 RM21/83 y~~~~~~IA 1 SMED PALANKA ;;1- R~MV --'1 -·-- -N~V--
11861 CAPSICUM ANNUUM RM32/83 y~~~~~-;;~ 11986 R-CMV ! _R_{_MV ____ _J 
11871 CAPS/CU/AANNUUM~;R:PC-11 REIFSCHNEIDER 1 BRASIL __ _11986 1[ RE CAPSICl-+-_____ S·P CAPSICI 
1
1
1B8 I CAPSICUM CH/NENSE AJÍ COLOR ROCOTO 1 __ ESTEXP LA MAYORA lESPAÑA 1 _ 1 ;;---- -+-¡PICANTE?, COLOR INMADURO AMARILLO 
189 I JJI;~ ---;5-i EST m LAMAYORA+[ .. ESPAÑA 1 1986 L. _____ ¡PICANTE' ------"1'' ~ ·1 1 NEW MEXICO --+ . EE uu1 ;----- 1986 1 
· 190 CAPSICUMANNUUM. CAPSICUMACCESION R·V DAHLIAE ·----~==cc~==c=c'i· 
1 
! • - , 1 --¡ RV DAHLIAE, DULCE. SELECCIONADA POR NO.SOTROS DENTRO 
191 CAPSICUM ANNUUIA BUKETEN-PHB R Gil ESPAÑA ¡LINEA DE SELECCION 1.1986 ! DE BUKETfN POR MAYOR RESISTENCIA QUE ESTE A VDAHUAf 
, 1 1 ESPAN-A 1· NAVARRA [ 19861 PIMIENTO PEPPER 1 DULCE, REDONDO, COLOR INMADURO VERDE, 
192 1 CAPS/CU/11 ANNUUM TRABA ICAN257l CAN ¡ . _ 1 COLOR MADURO ROJO, CONSERVA 
17A 
.. 
(ÓDIGO ESPECIE 1 DENOMINACIÓN 
193 CAPS!CUAI ANNUUM CINCA (CAN ) 
194 CAPS!CUMANNUUM DANIEL ICAN138) 
L--J-. . 
j 195 • CAPSICUMANNUU!i. ARCA !CAN ) 
! 1961 CAPS/CUMANNUUM JUNCOICAN234) h-------
197 CAPS!WM ANNUUM CREBA ICAN358) 
198 CAPSICUM ANNUUM ! YOLO WONDER 
199 j CAPSIWMANNUUM Tl-1 
i SOWIUM 200 PSEUOOCAS/CUM SIN DENOMINACIÓN 
201 - IMRCHU 
'----
-
202 CAPSICUM ANNUUAI PIQUILLO 
203 CAPS/CUM ANNUUM PICO 
1 
204 j CAPSICUM ANNUUM CHILE DE ÁRBOL 
105 CAPSICUM ANNUUM TALTOS VR80 
' 
206 CAPS/CUM IH!NENSE P47 
207 CAPSICUAI ANNUUM L25 
208 CAPS/CUM BACCATUAI IAC IBATUBA VAR. PENOUIUM 
-· 
COLECCIÓN D E MEJORADOR 
.· 
.. 
DONANTE -1 PAIS DHI ORIGEN 1 -1 ·· DATOS ·•·· 1 DAT.01 DH CONSERVADOR 1 DONANTE ANO DH DONANTE ". . . 
! CAN ESPAÑA i PIMIENTO PEPPER i DULCE, REDONDO, COLOR INMADURO VERDE NAVARRA 1986 
' 
COLOR MADURO ROJO, CONSERVA ' 
1 CAN ESPAÑA ! NAVARRA 1986' PIMIENTO PEPPER 
DULCE, REDONDO, COLOR INMADURO VERDE, i 
' 
COLOR MADURO ROJO, CONSERVA 
' 
' 
i 
' CAN ESPAÑA NAVARRA 1986 PIMIENTO PEPPER DULCE, REDONDO, COLOR INMADURO VERDE 
--
COLOR MADURO ROJO, CONSERVA ' 1 
. ' 
CAN ESPAÑA NAVARRA 1986 PIMIENTO PEPPER DULCE, REDONDO, COLOR INMADURO VERD¡-i COLOR MADURO ROJO, CONSERVA ' 
' CAN 
1 
ESPAÑA NAVARRA 1986 PIMIENTO PEPPER i DULCE, REDONDO, .COLOR INMADURO VERDE COLOR-1 MADURO ROJO, CONSERVA ' 
1 S COMERCIAL EEUU SEMILIA COMERCIA L 19861 DULCE, PÉNDULO, CUATRO CASCOS, COLOR INMADURO VERDE COLOR MADURO ROJO, PIAZA, RTOMV, SPVY, BELL 
MARINKOVIC ANTIGUA SMED PALANKA 1988 R-V DAHLIAE YUGOSLAVIA 
YILDIZ TURQUÍA 1988 RE CAPSICI, RV. SE RECIBE CLASIFICADO COMO C CHACOENSE 
1 DAHLIAE, R{MV?, 1 ! 
--
SHIFRISS ISRAEL ! INDIA 1988 RCMV PROBABLEMENTE RELACIONADA CON PERENNIAL !VER 0491 
ITGA ESPAÑA NAVARRA 1988 RASFIXIA ¡DULCE', PÉNDULO, TRIANGULAR, COLOR INMADURO VERDE, COLOR MADURO ROJO, CONSERVA, S-V. DAHLIAE 
ESPAÑA NAVARRA 1988 ¡DULCES', ERECTOS, TRIANGULARES, COLOR INMADURO' VERDE, COLOR MADURO ROJO, CONSERVA, R-ASFIXIA 1 
MÉXICO AGUASCALIENTES 1991 
1 
A MOOR HUNGRÍA LÍNEA DE SELECCIÓN 1987 R-V DAHLIAE R-ASFIXIA PÉNDULO, CUATRO CASCOS, COLOR INMADURO BLANCO COLOR MADURO ROJO, BELL ' 
1 1 
EST EXP. LA MAYORA ESPAÑA 1986 ¡DULCE? 
MARINKOVIC ANTIGUA 1989 YUGOSLAVIA RV DAHLIAE 
NAGAI 
1 
BRASIL 
1 
1988 
-
175 
· • .DA!OS 
DEL DONANT( PATOS_ OELIONSE RVADOR 
19SS DULCE, PÉNDULO, CAMPANILLA, COLOR INMADURO 
VERDE AMARILLO, COLOR MADURO ROJO 
ESTACIÓN - _J 
RIOJA-NAVARRA ~ 
+----+----i J-.--G-EN~'M~S3-, 
i 1989 GEN 'FA+', GEN "UP+' 
PICANTE 
PICANTE 
SV DAHLIAE 
GEN 'MS3' -
--l------+-l_
989
_, -"GE"'N-"FA=+'~, G=EN "UP+' t--------------1 
1989 GEN 'MS3' 
' GEN 'MSI' 1989 
_GEN 'FA+', GEN "UP+'.t--- _________ _______, 
1989 GEN'MSI' 
1989 GEN 'MSI' 
----+------------+. 
1989 GEN'MSI' 
GEN 'MS509' 1989 GEN 'FK, GEN 
1986 
óOJGOj •··. • ' • ___ 12> ti~(  , 
125 WS/CUMANNUUM Al12 IPB FILIPINAS ---··-------- ;· 
1 126: !APSICUMANNUUM MS-509PFALl7 G. CSILLERY HUNGRÍA 
1
• 1989 GEN 'MS509~ ) 
~t:::-:==~::t------t-----+---+-----f---:-1.__lGJtN_EN U, GEN 'ÚP' · 
127 CAPS~~~::vu1i Ali/ IVE-67) IPB FILIPl~NAS 1986 =+--;;-----------¡ 
128 i IUB_ES_(f_N_S----t __ 1_99_B_-+ __ LA_M_o_uN_A __ -+-_PERU 1986 +---
129 CAPSICUMANNUUM 181 IR79) LAMOLINA PERU _ ___,_
19
-
86
+------ STSWV __ 
ECIBE CLASIFICADA COMO C CHINENSE ! 
230' CAPSIWMANNUUM 1371 IN EV 74) LA MOLINA PERU 1 
1 SE RECIBE CLASIFICADA COMO C CHINENSE 1986 
231 CAPS/CUM CHINENSE 2004 LA MOLINA PERU 1986 ~ ~1 
232 CAIS/CUM BAC!ATUM 1156 LA MOLINA +--- - ------->---r-V,~iR. PENDUIUM PERU__ __1986r---- _____!,:TSWV, TIPO ESCABECH_E _ ~' 
233 CAPS/CUM BACCATUM 175 1 IN EV 66) 
VAR. PENDUIUM ___ -_- ---¡ __ LA_M_o_u_NA_-+_PE __ Ru_+---- 1986 S-TSWV, TIPO ESCABECHE ---1 
234 CAISICUM BACCATUM 10272 IR79) LA MOLINA PERU 
VAR. IENDUIUAI 1986 STSWV, TIPO ESCABECHE 
235 CA~~~:tJ1~~UM 3f IG-74) LA MOLINA PERU 1986 
236 CA~f.UN:t&~LUM 12 f IN EVA 84) LA MOLINA PERU 1986 S-TSWV, TIPO ESCABECHE.EXISTEN PLANTAS CON 
CA/SICUM BACCATUM -----t--IRUTOS REDONDOS Y CON FRUTOS ALARGADOS 
237 VAR. IENDUWM 21-F IN EV 105) LA MOLINA PERU 1986 _ i f-2-38+CAccPS"'ICU~M=BA=CCA=TU-+M --2::-:1::-:3-1--:-3-----¡---LA-M-Ol-IN-A -+---+---+-~-- -~ S-TSWV, TIPO ESCABECHE . __ j 
VAR IENDULUM PERU 1986 STSWV, TIPO ESCABECHE ) 
239 CA/SICUMANNUUM 2572065 LA MOLINA PERLi 1986 1 
L24_0LCA_~_~_~_AN_~_~_¡___2_s_66_12 _ _J_ __ LA_M_o_uN_A_~ _ __::PER~u_L_ __ [1~93J6 ____ _J____________ J 
177 
CÓDIGO[ ESPECIE DENOMINACIÓN 
[ 241 ( CAPSIWMANNUUM 1 25071056 
COLECCIÓN 
DONANTE 
lA MOUNA 
PAIS DEl 
DONANTE 
PERÚ 
Df MEJORÁDO.R 
DATOS DEL CONSERVADOR 
1986 
1 -¡--
l1._4:21CAPSICUhlANNUUM 2571056 t lAMOLINA PERU 1986 1 _____________ ,_ 
[ 243~PSICUMANNUUM 342~-- lA MOllt!A_ PE~+- _ 1
19
-+
86
) _____ -__ 11 - -=----_ ---------J 1244 i CAPS/CLJ/¡ ANNUU/¡ ;;-2R79 lA MOLINA [ PERU 1 1 6) _ _ _ 
1- ' 11 DAEPUNGGOCHU --- -+--SELECCIOWARTIR Rr mllCl,RXAlllHOMOll~ 1 245 CAPSIWMANNUUM (ABUNDANCIA) KWANSOON CHOI ] COREA DE IOCHIWEONJAElAE 1985 VllllAlORIA,rllAlllU~RGAOO PB ABSTRACTS 55(9):7327 
246] CAPSICUAIANNUU/¡ (SCA~nó~o11 1- - 1 COSTA 1 ESPAÑA )CAMPECHE(MÉXICO)i 1984 PICANTE 1 
-----·-·----------------- -----
---------
-- -- --- ~ ( ot H e 1 ó N D E M. EJ o R AD o R 
CÓDIGO ESPECIE 1 DENOMINACIÓN DONANTE ó~~A~n _ O_RIGEN - -- DATOS-...• -•• - • _ _ __ _ _ _ _ --.•. - 1 
c__-¡------t-----+--B_UD_AT_ETE_NY_J_ HUNGRÍA ' 1986 
r -~;;;--t----r~r-------+-----'"PIC~AN~TE____ ) 258 ¡ CAPSICUMANNUUM T N 120/23 BUDATETENY HUNGRÍA 1986 i ~
259J CAPSICUMANNUUM 1 HUNGARIAN WONDER 1 BUDATETENY 
1 
HUNGRÍA 1986 ---t---- li 
t;l CAPSICUM ANNUUM KECSKERSZARV/36 ~~B-UD-AT-ET-ENY ___ l¡__HU-NG-RÍ-A -r• 
1986 
Í ---- ---r---------__ 
1
, 
26 l - CAPSICUM TOVARll 9008 (2017, P SMITHI BGHZ - 1' t---
- ESPANA USA 1994/ 1 ----- ! 
262 CAPSICUM ANNUUM ET KARMIN/285 BUDATETENY HUNGRÍA i 1986 ¡ 1 PÉNDULO, DULCE REDONDO ¡' 
263 CAPSICUM ANNUUM MS509P fAL 18 ) , 1 COLOR INMADURO VERDE, éOLOR MAÓURO ROJO 
_ _ BUDATETENY i HUNGRÍA , • _ ~,~ 1989 ¡ GEN MS3 , 1 , 
264 CAPS/CUMANNUUM MS509PSAL20 ¡___BUDAJETENY - 1 HUNGRIA 1 119891 GEN 'MS509' j ~ 
265 CAPSICUMANNUUI~ MS509PSAL2~BUDATETEN~---;~NGRIA L ---+-- 1 -- -- 1 
' -- , 1989~EN 'MS509' 1 
266 CAPSIC-UMANNUUM MS3D fALIPL Í BUDATETENY HUNGRIA i ----t-- ___ 
1 
___ _____ __ __ , 
¡ l 1989, GEN 'MS3' -----¡ 
267' CAPSIWMANNUUM ~D FAL3PL 1 - BUDAJETENY HUNGRÍA 1 .19891 GEN 'MS3' ¡ i 
268 CAPSICUMANNU_IUM 1 MS3D SALS~J BUDATEJE;-t HUNGR-IA _I -H----- +----- _______ _J_ j------~---+----N_Y 1 , [1_9891 GEN 'MS3' , ) 
269 CAPS/CUM ANNUUM MS3D SALIPL 1 BUDATETENY 1 HUNGR,IA 1 - ' - -+-_ --___________ ' 
¡-¡------t------ 1 -+- 1989 GEN 'MS3' 1 1 
270 CAPS/CUMANNUUM MS3DSAL8PL ll BUDATETENY HUNGRÍA 1· '-L ----~-- --------- ' 
1989 GEN 'MS3' i r 
271 CAPSICUMANNUUM MSIS fAL9PI. 1 BUDATETENY HUNGRÍA 1 '1989 GEN 'MSI' 1 ! 
272 CAPS/CUMANNUUM ~S SALl IP.L 1 BUDATETENY HUNGRÍA ]___ 11989 GEN 'MS3' L___ 1 
179 
1\ <·' ... ú> " " ..... ,.y, ... ,,, .. , • '·;,¡;<;;•>e··· .......... E. .... O\, J·r~ir 
---" -' - --- -""- -,_ k ->·--,--:,,-_,:.>:.o: ___ -_,.,,_ --__ ';:-_------..;,~: --,-érn1n-nrn CÓOl~O ES~ECIE/ D •• ' A.Nll 1 >¡~J· r. P~l~PN ANO ;.~; - .~I .. JYUtl LU1 - ---- • -- > 
273 C4PSICUM ANNUUM MS509P SAL 19P.L BUDATETENY HUNGRÍA 1989 GEN 'MS509' 
274 CAPS/CUM ANNUUM MS509P FALl 5PL BUDATETENY HUNGRÍA 1989 GEN 'MS509' 
275 CAPSICUM CHINEN5E PI 159236 182173) IVT PAÍSES BAJOS 1989 
1 
GEN 'L3', RTOMV, RTMV, RPMMV, RTSWV 1 
276 CAPSICUM CH/NENSE MISHME (78934) IVT PAÍSES BAJOS 1989 GEN 'L3', R-TMV, RTOMV, RPMMV l. 
277 CAPS/CUM ANNUUM EARLY CALWONDER IVT PAÍSES BAJOS 1989' GEN 'l+' 1 
278 CAPS/CUM ANNUUM RU/2292 (G2271 IVT PAÍSES BAJOS 1989 GEN 'L3' RTMV,RTOMV,RPMMV 
' 
279 CAPS/CUM SAl85 (G22811 IVT PAÍSES BAJOS 1989 CHACOENSE 
CAPS/CUM ' 280 PI 260429 181144) IVT PAÍSES BAJOS 1990 + R-PMMVl2-3, RTSWV (F NUEZ), GEN 'L4' 
11 
CHACOENSE 
-
281 CAPSICUM ANNUUM CAIAFYUCO GALMARINI ARGENTINA INTA 1990 PIMIENTO PEPPER ~ RP CAPSICI, CONSERVA 
-
282 CAPSICUM ANNUUM DOUX D'ALGER A PALLOIX FRANCIA INRA 1990 RPVY 
283 CAPSICUM ANNUUM INDONESIAN SELECTION J SINGH INDIA PUNJAB 1990 RESISTENCIA A VIRUS 
PUNJAB ] 1990 RESISTENCIA A VIRUS • 284 CAPSICUI~ ANNUUM BGI J SINGH INDIA 
1 
--
~ ' ti -----,--- RESISTENCIA A VIRUS! -285 CAPSICUM ANNUUM LLS ILUDHIANA J SINGH INDIA PUNJAB 1990 LONG SELECTION) ' --
286 CAPSICUM ANNUUM PUNJAB IAL J SINGH INDIA 
1 
PUNJAB 1990 RESISTENCIA A VIRUS 
287 - AJÍ DE IAS MONTAÑAS PERU l PERU 1991 
SOL4NUM 
1 
288 C4PSICASTRUM CB34 __J 1990 
180 
óDIGD ESPECIE QENOMINAClÓN 
289 1 
' 
NICOIÁS GONZÁLEZ ESPAÑA BANCO Dí GrnMOr~SIM, 1990 RP CAPSICI füA~ HNA!ES ¡ NICOIÁS 
' 
' 
290 CAPS/CUMANNUUM PEZA P.PASKO ALBANIA INSTITUJODIHO!TALllASYI 1990 TIPO CAPIA 1 
L----+------+-=cc-;;;:::-:--t- -----+------+--"rA=IATA"-', T"'IMN"'-A, A""IBA'"'"NIA._~ -+------ ___ i ____ ~
1291 CAPS/CUM ANNUUM (P~~iiJoK~~lo1 P.PASKO ALBANIA INSTITUTO DIHORTALllAS y 1989 --L----+----+~-~='------+-------+ , IN:~:~~OT~~:~R~AIBA_NIA-+--+---- _____ _ 
292 CAPS/CUMANNUUM ALB-4, CRUCE 38Xl4 P. PASKO ALBANIA '¡ lllASY 1990 80% R-V DAHLIAE 
L----+-' ---+------+-- ----l------------1-CPATATA DE TIRANA, AIBANIA 
293 CAPSICUM ANNUU/~' AlBI CRUCE 38X6 P PASKO ALBANIA INSrITUTOm HORTALIZAS y 1990 i 100% RVD -A-Hll-AE---+-------- ' rATATA DI TIMNA, AIBANIA 
294 CAPSICUM ANNUUM ALB9CRUCE l 3X36 
295 CAPSICUIA ANNUUM AlB 11 CRUCE l 3XI 3 , 
p_ PASKO ALBANIA INSTITUTO DIHORTALllAS Y 1990 
rATATA 01 llMNA, AIBANIA 
p_ PASKO ALBANIA i INSTITUJO DIHORTAlllAS Y 1990 
• PATATA DE TIMNA AIBANIA 
296 CAPS/CUM ANNUUM ALB-33 IDIAlELE) p PASKO ALBANIA INSTITU!Om HOITTMllAS y 1990 
100% R-V DAHLIAE 
100% RV DAHLIAE 
100% RV DAHLIAE 
----+--CR_UC_E ~l 3=X10 -+-----+-- rATATA DITIMNAMBANIA 
297 CAPSICUM ANNUUM ALB38 CRUCE 36X6? P. PASKO ALBANIA INSTITUTO DIHORTAlllAS y 1990 80% RV OAHLIAE =-=l' -~-----¡------¡---~~~~:~~~~~~:1:s~~u~Dl~TIM~NºA~Al~MN~IA+-+------l------- -- ---298 CAPSICUAI ANNUUM AlB40 CRUCE! 3X6 P.PASKO ALBANIA T TO DIH RTAlllAS y 1990 100% R-V DAHLIAE i rATATA DE TIMNAAIBANIA 
299 CAPSICUMANNUUM ALB-42CRUCE13X38 P.PASKO ALBANIA INSTITUJOOIHORTMllASY 1990 100% RV DAHLIAE 
--e--- --t---t~m~ATA2Dl~TIM~NA~MB~ANl~Al--t-------I----~ 
300 CAPSICUM ANNUUM ALB-43 CRUCE l 4XI 4 P PASKO ALBANIA INSTITUJO DI HO!TALllAI y 1990 100% R-V DAHllAE -----------' 
301 CAPSICUM ANNUUM ALB46 CRUCE 38X38 P.PASKO 
302 CAPSICUM ANNUUM AlB47 CRUCE ?XI O P. PASKO 
3031 CAPSICUMANNUUM ALB-49CRUCE18X36 P.PASKO 
304 CH4-43 S MONMA 
ALBANIA 
ALBANIA 
ALBANIA 
JAPÓN 
PATATA DI TIMNA AIBANIA 
80% R·V OAHLIAE INSTITUTO DI HORTAlllAS Y 1990 
, rATATA DI TIRAllAAIBANIA 
-+-r-------+--
INSTITUJO DI HORTAlllAS Y 1990 rATATA DI TIMNA AlBANIA 100% RV DAHLIAE 
INSTITUJO DI HORTALIZAS y 1990 100% RV DAHLIAE 
rATATA DI TIMNA AIBANIA ' 
NAUIS.INSLOFVEG., 1992 R-CMV, PICANTE ___Ji 
ORNMH~NTS ANO T~ --~--~- -~~~- ---~--------
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C O L E· C (1 Ó N MEJORADOR 
1 
D E . . . . 
_ ... IH - il DATOS 1 DATOS DEL CONSERVADOR .. . 
1 PAIS D ORIGEN ANO DEL DONANTE 
CÓDIGO\ ESPECIE 1 DENOMINACIÓN , . DONANTE 1 DONANTE · 
1 - 1 , NAT RlS INITOI VlG, 992 ! RCMV, PICANTE 
1 
1 
CRl6H 1 S MONMA JAPON 1 ORNMIP~llTSANDIEA I 11 ! 1305 ¡ i ' 1 1 
! 3061 CAPS/CU/A [ 165904750136G 1 HORTUS BOTANICUS 1 PAÍSES BAJOS\ NIMEGA 119931 CARDE NAS// UNIVERSITATIS . \ . 1 1 
fOLIKA 
l 308 1 CAPSICU!I AllllUUM 1 MORAVA 
1 i ' ¡ ' - -
' i 1993 [ \ 11309 I CAPSICUAI ANllUUM 1 YUBllA 1 1 i ! 
1 [ 19931 l ! 1 1 1 ' 1310 1 CAPSICUM ANNUUIA ¡ BETKA i . ~ 
1993 i ' ' 1 . 1 ' 
_----j 1 . ! 311 I CAPSICUMANNUU/f--!RKUL~+-------t--_l_ 
f 312 I CAPSICUMANNUUM~RMINA_L __ ' 1 \ 19931 --+-------·--
1 ~ 3 j CAPSICUM ANNUUAI 1 ___1(1:2_"._B_ _ __j_ _____ --+ 1 j 19931 1 
11993
1
¡ 1 l314lcAPSICUMANNUUAll KZ3NB 1 í 1 1 
' ! ' 1 • ! 
l 1993 ! 1 13151
1 
CAPSIWMANNUUM l __ KZ4 N B ~--------1 __ le-· _ ---1~----
- 1 HODONINSKASlADKA 1. 119931 ____ 
1
1 _ 
j 316 ¡ CAPSICUAI ANNUUM VZPRIAMENA ---+ __¡__ -
f-t- 1 ---+¡--
1 
RESTAUR,\NT~i¡\ , 
17 GUINDILlAALBANESA PPASKO ·1 ALBANIA ALBANES - i" +- --+---j ~ - TIPO NEGRAL 1 ---¡;; -
GUINDILlA ALBANESA P PASKO 
1 
ALBANIA i RESTAUR!NTE 1993] a ALBANES 1 TIPO SERRANO 
1 
1 RESTAUR!NTE 19931 ! 
[ 319 [ , GUINDILlA ALBANESA P PASKO ALBANIA ¡ ALBANES 
., 
TIPO DOUX DES lANOES 
1 
1 RESTAUR!NTE i 19931 
1 
1320 1 
GUINDILlA ALBANESA PPASKO 
! 
ALBANES __J_ 
- TIPO PEQUEÑO CUADRADO\ 
---j _\)1\:r 
s;:c:: 
-----1 ·11 
1 
1 
''f;i>_ 
'':'/·., 
J~·_! 
:~f 
<~ii 
'AT-ff/ 
- -------- ! 
. · 
COLECCIÓN D E M. E J O R A D O R 
. 
[róOIGDi ESP.ECl.E DENOMINACIÓN 1 DONANTE jPAISDEL ORIGEN - Jj DATO> 1 DATOS DEL CONSERVADOR , DONANTE ANO DEL DONANTE 
1 1994 i 1 321 1 CAPSIWMANNUUM VETHKE P PASKO ALBANIA ALBANIA 
1 
322 . CAPSICUM ANNUUM 
! 
ALBANIA ALBANIA , 19941 
1 
GJORICA P. PASKO ¡ 
--;;;¡ ------~ ' 323 CAPSICUAI BACWUM AJI AMARILLO S CONTRERAS 
': SP~94 
1 [0101111/MOUW HI, IOWI IMOUIO 1010, lllAN@~IA~IGWO, fÍll~ , VAR PENDULUM ESCABECHE i ' NEW MÉXICO . -lh,,··-, '~""" 
325 · CAPSICUM ANNUUM BELRUBI 1 
'°"'"___¡__ '"" 1 "'''~'"" ,;:] '"'"'"""' ' 'fü"' .... ''"""-~"' 
, - VARIEDAD 1994 ¡ PIMENTÓN, SE PUDRE '¡. COLOR INMADURO VERDE, COL,OR MADURO ROJO, '1 i RAMIRO ARNEDO 1 ESPANA · COMERCIAL El FRUTO CON RAPIDEZ. TRIANGUlAR AlARGADO, PENDULO, DULCE 
PIMURSA ESPANA MURCIA '1993' R TSWV (J COSTA) 1 flMlllfÓll, 1-V. OAHUAl Allü [QllltNIDO rn,rnlOMl/111, AIAIGAOO, OUICI, : 
, i . ; [QIOl INijQUIO VlROl,IMOUIO IOIOSINOlllMO 01 '0W VEMTOCll' i 326 CAPSICUM ANNUU/~ f AGRIDULCE 
1 DATLER ~ - PIMENTÓN, SV DAHLIAE 
, 327 , CAPSIWM ANNUUM , IDATIL ERECTO) t= J COSTA ESPANA MURCIA 1993 ---+---HAY TRES SHECCIONES, LOS NOS S,8 y 12 
1 
AGREKANER - - 1 MURC l 11993993 ·~ ; 328 CAPSICUM ANNUU/11 IKAlO~SA X BUKETENI J COSTA . - ESPANA IA ----t: --· ' PIMENTÓN, s-v DAHLIAE, FRUTO mcTo ___ 'I 
329 CAPSICUM ANNUUM __ COKANE! : _ J COSTA _ -1-M~ ~URCIA ¡_1 __ 99 __ 3 . ! AGREKANER CON FRUTO PÉNDULO, SV DAHl~E_I -~ - ----+- ~-~ Allü [QNTHllOO IN[OIOMNll5 PIMENTON, BOIA, (QlOR INMADURO VEROE,COLOR MADURO ', 
3301. CAPSICUAIANNUUM NEGRAi j J COSTA 1 ESPANA 1 MURCIA 1993 frnOSOBlllOOONMRlllOI MARRÓN, GEN CL (RETEN!OR DE ClOROfl~I, IV OAHllAE 
33~CAPSICUM ANNUUM ' AMERICANO J COSTA . ESPAN_A _ 1 MU~l~A · 1993 ¡ SV DAHUAE, SINÓNIMO DE BOlA ROJA, VER 333 ! 
' t--:::: sv OAHllAI, 11/MNTÓll, BO~, [QIOR IN¡jQUIO vrno1, lllOURO /,~llÓN, Gfli 1 332 CAPSICUMANNUUM NEGRAL PIMURSA ~NA ' MURCIA 1993 11,lllfNTHClOROll~,MlOCONlfNIDOENWIOMllfflNMllllOI O~°'""-] -'°" ;;;--! "'.; 1 _c;ewT ~··~-, 1993 ~- ¡' PltófJó~'vB~~u1~L~:J~::~:i ~~¡\J~ó~~E~~3UIRO 
. 1 - ~ ' , VARIEDAD ----¡;¡¡¡¡¡¡TÜN, COLOR INMADURO VERDE, . ·~' 334 ' CAPSIWM ANNUUM UFI 5 ' PETO SEEDS EE UU COMERCIAL 1993 COLOR MADURO ROJO, FRUTO AlARGADO _ 
,_ VARIEDAD . ·- ¡' PIMENTÓN, COLOR INMADURO VERDE, 
335 CAPSICUMANNUUM PAPR\KING PETO SEEDS EE UU COMERCIAL 1993 COLOR MADURO ROJO ' 
J, VARIEDAD [ PIMENTÓN, COLOR INMA. DURO VERO. E, ' 336 i CAPSICUM ANNUUM PAPRIQUEEN PETO SEEDS EE. UU ____(Of\IERCiAL__J1993 , . COLOR MADURO ROJO, _ 
183 
. ··... . ' . . . . .,. 
. .· . < . •,( .. , , ,. C O t E ( C 1 Ó N O E M E JO R A DO R > .... . ••·• .' ., . ·, · ...• > ..• . . . .· > ·.·• •' 
CÓDIGO! ESPECIE DINO MI NACIÓN DONANTE ·. i ó~~Agn ORIGEN ' AÑo¡ DEt ºoAJ8ÁNTE .... DAJOSDHCONSERVADOR .' 
1 
1 
1 1 1 ESPAN.A 1 MURCIA [ 1993 [ ! SV DAHLIAE, PIMENTÓN, COLOR INMADURO VERDE, '· ) 337 . CAPSJCUM ANNUUM SA IUF151 PIMURSA , , COLOR MADURO ROJO, AlARGADO 
! '" i l · 1 · 1993 I COLOR INMADURO VERDE, COL,OR MADURO ROJO, > 'f 3.., CAPSJW/A ANNUUM CORNICABRA P ARCE ESPANA LOGRONO , 1 TRIAN GUIAR AlARGADO, PENDULO, DULCE > 
, • FI J · 1 -~ SELECCIÓN PIMtNTÓN A~RGADO, MATA PtQUtÑA COLOR INMADURO VtRD( !, 
, 339 I CAPS/WM ANNUU/A SIA 1 ANGEL RODRIGU~ ESPANA BADAJOZ 19931 DE AGRIDULCE 1 COLOR MADURO ROJO, ALTO CONTtNIOO EN COLORANTES •· .. ·· 
f--·+ . . ~ - , ~ SELECCIÓN PIMENTON, AlARGADO, COLOR INMADURO VERDE, ' ~O.~CAPSJCUM ANNUUM JARANDA ISIA 41 ANGEL RODRIGUE/ ES PANA ' BADAJOZ 1993 .. DE AGRIDULCE . COLOR MADURO ROJO, ALTO CONTENIDO EN COLORANTES .•.. 
' -----,------ ~-. -- · , - · +-, ' · SELECCIÓN PIMtNTON A~RGADO,COLORINMADUROVtRDt,COLORMADURO ·.·. 
341 , CAPSJCUM ANNUUM JARIZA (SIA 191 ANGEL RODRIGUE/ ESPANA ! CACERES 1993 DE AGRIDULCE ROJO, ÁLTO CONTENIDO rn COLORANTES, SABOR AGRIDULCt ... 
342 CAPSICUM )' CHILE MANZANO, CHILE JA. !ABORDE IDE MÉXICO TEZIUTlAN, PUE 1994 R·HElAQA. INTRODUCIQO . < PUBESCENS CERA BG3810 SALVADOR MONTERO) EN MEXICO DEL PERU · ··••• 
• 
1 
' 11 llfüND rnlDllO HDRllDS '.? 
l 343 • CAPSJCUM ANNUUM' CM 334 . A PALLOIX FRANCIA 1 INRA 1994 m,MUlll!ll~IAlll l~NllA ___ ---¡ ·· , · 
f- I -+-----+- ~· · 1111m11m111!01H11~1111111 ·• 
344 CAPSJCUMANNUUM HDA 591A27 1 _A_PALLlllX l_FRANOA ~--299~JillllWGl!)YAllllms11rn~ 1 ·---·---·-----., ' ••• 
' .~ ¡- ~- . l,flllUl~llll!WIUllllllll!r · 
345 [ CAPS/CU. M AN~UUM HDA 591 A}.5._J __ A PALLOIX __ _LFRANCIA_¡_ __ ll!__ .1994 . Xll«llll.l"'All,""ll'l""llllll=Hcc~cti____ · • 
! ::::::! . 1 . 1 ·-i;; !ARllAU/,lNll R(llHM-0, 1 1 , 
346 j CAPSJCUM ANNUUM 1 MILORD A PALLOIX FRANCIA ¡ INRA / "'' 11!,V"', R-=IOlcc\V, G=INl""ll~I Y"'!V1~1 '+' ~~•c:-c=;;;:;c~Ci':'Cc;-;;;c;;;c;=:c1 
1 
. ' ' VARIEDAD ARGENTINA PfNDULO DULCI, TRIANGU~R AIARGADO, C1, COLOR INMADURO · ... 347 CAPSICUM ANNUUM TROMPA DEELEFANTE j C GALMARINI ARGENTINA , lA CONSULTA 1995 PARA PIMENTÓN VERO( COLOR MADURO ROJO, SEDA UN AIRE ASA/Uf 15 • 
~BtCAPS/CUM ANNUUM BOLITA SALTEÑO (ÑoRÑ1 C GALMARINI ARGENTINA 1 ·· lA CDNSU~;- -;5 ~::;~::~:~~¡:~H' SE OBSERVAN PlANTAI CON MÁS DE 1 FLOR/ NUDO. ··.•· •.. 
' VARllDAI ARGIN!INA DI ci 1 1 ! 349 CAPSJCUM ANNUUM NEGRAL DE ARGENTINA C GAlAMARINI , ARGENTINA lA CONS~LTA 1995 PIMINIÓN DE ORIGIN IS!AN~ 1 
~--· S990 ----PARCE-· ESPAN.A LDGRON.O 1993 ~MEJORIELECCIONDEL1··, 350 CAPS/CUM ANNUUM TIPO PICO DE MtNDAVIA 
AJÍ DE TARIJA 351 
.· ·.··· ... •·.•••·•·•·· .. ,. ·.·.·•.·•••••·.· •.. ··•..•. ccorEcr+,6N,DfMEf()RADOIL' .•.••... >t··.··> .· ............. ' 
CÓDIGO.[ ESPE.tiE f DEN.OM.lNACIÓN 1 DONANTE ·•.· •· .. PA.IS DEL. • ORl·G.EU.· ·•·. AÑO > DATOS ·.··1·. · .. ·· .. -.. ··· ·· ... ··· ·.····. ' .. ·.·.· .. ·· .· ...........  
, ... . . . · .. · .. · .. '· ·· ·. · · · ······ DONANTE' ···'···· ·. ·, . . OH DONANTE -"' DATOS DEL CONSERVADOR ;' •. f 
353 [ 1 Ali DE BOLIVIA CUCHI, EUITA HUESCA ESPAÑA BOLIVIA 11995
1 
1 
eCAPS/lUMANNUUM 1 MORRÓN DE FRESNO M LUIS ESPAÑA LEÓN 1995 TIPO BELL 1 
~I CAPSICUM ANNUU~ KALOCSA M612 HU~ HUNGRÍA f 1995 r' 
]3561 CAPSICUM ANNUUM 1 HD ICM334, YWI 69 A PALLOIX FRANCIA / INRA 1997 LÍNEA DIHAPLOIDE-1 --- ·--
357 [ CAPSICUM ANNUUM 1 l/204 YUA~Jl~~IA 1996 / .· 
35B 1 CAPSICUM ANNUUM 1 AVElAR ¡· M S ARNEDO ESPAÑA UNIVERSIDAD DE 1997 1 CORNELL (EE UU 1 
13591 CAPSICUM ANNUUM 1 AC215~- B S KIM COREA 1997 ! 1 
CAPSICUM ANNUUM 1 AGRIDULCE NEGRO R Gil ESPANAÍ----tl997).97 ____ 1' --j 
MUTANTE APARECIDO EN AGRIDULCE 1 
1 CAPSICUM ANNUUM 1 PETO COLOR SEMlltAS PETOSEED ESPAÑA j 1997 VARIEDAD DE PIMENTÓN! ·-----j 
362 j CAPS/CUMANNUUM SCM USA M S ARNEDO ESPAÑA 1 UNIVERSIDAD DE lllrn1MIDC11üllOU111DS i ~ 
' CORNELL IEE UUI 1997 33l,M~llllll~IOlllCD1Nlll AUSENCIA DE PILOSIDAD NO PARECE SER SCM-334 ¡ 
363 [ CAPSICUMANNUUM NAJERANO 1 1 ARCE 1 ESPAÑA 1 SELECCIÓN 1998 l 
3641 CAPSICUMANNUUM Pl321719 1 APALLOIX FRANCIA 1 AVIGNON IPM687, 1998 ~---------~, 
, ~- , INDIA) 
¡ 3651 CAPSICUAI ANNUUM PICANTE SIN NOMBRE 1 J BARRIUSO ESPAÑA CONO SUR (A-,F-RICA-lí20-02-+I -- ~ O PICANTE I 
3661 CAPSICUAI LH!NEN\E HABANERO ORANJE BD KIM j COREA ----¡-20-02t------I--------------¡ 
3671 CAPSICUMANNUUM JUPITER M S ARNEDO ESPAÑA UNIVERSIDAD DE 1997 1 1 i CORNELL (EE.UU.) 1 
3681 CAPS/CUM ANNUUM NAKY M S ARNEDO ESPAÑA UNIVERSIDAD DE .1· ---j ~ CORNELL (EE UU 1 l997 -------~--..L::'.=-"'O"'.".J.,_j_ ___ ~ __ ------- --- _J 
184 
', 
C O l .E C C 1 Ó. N D E M E J O R A D O R 
PAIS DEL N "O . DATOS DATOS DEL CONSERVADOR e,W:DIGlo¡~ES~P~EC~l~E-.+'D~E~N~OM~l~N~AC~l~O·N'-f-'__'D~O~N~AN~T~E--'-{.!!'DO~N~A~NuTE'f-_O_R_IG_E_-+-A"-t,~D~EL~~DO~N~A~NT~E~--------~~I 
1369 1 CAPS/WM CHINENSEI 30036 1 PW BOSlAND EE uu 1 NUEVO MÉXICO 2004 DULCE 
1370 'CAPS/CUM CHINENSE 30080 ' PW 80SlAND ~u_u - \ NUEVO MÉXICO ~ DULCE __ j 
'311 1 CAPSICUM CHINEN[ HABANERO MILD 1 PW BOSlAND ·-+· . EE UU 1 .. NUEVO MEXICO 12004 i PICANTE SUAVE , 1 ---------~_¡ ~,j,;__, oo•OOmo,;,.j _ "" -""" J "°'"'"º-1"''1":'~[¡,'li'Ji"l --·.---~· 
'-. -¡---- ----+-- - 1 ÍN l 1 QI MORRON DffRUTO 
3731 CAPSICUM ANNUUM l816441 1 R Gil ·--¡' ESPANA . HIBRIDACION 1984 lRlCTO IRO,UMANIAN SWtETI 
· 1 -- · MORRON DE FRUTO , 
374 CAPSICUl~ANNUUM l8398111 ' RGIL ' ESPAÑA HIBRIDACION 1984 lRl,'c"CTO,_,,(R~o,u'."."~~'."."NIA"'.cNS'."'WEccHl'l---------------c 
.
1 
1 - , · MORRON DE FRUTO 
í 375 I CAPSIWMANNUUM l8398(1) __ __Rlil_L -· 1 ESPANA J_HIBRIDACIO~ '1984 ERECTO IROU~~NIAN SWEEDI ·--~ 
r--+---- -- --· j' T - ' ' --t- MORRON DE FRUTO ERECTO ' 
137 6 .. 1 iAPS/CUM ANNUUI~ l816711 R Gil .-- ESPAl~A_J_~IDACION [ 1984 IROWMNIAN SV/Efil_L__ _ ______ _ 
--,---- _l- - ' · +-¡ MORRON DE FRUTO ERECTO 1 
, 377 .1 CAPSICUM ANNUUM l816711 _ R_G_IL __ ES PANA j _ HIBRIDAC~[ 1984. _ IROWMNIAN SWtETl__j________ ____ -.; 
[' -------j--- . -:-J · ::J'MORRON DE FRUTO ERECTO 1 [ 378 CAPS/CUM ANNUUM 1 l816713 R Gil ESPANA ' HIBRIDACION 19841 IROUMANIAN SwtETI ' 
1 - • 1 MORRÓN DE FORMA ) 
, 3791 CAPSICUM ANN L8164141HI R Gil ] ESPANA_ ___lllB_~DA_(llJN_ 1984 --, CÚBICA _, _ ____ ___ __ _ 
r-::-t-- -- --- r - 1 ;;;;;-1 º°' IMoRRoN Dt FRUTO ERmo 
[ 380 CAPSIWMANN l816431 . -. RG_IL_+.ESPANA .. _HIBRIDAC~l~IRD .. UMANIANSWEETI . -. ______ _ 
¡::::" i ----- - --+ ' 1 IMORRON DE FRUTO ERECTO 
38¡) CAPS/CUMANNUUM l816481 _ RGIL_ _ ESPANA _ [ HIBRIDACIO~- 1984 IRDYMANIANSWEET_I _ -----~ 
::.:.:_¡_::.::.__ --- ----- -- . - ¡-:- . · ~ MORRON DtfRUTO ERECTO 
3811 CAPSICUM ANNUUM l816482 R Gil ESPANA ] HIBRIDACION 1984 IROUMANIAN SWEETI 
l8164-83 R GIL ESPAN-A HIBRIDACIO'N 1984 MORRÓN DE FRUTO ERECTO 383 CAPSIWM ANNUUM IROUMANIAN swm1 
~84 ----~_G_UIN_DIL_lA_RA_IST_AN_J ___ F A_BAD_C_AÑA __ l __ IND_IA _ _l_20_03J_Pl-CANllUN~""R\iC'"UJE'-"C&,1~1~fi'":IA"-EN-L ________________ J}i¡;i 
~-----------·-------·-------------------------------~ 
COLECCIÓN DE. MEJ.ORADOR. 
1 
cómG011' ESPECIE ¡· DENOM.JNACl.óN 1 DONANTE PA1s DEL¡ ORIGEN IAN·o¡ DATOS ¡ DONANTE DEL DONANTE DATOS DEL CONSERVADOR. 
1 
385 
1
1 CAPSIWM ANNUUM !. l7701C1A2 
1
/ R Gil J ESPAÑA, I HIBRIDACIÓN / 1932) RESISTENCIA ACMV i' 
, ¡ ILP-11 
¡_386j_CAPS/CUMANNUUM l7910 _ __,! _____ RG __ IL ___ +-ESPAÑA / HIBRIDACIÓN~ RESISTf~pc:~ACMV ! 
1 
Í 387 ) CAPSICU/~ ANNUUM ,· l7807C3C1 -+---1 ~R Gil i ESPAÑA I HIBRIDACIÓN l 1933 i RESISTENCIA A V 1 --.'I, 
l ' ;jm' DAHLIAE 
1 D ---- ---- ___ J 388 i CAPSICUMANNUUM l7807C1C1 , RGIL , ESPAÑA . HIBRIDACIÓN 1983. RESISTENCIA A V 1 ¡ 
l.:._+----t-1 ---~------+¡---!!--- . DAHLIAE t-- ~I¡.· 
,389)CAPSICUMANNUUM l7831C1C8C1C1 RGIL , ;SPAÑA ¡1 HIBRIDACIÓN -¡'J;S;' RESISTENCIAAV. ---------
1 • DAHUAE r 
390 
1 
CAPSICUM ANNUUM l8151 C2C1 R GIL ESPAÑA HIBRIDACIÓN , 1985. RESISTENCIA A V .· 
DAHLIAE (PODOROK) 
391 'CAPSICUMANNUUM l8151C12C1 RGIL ESPAÑA HIBRIDACIÓN 1985 RESISTENCIAAV. ' 
f.-+------+- -+- : DAHLIAE IPOOOROK) i 
; 391 1 GUINDll~ l_F_ABAD 1 ESP~ÑA 1 llS~~SI '2003' SE ~~\g~l~Ó~ EL ! 
393 ! 1_, TWILIGHT 1 M S ADf ESPAÑA ) r~~~¡RSIDAO DE 199¡ OR~Af/,llllA[UUIOPEQUENO 
-+- ' ~ll IEE UU 1 1 Yrl~lllEIR~11, HMV'I 
394 CAPSICUMANNUUM l8159-131 1 RGIL ~ ¡ HIBRIDACION 1985 MORRÓNDEMAOURACIÓN ¡ 
1 torANI AGRUPADA (PIMIENTO l) 
----¡ 
¡ 
--1 
ESPAÑA Hl8RIDA~IÓN 1985 MORRÓN OE FORMA CÚBICA 1 
-------- IROUMANIAN swm1 ' ~ 
ESPAÑA : HIBRIDACIÓN 1985 MORRÓN DE fORMACiC/I' ---
---+--G IROUA~NIAN SWEED i' 
ESPA HIBRIDACIÓN 1985 MORRÓN DE FORMA CUBICA:··--- ---- ---- --, 
---+ ____ .__ IROU/MNIAN SWEETI 1 
Es - • RESISTENCIA A V --t----- ~ ¡--¡----T-----+------i---P-AN_A-+_HIB_Rl_DA_CIO_N_j_l 985 DAHLIAE (BUKETEN) 1 ' 
Esp,,N-A · RESISTENCIA A V i ----------¡--j-----t-----t------!--"--t--H-IB_RID_AC_IO_N--J-11_9845~D~AH~LIA~E~IB~UK~íl~EN!jl ' 
· MORRÓN DE MADURACIÓN ... -----------JJ HIBRIDACION 1985 AGRUPADA !PIMIENTO ll ¡ 
."-1_ _ 
ESPAÑA 
186 
187 
- <.>· .. -.. _-···-·· < ' . .·• ·-··cotECctótl OE"MElO.RADOR ··-··--·· ·>··--- .. _-.> ... ------._. _/. <-., ·· .. <··.'·.·.c .. :.·: ·,_.· __ ····-- .··_- -- ... •": --: .· .,.:;·, ,.__ , ·.· ·:>·.:, ¡;,~ -.. 
(ÍDIGO ESPECIE --· DENOMJNAUóft ::.·\'.;:: DIUIANÜ PAi~ DHI-- óRÍGEN·-··-· A_ÑÓ . 01fºJJ~ÁNrfi·-_·--····-·· DATOS .llEtCON_SERVADolt .• ---_ > ~~· ' ... : .· .. " .. DONAl!H -•.. •--- • - • -... 
1 
l 
401 CAPS/CUM CHINENSE HABANERO ROJO T DEPESTRE CUBA CUBA 2004 PICANTE 
·---• 
4D2 CAPSICUM CHINENSE HABANERO AMARILLO T DEPESTRE CUBA CUBA 2004 PICANTE --
--
403 CAPSICUM ANNUUM L8156-111 R Gil ESPAÑA HIBRIDACIÓN MORRÓN OE MADURACIÓN[ li' '-;i;S/CUM CH/NENSE 1986 ! AGRUPADA (PIMIENTO ll HABANERO DULCE T DEPESTRE CUBA CUBA 2004 DULCE 1 -
405 CAPSICUM ANNUUM A7091 R Gil ESPAÑA HIBRIDACIÓN 1987 RESISTENCIA !; ACMV ILP 1l 
406 CAPSICUM ANNUUM A7092 R Gil 
1 
ESPAÑA HIBRIDACIÓN ¡ 1937 RESISTENCIA A CMV ILP-1) 
fyj 407 CAPSICUM ANNUUM A7093 RGIL ESPAÑA 1 HIBRIDACIÓN 1987 RESISTENCIA ACMV ILP-1) 1 RGIL ESPAÑA 
1 
HIBRIDACIÓN RESISTENCIA 408 CAPSICUM ANNUUAI A7094 1987 A CMV ILP-1) 
1 
1 
HIBRIDAllÓ~87 RESISTENCIA ,_. 409 CAPS/CUM ANNUUAI A7095 R Gil ESPAÑA A CMV ILP-1) '< 
10. ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN EL CATÁLOGO 
410 CAPSICUM ANNUUM A8001 R Gil ESPAÑA HIBRIDACIÓN 1988 MOiRói Rlll)lllm A 1 íl~lll Y Y DAHUAI lllilA N' líl/UllllM • 
411 CM/llUUM VAR.A/11/UUAI X A08017 R Gil ESPAÑA HIBRIDACIÓN 1988 F2 !MORRÓN X 169) 1 C A/11/UUM VAR AVICUURE ESPAÑ~ HIBRIDACIÓN .. CAN/IUUM VAR.A/11/UU!A X F2 (169 X MORRÓN) -412 C AllllUUM VAR AVICUURI A08018 R Gil 1988 
413 CANNUUMXC RC87 68 R Gil 
1 
ESPAÑA-t~IBRIOACIÓN 1988 RETROCRUCE CHINENSE HACIAC ANNUUM 1 
lAA 
189 
10. ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN EL CATÁLOGO 
AZSMMA Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio Municipal de Medio Ambiente 
BGHZ Banco de Germoplasma de Hortícolas de Zaragoza Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
Montañana, Zaragoza 
BGUPV Generalidad Valenciana. Universidad Politécnica de Valencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Banco de Germoplasma Valencia 
CIACU Junta de Castilla-La Mancha. Centro de Investigación Agraria. Albaladejito, Cuenca 
CIDALRJ Gobierno de La Rioja Centro de Investigación y Desarrollo Agrario 
CIDAMUR Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario Horticultura La Alberca, Murcia Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente 
CSICELM Consejo Superior de Investigaciones Científicas Estación Experimental La Mayara 
DGIEA Junta de Andalucía Dirección General de Investigación y Extensión Agrícola. Churriana, Málaga 
INIACRF Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Centro de Recursos Fitogenéticos 
Alcalá de Henares Madrid 
IVIA Generalidad Valenciana Instituto Valenciano de Investigación Agraria 
SERIDA Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario Villaviciosa Asturias 
SIAEX Junta de Extremadura Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Finca la Orden Guadajira, 
Badajoz 
191 
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12. FOTOGRAFÍAS 
195 
• 
Semillero Parcelo de multiplicación. Coños poro su¡etar los bolsas Polen germinando Cultivo in vifro 
Campo de oislomiento Detalle bolsas de aislamiento. Planta estéril de híbrido interespecífico boccatum x annuum Fiar de C. annum. Peto/os totalmente albinos 
Campo de cultivo Polen de pimiento al miaoscopio. Pétalos manchados típicos de C. baccatum Arriba flor normal. Aba¡o flor c/eistógomo 
196 197 
A lo derecho ramificación normal y o Jo izquierdo sin ello Resultado de lo loto anterior en planto adulto Bolito salteño, variedad argentino poro pimentón Variedad mejicana Jalapeño 
Raro pigmentación ontociónico Fruto violeto de la variedad Tricolor Chile manzano. C. pubescens C. boccotum. Frutos en formo de farolillos 
Mutación de follaje voriegado de la variedad Tricolor Voriedod Tricolor de uso ornamento/ Copsiwm boccotum e boccotum VOi. pendulum . Variedad peruano Escabeche 
198 199 
Tabasco, único variedad cultivado de C. frutescens Roumonion Sweet con frutos inmaduros Pimiento de Arnoio. Utilizado en la auténtico empanada gallega Frutos de pimiento del Piquillo 
j 
Flor y fruto de (. cordenosii Corocter Soft Flesh en C.cordenosii Pimientos del Piquillo en diferentes tonalidades Asado artesona/ de pimientos 
(opsicum tovorii Fomosos pimientos de Padrón Frutos de pimiento de conserva variedad luesio Pimiento luesio. Obtenido en el CITA de Zaragoza y rameffio/izado por Baiamar 
200 201 
Mercado de pimiento en logroño Mercado en Lo Rioja Guindillas Variabilidad genético 
Pimiento de Litro, llamado así porque su capacidad es de un litro Típicas ristras en Lodosa, Navarra Variabilidad en frutos de Capsicum Variabilidad en guindillas 
El primer pimenton comercializado en Arogón fue selmionodo en el CITA Secado artesono/ de semillas 
202 
203 
Semillas en conservación o · 1 BºC Variedad me¡icono Seflono Criollo de More/os resistente o P. copsici BGZH·O 106 Ocal. Molportido de Plosencio, Cóceres 
BGZH·OOB 1 Del Pois. Los Sauces, Sto. Cruz de Tenefife BGZH·O 113 Pimiento Bocorrón BGZH·O 114 Morro de vaco de Tuy, Ponlevedro 
BGZH·0083 Cuatro moflos. Monreso BGZH·OOBB De Añover BGZH·O 116 Pimiento de Roiro, Orense BGZH·O 119 De Couto, Coruña 
204 205 
BGZH-0152 Morrón comercio/ antiguo BGZH-0208 l!oteño BGZH-0209 Bombacho de Barrio Nuevo, Codiz 
BGZH·O 119 Picante, Toro, Zamora BGZH-021 O Ñoros, He/lín, A/bocele BGZH-0211 (uotre cante/Is 
I 
BGZH-0201 Oe freir, Son lucar lo Mayor, Sevilla BGZH-0201 de Freir, Son lucar lo Mayor, Sevilla BGZH-0213 8/onc de muro. Monocar BGZH-0214 Oriolo Blou, Monocor 
206 207 
BGZH·02 J 7 Pimiento del Bierzo, Bembibre, león 
BGZH·0218 Morrón de Toro, Zamora 
BGZH-0219 Morrón de Peñafie/ BGZH·0220 de Asar, Is/o No;a, Cantabria 
208 BGZH·0214 Navarro, Tricio, lo Rioja 
BGZH·OZlB Gordo de osar de Gólvez BGZH·0279 Oel País, Menorca BGZH·0326 Guindillán de Cornezuelo. Almodovor del Campo BGZH-0327 Almodovor del Compo, Ciudad l/eol 
BGZH·0281 Morro de Vaco, Alcoñiz, Teruel BGZH·0282 Dulce pequeño, Villacorrillo, Jaén BGZH·0338 Miguelino, Málaga 
BGZH·0283 (orne/o de l/ute. Córdoba BGZH·0287 Cosco;era. lo l/ioja BGZH·0414 Sevillano, lucena, Huelva 
210 
21 1 
BGZH-0419 Morrón de So/daña, Palencia BGZH-0420 Naierano BGZH·OlBO Morrón de Plaza, Boquiñeni, Zaragoza BGZH-0182 Bolillos ama1i/las, [orliio de Aba;o, Oudad Reo/ 
BGZH-0449 Morrón de Bala, Mogollón, loragozo BGZH-D183 Aiises picosos, (odio1, Grnnado BGZH-0956 De Ayno, A/hocete 
BGZH-0453 De (uña, Ma1mole¡o, Jaén BGZH-0458 De lnfiesto, Astu1ios BGZH-0958 Loras, He11era de Pisue1go, Palencia BGZH-0961 Na¡erano gordo. Tricio 
212 213 
BGHZ.0964 Cuerno de Cobra, Santo Oomingo de lo Calzado 0965 Guindillo fino, Yunquera de Henares, Guodo/o¡oro BGZH· 1107 /taliono, Ricio, Zaragoza BGZH· 1108 Morro de Vaca, Grado, Asturias 
BGHZ·0966 Picante, Daimiel, Oudod Reo/ BGHZ.0967 Guindillo, Voldepeños, Ciudad Reo/. BGZH·l 109 Del Terreno, Perfora, Asturias BGZH· 1111 Morro de vaca picudo, Azuogo, Bndo¡oz 
BGHZ.0971 Rizado, Colomera, Gronodo BGHZ·09 73 de Cosco, Vil/opolocios, A/hoce te BGZH· 11 13 Guindi/lón, Voldemonca del Esteros, Ciudad Reo/ BGZH· 117 6 Choricero de freir, Berriotúo, Vizcaya 
214 215 
BGZH·1375 Bellotero, (ondeledo, Avilo BGZH· 1519 Choricero de freír, Lloredo, (ontobrio BGZH· 161 O Pebre verd, Son luis, Boleares BGZH·1156 De Tirabeque, Herrero del Duque, Badajoz 
BGZH·l 520 Agridulce, Joroiz de lo Vero, (áceres BGZH· 1521 Cornicabra, Joroiz de lo Vero, Cáceres BGZH·l 159 Gordo de Hoyos, (áceres BGZH· 1163 Morrón de Hervás 
BGZH·l 526 largo de osor, Cebo/lo, Toledo BGZH· 1606 De cáscara duro, Mondejor, Guodolojoro BGZH·2150 Pimiento Corolé, lo Pueblo de Roda, Huesco BGZH·2152 Cuatro morros, Colindres, Contobrio 
216 217 
BGZH-2153 Choricero de Lo Recto- Ampuero, Cantobrio BGZH-2154 Guindillo de cosa. Lo Recto-Ampuero, Cantabria BGZH-2171 de Aices, Codior, Gronodo BGZH-217 6 Con pe/le¡o, Bozo, Gronodo 
BGZH-2156 Cornicabra grande, Villoescuso-Lo Concho, Cantabria BGZH-2159 Un morro, Todo/e/lo, Coste/Ión BGZH-2451 Del País, Vi/lofronco de lo Sierro, Avila BGZH-2455 Chato ancho de Ezquerecocha, A/avo 
BGZH-216D del Cañuelo, Gue¡ar-Sie11a, Granada BGZH-2163 De [anchor, Durcol, Gronodo BGZH-2456 Mo11ón de Azcoitio BGZH-2458 Morrón de Layo/o 
218 219 
BGZH·2459 Guindillo redondo de Azuogo, Bodoioz BGZH·2461 Cuatro marros, Vil/atoyo, Albocete BGZH·2467 Del piquil/o negro. Cadreito, Navarro BGZH·2168 de Asto, Colindres, Cantabria 
BGZH·2462 Morrón de Mallén, Zaragoza BGZH·2463 Castellano de cuatro cascos. Salobreño, Granada BGZH·2171 Marrón atamatado de laya/o BGZH·2171 Marrón atomotada de Layo/a 
BGZH·2465 Del piquillo naran¡a, Cadreita, Navarra BGZH·2466 Del piquil/o amorillo, Cadreito, Navarra BGZH· 2 77 5 Morrón de Hondarribia BGZH·2718 Guindillo de /barra 
220 
221 
BGZH-2787 Guindilla de Ambasaguas, Vizcaya BGZH-2789 Chorice1a de Zalla BGlH-3337 Pebre de Banya d'Eivissa BGZH-3345 Larga grueso, Arroyo de la Luz, (áceres 
BGZH-2792 Asto de buey de Otxarán BGZH-2794 Morrón de Pozancos BGZH-316 9 De asar gordo BGZH-3719 Choricero de Almazo1re 
BGZH-3157 Peb1e de bonyo de cabro. Baleares BGZH-3158 Gordo de Guriezo, Contobrio BGZH-3185 Morrón puntoluze BGZH-3186 De osar de coso 
223 222 
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